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開会挨拶
杉野　剛
○報告書作成に当たり，当日の発言内容に修正を加えているところがあります。
○所属団体，職名は平成 29 年 1 月 16 日現在のものです。
（国立教育政策研究所長）
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「これまでの幼児教育と今後の展望」
伊藤　学司
○報告書作成に当たり，当日の発言内容に修正を加えているところがあります。
○所属団体，職名は平成 29 年 1 月 16 日現在のものです。
○講演者の資料は，国立教育政策研究所のウェブサイトにて御覧いただけます。
http://w.nier.go.jp/06_jigyou/symposium/sympo_h28/index.html
（文部科学省初等中教育局幼児教育課長）
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ࡾឤㅰ࡜ᚚ♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ⚾࠿ࡽࡣᮏ᪥ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ⓶ษࡾ࡜ࡋ࡚㸪ᗂඣᩍ⫱  ᖺࡢṌࡳࢆ㥑ࡅ㊊࡛᣺ࡾ㏉ࡾ
࡞ࡀࡽ㸪௒ᚋࡢᒎᮃࢆ⪃࠼ࡿࡁࡗ࠿ࡅసࡾ࡜࡞ࡿヰࢆࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⚾࡟୚࠼ࡽࢀࡓ᫬
㛫ࡣṧࡾࡕࡻ࠺࡝  ศ࡯࡝࡛ࡍࠋ ᖺࢆ  ศ㸪 ᖺࢆ  ศ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࡢ࡛㸪᣺ࡾ㏉
ࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ࡯ࡰ⊛ࢲࢵࢩ࡛ࣗ㉮ࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ㈨ᩱࡣ࠾ᡭඖ࡟  ᯛ㸪ࣞࢪ࣓ࣗࡢᙧ࡛㓄௜㈨ᩱࡢ  ᯛ┠ࡢ࡜ࡇࢁ࡟᭩࠿ࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸
ࡲࡍࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢᗂඣᩍ⫱ࢆ኱ࡁࡃ୕ࡘࡢᮇ࡟ศࡅ࡚࠾ヰࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋࡇࢀࢆᇶ
࡟㸪ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ㈨ᩱ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠾ヰࢆࡋࡲࡍࡢ࡛㸪⏬㠃ࢆᚚぴ࠸ࡓࡔࡁ࡞ࡀࡽヰࢆ⪺࠸
࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
  ᖺࢆ኱ࡁࡃ୕ࡘࡢᮇ࡟ศࡅࡲࡍࠋࡲࡎ➨ ᮇࢆࠕᗂ⛶ᅬࡢไᗘ๰タᮇࠖ࡜ࡋ㸪᫂἞ึᮇ
࠿ࡽ᫛࿴  ᖺ㡭ࡲ࡛㸪➨ ᮇࡣࠕ᪂ࡋ࠸Ꮫᰯไᗘ࡟ࡼࡿᗂ⛶ᅬࡢㄌ⏕࣭Ⓨᒎᮇࠖ࡜ࡋ㸪ᡓᚋ
࠿ࡽᖹᡂ  ᖺ㡭ࡲ࡛㸪➨  ᮇࡣࠕᗂ⛶ᅬᩍ⫱࠿ࡽᗂඣᩍ⫱ࡢ᣺⯆࡬ࠖ࡜ࡋ㸪ᖹᡂ  ᖺ௨㝆
⌧ᅾ㸪ࡑࡋ࡚௒ᚋ࡟ྥࡅ࡚ࡢ ᮇ࡟ศࡅࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡲࡎ➨  ᮇࡢᗂ⛶ᅬไᗘ๰タᮇ࡛ࡍࠋఱ࡜࠸ࡗ࡚ࡶᡃࡀᅜࡢᗂ⛶ᅬᩍ⫱ࡢṔྐࢆ⪃࠼ࡿୖ
࡛ࡢࢫࢱ࣮ࢺ࡜࡞ࡾࡲࡍࡢࡀ㸪᫂἞  ᖺࡢᡃࡀᅜึࡢᐁ❧ᗂ⛶ᅬ࡛࠶ࡿᮾிዪᏊᖌ⠊Ꮫᰯ㸪
⌧ᅾࡢ࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬࡀ㛤タࡋࡓࡇ࡜㸪ࡇࢀࡀ  ᖺࡢ㉳Ⅼ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢᚋ㸪ᐊఅᏛ㛗ࡢ᪉࠿ࡽࡼࡾヲ⣽࡞࠾ヰࢆ࠸ࡓࡔࡅࡿ࡜ఛࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪ࡲࡉ࡟ࡇࢀࡀᡃ
ࡀᅜࡢᗂ⛶ᅬᩍ⫱ࡢࢫࢱ࣮ࢺ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ
 ࡓࡔ㸪ᐇࡣࡑࢀ࡟ඛ❧ࡘ  ᖺ๓ࡢ᫂἞  ᖺ࡟ⓎᕸࡉࢀࡓᏛไ࡟࠾࠸࡚㸪 ṓࡲ࡛ࡢᗂඣࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋࡓᗂ⛶ᑠᏛ࡜࠸࠺Ꮫᰯ✀ࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡃᏛᰯࡣタ
⨨ࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ⤊ࢃࡾࡲࡋࡓࠋࡑ࠺࠸࠺ព࿡࡛ࡣ㸪ᮾிዪᏊᖌ⠊Ꮫᰯ㝃ᒓᗂ⛶ᅬࡀไᗘࡼ
ࡾࡶඛ࡟ᐇែ࡜ࡋ࡚㛤タࡉࢀ㸪ᡃࡀᅜࡢᗂ⛶ᅬᩍ⫱ࡢᄏ▮࡜࡞ࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࡍࠋ
 ࡑࡢᚋ᫂἞  ᖺ࡟ᩍ⫱௧ࡀไᐃࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡇࡢ୰࡛ᡃࡀᅜࡢᩍ⫱ἲ௧ྐୖึࡵ࡚ࠕᗂ⛶
ᅬࠖ࡜࠸࠺ྡ⛠ࡀⓏሙࡋ㸪௨㝆ἲ௧ୖࡢᩚഛࡀ㡰ḟ㐍ࡳࡲࡋࡓࠋ
 ᗂ⛶ᅬࡢᩚഛࡣࡑࡢᚋ඲ᅜⓗ࡟ྛᆅ࡛㐍ࡳࡲࡋࡓࠋ኱ṇ ᖺ࡟ࡣ㸪඲ᅜࡢᗂ⛶ᅬᩘࡀ 
「これまでの幼児教育と今後の展望」
伊　藤　学　司
文部科学省初等中教育局幼児教育課長
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ᅬ௨ୖ࡟࡞ࡿ࡞࡝ᗂ⛶ᅬᩍ⫱ࡀ඲ᅜⓗ࡟ᬑཬࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛㸪ึࡢᗂ⛶ᅬ༢⊂ࡢສ௧࡛࠶ࡿᗂ
⛶ᅬ௧ࡀබᕸࡉࢀ㸪ᩍ⫱ไᗘୖ࡟࠾ࡅࡿᗂ⛶ᅬࡢᆅ఩ࡀ☜❧ࡋ㸪ࡑࡢᩚഛࡀ୍ᒙಁ㐍ࡉࢀࡲ
ࡋࡓࠋ
 ࡇࡢ኱ṇ  ᖺࡣ㸪ึࡵ࡚ᗂ⛶ᅬࡀ࡛ࡁ࡚࠿ࡽ  ᖺࢆ㏄࠼ࡓ⠇┠࡛ࡋࡓࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࡇࡢᗂ
⛶ᅬ௧ࡢෆᐜ࡛ࡍࡀ㸪኱ṇࢹࣔࢡࣛࢩ࣮ࡢᙳ㡪ࢆከศ࡟ཷࡅࡓࡶࡢ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋಖ⫱
᫬㛫ᩘࡢไ㝈ࢆᗫṆࡋࡲࡋࡓࠋ㏻▱࡛ࡣࠕ᪩ᮅࣚࣜኤ้ࢽཬࣈ࣐ࣔࢱྍࢼࣜࢺㄆ࣒ࠖ࡜ࡋ࡚
࠾ࡾ㸪ᑡࡋ௒࡜ఝ࡚࠸ࡿ≧ἣࡶ࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ኱ࡁ࡞ぢ┤ࡋ࡟ຍ࠼㸪㉁ྥୖࡢࡓࡵࡢ
ᅬ㛗ࡸಖẕ㈨᱁ࡢ᫂☜໬㸪ಖ⫱㡯┠ࡢぢ┤ࡋ࡞࡝㸪኱ኚከᵝ࡞ෆᐜ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࡢࢫࣛ࢖ࢻࡣᙜ᫬ࡢᗂ⛶ᅬࡢᩍ⫱ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋୖࡢ⤮ࡣ᫂἞ึᮇࡢࡶࡢ࡛ࡍࠋඛ࡯࡝ࡢ
ᮾிዪᏊᖌ⠊Ꮫᰯ㝃ᒓᗂ⛶ᅬࡢᵝᏊ࡛ࡍࡀ㸪᭱ึࡣḢ⡿ࡢࣇ࣮ࣞ࣋ࣝ୺⩏ࡢᗂ⛶ᅬࢆࡑࡢࡲ
ࡲᑟධࡍࡿᙧ࡛㸪ᮘࡢୖ࡛ࡢᜠ≀୰ᚰࡢಖ⫱ࡀᒎ㛤ࡉࢀ㸪ࡲࡓ᫂἞  ᖺ࡟ࡣಖ⫱⛉┠࡟ㄞࡳ
᪉ࡸ᭩ࡁ᪉ࡀຍࢃࡿ࡞࡝㸪௒ࡢᗂ⛶ᅬ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ᑵᏛ‽ഛᩍ⫱ⓗせ⣲ࡀ኱ࡁࡃ㸪ᑠᏛᰯ࡜ྠ
ࡌࡼ࠺࡞ᵝᏊ࡛ࡢᩍ⫱ࡀ㸪ࡲࡎ㸪ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡲࡋࡓࠋ
 ࡋ࠿ࡋࡑࡢᚋ㸪ୗࡢ෗┿㸪ࡇࢀࡣ᫂἞ᚋᮇ࠿ࡽ኱ṇᮇ࡟࠿ࡅ࡚ࡢࡶࡢ࡛ࡍࠋ࠸ࢃࡺࡿࠕᮘ
ࡢಖ⫱ࠖ࡬ࡢ཯┬࠿ࡽ㸪ᗂඣࡢ⏕άࡸ㐟ࡧࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓಖ⫱ࡀᐇ㊶ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ✚ࡳᮌࡶᮘ
ࡢୖ࡛ࡣ࡞ࡃᗋࡢୖ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ෗┿࡛ࡍࠋ᳜≀᱂ᇵ㸪㑹እಖ⫱࡞࡝ᒇእ࡛ࡢάືࡶ┒ࢇ࡟
⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ࡇࢀࡣᙜ᫬ࡢ᫂἞ึᮇ࠿ࡽࡢᗂ⛶ᅬࡢᅾᅬ⪅ᩘࡢ᥎⛣࡛ࡍࠋᚎࠎ࡟ቑ࠼࡞ࡀࡽ኱ṇᮇࢆቃ
࡟኱ࡁࡃᅾᅬ⪅ࡀቑ࠼㸪᫛࿴  ᖺ࡟ࡣᑵᅬ⋡ 㸣࡟㐩ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚᫛࿴  ᖺ࡟ࡣࡇࡢ᫬ᮇ
ࡢࣆ࣮ࢡ࡜࡞ࡿ  ୓  ேࡢᅬඣࡀᅾᅬࡋࡲࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢᚋᡓἣࡢᝏ໬࡟ࡼࡾᗂ⛶ᅬ
ᩍ⫱ࢆ⥅⥆࡛ࡁ࡞࠸ᆅᇦࡀከᩘ⏕ࡌ㸪⤊ᡓࢆ㏄࠼ࡓࠋࡇࢀࡀ➨ ᮇ࡛ࡍࠋ
 ⥆࠸࡚➨ ᮇࡣ㸪᪂Ꮫᰯไᗘ࡟ࡼࡿᗂ⛶ᅬࡢㄌ⏕࣭Ⓨᒎᮇ࡜ࡋ㸪ᡓᚋ࠿ࡽᖹᡂ  ᖺ㡭ࡲ࡛
࡛ࡍࠋࡇࡢ᫬ᮇࡣఱ࡜࠸ࡗ࡚ࡶᡓᚋࡢᏛไᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀࡿ୰࡛㸪᫛࿴  ᖺ࡟Ꮫᰯᩍ⫱ἲࡀไ
ᐃࡉࢀ㸪Ꮫᰯᩍ⫱ἲ࡟ᇶ࡙ࡃᏛᰯᩍ⫱ࡢࢫࢱ࣮ࢺ࡜ࡋ࡚ࡢ᪂ᗂ⛶ᅬไᗘ࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃᗂ⛶
ᅬࡀㄌ⏕ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡾࡲࡍࠋ
 ⩣᫛࿴  ᖺ࡟ࡣ㸪⌧ᅾࡢᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࡢ๓㌟࡜ࡶ࠸࠼ࡿಖ⫱せ㡿ࡀห⾜ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡇ
ࢀࡣ⌧⾜ࡢᩍ⫱せ㡿ࡢࡼ࠺࡞ἲⓗᣊ᮰ຊࡢ࠶ࡿつ‽࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀ㸪Ꮫᰯᩍ⫱ἲ࡟ᥖࡆࡽ
ࢀࡓ┠ⓗ࣭ ┠ᶆ࡟ᚑࡗ࡚ᗂඣᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࢆ♧ࡋࡓᡭᘬ᭩ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡍࠋᗂ⛶ᅬࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪
ಖ⫱ᡤࡸᐙᗞ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶཧ⪃࡟ࡋ࡚ࡶࡽ࠾࠺࡜࠸࠺ᛶ᱁ࡢࡶࡢ࡛ࡋࡓࠋ
 ᡭᘬࡁ࡜ࡋ࡚ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿࡛ࡍࡀ㸪ᑠᏛᰯ௨㝆ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡜ྠᵝ࡟ἲ
ⓗᣊ᮰ຊࢆᣢࡘつ‽࡜࡞ࡿࡼ࠺㸪᫛࿴  ᖺ࡟Ꮫᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎ࡀᨵṇࡉࢀ㸪ࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼
࡚᫛࿴  ᖺ࡟ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࢆ࿌♧࡜ࡋ࡚⌧ᅾ࡜ྠࡌࡼ࠺࡞ᙧ࡛ᐃࡵࡲࡋࡓࠋࡇࢀ࡛ྡᐇ࡜
ࡶ࡟ᑠᏛᰯ௨㝆࡜ྠࡌἲ௧ୖࡢᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢつ‽ࡀᩚࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡲࡓᙜ᫬ࡢᩥ㒊┬࡛ࡣ㸪ᗂ⛶ᅬ࡬ࡢධᅬࢆᕼᮃࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢᗂඣࡀ㐺ษ࡞⎔ቃࡢୗ࡟ᗂ⛶
ᅬᩍ⫱ࡀཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺㸪ᗂ⛶ᅬࡢィ⏬ⓗ࡞ᩚഛࢆᅗࡿࡓࡵ࡟㸪᫛࿴  ᖺ௨㝆 ḟ࡟ࢃࡓࡾ
ᗂ⛶ᅬᩍ⫱᣺⯆ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋ㸪ࡑࡢ㔞ࡢᣑ඘㸪ᩚഛ࡟ດࡵࡲࡋࡓࠋ
 ᫛࿴  ᖺ࡟ࡣ㸪ᗂ⛶ᅬᩍ⫱⾜ᨻࡢ⥲ྜⓗ࡞᥎㐍ࢆᅗࡿࡓࡵ㸪ᩥ㒊┬ࡢึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ࡟ᗂ
⛶ᅬᩍ⫱ㄢࡀ᪂タࡉࢀࡲࡋࡓࠋᚑ᮶ࡣึ➼ᩍ⫱ㄢࡢ୍ࡘࡢಀࡔࡗࡓࡶࡢࡀ⊂❧ࡋ㸪⾜ᨻయไ
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ࡢᩚഛࡀᅗࡽࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࡍࠋ
 ࡲࡓ㸪ࡇࡢᖺ࡟ࡣᗂ⛶ᅬᑵᅬዡບ㈝⿵ຓไᗘࡀ᪂ࡓ࡟タࡅࡽࢀ㸪ᐙᗞࡢ⤒῭ⓗ㈇ᢸࡢ㍍ῶ
࡟ࡼࡿᗂ⛶ᅬᑵᅬࡢᚋᢲࡋࢆࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡕࡻ࠺࡝ࡇࡢ᫬ᮇࡢ๓ᚋ࡟⚾❧ᗂ⛶ᅬࡢ㐠Ⴀ㈝
ࢆຓᡂࡍࡿࡓࡵࡢ⚾Ꮫຓᡂไᗘࡀ㸪ࡲࡎࡣ㒔㐨ᗓ┴ࡢ༢⊂ࡢᨭ᥼࡜ࡋ㸪ࡑࡢᚋࡑࢀࢆᅜ࡜ࡋ
࡚ࡶᨭ᥼ࡍࡿᯟ⤌ࡳࡀ࡛ࡁୖࡀࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
 ࡇࢀࡀ➨  ᮇࡢᗂ⛶ᅬᅾᅬ⪅ࡢ᥎⛣࡛ࡍࠋ➨  ḟ࣋ࣅ࣮ࣈ࣮࣒࡟ࡼࡿᗂඣேཱྀࡢቑ኱࡟ຍ
࠼࡚㸪඲ᅜྛᆅ࡛ࡢᗂ⛶ᅬࡢᩚഛಁ㐍㸪ࡲࡓ⚾❧ᗂ⛶ᅬ࡬ࡢᑵᅬᨭ᥼ࡀ㐍ࡳ㸪᫛࿴  ᖺ࡟ࡣ
⣙  ୓ேࡢᅾᅬ⪅ࢆᩘ࠼㸪 ṓඣ࡛ぢࡿ࡜⣙  ศࡢ  ࡀᗂ⛶ᅬ࡟ᑵᅬࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋ
ࡓࠋࡑࡢᚋᗂඣࡢῶᑡ࡟ࡼࡗ࡚ᅾᅬ⪅ᩘࡣᚎࠎ࡟ῶᑡ࡟ࡣ㌿ࡌ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀ㸪ᖹᡂ࡟ධ
ࡿࡲ࡛࠾࠾ࡴࡡྠᵝࡢഴྥࡀ⥆࠸࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
 ᭱ᚋ࡟㸪ᖹᡂ  ᖺ௨㝆㸪௒࡟⥆ࡃ➨ ᮇ࡛ࡍࠋࢱ࢖ࢺࣝࡣ࠶࠼࡚ࠕᗂ⛶ᅬᩍ⫱࠿ࡽᗂඣᩍ
⫱ࡢ᣺⯆࡬ࠖ࡜௜ࡅࡲࡋࡓࠋᖹᡂࡢୡ࡟࡞ࡾ㸪♫఍≧ἣࡀ኱ࡁࡃኚᐜࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᑡᏊ໬ࡣ
᭦࡟㐍ᒎࡋ㸪ඛ᪥ࡶ᫖ᖺ୍ᖺ㛫࡛ㄌ⏕ࡋࡓ᪂⏕ඣࡀ  ୓ேࢆษࡿ࡜࠸࠺኱ኚࢩࣙࢵ࢟ࣥࢢ
࡞ሗ㐨ࡀ࡞ࡉࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࡍࠋ୍᪉࡛ዪᛶࡢ♫఍ཧ⏬ࡀ኱ࡁࡃ㐍ࡳ㸪 ṓ࠿ࡽ  ṓࡲ࡛ࡢ
ᖺ㱋ࡢዪᛶࡢᑵᴗ⋡ࡣ㸪 ᖺ๓࡜௒ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ 㸣௨ୖࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛ࡍࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍≧ἣࡢኚ໬ࡢ୰࡛㸪ᗂ⛶ᅬࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࡶ኱ࡁࡃኚࢃࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᗂ
⛶ᅬࡢࡳ࡞ࡽࡎಖ⫱ᡤ࡬ࡢᑵᅬ⋡ࡀ㧗ࡲࡿ୰㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢ 㹼ṓඣࡀᗂ⛶ᅬ࠿ಖ⫱ᡤ࡞࡝ࡢ
᪋タ࡟㏻࠺᫬௦࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞୰㸪ࡍ࡭࡚ࡢᗂඣᮇࡢᏊ౪࡬ࡢᩍ⫱ࢆ㇏࠿࡞ࡶࡢ࡜ࡍࡿࡓࡵ㸪ᖹᡂ  ᖺ࡟ࡣࡕ
ࡻ࠺࡝ᩥ㒊┬ࡀᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁ࡜ྠ᫬ᮇࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡟㸪ᗂ⛶ᅬㄢࢆᗂඣᩍ⫱ㄢ࡟
ᨵ⤌ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪᪂ࡓ࡟ᗂඣᩍ⫱᣺⯆ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⟇ᐃࡋࡲࡋࡓࠋ
 ࡕ࡞ࡳ࡟ࡇࡢᗂඣᩍ⫱ㄢࡢึ௦ࡢㄢ㛗࡟ࡣ㸪ࡇࡢᚋ⾜ࢃࢀࡿࣃࢿࣝࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ࡟Ⓩ
ቭࡍࡿ㸪ᑠᯇぶḟ㑻ᩥ㒊⛉Ꮫᑂ㆟ᐁࡀᑵ௵ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓᖹᡂ  ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡲ࡛ࡢ  ௦
ࡢᗂඣᩍ⫱ㄢ㛗ࡣཌ⏕ປാ┬ฟ㌟⪅ࡀᑵ௵ࡍࡿ࡞࡝㸪┬ࡢᯟࢆ㉸࠼࡚㸪ࡍ࡭࡚ࡢᗂඣᮇࡢᏊ
౪ࡢᩍ⫱ࡢ඘ᐇ࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ᖹᡂ  ᖺ࡟ࡣ㸪ከᵝ࡞ಖㆤ⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞㑅ᢥ⫥࡛࠶ࡿㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ
ไᗘࡀືࡁฟࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࡍࠋ
 ୍᪉㸪ᖹᡂ  ᖺ࡟ࡣᩍ⫱ᇶᮏἲࡀ  ᖺࡪࡾ࡟ᨵṇࡉࢀ㸪⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿே᱁ᙧᡂࡢᇶ♏ࢆ
ᇵ࠺ᗂඣᮇࡢᩍ⫱ࡢ㔜せᛶࡀᩍ⫱ᇶᮏἲ࡟つᐃࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⩣ᖺ࡟ࡣᇶᮏἲᨵṇࢆ㋃ࡲ
࠼ࡓᏛᰯᩍ⫱ἲࡢᨵṇࡀ⾜ࢃࢀ㸪ᗂ⛶ᅬ㛵ಀࡢつᐃࡀᑠᏛᰯࡢ๓㸪ᩥᏐ㏻ࡾᏛᰯᩍ⫱ࡢࢫࢱ
࣮ࢺ࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࡲࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᗂඣᩍ⫱ࡢ㔜せᛶࡀᩍ⫱ἲయ⣔ࡢ୰࡛ࡶ᫂☜࡟ᩚ
ഛࡉࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࡍࠋ
 ᨻᗓ඲యࡢືࡁ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᖹᡂ  ᖺ࡟Ꮚ࡝ࡶ࣭Ꮚ⫱࡚㛵㐃୕ἲࡀᡂ❧ࡋ㸪ෆ㛶ᗓ㸪ཌ⏕ປ
ാ┬࡜࡜ࡶ࡟㸪ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡼࡾᏊ࡝ࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼᪂ไᗘࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࡲࡋࡓࠋ᪂ᨭ
᥼ไᗘࡢୗ㸪ᗂඣࡀ࡝ࡢ᪋タ࡟㏻ࡗ࡚ࡶඹ㏻ࡢᯟ⤌ࡳࡢᨭ᥼ࢆཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ࡲࡓᖹᡂ  ᖺ࠿ࡽࡣ㸪ᗂ⛶ᅬ㸪ಖ⫱ᡤ㸪ㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬࢆ㏻ࡌ㸪ࡍ࡭࡚ࡢᏊ౪ࡀᗂඣᩍ⫱ࢆ
↓ൾ࡛ཷࡅࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ㸪ᗂඣᩍ⫱ࡢ↓ൾ໬ࢆẁ㝵ⓗ࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡉࡽ࡟௒ᖺᗘ㸪ᖹᡂ  ᖺ  ᭶࡟ࡣ㸪ᅜࡢẁ㝵࡛ࡣࡲࡉ࡟ࡇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ୺ദ࡛࠶ࡿᅜ
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❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ࡟ᗂඣᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀ᪂ࡓ࡟タ⨨ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
 ࡲࡓ㒔㐨ᗓ┴ࡸᕷ⏫ᮧ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱ࡢ᥎㐍యไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪඲ᅜ஧༑஬⟠ᡤ࡛
ᗂඣᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨ࡸᗂඣᩍ⫱࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࡢ㓄⨨࡞࡝㸪యไᩚഛࢆࣔࢹࣝⓗ࡟⾜࠺ࣔ
ࢹࣝ஦ᴗࡀືࡁฟࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࡍࠋ
 ࡍ࡭࡚ࡢᏊ౪࡟㉁ࡢ㧗࠸ᗂඣᩍ⫱ࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜࠸࠺┠ᶆ࡟ྥࡅ㸪Ꮚ౪ࢆ୰ᚰ࡟⨨࠸࡚㸪ᅜ
࡜ᆅ᪉㸪⾜ᨻᶵ㛵࡜◊✲ᶵ㛵㸪ᩍ⫱㛵ಀ⪅࡜⚟♴㛵ಀ⪅ࡀᡭࢆᦠ࠼࡚㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢᗂඣᩍ⫱
ࡢⓎᒎ࣭඘ᐇ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵࡢయไࡀᚎࠎ࡟ᩚ࠸ጞࡵ࡚ࡁࡲ
ࡋࡓࠋ
 ᭱ᚋ࡟㸪௒ࡢᏊ౪ࡓࡕࡢጼࢆ࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ࠿ࡽ෗┿ࢆᥦ౪࠸ࡓࡔࡁ㸪୕ࡘ
㍕ࡏࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋᐇࡣ᫖ᖺ㸪ࡇࡢ࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬࡣ๰❧  ࿘ᖺࢆ
グᛕࡋ࡚グᛕᘧ඾ࢆ㛤ദࡉࢀ㸪⚾ࡶ࠾ᣍࡁࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡢ㝿㸪 ᖺ๓ࡢ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ
ࡢᏊ౪ࡓࡕࡀࠕ㬀ᕢᡙ๻ࠖ࡜࠸࠺࠾㐟ᡙࢆࡋ࡚࠸ࡿ⤮࡜㸪௒ࡢ㝃ᒓᗂ⛶ᅬࡢᏊ౪ࡓࡕࡀྠࡌ
㐟ࡧࢆࡋ࡚࠸ࡿ෗┿ࡀᫎࡋฟࡉࢀࡲࡋࡓࠋ ᖺࡢ᫬ࢆ⤒࡚♫఍ࡣ኱ࡁࡃኚࢃࡾࡲࡋࡓࡀ㸪᫬
ࢆ㉸࠼࡚Ꮚ౪ࡓࡕࡢᮏ㉁ࡣ୙ኚ࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ㐟ࡧࡸᏛࡧࡢᮏ㉁ࡶ୙ኚ࡛࠶
ࡿ࡜ឤࡌࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࡍࠋ
 ᮏ᪥ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀᗂඣᩍ⫱࡟㛵ࢃࡿࡍ࡭࡚ࡢ኱ேࡀᮍ᮶ࢆ⏕ࡁ㸪ࡲࡓᮍ᮶ࢆసࡿᏊ౪
ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚᭱ၿࡢᩍ⫱ࢆᥦ౪࡛ࡁࡿࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃ㣕㌍ࡢ఍࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᚚ♳ᛕ⏦ࡋ
ୖࡆࡲࡋ࡚㸪⚾ࡢෑ㢌ࡢヰ࡜ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
 ⚾ࡶࡇࡢᚋ㸪᭱ᚋࡲ࡛⫈⾗࡜ࡋ࡚௒᪥ࡢヰࢆ⪺ࡁ㸪ຮᙉࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋᘬࡁ⥆ࡁⓙᵝ㸪࡝
࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ















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ࠕࡇࢀࡲ࡛ࡢᗂඣᩍ⫱࡜௒ᚋࡢᒎᮃࠖ


ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁᗂඣᩍ⫱ㄢ 


㸯㸬ᗂ⛶ᅬไᗘ๰タ㸦᫂἞ᮇ࠿ࡽ᫛࿴  ᖺࡲ࡛㸧
ۑᡃࡀᅜึࡢᐁ❧ᗂ⛶ᅬ㸦⌧࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬࡢ๰タ㸧
ۑࠕᩍ⫱௧ 㸦ࠖኴᨻᐁᕸ࿌㸧ࡢไᐃ
ۑࠕᗂ⛶ᅬ௧ 㸦ࠖສ௧㸧ࡢไᐃ
㸰㸬᪂Ꮫᰯไᗘ࡟ࡼࡿᗂ⛶ᅬࡢㄌ⏕㸦᫛࿴  ᖺ௦࠿ࡽᖹᡂ  ᖺࡲ࡛㸧
ۑᏛᰯᩍ⫱ἲ࡟ᇶ࡙ࡃᗂ⛶ᅬࡢⓎ㊊
ۑࠕಖ⫱せ㡿㸫ᗂඣᩍ⫱ࡢᡭᘬࡁ㸫ࠖࡢห⾜
ۑᗂ⛶ᅬᩍ⫱᣺⯆ィ⏬ࡢ⟇ᐃ
ۑᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࡢ࿌♧
ۑᩥ㒊┬ᗂ⛶ᅬᩍ⫱ㄢࡢタ⨨
ۑᗂ⛶ᅬᑵᅬዡບ㈝⿵ຓไᗘࡢ๰タ
㸱㸬ᗂ⛶ᅬᩍ⫱࠿ࡽᗂඣᩍ⫱ࡢ᣺⯆࡬㸦ᖹᡂ  ᖺ௦࠿ࡽ⌧ᅾ㸧
ۑᩥ㒊┬ᗂ⛶ᅬㄢ࠿ࡽᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᗂඣᩍ⫱ㄢ࡬ࡢᨵ⤌
ۑᗂඣᩍ⫱᣺⯆ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⟇ᐃ
ۑᨵṇᩍ⫱ᇶᮏἲ࡟ࠕᗂඣᮇࡢᩍ⫱ࠖࢆつᐃ
ۑᨵṇᏛᰯᩍ⫱ἲ࡟ࡼࡿᗂ⛶ᅬࡢつᐃ㡰ኚ᭦
ۑᏊ࡝ࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼᪂ไᗘࡢ㛤ጞ
  ۑᗂඣᩍ⫱ࡢ↓ൾ໬࡟ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡢẁ㝵ⓗ᥎㐍
ᗂඣᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮Ⓨ㊊グᛕᖹᡂ  ᖺᗘᩍ⫱◊✲බ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ࠕᗂඣᩍ⫱ࡢ㉁ࡢྥୖࢆᨭ࠼ࡿ◊✲࡜◊ಟࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿ㹼ᗂඣᩍ⫱
 ᖺࡢṔྐ࠿ࡽᮍ᮶ࢆ⪃࠼ࡿ㹼 㸦ࠖᖹᡂ  ᖺ ᭶  ᪥㸧
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ࡇࢀࡲ࡛ࡢᗂඣᩍ⫱࡜௒ᚋࡢᒎᮃ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ ᗂඣᩍ⫱ㄢ
䠍䠊ᗂ⛶ᅬไᗘ๰タ
䠄᫂἞ᮇ䛛䜙᫛࿴䠎䠌ᖺ䜎䛷䠅
䠎䠊᪂Ꮫᰯไᗘ䛻䜘䜛ᗂ⛶ᅬ䛾ㄌ⏕䞉Ⓨᒎ
䠄᫛࿴20ᖺ௦䛛䜙ᖹᡂ10ᖺ䜎䛷䠅
䠏䠊ᗂ⛶ᅬᩍ⫱䛛䜙ᗂඣᩍ⫱䛾᣺⯆䜈
䠄ᖹᡂ10ᖺ௦䛛䜙⌧ᅾ䠅
1
䠍䠊ᗂ⛶ᅬไᗘ๰タ
䠄᫂἞ᮇ䛛䜙᫛࿴䠎䠌ᖺ䜎䛷䠅
䕿᫂἞9(1876)ᖺ11᭶16᪥
ᡃ䛜ᅜึ䛾ᐁ❧ᗂ⛶ᅬ
ᮾிዪᏊᖌ⠊Ꮫᰯ䠄⌧䛚Ⲕ䛾ỈዪᏊ኱Ꮫ䠅㝃ᒓᗂ⛶ᅬ䛾㛤タ
䕿᫂἞12(1879)ᖺ9᭶29᪥
ᩍ⫱௧䠄ኴᨻᐁᕸ࿌䠅䛾ไᐃ
䕿኱ṇ15(1926)ᖺ4᭶22᪥
ᗂ⛶ᅬ௧䠄ສ௧䠅䛾බᕸ
ᗂ⛶ᅬไᗘ๰タ ᪂Ꮫᰯไᗘ䛻䜘䜛ᗂ⛶ᅬ䛾ㄌ⏕䞉Ⓨᒎ ᗂ⛶ᅬᩍ⫱䛛䜙ᗂඣᩍ⫱䛾᣺⯆䜈
2
䠍䠊ᗂ⛶ᅬไᗘ๰タ
䠄᫂἞ᮇ䛛䜙᫛࿴䠎䠌ᖺ䜎䛷䠅
ᗂ⛶ᅬไᗘ๰タ ᪂Ꮫᰯไᗘ䛻䜘䜛ᗂ⛶ᅬ䛾ㄌ⏕䞉Ⓨᒎ ᗂ⛶ᅬᩍ⫱䛛䜙ᗂඣᩍ⫱䛾᣺⯆䜈
䕿᫂἞ึᮇ䛾ᗂ⛶ᅬᩍ⫱
ᮾிዪᏊᖌ⠊Ꮫᰯ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ࡛ࡣࠊḢ⡿ࡢ
ࣇ࣮ࣞ࣋ࣝ୺⩏ᗂ⛶ᅬࢆࣔࢹࣝ࡟ᜠ≀୰ᚰࡢ
ಖ⫱ࢆ㛤ጞࠋ᫂἞14ᖺࠊಖ⫱⛉┠࡟ࠕㄞ࣑
᪉ࠖࠕ᭩࢟᪉ࠖࡀຍ࠼ࡽࢀࠊᑵᏛ‽ഛᩍ⫱ᶵ
㛵࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ᗋୖ✚ᮌ䛷䛾⮬⏤㐟䜃䠄኱ṇᮇ䠅
ᜠ≀✚ᮌ࡟௦ࢃࡾࠊᗋୖ✚ᮌࢆ౑ࡗࡓඹྠ㐟ࡧࡀ┒ࢇ࡟
⾜ࢃࢀࡓࠋ
ᗂ⛶ᅬ஧༑㐟Ꮀ䛾ᅗ䠄᫂἞12ᖺ㡭䠅
ࣇ࣮ࣞ࣋ࣝ๰᱌࡟ࡼࡿ20✀㢮ࡢᩍ⫱⋵ලࠕ஧༑㐟Ꮀࠖ
㸦ᜠ≀㸧࡛㐟ࡪ20ேࡢᏊ౪ࢆᥥ࠸ࡓᅗࠋ
䕿᫂἞ᚋᮇ䞉኱ṇᮇ䛾᪂䛧䛔ᗂ⛶ᅬᩍ⫱䛾ヨ䜏
ᜠ≀୰ᚰࡢᮘࡢಖ⫱࠿ࡽᗂඣࡢ⏕άࡸ㐟ࡧ
ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓಖ⫱ࡀᐇ㊶ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࡲࡓ᳜≀᱂ᇵࡸ㑹እಖ⫱࡞࡝ࠊᡞእ࡛ࡢ
άືࡶ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
࠙෗┿ᥦ౪㸸࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬࠚ
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䠍䠊ᗂ⛶ᅬไᗘ๰タ
䠄᫂἞ᮇ䛛䜙᫛࿴䠎䠌ᖺ䜎䛷䠅
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ᗂ⛶ᅬᅾᅬ⪅ᩘ䛾᥎⛣䠄M23䡚S23䠅
᫛࿴18ᖺ
23୓5༓ே
᫛࿴20ᖺ
17୓8༓ே
ᗂ⛶ᅬไᗘ๰タ ᪂Ꮫᰯไᗘ䛻䜘䜛ᗂ⛶ᅬ䛾ㄌ⏕䞉Ⓨᒎ ᗂ⛶ᅬᩍ⫱䛛䜙ᗂඣᩍ⫱䛾᣺⯆䜈
ฟ඾䠖ᩥ㒊┬ᗂ⛶ᅬᩍ⫱ⓒᖺྐ
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䠎䠊᪂Ꮫᰯไᗘ䛻䜘䜛ᗂ⛶ᅬ䛾ㄌ⏕䞉Ⓨᒎ
䠄᫛࿴20ᖺ௦䛛䜙ᖹᡂ10ᖺ䜎䛷䠅
䕿᫛࿴22(1947)ᖺ4᭶1᪥
Ꮫᰯᩍ⫱ἲ䛻ᇶ䛵䛟ᗂ⛶ᅬ䛾Ⓨ㊊
䕿᫛࿴23(1948)ᖺ3᭶1᪥
䛂ಖ⫱せ㡿䠉ᗂඣᩍ⫱䛾ᡭᘬ䛝䠉䛃䜢ห⾜
ᗂ⛶ᅬไᗘ๰タ ᪂Ꮫᰯไᗘ䛻䜘䜛ᗂ⛶ᅬ䛾ㄌ⏕䞉Ⓨᒎ ᗂ⛶ᅬᩍ⫱䛛䜙ᗂඣᩍ⫱䛾᣺⯆䜈
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䠎䠊᪂Ꮫᰯไᗘ䛻䜘䜛ᗂ⛶ᅬ䛾ㄌ⏕䞉Ⓨᒎ
䠄᫛࿴20ᖺ௦䛛䜙ᖹᡂ10ᖺ䜎䛷䠅
䕿᫛࿴39(1964)ᖺ3᭶
 䛂Ꮫᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎➼䛾୍㒊䜢ᨵṇ䛩䜛┬
௧䛃䜢බᕸ
• ᗂ⛶ᅬ䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱᪥ᩘ䜢220᪥௨ୖ䛸䛧䚸ᩍ⫱ㄢ⛬
䛾ᇶ‽䛿䛂ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿䛃䛻䜘䜛䛣䛸䛸䛩䜛
 䛂ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿䛃䜢ᨵゞ࿌♧(S39.4.1ᐇ᪋)
• ᑠ୰㧗➼Ꮫᰯ䛸ྠᵝ䛻䚸ᩥ㒊┬࿌♧䛸䛧䛶බ♧䛩䜛䛣
䛸䛸䛧䚸ᩍ⫱ㄢ⛬䛾ᇶ‽䛸䛧䛶䛾ᛶ᱁䜢᫂☜໬
ᗂ⛶ᅬไᗘ๰タ ᪂Ꮫᰯไᗘ䛻䜘䜛ᗂ⛶ᅬ䛾ㄌ⏕䞉Ⓨᒎ ᗂ⛶ᅬᩍ⫱䛛䜙ᗂඣᩍ⫱䛾᣺⯆䜈
◁ሙ䛷䛾㐟䜃
࠙෗┿ᥦ౪㸸࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬࠚ
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䠎䠊᪂Ꮫᰯไᗘ䛻䜘䜛ᗂ⛶ᅬ䛾ㄌ⏕䞉Ⓨᒎ
䠄᫛࿴20ᖺ௦䛛䜙ᖹᡂ10ᖺ䜎䛷䠅
䕿᫛࿴38(1963)ᖺ௨㝆
⣼ḟ䛾䛂ᗂ⛶ᅬᩍ⫱᣺⯆ィ⏬䛃䠄➨1ḟ䡚➨3ḟィ
⏬䠅䛾⟇ᐃ
• ➨1ḟ䠖᫛࿴38(1963)ᖺ䡚
• ➨2ḟ䠖᫛࿴46(1971)ᖺ䡚
• ➨3ḟ䠖ᖹᡂ 3(1991)ᖺ䡚
ᗂ⛶ᅬไᗘ๰タ ᪂Ꮫᰯไᗘ䛻䜘䜛ᗂ⛶ᅬ䛾ㄌ⏕䞉Ⓨᒎ ᗂ⛶ᅬᩍ⫱䛛䜙ᗂඣᩍ⫱䛾᣺⯆䜈
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䠎䠊᪂Ꮫᰯไᗘ䛻䜘䜛ᗂ⛶ᅬ䛾ㄌ⏕䞉Ⓨᒎ
䠄᫛࿴20ᖺ௦䛛䜙ᖹᡂ10ᖺ䜎䛷䠅
䕿᫛࿴47(1972)ᖺ
ᩥ㒊┬ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ䛻ᗂ⛶ᅬᩍ⫱ㄢ䜢タ⨨
ᗂ⛶ᅬᑵᅬዡບ㈝⿵ຓไᗘ䛾๰タ
䕿᫛࿴50(1975)ᖺ
⚾❧ᗂ⛶ᅬ䛻ᑐ䛩䜛⤒ᖖ㈝ຓᡂ䛾ᅜᗜ⿵ຓไᗘ
๰タ䠄㒔㐨ᗓ┴䛻ᑐ䛩䜛ᆅ᪉஺௜⛯ᥐ⨨䛿᫛࿴45ᖺᗘ䛻㛤ጞ䠅
ᗂ⛶ᅬไᗘ๰タ ᪂Ꮫᰯไᗘ䛻䜘䜛ᗂ⛶ᅬ䛾ㄌ⏕䞉Ⓨᒎ ᗂ⛶ᅬᩍ⫱䛛䜙ᗂඣᩍ⫱䛾᣺⯆䜈
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䠎䠊᪂Ꮫᰯไᗘ䛻䜘䜛ᗂ⛶ᅬ䛾ㄌ⏕䞉Ⓨᒎ
䠄᫛࿴20ᖺ௦䛛䜙ᖹᡂ10ᖺ䜎䛷䠅
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㐣ཤ᭱㧗 ᫛࿴53ᖺ
249୓8༓ே
ᖹᡂ10ᖺ
178୓6༓ே
ฟ඾䠖Ꮫᰯᇶᮏ⤫ィ
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䠏䠊ᗂ⛶ᅬᩍ⫱䛛䜙ᗂඣᩍ⫱䛾᣺⯆䜈
䠄ᖹᡂ10ᖺ௦䛛䜙⌧ᅾ䠅
䕿ᖹᡂ13(2001)ᖺ1᭶
ᩥ㒊┬ᗂ⛶ᅬㄢ䛛䜙ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᗂඣᩍ⫱ㄢ䛻ᨵ⤌
䕿ᖹᡂ13(2001)ᖺ3᭶
ᗂඣᩍ⫱᣺⯆䝥䝻䜾䝷䝮䛾⟇ᐃ
䕿ᖹᡂ18(2006)ᖺ10᭶
ᗂඣᩍ⫱᣺⯆䜰䜽䝅䝵䞁䝥䝻䜾䝷䝮䛾⟇ᐃ
ㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬไᗘ䛜䝇䝍䞊䝖
ᗂ⛶ᅬไᗘ๰タ ᪂Ꮫᰯไᗘ䛻䜘䜛ᗂ⛶ᅬ䛾ㄌ⏕䞉Ⓨᒎ ᗂ⛶ᅬᩍ⫱䛛䜙ᗂඣᩍ⫱䛾᣺⯆䜈
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䠏䠊ᗂ⛶ᅬᩍ⫱䛛䜙ᗂඣᩍ⫱䛾᣺⯆䜈
䠄ᖹᡂ10ᖺ௦䛛䜙⌧ᅾ䠅
䕿ᖹᡂ18(2006)ᖺ12᭶
 ᨵṇᩍ⫱ᇶᮏἲ䛻䛂ᗂඣᮇ䛾ᩍ⫱䛃䜢つᐃ
䕿ᖹᡂ19(2007)ᖺ6᭶
 ᨵṇᏛᰯᩍ⫱ἲ䛻䜘䜛ᗂ⛶ᅬ䛾つᐃ㡰ኚ᭦
ᗂ⛶ᅬไᗘ๰タ ᪂Ꮫᰯไᗘ䛻䜘䜛ᗂ⛶ᅬ䛾ㄌ⏕䞉Ⓨᒎ ᗂ⛶ᅬᩍ⫱䛛䜙ᗂඣᩍ⫱䛾᣺⯆䜈
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䠏䠊ᗂ⛶ᅬᩍ⫱䛛䜙ᗂඣᩍ⫱䛾᣺⯆䜈
䠄ᖹᡂ10ᖺ௦䛛䜙⌧ᅾ䠅
䕿ᖹᡂ24(2012)ᖺ8᭶
Ꮚ䛹䜒䞉Ꮚ⫱䛶㛵㐃䠏ἲ䛾ᡂ❧
эᏊ䛹䜒䞉Ꮚ⫱䛶ᨭ᥼᪂ไᗘ䛾㛤ጞ
(ᖹᡂ27(2015)ᖺ4᭶1᪥᪋⾜)
䕿ᖹᡂ26(2014)ᖺ௨㝆
 ᗂඣᩍ⫱䛾↓ൾ໬䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䛾ẁ㝵ⓗ᥎
䕿ᖹᡂ28(2016)ᖺ
 ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ䛻ᗂඣᩍ⫱◊✲䝉䞁䝍䞊タ⨨
 ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛡䜛ᗂඣᩍ⫱䛾᥎㐍యไᵓ⠏஦ᴗ
㛤ጞ
ᗂ⛶ᅬไᗘ๰タ ᪂Ꮫᰯไᗘ䛻䜘䜛ᗂ⛶ᅬ䛾ㄌ⏕䞉Ⓨᒎ ᗂ⛶ᅬᩍ⫱䛛䜙ᗂඣᩍ⫱䛾᣺⯆䜈
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㐣ཤ᭱㧗 ᫛࿴53ᖺ
249୓8༓ே
ᖹᡂ18ᖺ
163୓5༓ே
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䠄ᖹᡂ10ᖺ௦䛛䜙⌧ᅾ䠅
ᗂ⛶ᅬไᗘ๰タ ᪂Ꮫᰯไᗘ䛻䜘䜛ᗂ⛶ᅬ䛾ㄌ⏕䞉Ⓨᒎ ᗂ⛶ᅬᩍ⫱䛛䜙ᗂඣᩍ⫱䛾᣺⯆䜈
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「幼児教育 140 年の歩み」
室伏　きみ子
○報告書作成に当たり，当日の発言内容に修正を加えているところがあります。
○所属団体，職名は平成 29 年 1 月 16 日現在のものです。
○講演者の資料は，国立教育政策研究所のウェブサイトにて御覧いただけます。
http://w.nier.go.jp/06_jigyou/symposium/sympo_h28/index.html
（お茶の水女子大学長）
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ࠕᗂඣᩍ⫱  ᖺࡢṌࡳࠖ

 ᐊఅᏛ㛗෗┿
࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫ㛗
ᐊ అ ࡁࡳᏊ

ⓙᵝ㸪ࡇࢇ࡟ࡕࡣࠋ࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫ㛗ࡢᐊఅ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋᗂඣᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢタ
❧㸪࠾ࡵ࡛࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ᮏ᪥ࡣᗂඣᩍ⫱  ᖺࡢṔྐࡢ୰࡛ᮏᏛࡢ㝃ᒓᗂ⛶ᅬࡀᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚㸪ᗂ⛶
ᅬ๰タᮇࢆ୰ᚰ࡟ᚚ⤂௓ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋᗂඣᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢタ❧࡟ᙜࡓࡾࡲࡋ࡚㸪
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᶵ఍ࢆタࡅ࡚࠸ࡓࡔࡁ㸪ㄔ࡟࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
  ᖺ࡟Ꮫไࡀไᐃࡉࢀࡲࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢ୰࡛ඛ࡯࡝ఀ⸨ㄢ㛗ࡢ࠾ヰ࡟ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡼ࠺࡟
ᑵᏛ๓ᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢᗂ⛶ᑠᏛࡀグ㍕ࡉࢀ㸪ึࡵ࡚ᗂඣᩍ⫱࡜࠸࠺ࡶࡢࡀつᐃࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡋ
࠿ࡋᙜ᫬ࡣᑠᏛᰯࡢ㛤タ࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡲࡔᑵᏛ๓ࡢᗂඣᩍ⫱ࡀᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶
ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ
  ᖺ  ᭶࡟ᡃࡀᅜึࡢᗂඣᩍ⫱᪋タ࡜ࡋ࡚ࡢᗂ⛶㐟Ꮀሙ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀி㒔࡟㛤タࡉࢀ
ࡲࡋࡓࡀ㸪ࡇࢀࡣࡲࡔࡲࡔࡑࡢ㡭ࡢᐇ᝟࡟ࡣྜࢃ࡞࠸࡜ࡉࢀ㸪ᖺ༙࡯࡝࡛ᗫṆࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࡢ㛤タ࡟ඛ❧ࡘ  ᖺ  ᭶࡟ࡣ㸪⏣୰୙஧㯢࡟ࡼࡾࠕᗂ⛶ᅬ㛤タஅ൤ఛࠖࡀኴᨻ኱⮧࡟
ᥦฟࡉࢀ㸪ྠᖺ  ᭶࡟タ❧ࡢチྍࡀୗࡾࡲࡋࡓࠋ⏣୰୙஧㯢࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚚᏑࡌࡢ᪉ࡶከ࠸࡜
ᛮ࠸ࡲࡍࠋᙼࡣ㸪᫂἞ࡢึᮇ࡟ᒾ಴౑⠇ᅋ࡟㝶⾜ࡋ࡚Ḣ⡿ㅖᅜࡢᩍ⫱ࢆどᐹࡋ࡚㸪ᩍ⫱ࡢᇶ
♏࡜ࡋ࡚ࡢᗂඣᩍ⫱ࡢᚲせᛶࢆㄆ㆑ࡋ࡚ᖐᅜࡋࡲࡋࡓࠋ
 ྠᖺ  ᭶  ᪥࡟ᮾிዪᏊᖌ⠊Ꮫᰯࡀ㛤ᰯࡉࢀࡲࡋࡓࡀ㸪ࡑࢀ࡟ඛ❧ࡗ࡚ᩥ㒊┬ࡀᮾிዪ
Ꮚᖌ⠊Ꮫᰯ㝃ᒓᗂ⛶ᅬࡢ㛤タࢆᕸ㐩ࡋ㸪ᖺ᭶᪥࡟ᡃࡀᅜࡢᗂ⛶ᅬࡢ➨ྕ࡜ࡋ࡚㸪
ᮾிዪᏊᖌ⠊Ꮫᰯ㝃ᒓᗂ⛶ᅬࡀ๰タࡉࢀࡲࡋࡓࠋୡ⏺ึࡢᗂ⛶ᅬࢆ๰タࡋࡓࣇ࣮ࣜࢻࣜࣄ࣭
ࣇ࣮ࣞ࣋ࣝ࡟ࡼࡗ࡚タ❧ࡉࢀࡓ࢟ࣥࢲ࣮࢞ࣝࢸࣥࢆೌࡗࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࠕ࢟ࣥࢲ࣮
࢞ࣝࢸࣥ ࡢࠖ⩻ヂ࡜ࡋ ࡚ࠕᗂ⛶ᅬ ࡜ࠖ࠸࠺ゝⴥࡀసࡽࢀ࡚㸪㛤ᅬ࡟⮳ࡾࡲࡋࡓࠋ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ࡟
࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡣ㸪ࡑࡢᚋࣔࢹࣝࢣ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚඲ᅜ࡬࡜ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ึ௦ࡢ┘஦㸦⌧ᅾࡢᅬ㛗㸧࡟ࡣ㸪ᮾிዪᏊᖌ⠊Ꮫᰯⱥㄒᩍᖌࡢ㛵ಙ୕ࡀᑵ௵ࡋࡲࡋࡓࠋ㛵
ಙ୕ࡣࣇ࣮ࣞ࣋ࣝࡢᗂ⛶ᅬᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚᭩࠿ࢀࡓࠗᗂ⛶ᅬグ࠘࡜࠸࠺᭩≀࡞࡝ࢆ⩻ヂࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋ㛵ࡀ⩻ヂࡋࡓ᭩≀ࡣ᫂἞ᮇࡢᗂ⛶ᅬࡢᡭᘬ᭩࡜ࡋ࡚ᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀࡲࡋࡓࠋࡇࡢ࡜ࡁ㤳
ᖍಖẕ࡟ᑵ௵ࡋࡓᯇ㔝ࢡࣛࣛࡣ㸪ࢻ࢖ࢶே࡛㸪ẕᅜࡢಖẕ㣴ᡂᏛᰯ࡛Ꮫࡧ㸪ࣇ࣮ࣞ࣋ࣝ୺⩏
ࡢᗂ⛶ᅬࡢὶࢀࢆỮࢇ࡛࠸ࡓ᪉࡛ࡍࠋ᪥ᮏேࡢಖẕ࡜ࡋ࡚㏆⸨℈㸪㇏⏣Ⱗ㞝࡜࠸࠺  ேࡢ᪉
ࡀᑵ௵ࡉࢀ㸪ᯇ㔝ࢡࣛࣛࡢᣦᑟࡢୗ㸪ᩍ⫱࡟ᙜࡓࡾࡲࡋࡓࠋ
 ࡇࡢࢫࣛ࢖ࢻࡣ㸪ඛ࡯࡝ఀ⸨ㄢ㛗ࡢ࠾ヰࡢ୰࡟ࡶࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡀ㸪ࠕᗂ⛶㬀ᕢ㐟ᡙஅᅗ࡛ࠖ
ࡍࠋཎ㈨ᩱࡣ኱㜰ࡢឡ⌔ᗂ⛶ᅬࡀᡤⶶࡋ࡚࠾ࡾ㸪᫛࿴  ᖺ࡟」෗ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࡀ㸪⌧ᅾ㸪
「幼児教育 140 年の歩み」
室　伏　きみ子
お茶の水女子大学長
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ᮏᏛࡢᅗ᭩㤋࡟⌧ᅾಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᕥࡢὒ⿦ࡢዪᛶࡀᯇ㔝ࢡࣛࣛ㸪ྑࡢ࿴⿦ࡢዪᛶࡀ㇏
⏣Ⱗ㞝࡛㸪ᡭ๓ࡀ㏆⸨℈ࡔ࡜ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࢀࡶඛ࡯࡝ఀ⸨ㄢ㛗ࡢ࠾ヰࡢ୰࡟ฟ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࡀ㸪࠿ࢃ࠸ࡽࡋ࠸Ꮚ౪ࡓࡕࡀᜠ≀࡛
㐟ࢇ࡛࠸ࡿᅗ࡛ࡍࠋࠕ஧༑㐟Ꮀஅᅗ ࡜ࠖ࠸࠺㢟ࡀ௜ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪 ✀㢮ࡢᜠ≀࡛㐟ࢇ࡛࠸ࡿ
Ꮚ౪ࡓࡕࡢᵝᏊࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࢀࡣᏊ౪ࡓࡕࡀ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓᜠ≀࡛ࡍࠋᮏᏛࡢᅗ᭩㤋࡟⌧ᅾಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪ࡶ
ࡋᚚ⯆࿡ࡀ࠾࠶ࡾ࡛ࡋࡓࡽ᫝㠀࠾❧ࡕᐤࡾ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡶඛ࡯࡝ఀ⸨ㄢ㛗ࡢ࠾ヰ࡟ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡡࠋ ᖺ࡟ᩍ⫱௧ࡀไᐃࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡢ
୰࡛ṇᘧ࡟ࠕᗂ⛶ᅬࠖࡢྡ⛠ࡀ౑⏝ࡉࢀ㸪ྠᖺ࡟ࡣ㮵ඣᓥዪᏊᖌ⠊Ꮫᰯ௜ᒓᗂ⛶ᅬ࡜኱㜰ᗓ
❧ᶍ⠊ᗂ⛶ᅬࡀ㸪 ᖺ࡟ࡣឡ⌔ᗂ⛶ᅬࡀ㛤タࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
 ࡇࡢ㡭࠿ࡽ⚾❧ࡢᗂ⛶ᅬࡀ㛤タࡉࢀጞࡵ㸪≉࡟᐀ᩍᅋయࡀ⇕ᚰ࡟ᗂ⛶ᅬ㛤タ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࡲ
ࡋࡓࠋ࢟ࣜࢫࢺᩍ⣔ࡢᗂ⛶ᅬ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪 ᖺ࡟ᱜ஭ዪᏛᰯ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ㸪 ᖺ࡟ⱥ࿴ᗂ⛶
ᅬࡀ㛤タࡉࢀ㸪 ᖺ࡟ࡣ᪥ᮏᗂ⛶ᅬ㐃┕ࡀ⤖ᡂࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
 ࡇࢀࡶఀ⸨ㄢ㛗ࡢ࠾ヰࡢ୰࡟ฟ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࡀ㸪ᮾிዪᏊᖌ⠊Ꮫᰯ࡛ᅗ⏬ࢆᢸᙜࡋ࡚࠸
ࡓዪὶ⏬ᐙࡢṊᮧ⪔㟭ࡀᥥ࠸ࡓ㸪᫂἞᫬௦ࡢ㝃ᒓᗂ⛶ᅬࡢಖ⫱㢼ᬒ࡛ࡍࠋࡑࡢᙜ᫬ࡢಖ⫱ෆ
ᐜ࡛࠶ࡗࡓㄯヰ㸪ᡭᢏ㸪ၐḷ㸪㐟ᡙ࡞࡝ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣᮏᏛࡢ๰❧  ࿘ᖺࡢᖺ࡟㸪
㧗ᯇᐑᐙ࠿ࡽᮏᏛ࡟ୗ㈷ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
 ࡇࡕࡽࡀᐊෆ࡛㐟ᡙࡍࡿᏊ౪ࡓࡕࡢ኱ṇ᫬௦ࡢ෗┿࡛ࡍࠋάⓎ࡟㐟ᡙࢆࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࢆぢ
࡚࠸ࡓࡔࡅࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪ᙜ᫬ᵝࠎ࡞ᗂ⛶ᅬ࡟ྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚㸪㐟ᡙࡀ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡓ࡜ࡶ⪺࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
  ᖺ  ᭶㸪኱㜰ࡢ ྡࡢᑠᏛᰯࡢカᑟࡀᮾிዪᏊᖌ⠊Ꮫᰯ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ࡟ಖẕぢ⩦⏕࡜ࡋ
࡚ὴ㐵ࡉࢀ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋᙜ᫬ࡢ኱㜰ᗓ▱஦㸪Ώ㑔᪼ࡣ⌮᝿୺⩏ⓗ࡞ಖ⫱ᡤࡢタ❧ࢆᵓ᝿
ࡋ㸪ᮾிዪᏊᖌ⠊Ꮫᰯ㝃ᒓᗂ⛶ᅬࢆཧほࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚᫝㠀኱㜰࡟ࡶᗂ⛶ᅬࢆసࢁ࠺࡜
Ỵᚰࡋ㸪ࡇࡢ  ྡࡢ᪉ࢆὴ㐵ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ࡛ࡣࡇࡢ࠾஧ேࡢࡓࡵ࡟ 
࠿᭶㛫ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆసࡾ㸪ᐇᆅಖ⫱ࢆ୰ᚰ࡟㸪ඛ࡯࡝෗┿ࢆ࠾ぢࡏࡋࡓ  ྡࡢಖẕ࡟ࡼ
ࡿㅮ⩏㸪ᐇ⩦࡞࡝ࢆᐇ᪋ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡀ࠸ࢃࡤᡃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱⪅㣴ᡂࡢ᭱ึ࡟࡞ࡾࡲ
ࡍࠋ
 㝃ᒓᗂ⛶ᅬࡢ๰タ࡟ጞࡲࡗ࡚඲ᅜ࡟Ἴཬࡋࡓᗂ⛶ᅬࡢ㛤タ࡟క࠸㸪ಖẕࡢ㣴ᡂࡀ᫝㠀ᚲせ
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪⫱ᡂㄢ⛬㸪㣴ᡂㄢ⛬࡬ࡢせㄳࡀ㧗ࡲࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚  ᖺ࡟ࡣಖ⫱
⪅㣴ᡂᶵ㛵࡜ࡋ࡚ᮾிዪᏊᖌ⠊Ꮫᰯಖጚ⦎⩦⛉ࡀసࡽࢀ㸪 ྡࡢᏛ⏕ࡉࢇࡀධᏛࡋࡲࡋࡓࠋ
ᐇᆅಖ⫱㸪ᩍ⫱ㄽ㸪ಟ㌟㸪≀⌮㸪⏕≀࡞࡝ࡓࡃࡉࢇࡢ⛉┠ࡀ୪ࢇ࡛࠸ࡲࡍࡀ㸪ᖺࡢಟᴗᖺ㝈
ࡢ୰࡛ࡇࢀࡽࡢ⛉┠ࢆᒚಟࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡇ࡛⫱ࡗࡓ༞ᴗ⏕ࡓࡕࡣྛᆅࡢᗂ⛶ᅬ࡟㉱௵ࡋ࡚㸪
ࡑࢀࡒࢀࡢᗂ⛶ᅬᩍ⫱ࡢⲡศࡅⓗᏑᅾ࡜ࡋ࡚ά㌍ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋࡇࢀࡔࡅࡢࡇ࡜ࢆ 
ᖺࡢ୰࡛Ꮫࡪࡢࡣ࡜࡚ࡶ኱ኚࡔࡗࡓࢁ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪ᚿ㧗ࡃᏛࡰ࠺࡜࠸࠺᪉ࠎࡀ㞟ࡲࡗࡓ
ࡢ࡛ࡍࡡࠋ
 ࡑࡢᚋつ๎ࡢᨵṇ࡟క࠸ಖጚ⦎⩦⛉ࡑࡢࡶࡢࡣᗫṆࡉࢀࡲࡋࡓࡀ㸪ᮾிዪᏊᖌ⠊Ꮫᰯࡢᮏ
⛉࡟⤫ྜࡉࢀ㸪ᮏ⛉ㄢ⛬࡟ᗂ⛶ಖ⫱⾡࡜ᐇᆅಖ⫱ࡢ⛉┠ࢆຍ࠼࡚㸪ᗂ⛶ᅬಖẕࡢචチࢆ௜୚
ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᚑ࠸ࡲࡋ࡚ᮾிዪᏊᖌ⠊Ꮫᰯࡢᮏ⛉⏕ࡣࡇࢀࡽࡢ⛉┠ࢆᒚಟࡍࡿࡇ
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࡜࡛㸪ᑠᏛᰯカᑟ࡜ྠ᫬࡟ᗂ⛶ᅬࡢಖẕ㈨᱁ࡶྲྀᚓ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 㝃ᒓᗂ⛶ᅬ࡛ࡣ኱ṇ࠿ࡽ᫛࿴࡟࠿ࡅ࡚ࡢ  ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚㸪ⓙᵝࡶࡼࡃᚚᏑࡌࡢᡃࡀᅜࡢ
ᗂඣᩍ⫱ࡢ∗࡜ࡶゝࢃࢀࡿ಴ᶫ᝷୕ࡀ㸪୺஦㸪ࡘࡲࡾᅬ㛗ࢆົࡵࡲࡋࡓࠋ಴ᶫࡣᏊ౪ࡓࡕࡀ
⮬ศ࠿ࡽྲྀࡾ⤌ࡴ㐟ࡧ㸪Ꮚ౪ࡓࡕࡢ࠶ࡾࡢࡲࡲࡢ⏕άࢆ㔜どࡍࡿಖ⫱ㄽࢆᒎ㛤ࡋ࡚㸪ᡃࡀᅜ
ࡢᗂඣᩍ⫱࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋ
  ᖺ࡟ࡣᗂ⛶ᅬ௧ࡀⓎᕸࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡘࡲࡾᩍ⫱ไᗘ࡟࠾ࡅࡿᗂ⛶ᅬࡢᆅ఩ࡀ☜❧ࡉࢀ
ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋࡇࢀࡣⓎᕸࢆグᛕࡍࡿ඲ᅜᗂ⛶ᅬ኱఍ࡢ෗┿࡛㸪ࡓࡃࡉࢇࡢ᪉ࠎࡀ㞟ࡲ
ࡗ࡚⇕ᚰ࡟㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊ࡛ࡍࠋ
 ࡑࡢᚋᗂ⛶ᅬ༠఍ࡀ࡛ࡁ࡚㸪✀ࠎࡢㅮ⩦఍ࢆ㛤ദࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢ෗┿ࡣ 
ᖺ࡟ᮏᏛࡢㅮᇽ࡛㛤ദࡉࢀࡓኟᮇㅮ⩦఍ࡢᶍᵝ࡛ࡍࠋ
 ࡇࡇ࡛ࡣ಴ᶫ᝷୕࡟ࡼࡿࠕᗂ⛶ᅬಖ⫱ࡢ┿ㅉ㸪୪ࡧ࡟ಖ⫱᱌㸪ಖ⫱㐣⛬ࡢᐇ㝿ࠖ࡜࠸࠺ㅮ
₇ࡀ⾜ࢃࢀ㸪᪥ᮏ඲ᅜ࠿ࡽ  ྡ௨ୖࡢ᪉ࡀཧຍࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡕࡻ࠺࡝௒᪥࠾㞟ࡲࡾࡄࡽ࠸
ࡢⓙᵝࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ࡜ࡁࡢ಴ᶫࡢㅮ₇ෆᐜࢆࡲ࡜ࡵ࡚⩣ᖺ࡟
ฟ∧ࡉࢀࡓࡶࡢࡀ㸪ⓙᵝࡶᚚᏑࡌࡢࠗᗂ⛶ᅬಖ⫱ἲ┿ㅉ࡛࠘㸪ࡇࢀࡣ㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᡃࡀᅜ
ࡢᗂඣᩍ⫱࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ᕥഃ࡟࠾♧ࡋࡋࡓࡢࡀᮏᏛࡢ㝃ᒓᗂ⛶ᅬࡀ⦅㞟ࡋ  ᖺ  ᭶࡟Ⓨ⾜ࡉࢀࡓ㸪ࠗ ⣔⤫ⓗಖ⫱
᱌ࡢᐇ㝿࠘࡜࠸࠺෉Ꮚ࡛ࡍࠋࡇࢀࡶᡃࡀᅜࡢᗂ⛶ᅬࡢಖ⫱᱌సᡂ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚㸪㛗
ࡃⓙᵝ࡟ᙺ❧࡚࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࡜⪺࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ྑഃࡢࢢࣛࣇࡣ  ᖺࡢᗂ⛶ᅬ㸪ಖ⫱ᡤ㸪ㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࡞࡝ࡢᩘࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢ 
ᖺࡢ㛫࡟ᮏᙜ࡟ࡓࡃࡉࢇࡢᗂඣᩍ⫱᪋タࡀసࡽࢀ㸪ࡑࢀࡒࢀ࡟≉Ⰽ࠶ࡿᩍ⫱ࡸಖ⫱ࡀᐇ᪋ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠾ศ࠿ࡾ࡟࡞ࡿ࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟ࡣ㸪⌧ᅾ㸪㝃ᒓᗂ⛶ᅬࢆ᰾࡟ࡋ࡚㸪Ꮫෆࡢᩍ⫋ဨ࡜Ꮫ⏕
ࡓࡕࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓࢼ࣮ࢧ࣮ࣜ࡜㸪ᩥி༊࡜ࡢ㐃ᦠ࡛᫖ᖺࡢ  ᭶࡟タ⨨ࡋࡓㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࡜࠸
࠺୕ࡘࡢᗂඣᩍ⫱᪋タࡀඹᏑࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡒࢀࡢ᪋タ࡛ࡣ㸪≉Ⰽ࠶ࡿᩍ⫱ࡸಖ⫱ࡀ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡲࡓࡑࢀࡒࢀࡀ༠ຊࡋྜࡗ࡚㸪㉁ࡢ㧗࠸ಖ⫱࣭ᗂඣᩍ⫱ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࡲࡓ㸪
ࡑࡢᡂᯝࢆ♫఍࡟Ⓨಙࡍࡿࡓࡵ࡟ດຊࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ௒ᚋࡶ㸪࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱ࡀ♫఍࡟ᙺ❧ࡘᡂᯝࢆᣲࡆࡽࢀࡲࡍࡼ࠺㸪ࡑ
ࡋ࡚㸪Ꮚ౪ࡓࡕࡢ㇏࠿࡞⫱ࡕࡢࡓࡵ࡟ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࡼ࠺㸪ⓙᵝࡢᚚᨭ
᥼࡜ᚚᩍ♧ࢆ㈷ࡾࡲࡍࡼ࠺㸪࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ᨵࡵࡲࡋ࡚㸪ᮏ᪥ࡣ࠾ࡵ࡛࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓᚚΎ⫈࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ







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ƓᒧƷ൦ڡ܇ٻܖᧈ
׎ᇌ૙Ꮛ૎ሊᄂᆮ৑ᚸᜭۀՃ
ܴ˜Ɩǈ܇
࠷δ૙Ꮛ 140࠰ƷƋǏǈ
᳸࠷ᆐטоᚨ஖Ǜɶ࣎ƴ᳸
ž࠷ᆐݱܖſ
žܖСſᲴ1872࠰Сܭ
ݱܖఄƷᆔ᫏ƱƠƯž࠷ᆐݱܖſ
Ǜਫƛ, ИǊƯ࠷δ૙ᏋǛᙹܭ
ž࠷ᆐݱܖȏဏڡȎ܇ࢂρബᡅȎȢȎݱܖʚ
λȫЭȎᇢደȲ૙ȫȊȪſᲢᇹʚҗʚᇘᲣ
࢘଺Ƹ, ݱܖఄƷ᧏ᚨƴ᣻ໜƕፗƔǕ
ݼܖЭƷ࠷δ૙Ꮛ଀ᚨƸܱྵƠƳƔƬƨ
ǘƕ׎ИƷ࠷δ૙Ꮛ଀ᚨ
ž࠷ౢᢂ۹ئſ
1875࠰12உʮᣃɥʮᇹ30ғᇹ27ဪኵݱܖఄƴ˄ᚨ
ܱऴƴӳǘƳƍƱƞǕ, 1࠰ҞǄƲưࡑഥƞǕƨ
࠷ᆐטƷ᧏ᚨƴӼƚƯ
ဋɶɧʚᄶᲴޥ̽̅ራׇƴ᨟ᘍƠŴ഑቟ᜂ׎Ʒ૙ᏋǛᙻݑ
࠷δ૙ᏋƷ࣏ᙲࣱǛᛐᜤ
ą1875࠰Ჱஉ
ž࠷ᆐט᧏ᚨʂΒ˨ſ
Ǜ੩Ј
ą1875࠰ᲳஉᚨᇌƷᚩӧ
ąிʮڡ܇ࠖርܖఄ᧏ఄ(11உ29ଐ)Эƴ૨ᢿႾ
ƕžிʮڡ܇ࠖርܖఄ᧽ޓ࠷ᆐטſ᧏ᚨǛࠋᢋ
ž࠷ᆐט᧏ᚨʂΒϐࣖ˨ſᲢ׎ᇌπ૨୿᫾ȇǸǿȫǢȸǫǤȖǑǓᲣ
ဋɶɧʚᄶ
Ტ1845-1909Უ
ǘƕ׎ИƷ࠷ᆐטƷ᧏ᚨ
žிʮڡ܇ࠖርܖఄ᧽ޓ࠷ᆐטſ
ȕȪȸȉȪȒȷȕȬȸșȫƴǑƬƯᚨᇌƞǕƨǭȳȀȸȷǬȫȆȳ
ƴ͋ƍ, ž࠷ᆐטſǛ᧏ט
1875࠰9உ15ଐ ᧏ᚨᚩӧǛࠋᢋ
1876࠰11உ6ଐ טᑀᇛ߻
11உ14ଐ࠷ᆐט᧏ᚨƷࠋᢋ
11உ16ଐ ᧏טࡸਫᘍ
1877࠰11உ27ଐ ႐ӹ, ႐ٽӹƷᘍգ
ிʮڡ܇ࠖርܖఄ᧽ޓ࠷ᆐטƸ, ƦƷࢸμ׎ǁ࠼ƕƬƨ࠷ᆐטƷ
ȢȇȫǱȸǹƱƳƬƨ
̬ጚᝅဋƾǏ̬ጚᡈᕲƸǇɼ˓̬ጚ௅᣼ǯȩȩ
ИˊႳʙᲴ᧙ ̮ɤ
ИˊႳʙᲢטᧈᲣƴிʮڡ܇ࠖርܖఄᒍᛖ૙ࠖƷ᧙̮ɤƕݼ˓
ȕȬȸșȫƷ࠷ᆐט૙ᏋƴƭƍƯ୿ƔǕƨž࠷ᆐטᚡſ
ƳƲǛᎇᚪ
ąଢ඙஖Ʒ࠷ᆐטƷ৖ࡽƖ୿ƱƠƯဇƍǒǕƨ
1876࠰ ࠷ᆐᯕߺᢂ۹Ʒ׋(ǑƏƪƸƱƷƢǏƏƗƷƣ)
１ ２
４３
５ ６
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žʚҗᢂ৉Ʒ׋ſ(20ᆔ᫏ƷऍཋưᢂǜưƍǔʚҗʴƷ܇Ʋǋᢋ)
ಮŷƳऍཋ
ƓᒧƷ൦ڡ܇ٻܖ
᧽ޓ׋୿᫾৑ᔺ
1879࠰ ૙ᏋˋᲴദࡸƴž࠷ᆐטſƷӸᆅƕ̅ဇƞǕǔ
ž࠷ᆐטſƷ୍ӏ
1879࠰4உ ᰦδ޽ڡ܇ࠖርܖఄ˄ޓ࠷ᆐט᧏ᚨ
1879࠰5உ ٻ᧵ࡅᇌ೉ር࠷ᆐטƷ᧏ᚨ
1880࠰5உ ग़ྫྷ࠷ᆐטƷ᧏ᚨ
ᲢƜƷ᪭Ɣǒ ᅶᇌƷ࠷ᆐטǋ᧏ᚨƞǕڼǊǔᲣ
ܪ૙ׇ˳Ტࠋ૙෇ѣƷɟ࿢ᲣƴǑǔӕǓኵǈ
ǭȪǹȈ૙ኒƷ࠷ᆐטᲴ1880࠰ ఞʟڡܖఄ˄ޓ࠷ᆐטᲢிʮᲣ
1886࠰ ᒍԧ࠷ᆐטᲢ᣿එᲣ
1906࠰ ଐஜ࠷ᆐטᡲႱƷኽ঺
1883࠰ 5ט
Ტ׎ᇌ1,πᇌ3, ᅶᇌ1Უ
טδૠ 426ʴ
Ტ׎105, π311, ᅶ10Უ
1885࠰ 30ט
Ტ׎ᇌ1, πᇌ21, ᅶᇌ8Უ
טδૠ 1,893ʴ
Ტ׎167, π1,453, ᅶ273)
࠷ᆐ̬Ꮛ׋ ന஭᎓ᩰ 1890࠰
ᛩᛅ
՘ജ ৖২
ᢂ৉
ܴϋưᢂ৉Ƣǔ܇Ʋǋᢋ ٻദ଺ˊ ଐஜƷ࠷ᆐטоᚨ஖ƴƓƚǔ̬Ꮛᎍ᫱঺
1878࠰2உ ٻ᧵Ʒݱܖఄ᚞ݰ ൞Ҿ᤼ƱஙҾ஛ƕிʮڡ܇ࠖርܖఄ
᧽ޓ࠷ᆐטƴž̬ںᙸ፼ဃſƱƠƯ෉ᢔƞǕƨ
࢘଺Ʒٻ᧵ࡅჷʙȷบᡀଞᲴ૙Ꮛਰᐻƴ༏ॖ
̬Ꮛ૰Ǜ໯૰ƱƢǔྸेɼ፯ႎƳࡅᇌ࠷ᆐטƷᚨᇌǛನे
ிʮڡ܇ࠖርܖఄ᧽ޓ࠷ᆐטǛӋᚇ
ąƥƻٻ᧵ƴǋ࠷ᆐטƕഒƠƍ
᧽ޓ࠷ᆐטưƸ 2ʴƷƨǊƴ 6Ɣஉ᧓Ʒ̲ಅ஖᧓ưžܱע̬ᏋſǛ
ɶ࣎ƴ, ௅᣼ǯȩȩ, ᝅဋᑭᨺ, ᡈᕲාƴǑǔ̬Ꮛඥ, ᪦ܖ, ࠷ᆐטᚡ,
৖২ᙌ˺ ሁƷᜒ፯Ǜܱ଀ Ჷ ǘƕ׎ƴƓƚǔ̬Ꮛᎍ᫱঺Ʒ֭ჵ
７ ８
９ 10
11 12
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ிʮڡ܇ࠖርܖఄ᧽ޓ࠷ᆐטƷоᚨ
ąע૾ᣃࠊƴƓƚǔ࠷ᆐט᧏ᚨƷѣƖƴਊ៻
ą࠷ᆐט᧏ᚨƴ࣏ᙲƳ࠷ᆐט̬ںƷ᫱঺ǁƷᙲᛪ
1878࠰Ჰஉž࠷ᆐט̬ںጀ፼ᅹᙹЩſƷСܭ
1879࠰Ხஉ ̬Ꮛᎍ᫱঺ೞ᧙žிʮڡ܇ࠖርܖఄ̬ںጀ፼ᅹſ
11ӸƷܖဃƕλܖᲴ̲ಅ࠰ᨂ1࠰
ܱע̬Ꮛ, ૙Ꮛᛯ, ̲៲, ཋྸ, ဃཋ, ʴ˳ᛯ, ૨ܖ, ׋ဒ, ᪦ಏ ሁ
ҡಅဃƸ, ிʮ, ್ා, ٻ᧵, ˅ӨƳƲƷ࠷ᆐטƴឨ˓Ơ,
࠷ᆐט૙ᏋƷᒬЎƚႎ܍נƴ
ிʮڡ܇ࠖርܖఄ̬ںጀ፼ᅹƷоᚨ
1880࠰ ிʮڡ܇ࠖርܖఄƷᙹЩોദ
ž̬ںጀ፼ᅹȲࡑǷ, ࠷δ̬ᏋඥȏʂȲஜఄȎᛢᆉƴዻλǹſ
ą࠷ᆐט̬ںጀ፼ᅹƸҡಅဃǛ1 ׅᡛǓЈƠƨƩƚưࡑഥ
ஜᅹᛢᆉƴž࠷ᆐ̬ᏋᘐſƱžܱע̬ᏋſƷᅹႸǛьƑ
Ư࠷ᆐט̬ںƷβᚩǛ˄ɨƢǔƜƱƴ
ிʮڡ܇ࠖርܖఄƷஜᅹဃᲴ࠷ᆐ̬ᏋඥǛ
᧙ᡲᅹႸƱƠƯޗ̲ƢǔƜƱƴǑǓ, ݱܖ
ఄ᚞ݰƱӷ଺ƴ࠷ᆐט̬ں᝻఍ǋӕࢽ
̬ںጀ፼ᅹƷࡑഥƱிʮڡ܇ࠖርܖఄǁƷወӳ
ž࠷ᆐטˋſႆࠋᚡࣞμ׎࠷ᆐטٻ˟ 1926࠰Ჰஉ19ଐ
૙ᏋСࡇɥ࠷ᆐטƷעˮƕᄩᇌƠ, ࠷ᆐטƷૢͳƕᡶǉ
̽೛ुɤ
1918࠰᳸1949࠰ƴƔƚƯ, 24࠰
᧓, ᧽ޓ࠷ᆐטƷɼʙǛѦǊǔ
܇ƲǋƨƪƕᐯЎƔǒӕǓኵǉᢂ
Ƽ, ܇ƲǋƨƪƷƋǓƷǇǇƷဃ෇
Ǜ᣻ᙻƢǔž̬ᏋᛯſǛޒ᧏
ąǘƕ׎Ʒ࠷δ૙ᏋƴٻƖƳࢨ᪪
ǛɨƑǔ
ଐஜ࠷ᆐטң˟ɼ͵ ٰ஖ᜒ፼˟Ტ1933࠰Უ
ଐஜμ׎Ɣǒ400Ӹ˷ƕӋь
̽೛ुɤƴǑǔᜒ๫
ž࠷ᆐט̬ᏋƷჇ᛹ɳƼƴ̬
Ꮛక, ̬ᏋᢅᆉƷܱᨥſ
ƀኒወႎ̬ᏋకƷܱᨥƁ
1935࠰7உ
ዻᨼᲴிʮڡ܇᭗ሁࠖርܖఄ᧽ޓ࠷ᆐט
঻ƕ׎ƴƓƚǔӲ࠷ᆐטƷ̬Ꮛక˺঺ƴٻƖƳ
ࢨ᪪ǛӏǅƠƨ
1413
15 16
1817
26
ƝฌᎮஊᩊƏƝƟƍǇƠƨ
1931࠰ ிʮڡ܇᭗ሁࠖርܖఄ᧽ޓ࠷ᆐטᇛ߻
Ტ1923࠰᧙ிٻᩗ໎ưטᑀෞڂ ąྵנע ૨ʮғٻشƴᆆ᠃Უ
19
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「幼児教育研究センター紹介」
渡邊　恵子 
○報告書作成に当たり，当日の発言内容に修正を加えているところがあります。
○所属団体，職名は平成 29 年 1 月 16 日現在のものです。
○講演者の資料は，国立教育政策研究所のウェブサイトにて御覧いただけます。
http://w.nier.go.jp/06_jigyou/symposium/sympo_h28/index.html
（国立教育政策研究所幼児教育研究センター長）
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ࠕᗂඣᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮⤂௓ࠖ

                            Ώ㑔ࢭࣥࢱ࣮㛗෗┿
      ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤᗂඣᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗
Ώ 㑔 ᜨ Ꮚ

 ⚾࠿ࡽࡣᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢᚚ⤂௓ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ㈨ᩱࢆᚚぴ࠸ࡓࡔࡁ࡞ࡀࡽ࠾⪺ࡁࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ
 ࡲࡎ㸪࡞ࡐᗂඣᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀタ⨨ࡉࢀࡓ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ୍ࡘࡣᾏእ࡟࠾ࡅࡿᗂ
ඣᩍ⫱◊✲࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡢ㧗ࡲࡾ㸪ࡶ࠺୍ࡘࡣᅜෆࡢᗂඣᩍ⫱ᨻ⟇㸪≉࡟↓ൾ໬࡟㛵ࡍࡿ㆟
ㄽࡀ㐍ᒎࡍࡿ୰࡛㸪ᗂඣᩍ⫱ࡢ㔜せᛶࡸࡑࡢ㉁࡟㛵ࡋ࡚࢚ࣅࢹࣥࢫ࡟ᇶ࡙ࡃᨻ⟇❧᱌ࡢᚲせ
ᛶࡀ㧗ࡲࡗࡓࡇ࡜ࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ᳨ウ఍㆟࡟࠾࠸࡚㸪ᖹᡂ  ᖺ ᭶㸪ᗂඣᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᅜࡢㄪᰝ◊✲ᣐⅬࡢᩚ
ഛࡀᚲせ࡜࠸࠺ሗ࿌᭩ࡀࡲ࡜ࡵࡽࢀࡲࡋࡓࠋሗ࿌᭩ࡢ୰࡛ࡣᅜࡢㄪᰝ◊✲ᣐⅬ࡜ࡍࡿ୺࡞⌮
⏤࡜ࡋ࡚㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᅜࡢᨻ⟇ㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘ㸪ᨻ⟇ᙧᡂ࡟ᐦ
᥋࡟㛵㐃ࡋࡓ◊✲ࢆ୰ᚰ࡟㸪ㄪᰝ◊✲άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ඲ᅜⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡸศᯒࢆ⤒࡚㸪
㛗ᮇⓗ࡞どⅬ࡟❧ࡗࡓ◊✲ࢆᏳᐃⓗ࡟⾜࠺ࠋ኱Ꮫࡸᆅ᪉බඹᅋయ㸪ᗂඣᩍ⫱ಖ⫱㛵㐃ᅋయ㸪
Ẹ㛫ࢩࣥࢡࢱࣥࢡ࡞࡝࡜ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊࢆ㐍ࡵࡿࠋ᭱ᚋ࡟㸪ᅜෆእࡢ◊✲ືྥࡸ◊✲ᡂᯝ࡞࡝
ࢆ཰㞟࣭ᩚ⌮ࡋ㸪ᅜෆࡢ㛵ಀ⪅࡟Ⓨಙࡍࡿ㸪࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜࡛ࡍࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᨻ⟇ືྥࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ᖹᡂ  ᖺ  ᭶࡟ᙜ◊✲ᡤ࡟ᗂඣᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀタ⨨
ࡉࢀࡲࡋࡓࠋᙜ◊✲ᡤ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ఩⨨௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㈨ᩱࡢࢫࣛ࢖ࢻ
ࡢྑഃ࡟㸪⤌⧊࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣᕥഃ࡟グ㍕ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ඛ࡯࡝ࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ᳨ウ఍㆟ࡢሗ࿌᭩ࡢෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ᙜࢭࣥࢱ࣮࡟ồࡵࡽࢀࡿᙺ๭
࡜άືࢆ♧ࡍ࡜㸪ࡇࡢࢫࣛ࢖ࢻ  ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡍࠋᗂඣᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᅜࡢㄪᰝ◊✲ᣐⅬ࡜
ࡋ࡚ᗂඣᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟㸪᪤࡟ᵝࠎ࡟ᗂඣᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࢆ⾜
ࡗ࡚࠾ࡽࢀࡿ኱Ꮫࡸᆅ᪉⮬἞య࡞࡝࡜◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡋ㸪ࡑࡢ◊✲ᡂᯝࡢᬑཬ࡟ດ
ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࡇ࠿ࡽࡣ㸪ᙜࢭࣥࢱ࣮࡟࠾࠸࡚⌧ᅾ᪤࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿάືࡸ㸪ࡇࢀ࠿ࡽྲྀࡾ⤌ࡶ࠺࡜
ࡋ࡚࠸ࡿάື࡟ࡘ࠸࡚㡰ḟᚚㄝ᫂ࡋࡲࡍࠋ
 ୍ࡘ┠ࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲㸪ࠕᗂᑠ᥋⥆ᮇࡢ⫱࣭ࡕ Ꮫࡧ࡜ᗂඣᩍ⫱ࡢ㉁࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡛ࠖ ࡍࠋ
ࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࡣ஧ࡘࡢ◊✲┠ⓗࡢୗ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ୍ࡘࡣ㸪ᅜ㝿ⓗ࡟ࡶ㔜せ࡞
᫬ᮇ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿᗂᑠ᥋⥆ᮇ㸦୺࡟  ṓඣᚋ༙࠿ࡽ  ᖺ⏕๓༙㸧ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚㸪ᗂ
ᑠ᥋⥆ᮇ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᐇែࢆศᯒࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⫱ࡕ࡜Ꮫࡧࢆᨭ࠼ࡿຊࢆᤊ࠼ࡿᡭἲࢆ᳨
ウࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡶ࠺୍ࡘࡣ㸪ᗂඣᮇࡢᩍ⫱࣭ಖ⫱ࡢ㉁ࢆᤊ࠼ࡿࡓࡵࡢホ౯ᣦᶆࢆ᳨ウࡋ㸪ᅬෆ◊ಟ࡛ࡢά
「幼児教育研究センター紹介」
渡　邊　恵　子
国立教育政策研究所幼児教育研究センター長

⏝࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᗂඣᮇࡢᩍ⫱࣭ಖ⫱ࡢᡂᯝࢆᤊ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪≉ᐃࡢ
Ꮚ౪ࡓࡕࢆ⥅⥆ࡋ࡚ㄪᰝࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿ⦪᩿◊✲ࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼㸪ᑗ᮶ⓗ࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞◊✲ࢆ
ᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏ⓗ࡞▱ぢࢆᚓࡿࡓࡵࡢㄪᰝ◊✲ࡢ୍ࡘ࡜఩⨨௜ࡅ࡚㸪ࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࡢ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ࡇࡕࡽ࡟ࡍ࡭࡚ࡢ࠾ྡ๓ࢆᣲࡆࡽࢀ࡞ࡃ࡚⏦ࡋヂ࡞࠸ࡢ
࡛ࡍࡀ㸪኱Ꮫࡢ◊✲⪅ࡢ᪉ࠎࡸᗂඣᩍ⫱ࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠾ࡽࢀࡿ᪉ࠎ࡟ᖜᗈࡃᚚཧ⏬࠸ࡓࡔ࠸࡚
࠸ࡲࡍࠋ
 ௒ᖺᗘᮎ࡟◊✲ᡂᯝࢆࡲ࡜ࡵࡿணᐃ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢᰕ❧࡚ࢆ࠾♧ࡋࡋࡓࡢࡀࡇࡢࢫࣛ
࢖ࢻ࡛ࡍࠋᗂᑠ᥋⥆ᮇࡢ⫱ࡕ࣭Ꮫࡧ࡜ᗂඣᩍ⫱ࡢ㉁࡜࠸࠺  ᮏࡢᰕ❧࡚࡛㸪⌧ᅾ◊✲࣓ࣥࣂ
࣮ࡢ᪉ࠎ࡟⢭ຊⓗ࡟ࡲ࡜ࡵ࡟ྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡲ࡜ࡲࡾࡲࡋࡓࡽሗ࿌᭩
ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ᥖ㍕ࡍࡿ࡞࡝ᗈࡃබ㛤ࡍࡿணᐃ࡛ࡍࡢ࡛㸪᫝㠀ᚚぴୗࡉ࠸ࠋ
 ࡇࡢ࡯࠿࡟ࡶ㸪ᙜ◊✲ᡤ࡛ࡣᗂඣᮇࡢᩍ⫱࡟㛵㐃ࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡲࡍ
ࡢ࡛㸪ࡑࡢᴫせࢆࢫࣛ࢖ࢻ ࡟࠾♧ࡋࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 άືࡢ஧ࡘ┠࡛ࡍࠋࡇࡕࡽࡣ 2(&' ࡢᅜ㝿ᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ᚑ஦⪅ㄪᰝ࡛㸪ᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱∧
ࡢ 7$/,6 ࡜ࡶゝ࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ ᖺ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ୰Ꮫᰯࡢᩍဨࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ 7$/,6 ࡛ࡣ㸪
᪥ᮏࡢᩍဨࡢ୍㐌㛫ᙜࡓࡾࡢ໅ົ᫬㛫ࡀㄪᰝཧຍᅜ࣭ᆅᇦࡢ୰࡛᭱ࡶ㛗ࡃ㸪ࡲࡓ㒊άືࢆ୰
ᚰ࡜ࡋࡓㄢእάື࡟࠿࠿ࡿ᫬㛫ࡶ᭱ࡶ㛗࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡾ㸪ࡑࡢᚋࡢࢳ࣮࣒Ꮫᰯࡢ㆟ㄽ
࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡞࡝㸪ᩍ⫱ᨻ⟇࡟ࡶ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡲࡋࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞㔜せ࡞ㄪᰝࢆᗂඣᩍ⫱ࡢẁ㝵࡛ࡶ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪᪥ᮏࡶෆ㛶ᗓ㸪ᩥ 㒊⛉Ꮫ┬㸪
ཌ⏕ປാ┬ࡢ  ᗓ┬ࡀཧຍࢆỴᐃࡋࡲࡋࡓࠋᙜ◊✲ᡤࡣᅜෆࡢㄪᰝᐇ᪋ᶵ㛵࡜࡞ࡾ㸪ᙜࢭࣥ
ࢱ࣮ࡀࡑࡢᐇ᪋ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ㄪᰝࡢ┠ⓗࡣ㸪ᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ࡢ⎔ቃ㸪≉࡟ࣉࣟࢭࢫࡢ㉁࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ᅜ
㝿ẚ㍑ྍ⬟࡞ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋ㸪ྛᅜࡢᨻ⟇࡬ࡢ♧၀ࢆᚓࡼ࠺࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋཧຍᅜࡣ᪥ᮏ
ࢆྵࡵ  ࢝ᅜ⛬ᗘࡀணᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪᪥ᮏ࡛ࡢㄪᰝᑐ㇟ࡣ඲ᅜࡢᅜබ⚾❧ࡢᗂ⛶ᅬ㸪ㄆྍಖ
⫱ᡤ㸪ㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࠿ࡽ↓సⅭ࡟ᢳฟࡉࢀࡓ  ᅬࡢᅬ㛗㸪ᡤ㛗࡜ಖ⫱⪅࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ㄪᰝࡣ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡛⾜ࢃࢀ㸪ᙜ◊✲ᡤ࠿ࡽᅬ࡟┤᥋㒑㏦ࡋ㸪┤᥋ᅇ཰ࡍࡿ᪉ᘧࢆணᐃࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋㄪᰝෆᐜࡣ㸪ಖ⫱ᐇ㊶㸪ಖ⫱⪅ࡢಙᛕ㸪ᅬࡢ⎔ቃ➼࡛ࡍࠋࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚
ࡣ㸪᪤࡟ᑠࡉ࠸つᶍ࡛ᅬ㛗ඛ⏕ࡸಖ⫱⪅ࡢ᪉ࠎ࡟㉁ၥ⣬࡟ࡘ࠸࡚ࡢᚚពぢࢆ࠾⪺ࡁࡋࡓࣃ࢖
ࣟࢵࢺㄪᰝࡀ⤊஢ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᮏᖺ  ᭶࡟ࡣ㸪ணഛㄪᰝࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᮏㄪᰝࡣ㸪᮶ᖺ
ᐇ᪋ணᐃ࡛ࡍࠋ
 ᅜ㝿ẚ㍑ྍ⬟࡞⤖ᯝࢆฟࡍࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᅇ཰⋡ࡀ㔜せ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋᅜ㝿ᇶ‽࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀ
ࡓᅇ཰⋡ 㸣ࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡜㸪ࡓࡃࡉࢇࡢ᪉ࠎ࡟ᚚ༠ຊ࠸ࡓࡔࡃ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ᪥ᮏࡢ⤖ᯝ
ࡀཧ⪃グ㘓࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸㸪ᅜ㝿ẚ㍑ࡢᅵಥ࡟஌ࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋ
  ᅬ࡜⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓࡀ㸪ࡇࡕࡽࡣᅜ㝿ⓗ࡟ඹ㏻ࡢ࣮ࣝࣝ࡟ᚑࡗ࡚↓సⅭ࡟㑅ࡤࢀࡲࡍ
ࡢ࡛㸪౛࠼ࡤᙜࢭࣥࢱ࣮࡜ᆅ᪉⮬἞య࡛ᚚ┦ㄯࡋ࡚㑅ࡪ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ඲ࡃ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
ࡑࢀࡔࡅ࡟ 㸣ࡢᚚ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡃ࡟ࡣ㸪ᑐ㇟࡜࡞ࡿᅬࡢ᪉ࠎࡣࡶ࡜ࡼࡾ㸪ᮏ᪥ࡢࢩ࣏ࣥࢪ
࣒࢘࡟ከᩘᚚཧຍ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿᆅ᪉⮬἞యࡸᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ࡢ㛵ಀᅋయࡢⓙᵝࡢᚚ༠ຊࡀ
Ḟ࠿ࡏ࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ᫝㠀ࡇࡢᅜ㝿ㄪᰝࡢព⩏ࢆᚚ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡁ㸪✚ᴟⓗ࡞ᚚ༠ຊ
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ǚࠣǒƧƗ»ƛƶषǚࡩǒƮƒ։ƌ०Ɵरƚǆơº
 ߡƬ๋Ʒ»ڽף঵үƶശחƳշǗǓȖÓțȕÓǳƶࢩࡑƯơºຑࠪؐАڽףǶȮǺÓƶȖ
ÓțȕÓǳƷ»௓ڽףࣗƶȃǾȒȕÓǳƶЫ੩ƳƊǓȋȅÓƓǑǊǝǪǶǴƯƕǆơº௓Ƕ
ȮǺÓǌ௓ڽףࣗƶշ༫ơǓԩ௫ǌڽף঵үƨƙƯƲƗ»ບÐƲڽףऻඦǚࢥ๢ƟƮƌǆơº
ຑࠪؐАƳշǗǓ݉শǌ૥ઑƶධÐ»ѥସƝǛǌࣗସƝǛ»ඐАࡣƶධÐƔҢƓƒݷǒƶư
ƕƳƷ»ǆƢƷ௓ǶȮǺÓƶȖÓțȕÓǳǚۂƮऻඦǚ૖ƟƮǇǐƎưࠈƫƮƌƧƨƙǓǐ
ƎƲȖÓțȕÓǳƶܲૼǚ๋ࠉƟƮƌǆơº૰ධ࠺࠲ઑǌ૥ઑƶධÐ»પԙ»ภյƶڽף֞
շƶධÐƓǑƶऻඦ୲׼ǚƒગƩƟƮƌǆơºƛƩǑǊম೪۽؃໺ǚƌƧƨƙǔƸƊǒƔƧ
Ɨ੻Ơǆơº
 ߾Ƭ๋»෭ష۽झӓơǓޚۼƶԩ௫Ʒ»ڽףȈǾȃȪÓǪƶܲૼƯơºƛƶǴȤǟȄƳƊ
ǓǐƎƳ»ບÐƲ֞շ»૥ઑ»ѥưƶյƯڽףȈǾȃȪÓǪǚܲૼƟƮƌƗƛưƔ௓ǶȮǺ
Óƶ๡ԥưƝǔƮƌǆơƔ»ƛƩǑƷǆƨޚࣖƶГඕ»మඕǚ௢ǇࢽƟƧưƛǕƯơº
 ГƬƶࡷਭưƟƮ»෭షƶǲȮȘǳǡțӬޘƳ൮ƣƮ»ݦఝƶપԙǌ૰ධ࠺࠲ઑ»ຑࠪؐ
А½ඐАƶշٱ૥ઑƶӨບƳ»ȘǴǺÓக࠷ǀƶ۽؃໺ǚƒ։ƌƟǆƟƧº۽ӚઽƌƧƨƌ
Ƨપԙǌ࠺࠲ઑ»૥ઑƓǑƌƧƨƌƧȘǴǺÓƷ»ƛƶȖÓȦǚࢽƧȖȪǟǣƳக࠷ƟƮƌ
ǆơº֚Ƴ۽ໄƌƧƨƌƧධǊંƌưࠈƌǆơƔ»ম೪זٿƶƒ࠯յǌƒ֟ǒƶਕƳ۽ໄƌ
ƧƨƙǔƸƊǒƔƧƌƯơº
 ƛǔƓǑƱƶǐƎƲڽף܉໙ǌ༫ځ½؃໺ƔƯƕǓƶƓǆƨǆƨڸ௟ଇƯƷƊǒǆơƔ»
ǆƢƷݦƔॳǉƮƌǓຑࠪؐАƶ঍ॳઑরܲૼࠧأƶகӬ»ƬǆǒຑࠪؐАǶȮǺÓǌຑࠪ
ؐАǝȄȋǟǱÓƶ০૷ƶ௫ƕư༫ځƟƮƌƗƛưƓǑࠀǉƮǇƧƌư݂ƐƮƌǆơºƥƶ
ƧǉີైஶƓǑࡑࠍຊ୩ƶॠƟƌȒȨǳǢǪȃڽףǚ»ຑࠪؐАǶȮǺÓǚ০૷ơǓ૰ධ࠺
࠲ઑưࡶƳ؃໺ƟƮॳǉƮƌƗƛưǚڐӋƟƮƌǆơº
 ٌઑஇƳƷ»۽؃໺ƌƧƨƙǓຑࠪؐАǶȮǺÓưГࣜƳ»ƥƶ૰Џƶຑ૶ѥ»ඐАࣗ»
ీ୩ƛƱǊѥƶࡷਭƲƱư൮ƣƮ»(ޣࠪƓǑࣹԙܰୢԙైǆƯƶࠃ׼ƶАƩ»ԙƻǚڊ੶இ
ƳଳލơǓƛưǚ݂ƐƮƌǆơºधެƳƬƌƮƷݶۼܮƳڸ௟ƟƮƌƗຊ୩ƯơƔ»۽ؘฒ
ǚƒ࠮ƩƌƧƨƙǔƸ»ম೪ƒ֡ړƳ௓ǶȮǺÓƳƒ๓ƌݜǗƣƗƨƝƌº
 ơǁƮƶࠃ׼ƔࡐƶݗƌຑࠪؐАǚࢄƙǑǔǓưƌƎ๋഍ǚຑࠪؐАƳշǗǓ൒ܢƌӨບ
ư؁๺Ɵ»ưǊƳவ໺ƟƮƌƙǓǶȮǺÓưƟƮඕǛƯǆƌǒƧƌư݂ƐƮƒǒǆơºȖÓ
țǂ―ǳǊম೪Гஶ۽ໄƌƧƨƙǔƸưࠈƌǆơƟ»༫ځ½؃໺ƳշơǓƒ๓ƌݜǗƣǊƒ
ગƩƟƮƌǆơºದੰƟƮǆƨյǊƲƗ»໺ഩੰƶ஝ǊંÐƊǓƓưࠈƌǆơƔ»ম೪૩Ɠ
ƗƒۂࡸǒƌƧƨƕ»۽໊ӕư۽؃໺ǚࠣǒǆơǐƎƒ։ƌ०Ɵरƚǆơº






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׎ᇌ૙Ꮛ૎ሊᄂᆮ৑
࠷δ૙ᏋᄂᆮǻȳǿȸƴƭƍƯ
࠯঺ᾁᾈ࠰ᾀஉᾀᾅଐ
׎ᇌ૙Ꮛ૎ሊᄂᆮ৑
૙Ꮛ૎ሊὉᚸ̖ᄂᆮᢿᧈ
ί́ὸ࠷δ૙ᏋᄂᆮἍὅἑὊᧈ บ᢬ औ܇
࠷δ૙ᏋᄂᆮǻȳǿȸᚨፗƷᏑ୎
z ෙٳỆấẬỦ࠷δ૙ᏋᄂᆮỆݣẴỦ᧙࣎ỉ᭗ộụίᵭᵣᵡᵢᵍᵣᵡᵣᵡ἟ἕἚὁὊἁẐᵭᵣᵡᵢ̬Ꮛႉ୿ẑύᾗᾴᾲᾺᾼᾰ᾽Ẑ࠷δ૙Ꮛỉኺฎܖẑὸ
z ׎ϋỉ࠷δ૙Ꮛ૎ሊỆ᧙ẴỦᜭᛯỉᡶޒί૙Ꮛϐဃܱᘍ˟ᜭᇹᾄഏ੩ᚕύെ᨞ႎ໯Ν҄ỉᜭᛯὸ
2
䜶䝡䝕䞁䝇䛻ᇶ䛵䛟ᨻ⟇❧᱌䛾ᚲせᛶ
䛂ᗂඣᩍ⫱䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲ᣐⅬ䛾ᩚഛ䛻ྥ䛡䛶䛃
䠄ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ᗂඣᩍ⫱䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲ᣐⅬ䛾ᩚഛ䛻ྥ䛡䛯᳨ウ఍㆟ሗ࿌᭩ ᖹᡂ28ᖺ3᭶䠅
ᗂඣᩍ⫱䛻㛵䛩䜛ᅜ䛾ㄪᰝ◊✲ᣐⅬ䛾ᩚഛ䛜ᚲせ
࠷δ૙ᏋᄂᆮǻȳǿȸƷ˳С
Ტ࠯঺࠰உႆឱᲣ
3
z䝉䞁䝍䞊㛗 Ώ㑔 ᜨᏊ
◊✲ᐁ ㊊❧ ඘
᥀㉺ ⣖㤶 ௚䠑ྡ
䝃䝫䞊䝖䝇䝍䝑䝣 䠎ྡ
zୖ⣭䝣䜵䝻䞊
↓⸨㝯 ⓑᱵᏛᅬ኱Ꮫᩍᤵ
⛅⏣႐௦⨾ ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍᤵ
⚄㛗⨾ὠᏊ ᅧᏥ㝔኱Ꮵᩍᤵ
zሙᡤ
୰ኸྜྠᗇ⯋➨䠓ྕ㤋 ᮾ㤋䠒㝵
ࠉࠉࠉᩍ⫱ㄢ⛬◊✲ࢭࣥࢱ࣮
⥲ົ㒊
ࠉࠉ⏕ᚐᣦᑟ࣭㐍㊰ᣦᑟ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ᗂඣᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮
♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ᩥᩍ᪋タ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ࠉࠉࠉึ➼୰➼ᩍ⫱◊✲㒊
ࠉࠉࠉ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊
ࠉࠉࠉᅜ㝿◊✲࣭༠ຊ㒊
ᡤࠉࠉ㛗 ḟࠉ㛗
ࠉࠉࠉ⏕ᾭᏛ⩦ᨻ⟇◊✲㒊
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤᶵᵓᅗ
ࠉࠉࠉ◊✲௻⏬㛤Ⓨ㒊
ࠉࠉࠉᩍ⫱ᨻ⟇࣭ホ౯◊✲㒊ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ䠖
ᩍ⫱ᨻ⟇䛻㛵䛩䜛ᇶ♏ⓗ
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講　演
「質の向上を支える研修と研究」
秋田　喜代美
○報告書作成に当たり，当日の発言内容に修正を加えているところがあります。
○所属団体，職名は平成 29 年 1 月 16 日現在のものです。
○講演者の資料は，国立教育政策研究所のウェブサイトにて御覧いただけます。
http://w.nier.go.jp/06_jigyou/symposium/sympo_h28/index.html
（東京大学大学院教育学研究科教授・同附属発達保育実践政策学センター長）
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 ௒㸪ᗂඣᩍ⫱ࡢᗂ⛶ᅬࡢ  ࿘ᖺ࡜࠸࠺࠾ヰࡋࢆ㡬ᡝࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚⚾ࡢᢸᙜࡣ⌧ᅾ࠿
ࡽࡇࡢඛࡢ㎶ࡾ࠿࡞࡜ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ඛ࡯࡝㸪ఀ⸨ㄢ㛗㸪ᐊఅᏛ㛗࠿ࡽࡶ㸪ࡇࡢṔྐ࡜࡜ࡶ࡟ኚ㠉ࡢ࠺ࡡࡾࡢ୰࡛㸪ᗂඣᩍ⫱ࡢ
㉁ࡢྥୖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺࠾ヰࡋࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ㈈※ࡸไᗘⓗ࡟Ꮚ࡝ࡶ࣭
Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼᪂ไᗘ㸪ࡑࡋ࡚௒‽ഛ୰ࡢḟᮇᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࡸㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬᩍ⫱࣭ಖ⫱せ㡿࡜
࠸࠺࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᨵ㠉㸪㈈※ࡢᨵ㠉㸪ࡑࡋ࡚௒ᩍဨ㣴ᡂ㒊఍᳨࡛ウࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸪ᩍဨ࡜
ࡋ࡚ࡢ㉁ࡢྥୖ࡟㛵ࡍࡿᣦᶆ⟇ᐃࡸ㸪ཌ⏕ປാ┬࡛ࡣ࢟ࣕࣜ࢔ࣃࢫࡸฎ㐝ᨵၿࡢ㆟ㄽ㸪ࡇ࠺
ࡋࡓࡶࡢࡀࡍ࡭࡚ᗂඣᩍ⫱ࡢ㉁ࡢྥୖ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚ࡃࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲ
ࡍࠋ
 ᮏ᪥ࡣ㸪኱ࡁࡃ  Ⅼ࠾ヰࡋࡋࡲࡍࠋ୍ࡘ┠ࡣ㸪ึࡵ࡟㉁ࡢྥୖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡟
ゝࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ♫఍⫼ᬒ㸪ࡇࡇ࡟࠾㉺ࡋࡢᑓ㛛ᐙࡢⓙᵝࡣࡍ࡛࡟ࡼࡃᚚᏑ▱
ࡢヰ࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ஧ࡘ┠ࡣ㸪◊ಟ࡜◊✲ࠋ≉࡟௒᪥ࡣᐇ㊶࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ࠾ヰࡋࡋࡲࡍࠋ᪥ᮏࡢᅬ࡛㸪௒◊
ಟࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚㸪ࡼࡕࡼࡕṌࡁ࡛ࡼ࠺ࡸࡃ᫖ᖺ  ᭶
࡟ᮾி኱Ꮫ࡟࡛ࡁࡲࡋࡓ⚾࡝ࡶࡢ㝃ᒓⓎ㐩ಖ⫱ᐇ㊶ᨻ⟇Ꮫࢭࣥࢱ࣮࡛⾜࠸ࡲࡋࡓㄪᰝࡢᅬෆ
◊ಟ࡟㛵ࢃࡿ㒊ศࡣ㸪ࡲࡔࡇࢀࡲ࡛࡟බ㛤ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛㸪௒ᅇึࡵ࡚ᐇ㝿ࢆᚚ⤂௓ࡋࡓ
࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡋ࡚㸪⚾ࡀ୍␒⇕ࡃㄒࡾࡓ࠸ࡢࡣ㸪ࡇࢀ࠿ࡽఱࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺࠿㸪◊ಟ࡜◊✲ࡢ▱ࡢࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸪ࡲࡉ࡟ࡇࡇࡢᗂඣᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀ᪥ᮏࡢࡑ࠺ࡋࡓᗂඣᩍ⫱ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࢆసࡗ࡚࠸ࡃ୰᰾࡟࡞ࡾ㸪ᵝࠎ࡞ᆅᇦࡢ≉Ⰽࢆ⏕࠿ࡋ࡚㸪῝࠸Ꮫࡧ࡜᥈ồࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆ
講　演
「質の向上を支える研修と研究」
秋　田　喜代美
東京大学大学院教育学研究科教授・
同附属発達保育実践政策学センター長

ƥǔƦǔƶ૰ЏƔ߁ƫƮƌƗ»ƥƎƟƧࠂǚƒཌƟƯƕǔƸưࠈƫƮƒǒǆơƶƯ»ƒപƕ
ݜƌƗƨƝƌº
۔޲»ࡐƶܕरưƌƎƛưƯ»ƛǔƷ D:89 ƯǊ»ຑࠪؐАƨƙƯƷƲƗ :YjXVi^dc '%(%
ưƌƎȒȨǳǢǪȃƔ௫ƌƮƒǒǆơºƛǔƷ»'%(% ైƶؐАǚ݂ƐǓ»ƱƎƌƎƽƎƳƊ
ǓưƌƌƶƓưƌƎׁཉǚƟƮƌǓưƛǕƯơºƥƩǑƯƷ»ݗ௖ԙܰƶଇ௖ؐАƶӡԘƶ
ǴǪÓȦȈǾȃȪÓǪưƌƎưƛǕƳࠕƷߣҦƟƮƒǒǆơºഩϩ୩»ഩԏࡑƲࡡӔǚিƕ
ǓॠƟƌҤ૮ǚিǇࢽơº෭௓Ƴ +～, ైਕ»ǴșȖưƌƎǊƶǚૐƔੀ੡ƯƕƧƯƟǏƎƓº
ݶషƷࡹǚरƚƮǊǑƌǆƣǛƔ»Гೃƶڽ࢑ӔƨưíȘǬȔȦǚ૯ƫƮƌǓॶƷࡹǚरƚ
ƮƗƨƝƌºîưƌƎƶƯơƔ»ݶషƷైન਽ƓǑۂƮ൬Ɨഁ຤ƷƲƌư಴૨ƟǆƟƧƶƯ»
ॳǉǆơºƛƎƟƧບÐƲॠƟƌҤ૮ǚিǇࢽơഩԏ୩Ʋ࠯ન»ƥƶଇƯࠃ׼ƧƩƳƟƲǌ
ƓƝ»ƥƟƮ࠮੶ҧౖƲࡡӔǚ߁Ǔ»ƥƟƮॠƧƲǊƶǚিǇࢽƟƮƌƗ»ƥƎƟƧ໺ǚА
ƮƮƌƗƛưƔמǉǑǔǆơº
ƛǔƷ D:89 ƶۗຢƯơºíณີǚٺ߁ǓǮȮȏȁȮǲÓ¸௪ƕƓƙǑǔǓǐǒ¹࠺Ǒշຌ
ơǓ¹ઁࡣƳڡǉǑǔƧƛưǚࢄƙహǔǓƶǇǐǒ¹࠺ൟƯਏવƟ¹࠺Ǒٺ߁ǓƛưƶƯƕ
Ǔॶ޳ǚîƥǔƷǆƝƳ»ࡶઑஇ½ઓཌஇƯ॥ƌԙƻưƌƎƛưƯ»۔޲൫൉ҭԙकƶຑ૶
ѥؐА຤໹ǌԙ࢙ࠉ௮຤໹ƶӡ୺ưǊƬƲƔǓׁཉƯƊǕƎưࠈƌǆơº
ۜƗƷؐА஌ԙƶǝȤȮ½ǬǟƔ࠰ƶǐƎƳۗƫƮƌǆơºíณີǚຊ੯ơǓޚਖƶධ඲Ʒ¹
࠺Ǒณີǚ਴ǓưƌƎƛưƯƊǓîº؍ǑƗ»ຑࠪؐАƶณີǚຊ੯ơǓƶƷ»ࠕƧƩƔ໴
ࡐƶຑࠪؐАǚ߁ƫƮƌƗƛưƶଇƳƊǓƶƯƷƲƌƓ»ưࠕƷऺషݵƓǑ݂ƐƮƌǓǗƙ
Ươº
ࠃ׼ƧƩƶณີǀƶϼࠇǚ౶ƎưƌƎƛưƯ»ǣȧȮ½ǬǟƔ &.%% ై»ష෭๤Ʒ &.%+ ై»
íࠃƱǊǚАƮǓưƌƎƛưƷ¹ࠃƱǊƶଇƳিƕǓ֍ƻư֔ාǚАƮǓƛưºࠃƱǊƧƩ
ƳॶյưƟƮিƕǓƛưƶï֍ƻðưï֔ාðǚԙƸƣƧƌîưƌƎȜǾǶÓǳǚۗƌ»ƥ
ǔƳઓƟƮƒ଄ƶ঎ࣤࠃપԙƯຑࠪؐАƳշǗǓୄࡸ৯িƔ»ƒ଄ƶ঎ࣤࠃપԙƶඇࢥƯದ
݉ƟƮƌǓïຑࠪƶؐАðƶଇƯ»ǆƝƳ.%ైۼƳƛƎࣞƌƮƌǆơºíຄƻƷГࣃ৯ƶณີ
ǚ࠺ൟƶϼࠇƯ਴ǒƨơ݉ЀƯƊǓºຄƾ࠯յƶƲƌ۔નƶࠃƱǊƧƩƷ¹೗ࣤƶۗƎïณ
ີǀƶϼࠇðǚࡉƫƮƌǓƶƯƷƲƌƓºîíǣȧȮ½ǬǟƶƌƎïณີǀƶϼࠇðƷ໊౉ǌ໊
ੀƯƷƲƗ¹ࠃƱǊƶ۔ࡑǚۂǓࡣƶࡶତƯƊǓºîí۔નƶؐАƳƒƌƮǊ¹ۛÐƶౖ໺ƶ
ຩ঵ǐǒǊî»ࠕƷ!ƛǔƷપࠧƨưࠈƫƮƌǓƶƯơƔ»íౖ໺ƶຩ঵ǐǒǊïณີǀƶϼࠇðî»
ढ़ऻ»ϼຬ»ઙஶưۗƫƧǊƶ»íǚࠃƱǊƶढ़ƶଇƳАƮǓƛưƛƥƔޚ๲৯ƶӀભƯƊǓîº
ǆƝƳ»ຄƻǚଇढ़ưƟƧؐАධ඲ƶଇƯ»ƛƎƟƧࠂǚ౶ƫƮƌƗ»ࠃ׼ƧƩƳณີǀ
ƶϼࠇǚ౶Ǝƛưǚ»ݶ»ຑࠪؐАƷמǉǑǔƮƌǓƶƨǕƎưࠈƌǆơº
ƟƓƟ»&)% ైƶյƳכڜƲࡡӔ඄ҠƶଇƯ»ຑࠪؐАǚࢄƙǓॶঝ»৯ǃƱࡋ൏ԙସƔં
ບҠƟƮƌǓƛưǚƒཌƟƟƮƗƨƝƌǆƟƧƔ»%ޣƓǑඐА֛յǊѩƻ»ඐА࠯յǊ੢પ
Ɵ»ඐАࡣƶঝƶԏඐǊబƟƗƲǒǆƟƧºƥƟƮసࠪƓǑƶඐАؐАȆÓǵƔપƕƗƲǒ»
ຑࠪؐАƶ ( ޣƓǑƔࠀǆǒƯƷƲƗ»ǈƟǕ % ޣǌ ' ޣƓǑ ( ޣǀƱƎЃ݉ơǓƶƓưƌ
ƎǐƎƲƛưǊપƕƲӀભƳƲƫƮƕƮƌǓưƛǕƯƊǒǆơº
ƥƎƟƧଇƯ»ࣹԙܰϱݔƶǦȥǨȠȤțưƶГղ঴ǌ»ંບƲඐ܅ࡣƔƌǓଇƯ»९ư
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ࡁ࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࡞せ㔜ࡶ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡛࠸࡞ࡘ࡛࡜ᅬ࡜ᗞᐙ㸪ࢆᛶ⥆㐃ࡢά⏕ࡀ࡜ࡇࡘ⫱࡚ࡋ
ࡢ࡛㛫ᗞᐙࡸ㛫ᕷ㒔ࡢ࡛ᇦᆅ㸪࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢ࠺࠸࡜࣮ࣥ࢞ࣟࢫࡢࡕࡓ⚾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚
⥆㐃ࡢ㐩Ⓨ㸪ࡃ࡞ᕪẁ࡜㧗࣭୰࣭ᑠ࣭ᗂ࡚ࡋࡑ㸪ࡃ࡞࡜ࡇࡍࡰࡇࡋ࡜ⴠ㸪ࡃ࡞ᕪⴠ㸪ࡃ࡞ᕪ᱁
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃၥࡀ⫱ᩍࡢᮇඣᗂࡓࡋ࠺ࡑ㸪ࡃ࠸࡚ࡋドಖࢆᛶ
࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗసࢆࣝࢡ࢖ࢧồ᥈㸪ࡣ࡜ࡇ࡞せ㔜࡟ࡁ࡜ࡃ࠸࡚࠼⪃ࢆୖྥࡢ㉁ࡢ⫱ᩍඣᗂ 
ᩍᖌᩍࡢᅾ⌧㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࡚ࡋ࡜⪅ࡿࡍᑟᣦࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ᖌᩍ㸪⪅⫱ಖࠋࡍࡲࡾ࠶࡛࡜ࡇ
ಖࡸᖌᩍࡢ࡚ࡋ࡜⪅✲◊㸪࡟ࡿࡍせ㸪UHKFUDHVH5VDUHKFDH7㸪ࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡛ᇦ㡿ࡢ⫱
᪤㸪KFUDH6H5 ࡟ࡉࡲ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡃ᭩ࢆᩥㄽ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜⪅✲◊࠺࠸࡛ࡇࡑࠋ⪅⫱
ࡋồ᥈ࡽࡀ࡞ࡋ┤ぢࢆ㊶ᐇࡢ⫱ಖࡸጼࡢ౪Ꮚ㸪ᗘ୍࠺ࡶࢆࡢࡶ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ศ࡛ศ⮬࡟
ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛࿡ព࠺ゝ࡜⪅ࡿࡁ࡛ࢆࡳႠࡓࡋ࠺ࡑ㸪ࡃ࠸࡚
࠶ࡣࢀࡇ㸪ࡀࡍࡲ࠸࡛ࢇ㐍ࡀᴗసゞᨵࡢ㔪ᣦ⫱ಖࡢᅬࡶ࡝ࡇᐃㄆࡸ㡿せ⫱ᩍᅬ⛶ᗂ㸪ᅾ⌧ 
ⓗ㝿ᅜࡣࢀࡇ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࡾసࢆ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡓࡋ⏬ィࡣᅬྛ࡚ࡋ࡟ᇶࢆࢀࡑ㸪࡛࿡ពࡿ
ࢀࡑ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀᨻ⾜ࡸᅜࡀ࡛ࡲࡇࡇ㸪ࡀࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃゝࡃࡼࡶ࡟
ࡋ㦂⤒ࢆ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢࡑ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝࡟ᙜᮏࡀ౪Ꮚ㸪ࢀࢃ⾜࡟࠺ࡼࡢ࡝࡛ᅬྛ࡟㝿ᐇࡀ
ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃၥࡣࡕࡓ⚾㸪ࡶ࡛ࢇ㐍ࡀゞᨵࡽ࠿ࢀࡇ㸪ࡣศ㒊ࡢࡇࠋ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡚ࡗ⫱
ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࢁࡇ࡜࠸࡞
ཷࡁᘬ࡚ࡋ࡜஦ศ⮬㸪஦⚾ࡀᅬྛࢆࢀࡑ㸪ࡶ࡚ࡗࡉࡔࡃ࡚ࡗసࡀᅜࢆࡢࡶ࠸ࡼࡾࡼࡽࡃ࠸ 
ࡓࡗ⫱࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡀ౪Ꮚ㸪ࢆ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡓࢀࡉ㦂⤒ࡢࡕࡓ౪Ꮚ㸪ࡾ▱ࢆ࿡ពࡢࡑ㸪ࡅ
ⓗయල࡟ࡇࡑࠋࡍࡲࡾ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼ᤊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡛ࢇᏛ㸪㡪ᙳ㸪ࡾ
࡚ࡋ㏻ࢆቃ⎔㸪ᚩ≉࡞ࡁ኱ࡢ⫱ᩍඣᗂࡢᮏ᪥࡚ࡋࡑ㸪࡜ࡇࡃ࠸࡚ぢࢆ㉁ࡢࢫࢭࣟࣉࡢ⫱ಖ࡟
࠶ࡣ࡛ࡅࡔࡢࡶ࡞ⓗ⌮≀ࠋ࠿ࡢ࡞ఱయ୍㸪ࡣ࡜ቃ⎔ࡢࢁࡇ࡜࠺࠸࡛ࡇࡑࠋࡍࡲࡾ࠶࡛⫱ᩍࡢ
࿡ྫྷࢆ࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡑࠋ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ቃ⎔ࡿ࠶࿡ព࡚ࡗ࡜࡟౪Ꮚࡀࢀࡑ࡟ᙜᮏࠋࢇࡏࡲࡾ
࡚࠼⪃ࢆቃ⎔ሙ⫋ᅬ࡚ࡗ࡞࡟࣒࣮ࢳࢀࡒࢀࡑⓙ㸪ኈ⫱ಖ㸪ㅍᩍ⫱ಖ㸪ㅍᩍᅬ⛶ᗂ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ
ࢆ໬ᩥᅬ㸪໬ᩥࡢồ᥈ࠋࡃ࠸࡚ࡋドಖࢆᛶ⥆㐃ࡢά⏕㸪ᛶ⥆㐃ࡢ㐩Ⓨࡀ࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇࠋࡃ࠸
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔ࡜ࡇ࡞せ㔜ࡿࢀࢃၥࡽ࠿ࢀࡇ㸪ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗస
࠸࠺ࡇ㸪ࡤ࠼࠸࡜࠿ࡢ࡞せᚲࡀࢀࡑࡐ࡞㸪࡟ࡢࡿࡍࡋヰ࠾ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜✲◊࡜ಟ◊ࡣ᪥௒ 
ࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡽ࠿ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ୖྥࡢ㉁ࡀࡑࡇ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠸ၥ࡟ᖖࡣࡕࡓ⚾ࢆ࡜ࡇ࠺
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㸪࠿せᚲࡀఱࡣ࡟ࡵࡓࡿ࠶࡚ࡋ࡜ᐙ㛛ᑓࡀᖌᩍ㸪ࡣࡢࡿ࠶࡚࠸᭩࡟ୖ␒୍ 
\GQ$㸪࡟ே୍ࡢேࡿ࠸࡚ࢀࡉᩗᑛ㸪㢗ಙ࡚ࡋ㌍άࡶ᭱࡟ⓗ㝿ᅜ࡛ᇦ㡿ࡢ㊶ᐇ➼⫱ᩍᖌᩍࡃࡽᜍ
࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗゝࡀࡕࡓேࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ࡀࡕࡓ⪅✲◊࠺࠸࡜ QDOOX)OHDKFL0㸪VHYDHUJUD+
㉁㈨㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ᮏ㈨ⓗேࡣࢀࡇ㸪㉁㈨ࡢேಶ㸪௦᫬ࡢࡽ࠿ࢀࡇ㸪ࡣࢀࡑࠋࡍࡲࡾ
࠿ࢀࡑࠋ஦኱ࡃࡈࡍࡣࡢࡶ࠺࠸࠺ࡇ㸪4( ࡸࢺࢵࢭࢻࣥ࢖࣐࠺࠿ྥ࡟࠿ఱࡢࡑࡸ⬟ᢏࡸ㆑▱ࡸ
ࡇ࠺࠸࠺ࡇ㸪ᛶ൉ྠ㸪ࡀࡍࡲ࠸࡛ࢇ࿧࡜ᮏ㈨ಀ㛵఍♫࡛ㄒ⏝㛛ᑓ㸪ࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃゝࡃࡼ㸪ࡽ
ࠋ஦኱ࡶ࡜
࠺ࢁసࢆࡅࡔ㢗ಙࡸᛶ൉ྠࡽ࠿ࢀࡑ㸪ࡶ࡚ࡗࢁࡑࡀே࡞⚽ඃࡽࡃ࠸ࡣࡢࡶ࠺࠸࠺ࡇ㸪ࡶ࡛ 
ศ⮬㸪ࡾࡓࡋᩚㄪࡽࡀ࡞ࡋࢆ㊶ᐇࡸ౛஦ࡸุ᩿࡟ᙜᮏࠋ஦௙࡞ⓗ㛛ᑓࡣᐇࡣࢀࡑ㸪ࡶ࡚ࡋ࡜
ࢀࡲ⏕ࡶᛶ൉ྠ㸪ࡋࡿࡧఙࡶ㉁㈨ࡢேಶ࡚ࡵึ࡚ࡗ࠶ࡀ஦௙࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡆᗈࢆ㆑▱ࡢࡕࡓ
ࡋ࡜ࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ㔠࠾ࡀேࡢࡕᣢ㔠࠾ࢇࡉࡃࡓ㸪ࡍ࡛࠺ࡑࡶ㔠࠾㸪ࡾ㝈࠸࡞ࡀࢀࡑࠋࡿࡃ࡚
4
ྠ࡜ࢀࡑࠋ࠸࡞ࡇ࡚ࢀࡲ⏕ࡣ࿡ពࡸ್౯῭⤒࡞ࡓ᪂㸪ࡾ㝈࠸࡞ࡋ㏻ὶࡾࡓࡗ౑ࢆࢀࡑ㸪ࡶ࡚
ࡓศ⮬࠺࠸࠺ࡇ࡚ࡋ࡜ᅬ㸪ࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜✲◊ࡸಟ◊ࡣ⚾ࡀࡢࡿࡓᙜ࡟ࡇࡇࡾࡣࡸ㸪࡛ࡌ
ࡶ࠺࠸࡜஦௙ࡢᐙ㛛ᑓ࡞࠺ࡼࡢࡑ㸪ࡾࡓࡋࢆ㊶ᐇ㸪ࡾࡓࡋࢆุ᩿࡚ࡋ࡟ᇶࢆ౛஦ࡢ⫱ಖࡢࡕ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗసࢆࣝࢡ࢖ࢧ࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ᭷ඹࢆࡢ
࡚ࡋ࡟ㄒᮏ᪥௒ࡶࡕࡓ⚾㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉヂ࡛୰⏺ୡࡣᮏ࠺࠸࡜࠘/$7,3$& /$12,66()253ࠗ
ᛮ࡜ࡔせ㔜ࡶ࡟ᮇඣᗂ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ㧗࣭୰࣭ᑠࡣ⚾ࡾࡣࡸࡀࣝࢡ࢖ࢧ࠺࠸࠺ࡇ㸪ࡀࡍࡲ࠸
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ
ࡶ࡚ࡗゝ࡜ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ࠘ࠋ 3,+65('$(/ *1,7),/38 㸪ࠗࡀࡢࡿ࠸࡚࠸᭩㏆᭱ࡀࡕࡓேࡢࡇ 
ࡇ࡞せ㔜ࡽ࠿ࢀࡑ㸪ࡋࡔ஦኱ࡶ௵୺ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔ㛗ᅬࡿ࠶࡛ࣉࢵࢺ㸪ࡀࡍࡲࡋࡋヰ࠾࡛ᚋ
࠸࠺ࡑ㸪ࡃ࠸࡚ࡋฟࡳ⏕ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࢁ࠸ࡀᒙሀ୰ࠋࡿࡍ㠉ᨵࡽ࠿୰ࢇ┿ࠋࣝࢻ࣑㸪ᚰ୰㸪ࡣ࡜
ࢁ࠸࡛ሙ⫋ࡣ⚾㸪ࡀࡘ୍ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜ࡔせ㔜ࡣ࡟ࡢࡃ࠸࡚ࡋ࡟Ⓨάࢆ⧊⤌ࡀ࡜ࡇ࠺
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋࢆ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸
ᗂࠋࡍࡲ࠸࡚ࡌ⏕ࡀ㢟ၥࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆᕪ᱁῭⤒ࡢᗞᐙᇦᆅ㸪໬㛫᫬㛗㸪኱ቑࡢ⫱ಖඣங 
ࡇࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢆࡋヰ࠾࡚ࡅศ࡟ᮇ᫬ࡢࡘ୕ࡣ㛗ㄢ⸨ఀ࡝࡯ඛ㸪ࢆᖺ  ࡣ⫱ᩍඣ
࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࠿ྥ࡟໬Ꮚᑡࡽ࠿ࢀࡇ㸪࡟ᮇ᥮㌿࡞ࡁ኱ࡶ᭱ᚋᡓࡓࡲ㸪ࡶ࡚ぢࢆᖺ  ࡢ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ
ࡿࡀ࡞ࡘ࡟⚟ᖾࡢᾭ⏕ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ⫱ᩍඣᗂࡢ㉁Ⰻ࡟ࡕࡓ౪Ꮚࡢ࡚࡭ࡍࡀࡕࡓ⚾࡛୰ࡢࡑ 
ࢁࡔ஦኱ࡀࡢ࠺࠸࡜ୖྥࡢ㉁㸪ᐇ඘ࡢ⫱ᩍඣᗂࡢ௒㸪࡚ࡗᣢࢆᮃᒎⓗᮇ㛗㸪ࡽ࠿Ⅼど࠺࠸࡜
໬ᩥᅬࡿࡍồ᥈㸪ࡀࡍ࡛࡜ࡇࡢࢇࢁࡕࡶࡶ㉁㈨ࡢேࠎಶ㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺
࣮ࢨ࢖ࣂࢻ࢔⫱ᩍඣᗂࡽ࠿እ㸪࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡛ࡅࡔ୰ࡣࢀࡑࠋࡃ࠸࡚ࡋᡂᙧࢆࡢࡶ࠺࠸࡜
ᒎⓎ㸪ᐇ඘ࡢ✲◊࡜ಟ◊ࡀࡘ୍ࡢࡑࠋࡃ࠸࡚ࡗ⾜ࡽࡀ࡞ࡋ᥼ᨭࢆ࡝࡞ຊࡢᇦᆅ㸪ࡾࡓࡗ࠶࡛
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁ࠶࡛
࡟ୖྥ㉁ࡢᅬࡀ࡜ࡇ࠺⾜࡛ᘧᙧ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡜ㄡ㸪ࢆ໬ᩥಟ◊ࡢᅬ࡟࠺ࡼࡢ࡝㸪࡟ࡁ࡜ࡢࡑ 
ࠋࡍࡲ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃၥ௒㸪ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࡞
࢝㸪ቃ⎔㸪ࡶእᾏࡶᮏ᪥ࡀ࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇ㸪ࡣ࡟ࡁ࡜ࡓ࠼⪃࡟ᚰ୰౪Ꮚࢆ㉁ࡢ⫱ᩍඣᗂ⫱ಖ 
࡜㸪ᦠ㐃ࡢ࡜ᇦᆅ㸪ᦠ㐃ࡢ࡜ᗞᐙ㸪ቃ⎔ሙ⫋ࡿࢀࢃゝ࡜ࢫ࣮࢛ࣇࢡ࣮࣡㸪⪅⫱ಖ㸪࣒ࣛࣗ࢟ࣜ
ᅬྛ࡛ᇦᆅྛࡾࡥࡗࡸࡣ⚾㸪ࡾࡲ῝㸪ࡾࡀᗈ㸪ࡾࡀ࡞ࡘࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜஦኱ࡀ࡜ࡇ࠺࠸
ⱁᐙ࠾ࡢᮏ᪥ࠖࠋ ஦኱ࡀⱁᐙ࠾ࠕࡀࡢࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍ࡟⏕ඛ㛗ᅬࡿ࠶ࠋࡍ࡛஦኱ࡀᛶ㉺༟ࡢ
Ꮚ㸪࠿࡜ࡿ࠶ࡀࡳᙉ࠺࠸࠺ࡇࡣᅬࡢࡕ࠺㸪ࡢᅬྛࡢ᪉⏕ඛ㸪࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀ㐨ᰂ࠿࡜᧯య᪂ࡢ
ồ᥈࠸ࡋࡽᅬࡢࡑࡀࢀࡑࠋࡃ࠸࡚ࡗࡸࡶ࡚࠼㉸ࢆᖺࡋ㏉ࡾ⧞ࡶࡘ࠸ࢆࡧ㐟࠺࠸࠺ࡇࡣࡕࡓ౪
ࠋࡃ࠸࡚ࡋ࠿ືࢆࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡸ
ࢳ࣮ࢼ࢖࣐ࡣࢀ࠶㸪ࡀࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜㉁࠸㧗࡟ⓗ⏺ୡ㸪࡛ᗙ౽࠿࡜㔩Ẽ㟁ࡣᮏ᪥ 
࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀၿᨵ࡞ࢇࢁ࠸㸪ࡾࡓࡗ࡞࡟ࡁ⅕࡝ࡲ࠿࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆࢪ࢙ࣥ
ࢀࡇ㸪ࡃ࠸࡚ࡋ᥹Ⓨࢆࡳᙉ࡚ࡵ㧗ࢆ㉁ࢆⱁᐙ࠾ࡶࡽࡀ࡞ࡋࢆࢪ࢙ࣥࢳ࣮ࢼ࢖࣐࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ
ࢆࡳᙉࡢᅬࡢࡑࡀࢀࡑ࡚ࡋࡑ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ┤ぢࡶ࡛ࡘࡎࡋᑡᖺẖ㸪ࡶ࡚࠸࠾࡟⫱ᩍඣᗂศከࡀ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞஦኱ࡀ࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇ㸪ࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡵ㧗࡟᭦
Ꮫ኱Ꮫ኱ிᮾࡢࡶ࡝⚾ࡅࡔࡋᑡࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠺࡝ࡣែᐇࡢᅬࡢᮏ᪥㸪✲◊ࡸಟ◊ࡢࡑ㸪ࡣ࡛ 
ࡋ௓⤂ᚚࢆ㒊୍ࡽ࠿୰ࡢᰝㄪࡓࡋࡲ࠸⾜࡛࣮ࢱࣥࢭᏛ⟇ᨻ㊶ᐇ⫱ಖ㐩Ⓨᒓ㝃⛉✲◊Ꮫ⫱ᩍ㝔
ࠋࡍࡲ
⚾㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜タ᪋⫱ಖ⫱ᩍඣᗂࡢᮏ᪥ࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࢆ᥼ᨭᚚ࡛┬Ꮫ⛉㒊ᩥ㸪ᗘᖺ᫖ 
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟ࢺࢵࢤ࣮ࢱࢆ౪Ꮚࡿࡺࡽ࠶࠺㏻࡟タ᪋ࡢ࡚࡭ࡍ㸪ࡣᚩ≉ࡢ࣮ࢱࣥࢭࡢࡶ࡝
 ⣙㸪タ᪋  ୓㸪࡛ᅬࡢ࡚࡭ࡍ㸪ࡵྵࡶ⫱ಖᶍつᑠࡸタ᪋⫱ಖእྍㄆ࡚ࡵึᅇ௒ࠋࡍ࡛
௓⤂ᚚ࡚࠸ࡘ࡟ಟ◊ࡢእᅬࡸಟ◊ෆᅬࡣ᪥௒㸪࡛୰ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸⟅ᅇᚚ࡟ྡ  ୓
ࠋࡍࡲࡋ
㸪ࡾࡓࡗ㏉ࡾ᣺ࢆ㊶ᐇ㸪࡚࠸࠾࡟ಟ◊ෆᅬ㸪࡚࠼㉸ࢆᆺ㢮タ᪋㸪ࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡎࡲ 
ಖࡢศ⮬࠸ࡽࡃࢀ࡝㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀࣝ࢖ࢱࢫࡢヰㅮ࣭₇ㅮ㸪࡜ࡢࡶ࡞ⓗᢏᐇ㸪ࡿࡍࢆ⩦ᐇ
ࣉ࣮ࣝࢢ஧࡛ᘧᙧ᪋ᐇ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡋࢆၥ㉁࠺࠸࡜࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ❧ᙺ࡟ୖྥࡢ㉁ࡢ⫱
ㅮ㸪ࡀ᪉ࡢ⩦ᐇࡸࡾ㏉ࡾ᣺㸪ࡶ࡚࠸࠾࡟タ᪋ࡢ࡝㸪ࡣឤࡕ❧ᙺ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡿࢀ࠿ศ࡟
࡚ࢀࢃゝࡀࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࡲ࠸ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᯝ⤖ࡿ࠶ࡀឤࡕ❧ᙺࡾࡼヰㅮ࣭₇
࠿ࡿࢀධ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆࡽࢀࡑ㸪ࡀࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮࡣ࡜ࡔ஦኱ࡶ࡚࡜ࡶヰㅮࡸ₇ㅮࡣ⚾㸪࡚࠸
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࡇ㸪࠸ྜࡋヰࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆጼࡢ౪Ꮚ㸪ࡣࡘ୍ࡢ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ࡛᫂୰ࡢࡑ㸪࡚ࡋࡑ 
࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋࡃཌᡭࢆࡾ㏉ࡾ᣺࠺࠸࠺ࡇ࡛୰ࡢྐṔࡢ⫱ᩍඣᗂࡢᮏ᪥ࡀࡶ࡝⚾ࡣࢀ
ࡁ࡚ࡗ࠿ศ㸪࠿࡜࠸࡞ࡣࡃከࡣ㢟ヰࡢ⫱ಖ✲◊㸪ᮦ⣲㸪ᮦᩍࡸ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝㸪ࡣ࡟㝿ᐇࠋࡍࡲ
࡟ᆺ㢮タ᪋࡟ࡾ࡞ࢀࡑ࡟ᗘ㢖ಟ◊ෆᅬ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡿࡼࡶ࡟ែᙧタ᪋ࢁ࠸ࢁ࠸㸪ࡣࡢࡓ
࠼⟅࡟┤ṇࠋᩘ༙⣙ࡀࢱ࣮ࢹ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡗ⾜ࡣಟ◊ࡶᅇ  ࡟᭶࠿ 㸪࡚ࡗ࠶ࡀᕪ࡚ࡗࡼ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜ࡓࡅࡔࡓ࠸࡚
ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࡳࢆࡢ࠺࠸࡜ᗘ㢖ಟ◊ෆᅬࡢᆒᖹࡢ࡚ࡏࢃྜ㒊඲㸪❧⚾㸪❧ᅜ㸪❧බ 
㸪㸪࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼㉸ࢆ  య኱࡜ࡃࡔࡓ࠸࡚ぢࢆ್ᩘ㸪࡚ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡢࡇࡣᯝ⤖
㠀㸪࡜ࡍࡲࡳ࡚ぢࢆࡾࡤࡽᩓࢆࢀࡇ࡟ࡽࡉࠋ࠸ࡽࡃ㛫ࡢᗘ⛬ᅇ ࡟᭶࠿㸪࡜ᗘ⛬ᅇ ࡟᭶࠿
ᩘ༙⣙㸪࡛ࡢ࡞ୖࡾࡼࡇࡇࡀࡢ࠺࠸࡜ᗘ⛬ᅇ  ࡟᭶࠿  ࡛࡛ࡲࡇࡇ㸪ᅬࡿ࠸࡚ࡗࡸࡃࡼ࡟ᖖ
࡝ࡇᐃㄆ㸪ᅬ⛶ᗂࡶࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡗࡸࡃ඲㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿࡟ࡇࡑࡣ࠸ࡽࡃ
ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ᯝ⤖࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡣ࠸ࡽࡃ㸣㸪ࡶ࡚ぢࢆᅬࡶ
◊㸪࡚ࡌᛂ࡟ἣ≧ࡢࢀࡒࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀᅬ࡞ࢇࢁ࠸ࡣ࡟ᅬࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾ࡀ᪉ࡿ࠶ 
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀಟ
ࢆጼࡢ౪Ꮚࠋࡍ࡛ᯝ⤖ࡓࡗఛࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡆୖࡾྲྀࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝㸪ࢆఱ࡛ಟ◊ 
ࠋࡍࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡟஦኱ࡶ࡚࡜ࢆゎ⌮౪Ꮚ㸪࠸ྜࡋヰࡓࡋ࡟ᚰ୰
ྠ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛࠸ከⓗ㍑ẚࡣࡾࡼែᙧタ᪋௚࡟ⓗ⤫ఏࡣᅬ⛶ᗂ㸪ࡣᮦ⣲ࡸᮦᩍ㸪࡛᪉୍ 
㸪ࡶ࡚ࡋࡲࡁࡘ࡟⫱ಖ✲◊ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠼ࡳࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᚩ≉࡟ࢀࡒࢀࡑࡶ࡛⫱ᩍඣᗂࡌ
㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ࡜࠺ࡼࡋᡂ㣴ࢆ࣮ࢱ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥ⫱ಖ㛤බࡣ࡛᪉ࡢయᅋᅬ⛶ᗂ❧⚾௒ࡤ࠼౛
ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀ⌧ࡣᑡከ࡟್ᩘࡢࡇࡶࡳヨࡓࡋ࠺ࡑ
ᅬࠋࡍ࡛㛗ᅬࡣ␒ ࠋࡍ࡛⾲ࡢ࠿ࡢࡿ࠸࡚ฟ࡟ಟ◊እᅬ␒୍ࡀㄡ㸪ᗘ㢖ຍཧࡢ࡬ಟ◊እᅬ 
ࡃື࡛ࡅࡔ್ᩘࡢࡇ㸪࡛ࡢࡿ࠶ࡀᙧ࡞ࢇࢁ࠸ࡶែᙧタ᪋ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࡞஦኱ࡣຍཧࡢ௵୺㸪㛗
ṇ㸪ࡶ⪅⫱ಖ㸪࡜ࡃࡔࡓ࠸࡚ぢ࡟࡛ࡲ⪃ཧ㸪ࡀࢇࡏࡲࡾ࠾࡚ࡋࡣࡾ㓄࠾ࢆᩱ㈨࡛ࡢ࡞ኚ኱࡜
ࢀࡑࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿࡃ࡚࠼ぢࡶ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ࠸㐪ศ㝶࡟⋡ຍཧࡣฟேࡢேࡢつṇ㠀࡚ࡋᑐ࡟つ
ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡶᗘ㢖ຍཧࡽ࠿
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ࠋࡍࡲ
⚾㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜タ᪋⫱ಖ⫱ᩍඣᗂࡢᮏ᪥ࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࢆ᥼ᨭᚚ࡛┬Ꮫ⛉㒊ᩥ㸪ᗘᖺ᫖ 
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟ࢺࢵࢤ࣮ࢱࢆ౪Ꮚࡿࡺࡽ࠶࠺㏻࡟タ᪋ࡢ࡚࡭ࡍ㸪ࡣᚩ≉ࡢ࣮ࢱࣥࢭࡢࡶ࡝
 ⣙㸪タ᪋  ୓㸪࡛ᅬࡢ࡚࡭ࡍ㸪ࡵྵࡶ⫱ಖᶍつᑠࡸタ᪋⫱ಖእྍㄆ࡚ࡵึᅇ௒ࠋࡍ࡛
௓⤂ᚚ࡚࠸ࡘ࡟ಟ◊ࡢእᅬࡸಟ◊ෆᅬࡣ᪥௒㸪࡛୰ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸⟅ᅇᚚ࡟ྡ  ୓
ࠋࡍࡲࡋ
㸪ࡾࡓࡗ㏉ࡾ᣺ࢆ㊶ᐇ㸪࡚࠸࠾࡟ಟ◊ෆᅬ㸪࡚࠼㉸ࢆᆺ㢮タ᪋㸪ࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡎࡲ 
ಖࡢศ⮬࠸ࡽࡃࢀ࡝㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀࣝ࢖ࢱࢫࡢヰㅮ࣭₇ㅮ㸪࡜ࡢࡶ࡞ⓗᢏᐇ㸪ࡿࡍࢆ⩦ᐇ
ࣉ࣮ࣝࢢ஧࡛ᘧᙧ᪋ᐇ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡋࢆၥ㉁࠺࠸࡜࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ❧ᙺ࡟ୖྥࡢ㉁ࡢ⫱
ㅮ㸪ࡀ᪉ࡢ⩦ᐇࡸࡾ㏉ࡾ᣺㸪ࡶ࡚࠸࠾࡟タ᪋ࡢ࡝㸪ࡣឤࡕ❧ᙺ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡿࢀ࠿ศ࡟
࡚ࢀࢃゝࡀࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࡲ࠸ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᯝ⤖ࡿ࠶ࡀឤࡕ❧ᙺࡾࡼヰㅮ࣭₇
࠿ࡿࢀධ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆࡽࢀࡑ㸪ࡀࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮࡣ࡜ࡔ஦኱ࡶ࡚࡜ࡶヰㅮࡸ₇ㅮࡣ⚾㸪࡚࠸
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࡇ㸪࠸ྜࡋヰࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆጼࡢ౪Ꮚ㸪ࡣࡘ୍ࡢ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ࡛᫂୰ࡢࡑ㸪࡚ࡋࡑ 
࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋࡃཌᡭࢆࡾ㏉ࡾ᣺࠺࠸࠺ࡇ࡛୰ࡢྐṔࡢ⫱ᩍඣᗂࡢᮏ᪥ࡀࡶ࡝⚾ࡣࢀ
ࡁ࡚ࡗ࠿ศ㸪࠿࡜࠸࡞ࡣࡃከࡣ㢟ヰࡢ⫱ಖ✲◊㸪ᮦ⣲㸪ᮦᩍࡸ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝㸪ࡣ࡟㝿ᐇࠋࡍࡲ
࡟ᆺ㢮タ᪋࡟ࡾ࡞ࢀࡑ࡟ᗘ㢖ಟ◊ෆᅬ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡿࡼࡶ࡟ែᙧタ᪋ࢁ࠸ࢁ࠸㸪ࡣࡢࡓ
࠼⟅࡟┤ṇࠋᩘ༙⣙ࡀࢱ࣮ࢹ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡗ⾜ࡣಟ◊ࡶᅇ  ࡟᭶࠿ 㸪࡚ࡗ࠶ࡀᕪ࡚ࡗࡼ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜ࡓࡅࡔࡓ࠸࡚
ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࡳࢆࡢ࠺࠸࡜ᗘ㢖ಟ◊ෆᅬࡢᆒᖹࡢ࡚ࡏࢃྜ㒊඲㸪❧⚾㸪❧ᅜ㸪❧බ 
㸪㸪࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼㉸ࢆ  య኱࡜ࡃࡔࡓ࠸࡚ぢࢆ್ᩘ㸪࡚ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡢࡇࡣᯝ⤖
㠀㸪࡜ࡍࡲࡳ࡚ぢࢆࡾࡤࡽᩓࢆࢀࡇ࡟ࡽࡉࠋ࠸ࡽࡃ㛫ࡢᗘ⛬ᅇ ࡟᭶࠿㸪࡜ᗘ⛬ᅇ ࡟᭶࠿
ᩘ༙⣙㸪࡛ࡢ࡞ୖࡾࡼࡇࡇࡀࡢ࠺࠸࡜ᗘ⛬ᅇ  ࡟᭶࠿  ࡛࡛ࡲࡇࡇ㸪ᅬࡿ࠸࡚ࡗࡸࡃࡼ࡟ᖖ
࡝ࡇᐃㄆ㸪ᅬ⛶ᗂࡶࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡗࡸࡃ඲㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿࡟ࡇࡑࡣ࠸ࡽࡃ
ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ᯝ⤖࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡣ࠸ࡽࡃ㸣㸪ࡶ࡚ぢࢆᅬࡶ
◊㸪࡚ࡌᛂ࡟ἣ≧ࡢࢀࡒࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀᅬ࡞ࢇࢁ࠸ࡣ࡟ᅬࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾ࡀ᪉ࡿ࠶ 
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀಟ
ࢆጼࡢ౪Ꮚࠋࡍ࡛ᯝ⤖ࡓࡗఛࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡆୖࡾྲྀࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝㸪ࢆఱ࡛ಟ◊ 
ࠋࡍࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡟஦኱ࡶ࡚࡜ࢆゎ⌮౪Ꮚ㸪࠸ྜࡋヰࡓࡋ࡟ᚰ୰
ྠ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛࠸ከⓗ㍑ẚࡣࡾࡼែᙧタ᪋௚࡟ⓗ⤫ఏࡣᅬ⛶ᗂ㸪ࡣᮦ⣲ࡸᮦᩍ㸪࡛᪉୍ 
㸪ࡶ࡚ࡋࡲࡁࡘ࡟⫱ಖ✲◊ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠼ࡳࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᚩ≉࡟ࢀࡒࢀࡑࡶ࡛⫱ᩍඣᗂࡌ
㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ࡜࠺ࡼࡋᡂ㣴ࢆ࣮ࢱ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥ⫱ಖ㛤බࡣ࡛᪉ࡢయᅋᅬ⛶ᗂ❧⚾௒ࡤ࠼౛
ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀ⌧ࡣᑡከ࡟್ᩘࡢࡇࡶࡳヨࡓࡋ࠺ࡑ
ᅬࠋࡍ࡛㛗ᅬࡣ␒ ࠋࡍ࡛⾲ࡢ࠿ࡢࡿ࠸࡚ฟ࡟ಟ◊እᅬ␒୍ࡀㄡ㸪ᗘ㢖ຍཧࡢ࡬ಟ◊እᅬ 
ࡃື࡛ࡅࡔ್ᩘࡢࡇ㸪࡛ࡢࡿ࠶ࡀᙧ࡞ࢇࢁ࠸ࡶែᙧタ᪋ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࡞஦኱ࡣຍཧࡢ௵୺㸪㛗
ṇ㸪ࡶ⪅⫱ಖ㸪࡜ࡃࡔࡓ࠸࡚ぢ࡟࡛ࡲ⪃ཧ㸪ࡀࢇࡏࡲࡾ࠾࡚ࡋࡣࡾ㓄࠾ࢆᩱ㈨࡛ࡢ࡞ኚ኱࡜
ࢀࡑࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿࡃ࡚࠼ぢࡶ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ࠸㐪ศ㝶࡟⋡ຍཧࡣฟேࡢேࡢつṇ㠀࡚ࡋᑐ࡟つ
ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡶᗘ㢖ຍཧࡽ࠿
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୺㸪ࡣ࠸ࡿ࠶㛗ᅬ㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࡞୰㏵ࡢᯒศࡔࡲ㸪ࡣᚩ≉࡞ࡁ኱ࡢࡘ୍࡛୰ࡢ✲◊ࡢࡶ࡝⚾ 
ࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡋᐇ඘ࡅࡔࢀ࡝ࢆಟ◊ෆᅬ㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸ప࠿࠸㧗ࡀࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ௵
ࡃ࡚ࡋ♧ࢆࣝࢹࣔࡿࡅ⥆ࡧᏛ࡟ᚰ⇕ࡀ⏕ඛ㛗ᅬࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽぢࡀᛶ㐃㛵࡟㛫ࡢ࡜࠿
࡜ࡿࡃ࡚ฟࡀᛶ⬟ྍࡿࢀࡽ࠼୚ࢆ఍ᶵࡿࡅ⥆ࡧᏛࡓࡲ㸪ࡶ࡚࠸࠾࡟ဨ⫋ࡣᐇ㸪ࡀ࡜ࡇࡿࡉࡔ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ࡜ࡇ࠺࠸
࠿࡜࣐ࢫࣜ࢝ࡣࡢ࠺࠸࡜ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜⓗᒙ㝵ࡢ᮶ᚑࡿࡺࢃ࠸㸪ࢆ࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇࡣࡶ࡝⚾ 
ࡢ⧊⤌ࠋࡍࡲ࠸࡛ࢇ࿧࡜ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜⓗാ༠࣭ᆺᩓศ㸪࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠶࡛ᆺࣥ࢘ࢲࣉࢵࢺ
㸪࡞ࢇࡳ࡟ⓗ⟅ᛂ㸪㌾ᰂࡅࡔࡿࡁ ࡛ࠋࡍ࡛᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࡔࢇࡿ࠶ࡀࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡶ࡛࡟ࡇ࡝
ࡾᅾࡢ⧊⤌࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛᥹Ⓨࢆࡉࡼࡢศ⮬࠿࡜ࡉ࡞ࡢ࠼ࡀࡅ࠿㸪࠿࡜ᢏពᚓࡢ࡛࣒࣮ࢳࡢࡑ
࡞஦኱㸪ࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺㐪ࡶ࡚ࡗࡼ࡟ᒙ௦ᖺࡢ⪅⫱ಖ㸪࠿ᶍつᑠ࠿ᶍつ኱ࡶࢀࡇ㸪࡟≉ࡀ᪉
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
ࢇࡉᘯᬛ㛵ࡸࢇࡉᏊ⚈⃝㔝ࡸࢇࡉ⨾⿱ᕝᾷࡸࢇࡉ⩫ᶫ㧗ࡢဨᩍࡢ࣮ࢱࣥࢭࡢࡶ࡝⚾ࡶࢀࡇ 
ࡢࡑࠋࡍ࡛ᯝ⤖ࡢ࡛࡜ࡇࡍࡲ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡗࡸࢆᯒศ࡞ࢇࢁ࠸࿨ᠱ⏕୍ࡀࡕࡓேࡢᡭⱝ࠺࠸࡜
ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺㐪ࡣࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ࡜ࢺ࣓ࣥࢪ࣮ࢿ࣐ࡿࡺࢃ࠸㸪ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜᆺᩓศ࡛୰
ᩍඣᗂࡢࡽ࠿ࢀࡇ࡚ࡋ࡜㍯୧㸪࡝ࢀࡅࡔ஦኱ࡣࢺ࣓ࣥࢪ࣮ࢿ࣐࠿࡜ᨻ㈈㸪࡟ࡿࡍせࠋࡍ࡛㘽
࣒࣮ࢳࡿࡁ࡛᥹Ⓨࢆࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡀ࡞ࢇࡳ࡛ാ༠࡟⥴୍㸪࠿࡜ࡔࢇࡃ⾜࡟ྥ᪉࡞ࢇࡇࡣ⫱
࠺࠸࠺ࡇ㸪࡞࠺ࡼࡍಁࢆࡧᏛ㸪ࡾ㏉ࡾ᣺ࢆࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ㸪࠸ྜࡋࡲບ࡚ࡋࡑࠋࡿసࢆ໬ᩥ
ࠋࡍࡲࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛஦኱ࡀࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ
ࠋࡓࡋࡲࢀࡽࡅศ࡟ࡘ஬ࡣࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࠋࡓࡋࡲࡾసࢆ┠㡯ၥ㉁㸪࡟ᇶࢆࢀࡇࡣࡶ࡝⚾ 
ࡣே࠸㧗ࡶࡇ࡝㸪࡚࠸࡚ࢀධࢆຊࡶ࡟Ⅼほࡢูࡣᡤタ᪋ࡿ࠸࡚ࢀࡉຊὀ࡟Ⅼほࡿ࠶㸪ࡶࢀ࡝
ࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡿ࠼ゝࡶ࡜ࡿࡅࡘࡃ㧗ࡣேࡿࡅࡘࢆⅬホࡃ㧗࡞ࢇࡳ㸪ࡋࡿ࠼ゝࡶ࡜࠸㧗
ࢇࡏࡲࡋ࠼ఏ࠾ࡣ᪥௒ࡣࡃࡋヲࡣ┠㡯࡞ⓗయලࡢၥ㉁ࡢࡇࠋࡓࡋࡲࢀࡽぢࡀಀ㛵㛵┦࠺࠸࠺
㸪⩌఩ୗ㸪࡟ࡎࡅศࢆタ᪋࡛Ⅼィྜࡢࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢࡑࡣᅇ௒㸪࡚࡭ㄪ࡛┠㡯࠺࠸࠺ࡇ㸪ࡀ
㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡛ຍཧࡀဨ⫋࠸ࡽࡃࢀ࡝࡟ಟ◊እᅬࡸಟ◊ෆᅬ㸪࡚ࡅศ࡜⩌఩ୖ㛫୰㸪⩌఩୰
ࠋࡓࡋࡲࡳࢆ㐃㛵ࡢࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ㛗ᅬ࡜ಟ◊
㡹ࡀ⏕ඛ㛗ᅬࡶࢀࡎ࠸㸪⩦ᐇࡸࡾ㏉ࡾ᣺ࠋ఩ୗ㸪఩୰㸪఩ୖࡀୖ␒ 㸪୍࡚ࡋ࡜ࡾ㏉ࡾ᣺ࡎࡲ 
࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠸㧗ࡀᗘ㢖ࡢಟ◊ෆᅬ㸪࡛࡜ࡶࡢ㛗ᅬ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲࡾ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᙇ
ࠋࡍࡲࡅࡔࡓ࠸ࡾ࠿ศ࠾ࡀ࡜ࡇ࠸㧗ⓗ㍑ẚࡣ➼ᅬࡶ࡝ࡇᐃㄆ㸪ᅬ⛶ᗂ࡟≉ࠋࡍࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇ
㛗ᅬ㸪ࡶྜ๭࡞࠺ࡼࡿࡍບዡ㸪ࡾࡓࡋࢆຓ᥼ࡢຍཧ࡬ࡇࡑ㸪࡟ࡁ࡜ࡿฟ࡟እᅬࡀဨ⫋㸪ࡓࡲ
ࡗ㐪࡟࡞ࢇࡇ㸪࡛࠿ࡿࡍົ໅࡟ᅬ࠺࠸࠺࡝ࠋࡍ࡛ᯝ⤖ࡿ࠶ࡀ࠸㐪ศ㝶࡛⩌ప㸪୰㸪ୖࡢ⏕ඛ
ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺ᛮ࡜㸪࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࠸࡚
ࡢ࡬౪Ꮚࡿࡺࡽ࠶࡚࠸࠾࡟⫱ᩍඣᗂ㸪ࡀồ㏣᫬ྠࡢ➼ᖹ࡜ᛶ㉺༟௒㸪ࡾࡥࡗࡸ࡜ࡿࡍ࠺ࡑ 
୧ࡽ࠿ഃእࡽ࠿ഃෆ㸪ࡾࡣࡸࢆࢀࡑ㸪ࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜ࡿ࠶࡛せᚲ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡆୖࢆ㉁ࡢ⫱ᩍ
ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛஦኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗసࢆไయࡃ࠸࡚ࡋ᥼ᨭࡽ࠿㠃
ෆᅬ࡜ࡘᅄࡢࡇ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ┠㡯ࡿࡍ㛵࡟ᐜෆࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢࡘ஬ࡣࡃࡁ኱ 
ࡢ࡜⪅ㆤಖࠋࡓࡋࡲࡁ࡚࠼ぢࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀಀ㛵ࡶ࡚࡜㸪ဨ⫋ࡢ࡬እᅬ㸪᪉ࡾᅾࡢಟ◊
ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚࠼ぢࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡀಀ㛵ࡣ࡜᪉ࡾᅾࡢಟ◊ෆᅬࡣࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡿࡍ㛵࡟ᦠ㐃
࠾ࡃࡋヲࡣ᪥௒㸪࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟ࢀ⑂࠾ࡶ࡚࠸⥆ࡀࡾ࠿ࡤヰ࠾ࡿࡼ࡟್ᩘࡾࡲ࠶ 
࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝㸪ࣥࣙࢪࣅࡢయ඲ࡣ㛗ᅬ㸪㐪┦ࡢࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ௵୺ࡸ㛗ᅬ㸪ࡀࢇࡏࡲࡋヰ
࠸࡚ࡋ㐃㛵࡜㉁ࡢ⫱ಖࡢᅬࡀࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ࡝࡞ᑟᣦࡢ㊶ᐇ࡞ⓗ᥋┤ࡋᑡ࠺ࡶࡣ௵୺࡜࠺
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡁ࡚ࡗ࠿ศࡶ␗ᕪࡓࡗ࠸࡜ࡿ
࠺ࡼ࠺࠸࡜ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ㛗ᅬ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚ࡗ࠿࠿࡟ๅ༳࡟᪤㸪ࡶ࡛᪉ࡢࡶ࡝⚾ 
ࡾ࠾࡚࠸᭩ࢆᩥㄽ࣮ࣗࣅࣞࡿࡍ㛵࡟࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃゝࡀఱ࡟ⓗ㝿ᅜ࡛⫱ಖ㸪࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࡞
ࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡿࡅ࠾࡟⫱ಖࠕᩄṇᮌ㕥࣭ᏊᏘ᪩ᕝబ࣭⨾⿱ᕝᾷ࣭⨾௦႐⏣⛅ ὀ㸦ࡍࡲ
࡚ࢀࢃゝ࡛ࡇࡑࠋ㸧㸶㸲㸱㸫㸳㸰㸱㸪㸴㸳ࠊせ⣖⛉✲◊Ꮫ⫱ᩍ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ிᮾࠖᮃᒎࡢ✲◊ࣉ
࡝࡞ࢺࣇࢩ࡚ࡗ࡞࡟㛫᫬㛗㸪⫱ಖࡸ⫱ᩍඣᗂ࡟≉ࠋࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢᆺᩓศ࡟≉㸪ࡣࡢࡿ࠸
࠿ࢀࡑ㸪ᡂ⫱ࡢ࣮ࢲ࣮ࣜࣝࢻ࣑㸪ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀᆺᩓศ㸪࡛୰࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ
࣮ࣜ࠸ⱝࡾࡼ࡟࠿࠸ࡀ࣮ࢲ࣮ࣜ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶࡚࠸᭩࡜␎᪉ SLKVUHGDH/ JQLWIL/S8 ࡽ
ᅬࡀ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ㢼㈗඗㸪࠿࡜ᚚጜ࡟ࡿࡍせ㸪࠺࠸࡜࠿ࡿࡅ࠸࡚࡚⫱ࢆேࡿ࡞ࡽ࠿ࢀࡇ࡟࣮ࢲ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ஦኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗ⫱࡟ෆ
ࢳࡢ➼◊⛉ࡢ⚾㸪ࡃ࡞ࡣ࡛✲◊ࡢ࣮ࢱࣥࢭࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸῝ࡀዟࡣಟ◊㸪࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑ 
ࠋࡍ࡛✲◊ࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡛✲◊ྠඹࡶ⏕ඛୖ◁ࡿࢀࡽ࠾࡟ࡇࡇ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡶࡓࡗࡸ࡛࣒࣮
࡛ࢫࢭࣟࣉࡢಟ◊ࡤ࠼౛㸪ࡣᅬ࠸㧗ࡀᗘ㊊‶ࠋࡍ࡛ᯝ⤖✲◊ࡓࡗ⾜࡜ࢇࡉஅ⩏⏣᳚ࡣࡽࡕࡇ
ᩚ࡚ࡋ㞟཰࡛࣮࣓ࣝ࡟ඛࢆぢពࡸ㘓グࡢ⮬ྛ㸪ࡾࡓࡋᕸ㓄࡚ࡁ࡚ฟࡀ㘓グࡢヰᑐࡢࡕࡓ౪Ꮚ
஦ࡢ㊶ᐇࡢ⫱ಖ㸪࠿ࡢ࠺࠸࡜ࢫࣥࢹࣅ࢚࠿ఱ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡾࡓࡗ౑ࢆ┿෗ࡽ࠿ࢀࡑ㸪ࡾࡓࡋ⌮
᱌௦㸪ኵᕤࡸἲ᪉ࡢၿᨵ㸪࠿࡜ࡿࡍゝⓎࡣᅇ୍ே୍ࡽ࠿ࢀࡑ㸪࠺ྜࡋヰ࡚࠸࡙ᇶ࡟㘓グࡢᐇ
ࠋࡍࡲࢀࡽ࠾࡚ࢀࡉኵᕤࢆ᪉ࡾᅾࡢヰᑐ࡜㘓グ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿฟࡀ࡝࡞
࡞ࡽࡲ῝ࡀㄽ㆟࠿࡞࠿࡞㸪ࡀࡢࡿࡃ࡚ฟࡶ࡛ᅬࡿ࠸࡚ࡗᙇ㡹㸪࡚ࡋ࡜ࡉࡋ㞴ࡢ㆟༠㸪ࡓࡲ 
ὶ࡟ぢពࡢே୍㸪࠿࡜࠸࡞ࡽࡲ῝ࡀㄽ㆟ࡣ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡌ㛢࡛୰ࡢᅬ㸪ࡽ࠿ࢀࡑ㸪࠸
⤌࡞ࢇ࡝ࡣࢀࡇࠋ࠸ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆḧពࡢே࠸࡞࡛ⓗຊ༠ࡽ࠿ࢀࡑ㸪ࡡࡍ࡛࠿࡜ࡿࢀࡉ
࡚ࡁ࡚ฟࡀぢព࠺࠸࡜㸪࠸ࡋ㞴࡛ࡢ࠸ࡋᛁࡀ㛫᫬ࡢ఍㆟༠ࡢయ඲ᅬࡽ࠿ࢀࡑࠋ࠸ࡋ㞴ࡶ࡛⧊
ࠋࡍࡲ࠸
࡟ࡿࡍୖྥࡀᛶ㛛ᑓ㸪ࡀࡍ࡛ᯝ⤖✲◊ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡽࡸ࡟⥴୍࡜ࡕࡓ⏕ඛୖ◁ࡣࡽࡕࡇ 
ࢆヰ఍ࡢಟ◊ෆᅬࡢ㝿ᐇࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡗࡔಟ◊࠿࡜ࢫࣥࣞ࢓ࣇࣥ࢝࡞ࢇ࡝㸪ࡣ
ᅖ㞺㸪㉁ࡢ࠸ྜࡋヰ㸪ࡾ࡜ࡾࡸ㸪ࢀὶࡢࢫࣥࣞ࢓ࣇࣥ࢝ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓ࡭ㄪ㸪࡚࠸ࡔࡓ࠸࡛ࢇㄞ
࠺࠸࡜ࡔຠ᭷࡟ಟ◊ࡀ࡝࡞ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ⫱ಖ㸪ゎ⌮࠸῝ࡢ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗྜࡋヰ㸪㉁ࡢゝⓎ㸪Ẽ
ࡃࡁ኱㸪ࡣ⚾࡚ࡋ࡜ᅉせࡃ࠸࡚ࡋᐃつࢆಟ◊ෆᅬࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡢ࠸ࡽࡃࡘ୕
࠸ࡋᎰ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࢀධ࡟ᅬࡀ⚾ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡾࡸ࡛ᐇษࡀಟ◊࡚ࡗ࡜࡟᪉⏕ඛ㸪ࡣࡘ୍ 
ࢀࢃゝ࡜ࡓࡗ࠿ࡼ㸪࡟ࡢ࠸㐜ኪ࡜ ࠖࠋࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾ࡣ᪥௒ࠕ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗࢃ⤊ࡀಟ◊㸪ࡣࡢ
VD UHKFDH7ࠋ࠿ࡢࡿࡍồ᥈ࢆఱࡣ࡟ࢀࡑࠋᛶ↛ᚲ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲࡾ࡞ࡃࡋᎰࡃࡈࡍ㸪࡜ࡿ
ࡇࡿ࠶ࡀᛶ↛ᚲ࡞ⓗእ࣭ⓗෆ㸪࡜ࡇࡘᣢࢆ㢟୺ࡢ✲◊࠸ࡓ࠸ၥ࠺࠸࠺ࡇ㸪࡛ࡢ࡞ UHKFUDHVH5
ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ࣐࣮ࢸࡢ✲◊࡚ࡋ࡜ᅬ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚ࡗఛ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ࠿ࡘࡃ࠸㸪ࡓࡲࠋ࡜
ಶ⪅⫱ಖ㸪⏕ඛࢆ࠸ၥࡸ࠸㢪࠺࠸࠺ࡑ㸪࠸ࡓࡾ࠶࠺ࡇ㸪ࡀே୍ே୍⪅⫱ಖ㸪࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ
࡜ࡔᮼ୍⢭࡟ࡢࡿࡸࢆಟ◊㸪ࡣ㡭ࡢ௵୺ࡢึ᭱㸪ࢇࢁࡕࡶࠋ࠿࠺࡝࠿ࡿ࡚ᣢࢆ㆑ព㢟ㄢࡀே
ࡼ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾ࠶࠺ࡇ࡜ࡗࡶ㸪ࡽ࡞ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ✚ࢆᩘᖺ㦂⤒ࡢᐃ୍ࡿ࠶ࡶ࡛ࠋࡍࡲ࠸ᛮ
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࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝㸪ࣥࣙࢪࣅࡢయ඲ࡣ㛗ᅬ㸪㐪┦ࡢࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ௵୺ࡸ㛗ᅬ㸪ࡀࢇࡏࡲࡋヰ
࠸࡚ࡋ㐃㛵࡜㉁ࡢ⫱ಖࡢᅬࡀࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ࡝࡞ᑟᣦࡢ㊶ᐇ࡞ⓗ᥋┤ࡋᑡ࠺ࡶࡣ௵୺࡜࠺
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡁ࡚ࡗ࠿ศࡶ␗ᕪࡓࡗ࠸࡜ࡿ
࠺ࡼ࠺࠸࡜ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ㛗ᅬ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚ࡗ࠿࠿࡟ๅ༳࡟᪤㸪ࡶ࡛᪉ࡢࡶ࡝⚾ 
ࡾ࠾࡚࠸᭩ࢆᩥㄽ࣮ࣗࣅࣞࡿࡍ㛵࡟࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃゝࡀఱ࡟ⓗ㝿ᅜ࡛⫱ಖ㸪࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࡞
ࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡿࡅ࠾࡟⫱ಖࠕᩄṇᮌ㕥࣭ᏊᏘ᪩ᕝబ࣭⨾⿱ᕝᾷ࣭⨾௦႐⏣⛅ ὀ㸦ࡍࡲ
࡚ࢀࢃゝ࡛ࡇࡑࠋ㸧㸶㸲㸱㸫㸳㸰㸱㸪㸴㸳ࠊせ⣖⛉✲◊Ꮫ⫱ᩍ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ிᮾࠖᮃᒎࡢ✲◊ࣉ
࡝࡞ࢺࣇࢩ࡚ࡗ࡞࡟㛫᫬㛗㸪⫱ಖࡸ⫱ᩍඣᗂ࡟≉ࠋࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢᆺᩓศ࡟≉㸪ࡣࡢࡿ࠸
࠿ࢀࡑ㸪ᡂ⫱ࡢ࣮ࢲ࣮ࣜࣝࢻ࣑㸪ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀᆺᩓศ㸪࡛୰࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ
࣮ࣜ࠸ⱝࡾࡼ࡟࠿࠸ࡀ࣮ࢲ࣮ࣜ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶࡚࠸᭩࡜␎᪉ SLKVUHGDH/ JQLWIL/S8 ࡽ
ᅬࡀ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ㢼㈗඗㸪࠿࡜ᚚጜ࡟ࡿࡍせ㸪࠺࠸࡜࠿ࡿࡅ࠸࡚࡚⫱ࢆேࡿ࡞ࡽ࠿ࢀࡇ࡟࣮ࢲ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ஦኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗ⫱࡟ෆ
ࢳࡢ➼◊⛉ࡢ⚾㸪ࡃ࡞ࡣ࡛✲◊ࡢ࣮ࢱࣥࢭࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸῝ࡀዟࡣಟ◊㸪࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑ 
ࠋࡍ࡛✲◊ࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡛✲◊ྠඹࡶ⏕ඛୖ◁ࡿࢀࡽ࠾࡟ࡇࡇ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡶࡓࡗࡸ࡛࣒࣮
࡛ࢫࢭࣟࣉࡢಟ◊ࡤ࠼౛㸪ࡣᅬ࠸㧗ࡀᗘ㊊‶ࠋࡍ࡛ᯝ⤖✲◊ࡓࡗ⾜࡜ࢇࡉஅ⩏⏣᳚ࡣࡽࡕࡇ
ᩚ࡚ࡋ㞟཰࡛࣮࣓ࣝ࡟ඛࢆぢពࡸ㘓グࡢ⮬ྛ㸪ࡾࡓࡋᕸ㓄࡚ࡁ࡚ฟࡀ㘓グࡢヰᑐࡢࡕࡓ౪Ꮚ
஦ࡢ㊶ᐇࡢ⫱ಖ㸪࠿ࡢ࠺࠸࡜ࢫࣥࢹࣅ࢚࠿ఱ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡾࡓࡗ౑ࢆ┿෗ࡽ࠿ࢀࡑ㸪ࡾࡓࡋ⌮
᱌௦㸪ኵᕤࡸἲ᪉ࡢၿᨵ㸪࠿࡜ࡿࡍゝⓎࡣᅇ୍ே୍ࡽ࠿ࢀࡑ㸪࠺ྜࡋヰ࡚࠸࡙ᇶ࡟㘓グࡢᐇ
ࠋࡍࡲࢀࡽ࠾࡚ࢀࡉኵᕤࢆ᪉ࡾᅾࡢヰᑐ࡜㘓グ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿฟࡀ࡝࡞
࡞ࡽࡲ῝ࡀㄽ㆟࠿࡞࠿࡞㸪ࡀࡢࡿࡃ࡚ฟࡶ࡛ᅬࡿ࠸࡚ࡗᙇ㡹㸪࡚ࡋ࡜ࡉࡋ㞴ࡢ㆟༠㸪ࡓࡲ 
ὶ࡟ぢពࡢே୍㸪࠿࡜࠸࡞ࡽࡲ῝ࡀㄽ㆟ࡣ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡌ㛢࡛୰ࡢᅬ㸪ࡽ࠿ࢀࡑ㸪࠸
⤌࡞ࢇ࡝ࡣࢀࡇࠋ࠸ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆḧពࡢே࠸࡞࡛ⓗຊ༠ࡽ࠿ࢀࡑ㸪ࡡࡍ࡛࠿࡜ࡿࢀࡉ
࡚ࡁ࡚ฟࡀぢព࠺࠸࡜㸪࠸ࡋ㞴࡛ࡢ࠸ࡋᛁࡀ㛫᫬ࡢ఍㆟༠ࡢయ඲ᅬࡽ࠿ࢀࡑࠋ࠸ࡋ㞴ࡶ࡛⧊
ࠋࡍࡲ࠸
࡟ࡿࡍୖྥࡀᛶ㛛ᑓ㸪ࡀࡍ࡛ᯝ⤖✲◊ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡽࡸ࡟⥴୍࡜ࡕࡓ⏕ඛୖ◁ࡣࡽࡕࡇ 
ࢆヰ఍ࡢಟ◊ෆᅬࡢ㝿ᐇࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡗࡔಟ◊࠿࡜ࢫࣥࣞ࢓ࣇࣥ࢝࡞ࢇ࡝㸪ࡣ
ᅖ㞺㸪㉁ࡢ࠸ྜࡋヰ㸪ࡾ࡜ࡾࡸ㸪ࢀὶࡢࢫࣥࣞ࢓ࣇࣥ࢝ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓ࡭ㄪ㸪࡚࠸ࡔࡓ࠸࡛ࢇㄞ
࠺࠸࡜ࡔຠ᭷࡟ಟ◊ࡀ࡝࡞ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ⫱ಖ㸪ゎ⌮࠸῝ࡢ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗྜࡋヰ㸪㉁ࡢゝⓎ㸪Ẽ
ࡃࡁ኱㸪ࡣ⚾࡚ࡋ࡜ᅉせࡃ࠸࡚ࡋᐃつࢆಟ◊ෆᅬࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡢ࠸ࡽࡃࡘ୕
࠸ࡋᎰ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࢀධ࡟ᅬࡀ⚾ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡾࡸ࡛ᐇษࡀಟ◊࡚ࡗ࡜࡟᪉⏕ඛ㸪ࡣࡘ୍ 
ࢀࢃゝ࡜ࡓࡗ࠿ࡼ㸪࡟ࡢ࠸㐜ኪ࡜ ࠖࠋࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾ࡣ᪥௒ࠕ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗࢃ⤊ࡀಟ◊㸪ࡣࡢ
VD UHKFDH7ࠋ࠿ࡢࡿࡍồ᥈ࢆఱࡣ࡟ࢀࡑࠋᛶ↛ᚲ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲࡾ࡞ࡃࡋᎰࡃࡈࡍ㸪࡜ࡿ
ࡇࡿ࠶ࡀᛶ↛ᚲ࡞ⓗእ࣭ⓗෆ㸪࡜ࡇࡘᣢࢆ㢟୺ࡢ✲◊࠸ࡓ࠸ၥ࠺࠸࠺ࡇ㸪࡛ࡢ࡞ UHKFUDHVH5
ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ࣐࣮ࢸࡢ✲◊࡚ࡋ࡜ᅬ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚ࡗఛ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ࠿ࡘࡃ࠸㸪ࡓࡲࠋ࡜
ಶ⪅⫱ಖ㸪⏕ඛࢆ࠸ၥࡸ࠸㢪࠺࠸࠺ࡑ㸪࠸ࡓࡾ࠶࠺ࡇ㸪ࡀே୍ே୍⪅⫱ಖ㸪࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ
࡜ࡔᮼ୍⢭࡟ࡢࡿࡸࢆಟ◊㸪ࡣ㡭ࡢ௵୺ࡢึ᭱㸪ࢇࢁࡕࡶࠋ࠿࠺࡝࠿ࡿ࡚ᣢࢆ㆑ព㢟ㄢࡀே
ࡼ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾ࠶࠺ࡇ࡜ࡗࡶ㸪ࡽ࡞ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ✚ࢆᩘᖺ㦂⤒ࡢᐃ୍ࡿ࠶ࡶ࡛ࠋࡍࡲ࠸ᛮ
4
࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿㄒ≀㸪ࡿࡵ␃࡟ᚰ㸪ࡿぢ࡟㝿ᐇࢆࢀࡑ࡚ࡋࡑࠋࡃ࠸࡚ࡗᣢࢆ㆑ព࡞࠺
㑓Ἑ᪥௒㸪ࢆቃ⎔㸪࠿࡜ࡿࡍ⌧⾲࡛⤮ࡶ࡛ᅬࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡢ⚾㸪㘓グࡓࡗ౑ࢆᏐᩥ㸪ࡣ࡟ࡿ࡞
࡞࢜ࢹࣅ㸪┿෗㸪ኌ㡢㸪ࡿࡍࢆ㘓グ㸪ࡾࡓࡋࢆᡂᵓ࠺࠸࠺ࡇ㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡋ㉺࠾ࡀ⏕ඛ
ࡢࡃ࠸࡚ࡵ㧗ࢆḧពຍཧ࡛ࡇࡑ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝㸪࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡿ࠶ࡀࡢࡶ࡞ࠎᵝ࡝
᭱ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ஦኱ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᐇ஦࡟ࡇࡑࡣ⚾ࠋ࠿ࡢࡿࡍ㡪ᙳࡀᅉせ࡞ࢇ࡝࡟ࡇࡑ㸪࠿
࠼ቑࡀಟ◊ᆺࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡࠿࡜ࣉ࣮ࣝࢢᑠ㸪࡚ࡗ࠶ࡀ㡪ᙳࡢࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࡣ㏆
࡛ࡇࡑ㸪࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࡞஦኱ࡀᆺࡢࡇ㸪ࡀࡍࡲࡋࡋヰ࠾ࡶ࡛ᚋࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡁ࡚
ࢁࡔࡢ࡞஦኱࡛ୖࡃ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ࡧᏛ࠸῝ࡀ⛬㐣⪃ᛮࡢ࡚ࡋ࡜ࡁືࡢ୰ࡢᚰࡃ࠸࡚ࡗࡇ㉳
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠺
ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼぢࢆࡢࡶ࠸࡞࠼ぢ࠺࠸࡜ࡕ⫱㸪ࢆᚰࡢ౪Ꮚ࡟≉㸪࡜ࡇࡿぢ㸪ࡣᮏ᪥ 
ᚩ≉࡞ࡁ኱ࡢ⫱ಖࡢᮏ᪥ࡀࡇࡇࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼぢࢆᛶಀ㛵ࡢ౪Ꮚ࡜౪Ꮚ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛౪Ꮚࡢே୍
✲◊㍑ẚࡢࢶ࢖ࢻ࡜ᮏ᪥ࡣࢀࡇ㸪࡛ᚩ≉࡞ࡁ኱ࡢ࢔ࢪ࢔ᮾ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ
ࢆἣ≧ࡌྠ㸪࡜ࢶ࢖ࢻࡿㄒ࡚ࡗࡔ࠺ࡇࡣຊ⬟ࡢᏊࡢࡇ㸪ࡶ࡚ぢࢆἣ≧ࡌྠ㸪ࡶࡁ࡜ࡓࡗࡸࢆ
ࡢ໬ᩥ࡟ࡇࡑࠋᮏ᪥ࡿㄒ࡜ࡡࡔ࠺ࡇࡣಀ㛵ࡢ࡜㛫௰㸪࠿࡜ࡡࡔ࠺ࡇࡣቃ⎔ࡢ௒ࡢࡇ㸪ࡶ࡚ぢ
࠺ࡇ㸪ࡾ࠶࡟┙ᇶࡀࡢࡶࡓࡋ࠺ࡇ㸪࡛୰ࡢᏛဴ⫱ಖࡢᮏ᪥ࡢࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀ࠸㐪
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ㡪ᙳࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ᅉせࡓࡋ
࣮࣎ࢻ࢖࣡࣍㸪࠿࡜ࡍ࡛࠸࠸ࡽࡓࡗ౑ࢆ⟢௜㸪ࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿࢀࢃゝࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࢁ࠸ศ㝶 
ࡼࡉࡁ኱ࡢࡇࡶ⣬ࡢࢻ࣮࣎ࢻ࢖࣡࣍ࡢࡇ㸪࠿࡜࠿ࡍ࡛࠸࠸ࡀ⤌ேఱ㸪࠿࡜࠺ࡻࡋࡲ࠸౑ࢆࢻ
ࡣ࡚࠸࠾࡟ồ᥈㸪ࡣ⚾㸪ࡀࡢ࠺౑ࢆල㐨࡞ࢇࢁ࠸㸪࠿࡜ࡍࡲࡁ࡚ฟࡀࡢࡿ㈞ࡢ⣬࠺࠸࠺ࡇࡾ
ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ஦኱
᥈ࡿࡵ␃࡟ᚰ㸪࡚ࡵ␃ࢆ┠࡟㦂⤒ࡢ㠃ሙ㸪࠿࡜ሙ࠿࡜㛫᫬ࡿ࠶ࡢ౪Ꮚ㸪࡜ࡇࡿࡇ㉳࡛ࡇࡑ 
ࡀࢀࡑࠋࡿࡃ࡚࠼ࡇ⪺ࡀኌࡢ౪Ꮚࡑࡇࡽ࠿ࡿࡍ࡜࠺ࡼぢ㸪ࡀࡢࡶ࠸࡞࠼ぢ࡚ࡋ࡜࠺ࡼぢ㸪ồ
ࡗ᥈ࢆ࿡ពࡢᏊࡢࡑ࡚ࡋࡑ㸪ࡃ௜Ẽ㸪ࡃ࠸࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࢁ࠸࡟ࡶ࡜࡜౪Ꮚ࡛࠸ࡽᦂࡀᚰ
ࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࡋᑡࡢࢇ࡯ࡶ࡛୰࠸ࡋᛁࠋࡿࡏᐤࢆᚰ࡟౪Ꮚࡢࡑ㸪ࡁ○ࢆᚰ࡚ࡋࡑࠋࡿㄒ≀࡚
ࡢ࡞஦኱㸪࡚ࡋ࡜ồ᥈ࡣ⚾ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃື࡛࣒࣮ࢳ㸪࡛ሙ࠺࠸࡜ಟ◊ࡀࣝࢡ࢖ࢧࡢࡇ㸪ࡀ
ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛
ࡗᣢ࡚ࡗᛮ࡜ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋࢆヰ࠸࠿ࡽᰂࡋᑡ࠺ࡶ࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇ୪ࡣ᪥௒ࡀࡾ࠿ࡤ್ᩘࡾࡲ࠶ 
࠸࡜࠿ࡢࡿࡍồ᥈ࢆఱࡣ⪅⫱ಖ㸪ࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡣ᪉௙ࡢ⌧⾲࡞ࢇࢁ࠸㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓࡁ࡚
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛஦኱ࡀࡑࡇࣝࢡ࢖ࢧࡢࢫࢭࣟࣉ⪃ᛮࡓࡋ࠺ࡇ㸪࡜࠺
ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳㸪ࡾࡓࡗ࠶࡛୰ࡢಟ◊࡟ᙜᮏࡀࡢࡶ࠺࠸࠺ࡇ㸪ࡃࡽᜍ 
ࡣ⚾㸪ࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡭ࡷࡋࡃ࡞࡜ఱ㸪࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡋຍཧࡀయ࡟ⓗ⌮≀
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗᛮ㡭ࡢࡇ㸪࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࡞せ㔜
ࡢ൉ྠ㸪࡛୰ࡢ࣒࠘ࣛࣗ࢟ࣜ࢝࡜ࡧᏛࠗᮏࡢⴭ⦅௵㈐ࡢ⚾ࡿฟࡄࡍ࠺ࡶࡽ࠿Ἴᒾ㸪ࡣࢀࡇ 
ࠋࡃ㛤ࢆ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡀồ᥈ࠋ࠿ఱࡣ࡜ồ᥈ࠕࠋࡍ࡛ⴥゝࡓ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡚ࡋ⏝ᘬࡀࢇࡉኵ㔜⋢ᑠ
ᛶ↛ᚲࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡗࡼ࡟ຊ⬟㸪⬟ᢏࡸᐖ฼㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜యྠඹࡢ⫱ᩍ࠸ࡋ᪂ࡃ㛤ࡾษࡀồ᥈
ࡲ࡝࡜ࡳ㋃࡟㛫ࡢ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛࡜࡜ࡇࡿࡁ࡛࡚ࡋࡑ㸪㛫ࡢᛶ⬟ྍ࡜ᛶ⬟ྍ୙㸪㛫ࡢᛶ↛അ࡜
౪Ꮚ࡟ࡿࡍせ㸪ࡶ࡛ࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ゝ࡜ࡇ࠸ࡋ㞴࡚ࡗ⪅Ꮫဴ㸪ࠖࠋࡿࢀࡉ⩏ᐃ࡚ࡗࡼ࡟᪉ࡁ⏕ࡿ
㸪ࡾࡓࡗ࠶࡛ࢫࢭࣟࣉࡿࡍ࡜࠺ࡼࡁ 㸪࡛ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿぢ࡛࠿࠸࡞ࡁ࡛࠿ࡿࡁ 㸪࡛࡟ࡁ࡜ࡿぢࢆ
࡟㛫ࡢ↛അ࡜↛ᚲ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠿ࡓࢀࡉ࡞ࡀ࡜ࡇ࡞ᐇ☜ࡓࡲ㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚࠸ື࠺࡝࡟ࡇࡑ
࠸࡜ồ᥈㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡋ࡟࠸஫࠾ࢆ࡜ࡇࡿࡍồ᥈ࢆ㠃ഃ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀఱ
ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࡽࡇ㉳ࡣồ᥈ࡣ࡛ࡾ㝈ࡿ࠸࡚ぢࢆ࠿࠸࡞ࡁ࡛࠿ࡓࡁ࡛㸪ศከ㸪ࡿࡌ⏕ࡣࡢ࠺
ࢁࡲ࡝࡜ࡳ㋃࡟ࡇࡇ࡟ࡉࡲ㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࡋ࠼ఏ࠾ࢆ࡜ࡇࡌྠࡶ࡛ᖌᩍࡢ㧗࣭୰࣭ᑠࡣࢀࡇ 
࡚࠸○ࢆᚰࡀⓙ㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚࠸ື࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝௒ࡣᅾᏑࡢᏊࡢࡇ㸪࡚ࡋ࡜࠺
኱ᏊዪỈࡢⲔ࠾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀ࠿ᣅࡣ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡃࡽᜍ㸪࡟ࡁ࡜ࡃ࠸࡚ぢ
ୡࡢ㦂యࡢ౪Ꮚ㸪࡟ഃ⿬ࡢື⾜ࡿࢀ⌧࡟㒊እࠕࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾ࡶ⏕ඛᏲὠࡓࢀࡽ࠾࡟Ꮫ
ື⾜ࡿࢀࡉ㏙グ࡟ⓗほᐈ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡿࢀ⌧࡚ࡗ࡞࡟ື⾜ࡀ⏺ୡࡢ㦂యࡤ࠼࠸࡟㏫ࠋࡿ࠶ࡀ⏺
ࡢ࠿࡯ࡣࢀࡑ㸪㛫▐ࡓࡋࢆ㦂యࡓࡗᣢࢆືឤࡿ࠶㸪ࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᛂᑐ࡟⏺ୡࡢ㦂యࡣ
ࡍฟࡾྲྀ࡚࠸ࡘࡀẼ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ㦂⤒࠺㐪࠿ఱ࡚ࡗ࡜࡟Ꮚࡢࡑࠋࡿ࡞࡟ࡢࡶ࠺㐪ࡣ࡜ศ㒊
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ ࠖࠋࡿ࡞࡟㢟ㄢࡢᐹほࡀ࡜ࡇ
㸪ࡀ㉁ࡢ⫱ಖࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸௜Ẽ㡭ࡢࡇ㸪ࡀࢇࡏࡲ࠸࡚ࡋࡋฟ࠾ࡣ࡟୰ࡢᩱ㈨ࡣࢀࡇ 
Ꮫᑠࡣࢀࡇ㸪ࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ࢫࢭࣟࣉࡢࡁ࡜ࡃ࠸࡚ࡗࢃኚ࡜ࡗࡶࡀᅬ࠸㧗㸪ࡃ࡞ࡣ࡛‽ᇶప᭱
㸪࡜ࡍࡲࡳ࡚࠼⪃㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࠸࠸ࡶ࡚ࡗࡲጞࡽ࠿ࡇ࡝㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟ୖ௨ᰯ
ࡲࡁ࡚ࡋࡃࢃࡃࢃࡶ᪉ࡢ⏕ඛ㸪࡜ࡿࡵጞࡋ┤ぢࢆ࠿ࡇ࡝࡝࡞ኵᕤࡢືά㸪ᮦ⣲ࡸቃ⎔ࡤ࠼౛
࿧࡜ࢪࣥࣞࣕࢳ㸪ᡓᣮࡣ๓㸪ࡧ㐟ࡿ࠶ࡢឤࡃࢃࡃࢃ㸪࡜ࡿࢀࡲ⏕ࡀᛶつ᪂࠿ఱࡶ౪Ꮚ㸪ࡋࡍ
㉳ࡀࡕᣢẼ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡿࡍࡃࢃࡃࢃࠋࡍࡲ࠸࡚࠸᭩࡜ឤࡃࢃࡃࢃ㡭ࡢࡇ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡛ࢇ
౑ࡢ࡞ࢇࡇࠕࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼ኚࢆቃ⎔ࡀ౪Ꮚ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔ⪅⫱ಖ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑ㸪ࡿࡃ࡚ࡗࡇ
࣮ࣝࡿ࠸࡛ࢇ㐟㸪ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡿࡍࡾࡓࡁ࡚ࡗᣢࢆࡢࡶ࡞ࢇࢁ࠸ࡽࡀ࡞࠸ゝ࠿࡜ࠖ㸽࠸࠸࡚ࡗ
౪Ꮚ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡿࡍࢆᡂᵓ෌ࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜㸪࠺࠾ࡷࡕࡋ࠺ࡇ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࡣࡕࡓศ⮬ࡶࣝ
ࡃࢃࡶࡕࡓ⏕ඛ㸪࡜ࡿぢࢆࢀࡑࠋࡍࡲࡋ᥹Ⓨࢆᛶ⬟ྍࡢᅾᏑ㸪࡚ࡵጞࡾࢃኚ࡚ࡗ࡞࡟୰ክࡣ
ࡀࡢ࠺࠸࡜ồ᥈࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࢀࡽࡵㄆࡽ࠿⪅ㆤಖࡸ൉ྠࡽ࠿ࢀࡑ㸪ࡾࡓࡋࡃࢃ
࠸࡚ࡗࡸ࡛࡞ࢇࡳࡽࡀ࡞࠸ゝ࠿࡜ࠖ 㸟ࡸ࠾ࠕ࠿࡜ ࠖࠋࡼࡢ࡞࠺ࡇ㸪࠼ࡡ࠼ࡡࠕࠋࡃ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ
ࠋࡃ࠸࡚࠼ኚࢆẼᅖ㞺ࡸᛶ൉ྠࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ
㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿࢀࢃゝࡃࡼࡣᙧゅ୕࠺࠸࡜ồ᥈ࡢࡇ㸪ࡋ┤ぢቃ⎔ࡣ࡛ಟ◊ဨᩍ㸪ࡣ࡜ࡇ࡞஦኱ 
᪂ࡀ౪Ꮚ㸪ࡿ࠶࡟ᚰ୰ࡢ㠉ኚࡀ౪Ꮚࡢ࡚ࡋ࡜య୺࡟ࡉࡲࡣࡢࡿ࠸࡚ࡵ㧗ࢆ㉁ࡢ⫱ᩍඣᗂࡣᐇ
࡜ࡔࡢࡿࡅ࠸࡚ࡵ㧗࡟᭦ࢆ㉁ࡢ⫱ᩍඣᗂࡣࡕࡓ⚾࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑ㸪ࡿࢀࡃ࡚ࡋ♧ࢆᛶ⬟ྍ࡞ࡓ
㧗ࡽ⮬ࢆ㉁ࡢ⫱ᩍඣᗂ㸪ࡣ౪Ꮚ࡟ࡉࡲ㸪ࡀࡍࡲ࠼ኚࢆ㉁ࡶ㛗ᅬࡸ⪅⫱ಖࡸᖌᩍࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ
࡚ࡗᛮࡣ⚾࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ⓗయ୺ࡀࢀࡑࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ே୍ࡢᅾᏑࡃ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡵ
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸
⥴୍ᚚࡶ࡛఍㒊ᡂ㣴ဨᩍࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀಟ◊ࡢᙧ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪࡟ࡁ࡜࠺࠸࡜ࠖಟ◊ࠕ 
ᩍඣᗂࡀ⏕ඛ⸨↓㸪࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡽࢃ㛵࡟⫱ᩍᰯᏛࡢ┴஭⚟ࡣ⚾࡝࡯㛫ᖺ  ࠺ࡶ㸪ࡾࡓࡋ
㧗࣭୰࣭ᑠ㸪࡟୺ࢆᰯᏛ୰ࡢᒓ㝃Ꮫ኱஭⚟ࡣ⚾㸪࡚ࡗࡉࡔࡃ࡚ࡗධ࡚ࢀධࢆຊ࡟࣮ࢱࣥࢭ⫱
ኚ࡟⫱ᩍඣᗂ࡟ࡾ࡞⚾ࢆᅗࡓࢀࡽసࡀ⏕ඛ୍೺ᮌᯇࡢࡇࡑࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡽࢃ㛵࡟
㸪ࢆࢀࡒࢀࡑࡢࡑ㸪ቃ⎔ࡽ࠿ࢀࡑ㸪ࡢࡶࡃ 㸪ື㊶ᐇࡢࠎ᪥㸪࡟ࡁ࡜࠺࠸࡜ࠖ ಟ◊ࠕࠋࡍ࡛ᅗࡓ࠼
࡜ࡗࡶ㸪࡜ࡇࡿぢࢆ᪥  ࡚ࡋࡑ㸪࡛ࡲ㠃ሙ࠸㛗ࡽ࠿㠃ሙ࠸▷ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᙧࡢಟ◊࡞ࢇࢁ࠸
⏕ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑ㸪࡜ࡇࡿࡅ࠿࠸㏣ࢆ㛗ᡂࡢ౪Ꮚ㸪࡜ࡇࡿࡅ࠿࠸㏣ࢆືάࡢࡧ㐟ࡿࡍ㛤ᒎࡃ㛗
ࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ᪉ࡾࡸ࡞ࠎ 㸪ᵝࡃ࠸࡚ࡵࡓࡾ᧜ࢆ㘓グ㸪ࡿ᧜ࢆ࢜ࢹࣅ㸪ࡿ᧜ࢆ┿෗㸪ࡿぢ࡛
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࡟㛫ࡢ↛അ࡜↛ᚲ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠿ࡓࢀࡉ࡞ࡀ࡜ࡇ࡞ᐇ☜ࡓࡲ㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚࠸ື࠺࡝࡟ࡇࡑ
࠸࡜ồ᥈㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡋ࡟࠸஫࠾ࢆ࡜ࡇࡿࡍồ᥈ࢆ㠃ഃ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀఱ
ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࡽࡇ㉳ࡣồ᥈ࡣ࡛ࡾ㝈ࡿ࠸࡚ぢࢆ࠿࠸࡞ࡁ࡛࠿ࡓࡁ࡛㸪ศከ㸪ࡿࡌ⏕ࡣࡢ࠺
ࢁࡲ࡝࡜ࡳ㋃࡟ࡇࡇ࡟ࡉࡲ㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࡋ࠼ఏ࠾ࢆ࡜ࡇࡌྠࡶ࡛ᖌᩍࡢ㧗࣭୰࣭ᑠࡣࢀࡇ 
࡚࠸○ࢆᚰࡀⓙ㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚࠸ື࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝௒ࡣᅾᏑࡢᏊࡢࡇ㸪࡚ࡋ࡜࠺
኱ᏊዪỈࡢⲔ࠾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀ࠿ᣅࡣ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡃࡽᜍ㸪࡟ࡁ࡜ࡃ࠸࡚ぢ
ୡࡢ㦂యࡢ౪Ꮚ㸪࡟ഃ⿬ࡢື⾜ࡿࢀ⌧࡟㒊እࠕࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾ࡶ⏕ඛᏲὠࡓࢀࡽ࠾࡟Ꮫ
ື⾜ࡿࢀࡉ㏙グ࡟ⓗほᐈ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡿࢀ⌧࡚ࡗ࡞࡟ື⾜ࡀ⏺ୡࡢ㦂యࡤ࠼࠸࡟㏫ࠋࡿ࠶ࡀ⏺
ࡢ࠿࡯ࡣࢀࡑ㸪㛫▐ࡓࡋࢆ㦂యࡓࡗᣢࢆືឤࡿ࠶㸪ࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᛂᑐ࡟⏺ୡࡢ㦂యࡣ
ࡍฟࡾྲྀ࡚࠸ࡘࡀẼ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ㦂⤒࠺㐪࠿ఱ࡚ࡗ࡜࡟Ꮚࡢࡑࠋࡿ࡞࡟ࡢࡶ࠺㐪ࡣ࡜ศ㒊
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ ࠖࠋࡿ࡞࡟㢟ㄢࡢᐹほࡀ࡜ࡇ
㸪ࡀ㉁ࡢ⫱ಖࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸௜Ẽ㡭ࡢࡇ㸪ࡀࢇࡏࡲ࠸࡚ࡋࡋฟ࠾ࡣ࡟୰ࡢᩱ㈨ࡣࢀࡇ 
Ꮫᑠࡣࢀࡇ㸪ࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ࢫࢭࣟࣉࡢࡁ࡜ࡃ࠸࡚ࡗࢃኚ࡜ࡗࡶࡀᅬ࠸㧗㸪ࡃ࡞ࡣ࡛‽ᇶప᭱
㸪࡜ࡍࡲࡳ࡚࠼⪃㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࠸࠸ࡶ࡚ࡗࡲጞࡽ࠿ࡇ࡝㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟ୖ௨ᰯ
ࡲࡁ࡚ࡋࡃࢃࡃࢃࡶ᪉ࡢ⏕ඛ㸪࡜ࡿࡵጞࡋ┤ぢࢆ࠿ࡇ࡝࡝࡞ኵᕤࡢືά㸪ᮦ⣲ࡸቃ⎔ࡤ࠼౛
࿧࡜ࢪࣥࣞࣕࢳ㸪ᡓᣮࡣ๓㸪ࡧ㐟ࡿ࠶ࡢឤࡃࢃࡃࢃ㸪࡜ࡿࢀࡲ⏕ࡀᛶつ᪂࠿ఱࡶ౪Ꮚ㸪ࡋࡍ
㉳ࡀࡕᣢẼ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡿࡍࡃࢃࡃࢃࠋࡍࡲ࠸࡚࠸᭩࡜ឤࡃࢃࡃࢃ㡭ࡢࡇ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡛ࢇ
౑ࡢ࡞ࢇࡇࠕࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼ኚࢆቃ⎔ࡀ౪Ꮚ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔ⪅⫱ಖ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑ㸪ࡿࡃ࡚ࡗࡇ
࣮ࣝࡿ࠸࡛ࢇ㐟㸪ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡿࡍࡾࡓࡁ࡚ࡗᣢࢆࡢࡶ࡞ࢇࢁ࠸ࡽࡀ࡞࠸ゝ࠿࡜ࠖ㸽࠸࠸࡚ࡗ
౪Ꮚ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡿࡍࢆᡂᵓ෌ࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜㸪࠺࠾ࡷࡕࡋ࠺ࡇ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࡣࡕࡓศ⮬ࡶࣝ
ࡃࢃࡶࡕࡓ⏕ඛ㸪࡜ࡿぢࢆࢀࡑࠋࡍࡲࡋ᥹Ⓨࢆᛶ⬟ྍࡢᅾᏑ㸪࡚ࡵጞࡾࢃኚ࡚ࡗ࡞࡟୰ክࡣ
ࡀࡢ࠺࠸࡜ồ᥈࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࢀࡽࡵㄆࡽ࠿⪅ㆤಖࡸ൉ྠࡽ࠿ࢀࡑ㸪ࡾࡓࡋࡃࢃ
࠸࡚ࡗࡸ࡛࡞ࢇࡳࡽࡀ࡞࠸ゝ࠿࡜ࠖ 㸟ࡸ࠾ࠕ࠿࡜ ࠖࠋࡼࡢ࡞࠺ࡇ㸪࠼ࡡ࠼ࡡࠕࠋࡃ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ
ࠋࡃ࠸࡚࠼ኚࢆẼᅖ㞺ࡸᛶ൉ྠࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ
㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿࢀࢃゝࡃࡼࡣᙧゅ୕࠺࠸࡜ồ᥈ࡢࡇ㸪ࡋ┤ぢቃ⎔ࡣ࡛ಟ◊ဨᩍ㸪ࡣ࡜ࡇ࡞஦኱ 
᪂ࡀ౪Ꮚ㸪ࡿ࠶࡟ᚰ୰ࡢ㠉ኚࡀ౪Ꮚࡢ࡚ࡋ࡜య୺࡟ࡉࡲࡣࡢࡿ࠸࡚ࡵ㧗ࢆ㉁ࡢ⫱ᩍඣᗂࡣᐇ
࡜ࡔࡢࡿࡅ࠸࡚ࡵ㧗࡟᭦ࢆ㉁ࡢ⫱ᩍඣᗂࡣࡕࡓ⚾࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑ㸪ࡿࢀࡃ࡚ࡋ♧ࢆᛶ⬟ྍ࡞ࡓ
㧗ࡽ⮬ࢆ㉁ࡢ⫱ᩍඣᗂ㸪ࡣ౪Ꮚ࡟ࡉࡲ㸪ࡀࡍࡲ࠼ኚࢆ㉁ࡶ㛗ᅬࡸ⪅⫱ಖࡸᖌᩍࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ
࡚ࡗᛮࡣ⚾࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ⓗయ୺ࡀࢀࡑࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ே୍ࡢᅾᏑࡃ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡵ
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸
⥴୍ᚚࡶ࡛఍㒊ᡂ㣴ဨᩍࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀಟ◊ࡢᙧ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪࡟ࡁ࡜࠺࠸࡜ࠖಟ◊ࠕ 
ᩍඣᗂࡀ⏕ඛ⸨↓㸪࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡽࢃ㛵࡟⫱ᩍᰯᏛࡢ┴஭⚟ࡣ⚾࡝࡯㛫ᖺ  ࠺ࡶ㸪ࡾࡓࡋ
㧗࣭୰࣭ᑠ㸪࡟୺ࢆᰯᏛ୰ࡢᒓ㝃Ꮫ኱஭⚟ࡣ⚾㸪࡚ࡗࡉࡔࡃ࡚ࡗධ࡚ࢀධࢆຊ࡟࣮ࢱࣥࢭ⫱
ኚ࡟⫱ᩍඣᗂ࡟ࡾ࡞⚾ࢆᅗࡓࢀࡽసࡀ⏕ඛ୍೺ᮌᯇࡢࡇࡑࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡽࢃ㛵࡟
㸪ࢆࢀࡒࢀࡑࡢࡑ㸪ቃ⎔ࡽ࠿ࢀࡑ㸪ࡢࡶࡃ 㸪ື㊶ᐇࡢࠎ᪥㸪࡟ࡁ࡜࠺࠸࡜ࠖ ಟ◊ࠕࠋࡍ࡛ᅗࡓ࠼
࡜ࡗࡶ㸪࡜ࡇࡿぢࢆ᪥  ࡚ࡋࡑ㸪࡛ࡲ㠃ሙ࠸㛗ࡽ࠿㠃ሙ࠸▷ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᙧࡢಟ◊࡞ࢇࢁ࠸
⏕ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑ㸪࡜ࡇࡿࡅ࠿࠸㏣ࢆ㛗ᡂࡢ౪Ꮚ㸪࡜ࡇࡿࡅ࠿࠸㏣ࢆືάࡢࡧ㐟ࡿࡍ㛤ᒎࡃ㛗
ࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ᪉ࡾࡸ࡞ࠎ 㸪ᵝࡃ࠸࡚ࡵࡓࡾ᧜ࢆ㘓グ㸪ࡿ᧜ࢆ࢜ࢹࣅ㸪ࡿ᧜ࢆ┿෗㸪ࡿぢ࡛
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኱ࢆఱࡣࡕࡓ⚾㸪ࡕ⫱ࡢ౪Ꮚ㸪࡝࡯ࡿぢ࡛┠࠸㛗ࡶ࡛㸪ࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࠸ࡀࢀ࡝㸪ࡣ
ࠋࡍ࡛஦኱ࡀ࡜ࡇࡿぢ࡛┠࠸㛗࡟ࡿࡍせࠋࡍࡲ࠼ぢࡃࡼࡀ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟஦
ࡲࡋヰ࡚ࡅゎࡕᡴ㸪࡚ࡁ࡛ࡾ࡭ࡷࡋ࠾␒୍ࡀࡁ࡜ࡿ࡭ࡷࡋ࡛㍯ෆ㸪࡛ෆᅬࡢ㉁ྠ㸪࡛᪉୍ 
ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᦠ㐃ࡢ࡜ᐙ㛛ᑓࡢ࠿࡯㸪ᦠ㐃ࡢ࡜ᰯᏛᑠࡸ⪅⫱ಖࡢ࠿࡯࡚࠼㉺ࢆᅬࡋ࠿ࡋࠋࡍ
஦኱ࢆఱࡀࡕࡓศ⮬㸪࡚ࡗ࡞࡟せᚲࡀ᫂ㄝࡾࡼ㸪࡝࡯ാ༠࠸㧗ࡢᛶ㉁␗㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠶
࡞஦኱ࡶ࡚࡜ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆಟ◊࡟⥴୍㸪ࡽࡀ࡞ࡁ㛤࡟ே࡞㉁␗ࡣ⚾ࡽ࠿ࡔ㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
୍➨ࡢ༊ᕝရ㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ᦠ㐃ࡢᑠᗂಖ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡅࡔศ㒊ࡢࡋᑡࡢࢇ࡯㸪࡛ࡇࡑ 
ࡀ⏕ඛࡢᰯᏛᑠ㸪࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࢀධ㸪㛫ᖺ  ࡀ⚾࡜⏕ඛ⸨↓㸪࡛ࣉ࣮ࣝࢢ㔝᪥
ⓗయලࢆࢁࡇ࡜࠺࠸࡜㸪࠿ࡢࡍฟࡳ⏕ࢆఱࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿࡍࢆ㦂⤒࡛ᡤ⫱ಖࡸᅬ⛶ᗂ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ぢࡋᑡ࡟
㸧⏬ື㸦
ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡗධ࡟ࢫࣛࢡඣṓ㸪ࡀ⏕ඛࡢᖺᏛ㧗ࡢᰯᏛᑠࡣࢀࡇ 
㸧⏬ື㸦
ᗂࢆࡢ࠺࠸࠺ࡑ㸪࡚ࡗࡸ࠺ࡇࡣᗘ௒㸪ࡀࡍ࡛ጼࡿ࠸࡛ࢇᏛࡀᖌᩍࡢᰯᏛᑠࡽ࠿ࢫࣛࢡඣṓ  
ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆࡾ㏉ࡾ᣺ࡀࡕࡓ⏕ඛࡓࡗ⾜࡟ᡤ⫱ಖࡸᅬ⛶
㸧⏬ື㸦
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲ㞟࡟ྠ୍ࡀဨ඲ࡢᰯᏛᑠ࡜ᅬ⛶ᗂ࡜ᡤ⫱ಖࡣ࡟ࡇࡇ 
㸧⏬ື㸦
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㦂⤒ࢆඣṓ ࡀ⏕ඛࡢᅬ⛶ᗂࡣࢀࡇ 
㸧⏬ື㸦
ࡳఇኟࡣ࡛ࡇࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀᙧ࡞ࢇࢁ࠸ࡶ࡛୰࠺࠸࡜ᦠ㐃ࡢᑠ࣭ಖ࣭ᗂ࡛ᙧ࡞ࢇࡇ 
ຍཧ࡟㦂యኈ⫱ಖࡀᖌᩍࡢ࡚࡭ࡍࡎᚲ㸪࡛ࡲᖺᏛ  ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔᖺᏛపࡀ⏕ඛࡢᰯᏛᑠ࡟
ධ࡟ṓ㸪ṓ ࡜ࡪ㑅࡛ศ⮬ࢇࡔࢇࡔ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗධ࡟ṓ㸪ṓ ࡣึ᭱ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ
Ꮚࡢࡑ࡟ࢁᚋࡢ⏕Ꮫᑠࡿ࠸࡚ぢ௒࡛ࡳ㔜࠺࠸࠺࡝㸪࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿぢࢆ౪Ꮚ࡟ⓗᮇ㛗㸪࡜ࡿ
ヰ࠾ࢁ࠸ࢁ࠸㸪௒ࠋࡓࡋࡲࢀࡽ࠾ࡶ⏕ඛࡿࢀࡽㄒ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚࠼ぢࡀ࠿ࡿ࠶ࡀ⏕ேࡢ
ࡔࡃ࡚ࡳ࡚࠸ࡸࡪࡘ࡛ኈྠ㞄࠾࠸࡞ࡽ▱ࢆ᝿ឤࡢ࢜ࢹࣅࡢ௒ࡅࡔ⛊ 㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࡋࢆ
ࠋࡒ࠺࡝ࠋ࠸ࡉ
ࡳఇࡣᚋ㸪࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡓࡵぬࡀ┠ᑡከ㸪ศከ࡛ࢀࡇ㸪ࢇࡏࡲࡳࡍࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡾ㊊ࡋヰ 
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸ࡋヰ࠾ࢆࡁ⥆࡜ࡗࡻࡕ࡜᪉ࡢ㞄ࡓࢀࡽ࡞࡟࠸ྜࡾ▱࠾࡟㛫᫬
࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡋ௓⤂ᚚࡣ᪥௒㸪ࡀ⚾ࡣᐇ㸪ᛶ⥆㐃ࡢ㐩Ⓨ㸪ᛶ⥆㐃ࡢά⏕ࡢ࡜ே࡞ᵝከ 
࢝㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡓࡋࡣ✲◊࠺ࡶࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸௜Ẽ㸪࡚࠸ࡘ࡟ᦠ㐃ᑠᗂಖ㸪ࡶ
ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡀࢀࡑ㸪࡟ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉບዡࢇࡉࡃࡓࡣ࡜ࡇࡿࡍࢆ㊶ᐇ㸪࡜ࡇࡿసࢆ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ
⚾ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞࡝ࢇ࡜࡯㸪ࡽࡓ࡭ㄪࢆ✲◊ࡢᮏ᪥ࡓࡋド᳨ࢆ࠿ࡓࡗ࠶ࡀᯝຠࡾࡓࡋ㡪ᙳ࡟࠺
࡚ࡗ౑ࢆⅬほࡢࡑ㸪࡚ࡋࡲ࠸࡚ࡋฟࢆ࣮ࣗࣅࣞ࡞ⓗ㝿ᅜࡀ࣮࢙࢘ࣝࣀ㸪࡛ㄅ఍Ꮫࡢࡘ஧㸪ࡣ
㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀᯝຠࡸ㡪ᙳ࡞ࢇ࡝࡚ࡗ࡜࡟ㄡࡣᦠ㐃ᑠᗂಖ㸪࡛య἞⮬ࡢࡘ஧
㸪࡚ࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࢆຊ༠ᚚ࡟య἞⮬ࡢ┠ᖺ  ࡜య἞⮬ࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ᦠ㐃ᑠᗂಖࡃ㛗ࡾ࡞࠿
ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࠼⟅࠾࡟⏕ඛࡢ⪅ಀ㛵ࡢࡑ
࡜࠸࠸ࡃࡈࡍ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉᏊ࠾ࡿࡍ࡜せᚲࢆ᥼ᨭ࡞ู≉ࡤ࠼౛࡚ࡋ࡜య඲㸪࡜ࡍࡲࡋ࠺ࡑ 
Ꮫᑠࡾࡣࡸ㸪ࡣࡢ࠸࠸࡚ࡗ࡜࡟౪Ꮚࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗࡀୖࡶ࡛య἞⮬ࡢࡽࡕ࡝ࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸
㸪ࡣࡢ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡼࡀࡕࡓ⏕ඛ㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࡞ࡾࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡗ⾜࡟๓ࡿ⛣ࡽ࠿ᅬ࡟ᰯ
┦࡟⥴୍㸪࡛ࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢ࠸పࡣಟ◊ྠྜࡢ➼₇ㅮࡿࡺࢃ࠸㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠸ࡋᝒ࡜ࡗࡻࡕ
࠶ࡀ࿡ព࡚ࡗ࡜࡟⪅⫱ಖࡸ⏕ඛࡀほཧ஫┦࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿぢࢆ⫱ಖ࠿࡜ࡿࡍほཧࢆᴗᤵ࡟஫
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࢀࢃゝ࡜ࡓࡗ
Ꮫ⫱ᩍඣᗂ㝿ᅜ 㸪ࠗᗘ௒ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࠸㐪ࡶ࡛య἞⮬࠸▷࡜య἞⮬ࡿ࠸࡚ࡗࡸࡃ㛗㸪ࡶࢀࡇ 
㐃ᑠᗂಖࠕ ⨾௦႐⏣⛅࣭Ꮚ࿴⨾㔝ኳ࣭Ꮚ᫓๓୍> ὀ㸦ࡍࡲࢀࡉ㍕ᥖ࡟ㄅ㞧࠺࠸࡜࠘✲◊
㝿ᅜࠖࡽ࠿Ⅼほࡢయ἞⮬࣭᱁㈨チච࣭✀タ᪋̿㆑ㄆࡢㅍᩍᰯᏛᑠ࣭⪅⫱ಖࡿࡍᑐ࡟ᯝຠࡢᦠ
ࣛࣗ࢟ࣜ࢝㸪࡜࠺ࡻࡋࡲࡾࡸ㸪࠺ࡻࡋࡲࡾࡸ㸪࡜ࡿぢࢆᯝ⤖ࡢࡑࠋ㸧@✲◊⫱ᩍඣᗂ
ࡕࡓศ⮬ࡀᦠ㐃ᑠᗂಖ࡞ࢇ࡝࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࢆࢀࡑ㸪࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜࠺ࡻࡋࡲࡾస࣒
ࡇ࡞ࢇࡑ㸪࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࠸ࡽࡓࡋ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡣ࡟ࢀࡑ㸪࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞せᚲࡣ࡟య἞⮬ࡢ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡳ࡚࠼⪃ࡽ࠿ࢀࡇࡶ࡜
࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑ㸪ࡶ࡛ࡘ୍࡜ࡇࡓࢀ࠿⨨࡟ࡇࡇࡀ≀㸪ࡀࢇࡷࡕ㉥㸪ࡀ⏕ඛࡢᰯᏛᑠࡢ࡝࡯ඛ 
㸪ࡽࡀ࡞ࡾྲྀぢ࡜㸪ࡡࡼࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࡤఙࢆࡢ࠺࠸࡜࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶ㸪ࡀࢁࡇ࡜ࡢࡇࡇࡢ౪Ꮚ
㐪࡜ࡗࡻࡕࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡾࡓࡋࢆ┬཯࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗゝࡣ࠺ࡑࡣᴗᤵࡢศ⮬
⪅✲◊㸪ồ᥈㸪ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡭Ꮫ࡚ࡋ࡜஦ศ⮬࡚ࡋ㏻ࢆ౛஦㸪ࡿ࡭Ꮫ࡚ぢࡶ࡛ࡽ࠿ࡢࡶ࠺
࡟࠸஫࠾㸪࡚࠸࠾࡟✲◊㊶ᐇࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿྲྀぢࢆጼ࠺࠸࠺ࡑࡓࡲ㸪ࡾ࠶࡛⪅⫱ಖࡢ࡚ࡋ࡜
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮࡣ㌟⮬⚾࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࡞せ㔜
ࡿ࠶ࡶ᪉ࡿ࠶ࡢ࡜ࡇࡓࢀ࠿⪺࡟᪤㸪࡛ࡢ࡞౛஦ࡿ࠸࡚ࡋࢆ௓⤂ᚚ࡛ࢁࡇ࡜࡞ࢇࢁ࠸ࡣࢀࡇ 
ࡇࡑࠋࡍ࡛ᅬ⛶ᗂࡿ࠶ࡿࢀࡽ࠾࡚ࡗࢃ㛵㸪ࡶ⏕ඛ㑓Ἑ㸪࠸ࡽࡃᖺ  ࡀ⚾ࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜
࠸࡚࠸ࡵࡁ࡜ࡀ⪅⫱ಖ࡟ࡢࡃࡵࡁ࡜ࡣ౪Ꮚ㸪࡚࠸࡚ࡗࡸࢆᇵ᱂⫱㣫ࡶࡘ࠸ࡀࡕࡓ⏕ඛ㸪ࡣ࡛
ࡲࡋ࡚ࡁ࡚ࡗࡲỴ࠸ࡓ࠸ࡔ㸪࡜ࡿ࠸࡚࡚⫱ࢆࡢࡶࡌྠࡶࡘ࠸ᖺẖ࡚ࡋࡑࠋ࠺ᛮࡀ㛗ᅬ࡜࠸࡞
ࠋ࠺
ゝ࡟࠺ࡼࡿ࠼᳜ࡘࡎ⢏  ࡣ࡟ࡕࡓ౪Ꮚ㸪࡚ࡋࣝࣇࢵࣕࢩ㸪ࢆ✀ࡓࡁ࡚ࡗ㈙ࡀ㛗ᅬ㸪࡛ࡇࡑ 
࡟ᖺࡢࡑࠋࡿࡃ࡚ฟࡀࡢࡶ࠸ࡉᑠ࠿࡜ཧே࠿࡜㢮㇋ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡿࡃ࡚ฟࡀఱ࡜ࡿࡍࠋ࠺
ࠋࡓࢀࡽࡳࡀጼࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡳࡋᴦࡽࡀ࡞ぢࢆ㖊ᮌ᳜ࡃࡼ㸪࡟⥴୍࡜౪Ꮚࡶ⪅⫱ಖ㸪࡚ࡗ㝈
࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡢࡓࡋࢆヰ࠾࡛ሙࡢಟ◊ဨᩍ࡜ ࠖࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࠸࡜ࡿ࠶ࡀኵᕤ࡞ࢇࡇࡣ࡟ࡁ࡜ࠕ 
ࡋ♧࠾㸪ࡀ⏕ඛᓥ␃ஂࡓࢀࡽ࠾࡟ᅬ⛶ᗂᒓ㝃Ꮫ኱ⴥ༓ࡿࢀࡽ࠶࡛⏕ඛࡢᰯᏛᑠࡣ௒㸪ࡽࡓࡋ
ᣢࢆᆅព࡞ࢇࡳࠋ࡚ࡗ⪅㊶ᐇ㸪ࡡࡍ࡛࠸೧ࡀࢁࡇ࡜࠸࡞ࡋࢆ࡜ࡇࡌྠࠕࠋࡍ࡛౛஦ࡓࡗࡉࡔࡃ
౪Ꮚ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓ࡟୰ࡢᅬ㸪ࡣࡢࡶ࠺࠸࡜࣮ࢱࣥࣛࣉ㸪࠿࠺ࡑࠋࠖࠋ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ
ࠋࡿࡸࡀ⏕ඛ࡜㸪ࡡ࠺ࡼ࠼᳜ࢆࢀࡇࡣ᪥௒ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡣ࡜ࡇࡓ࠼᳜࡟⏤⮬ࡀ
࡜࠸࠸࡚ぢ࡛ࡕࡓศ⮬࡚࠼᳜࡟ࡁዲࡀ౪Ꮚ࠺࠸࡜࣮ࢱࣥࣛࣉࡶ࡛ࢇ࡞㸪ࡅࡔࡘ஧ࡘ୍࡛ࡇࡑ
ࣉࡶ࡛ࢇ࡞㸪ࡣࡢ࠺ᛮ࡜࠸೧ࡀ⏕ඛᓥ␃ஂࡀ⚾࡛ࡇࡑࠋࡓࢀࡽࡳ࡚ࡋഛ‽ࢆ࣮ࢱࣥࣛࣉ࠺࠸
ࡓ࡛ࡇࡇ࡚ࡗ㐪࡜࣮ࢱࣥࣛࣉࡢ᮶ᚑࡣ౪Ꮚ㸪࡜ࡿ࠼ぢࡀ⛬㐣ࡍヨ㸪࡜ࡿࡳࢆࢀࡑ㸪࣮ࢱࣥࣛ
ࢁࡔࡢࡓࡗࡔ࠺࡝ࡣቃ⎔ࡓࡁ࡚ࡗసࡢศ⮬ࡢ᮶ᚑࠋࡿࡍࡾࡓぢࡃࡼ㸪ࡾࡓࡋࢆࡋヰ࡚ࡗࢁࡴ
ࠋ࠺
ࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗᣢ࡜ ࠖࠋࡼࡔࢇࡓࡗࡸࡢ࠺࠸࠺ࡇࠕ࡟ࢇࡉ⏣⛅㸪ࡽࡓࡋ᫂ㄝࢆ౛஦ࡢࡇ㸪ࡣ⚾ 
4
࡜࠸࠸ࡃࡈࡍ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉᏊ࠾ࡿࡍ࡜せᚲࢆ᥼ᨭ࡞ู≉ࡤ࠼౛࡚ࡋ࡜య඲㸪࡜ࡍࡲࡋ࠺ࡑ 
Ꮫᑠࡾࡣࡸ㸪ࡣࡢ࠸࠸࡚ࡗ࡜࡟౪Ꮚࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗࡀୖࡶ࡛య἞⮬ࡢࡽࡕ࡝ࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸
㸪ࡣࡢ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡼࡀࡕࡓ⏕ඛ㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࡞ࡾࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡗ⾜࡟๓ࡿ⛣ࡽ࠿ᅬ࡟ᰯ
┦࡟⥴୍㸪࡛ࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢ࠸పࡣಟ◊ྠྜࡢ➼₇ㅮࡿࡺࢃ࠸㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠸ࡋᝒ࡜ࡗࡻࡕ
࠶ࡀ࿡ព࡚ࡗ࡜࡟⪅⫱ಖࡸ⏕ඛࡀほཧ஫┦࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿぢࢆ⫱ಖ࠿࡜ࡿࡍほཧࢆᴗᤵ࡟஫
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࢀࢃゝ࡜ࡓࡗ
Ꮫ⫱ᩍඣᗂ㝿ᅜ 㸪ࠗᗘ௒ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࠸㐪ࡶ࡛య἞⮬࠸▷࡜య἞⮬ࡿ࠸࡚ࡗࡸࡃ㛗㸪ࡶࢀࡇ 
㐃ᑠᗂಖࠕ ⨾௦႐⏣⛅࣭Ꮚ࿴⨾㔝ኳ࣭Ꮚ᫓๓୍> ὀ㸦ࡍࡲࢀࡉ㍕ᥖ࡟ㄅ㞧࠺࠸࡜࠘✲◊
㝿ᅜࠖࡽ࠿Ⅼほࡢయ἞⮬࣭᱁㈨チච࣭✀タ᪋̿㆑ㄆࡢㅍᩍᰯᏛᑠ࣭⪅⫱ಖࡿࡍᑐ࡟ᯝຠࡢᦠ
ࣛࣗ࢟ࣜ࢝㸪࡜࠺ࡻࡋࡲࡾࡸ㸪࠺ࡻࡋࡲࡾࡸ㸪࡜ࡿぢࢆᯝ⤖ࡢࡑࠋ㸧@✲◊⫱ᩍඣᗂ
ࡕࡓศ⮬ࡀᦠ㐃ᑠᗂಖ࡞ࢇ࡝࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࢆࢀࡑ㸪࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜࠺ࡻࡋࡲࡾస࣒
ࡇ࡞ࢇࡑ㸪࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࠸ࡽࡓࡋ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡣ࡟ࢀࡑ㸪࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞せᚲࡣ࡟య἞⮬ࡢ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡳ࡚࠼⪃ࡽ࠿ࢀࡇࡶ࡜
࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑ㸪ࡶ࡛ࡘ୍࡜ࡇࡓࢀ࠿⨨࡟ࡇࡇࡀ≀㸪ࡀࢇࡷࡕ㉥㸪ࡀ⏕ඛࡢᰯᏛᑠࡢ࡝࡯ඛ 
㸪ࡽࡀ࡞ࡾྲྀぢ࡜㸪ࡡࡼࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࡤఙࢆࡢ࠺࠸࡜࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶ㸪ࡀࢁࡇ࡜ࡢࡇࡇࡢ౪Ꮚ
㐪࡜ࡗࡻࡕࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡾࡓࡋࢆ┬཯࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗゝࡣ࠺ࡑࡣᴗᤵࡢศ⮬
⪅✲◊㸪ồ᥈㸪ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡭Ꮫ࡚ࡋ࡜஦ศ⮬࡚ࡋ㏻ࢆ౛஦㸪ࡿ࡭Ꮫ࡚ぢࡶ࡛ࡽ࠿ࡢࡶ࠺
࡟࠸஫࠾㸪࡚࠸࠾࡟✲◊㊶ᐇࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿྲྀぢࢆጼ࠺࠸࠺ࡑࡓࡲ㸪ࡾ࠶࡛⪅⫱ಖࡢ࡚ࡋ࡜
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮࡣ㌟⮬⚾࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࡞せ㔜
ࡿ࠶ࡶ᪉ࡿ࠶ࡢ࡜ࡇࡓࢀ࠿⪺࡟᪤㸪࡛ࡢ࡞౛஦ࡿ࠸࡚ࡋࢆ௓⤂ᚚ࡛ࢁࡇ࡜࡞ࢇࢁ࠸ࡣࢀࡇ 
ࡇࡑࠋࡍ࡛ᅬ⛶ᗂࡿ࠶ࡿࢀࡽ࠾࡚ࡗࢃ㛵㸪ࡶ⏕ඛ㑓Ἑ㸪࠸ࡽࡃᖺ  ࡀ⚾ࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜
࠸࡚࠸ࡵࡁ࡜ࡀ⪅⫱ಖ࡟ࡢࡃࡵࡁ࡜ࡣ౪Ꮚ㸪࡚࠸࡚ࡗࡸࢆᇵ᱂⫱㣫ࡶࡘ࠸ࡀࡕࡓ⏕ඛ㸪ࡣ࡛
ࡲࡋ࡚ࡁ࡚ࡗࡲỴ࠸ࡓ࠸ࡔ㸪࡜ࡿ࠸࡚࡚⫱ࢆࡢࡶࡌྠࡶࡘ࠸ᖺẖ࡚ࡋࡑࠋ࠺ᛮࡀ㛗ᅬ࡜࠸࡞
ࠋ࠺
ゝ࡟࠺ࡼࡿ࠼᳜ࡘࡎ⢏  ࡣ࡟ࡕࡓ౪Ꮚ㸪࡚ࡋࣝࣇࢵࣕࢩ㸪ࢆ✀ࡓࡁ࡚ࡗ㈙ࡀ㛗ᅬ㸪࡛ࡇࡑ 
࡟ᖺࡢࡑࠋࡿࡃ࡚ฟࡀࡢࡶ࠸ࡉᑠ࠿࡜ཧே࠿࡜㢮㇋ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡿࡃ࡚ฟࡀఱ࡜ࡿࡍࠋ࠺
ࠋࡓࢀࡽࡳࡀጼࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡳࡋᴦࡽࡀ࡞ぢࢆ㖊ᮌ᳜ࡃࡼ㸪࡟⥴୍࡜౪Ꮚࡶ⪅⫱ಖ㸪࡚ࡗ㝈
࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡢࡓࡋࢆヰ࠾࡛ሙࡢಟ◊ဨᩍ࡜ ࠖࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࠸࡜ࡿ࠶ࡀኵᕤ࡞ࢇࡇࡣ࡟ࡁ࡜ࠕ 
ࡋ♧࠾㸪ࡀ⏕ඛᓥ␃ஂࡓࢀࡽ࠾࡟ᅬ⛶ᗂᒓ㝃Ꮫ኱ⴥ༓ࡿࢀࡽ࠶࡛⏕ඛࡢᰯᏛᑠࡣ௒㸪ࡽࡓࡋ
ᣢࢆᆅព࡞ࢇࡳࠋ࡚ࡗ⪅㊶ᐇ㸪ࡡࡍ࡛࠸೧ࡀࢁࡇ࡜࠸࡞ࡋࢆ࡜ࡇࡌྠࠕࠋࡍ࡛౛஦ࡓࡗࡉࡔࡃ
౪Ꮚ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓ࡟୰ࡢᅬ㸪ࡣࡢࡶ࠺࠸࡜࣮ࢱࣥࣛࣉ㸪࠿࠺ࡑࠋࠖࠋ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ
ࠋࡿࡸࡀ⏕ඛ࡜㸪ࡡ࠺ࡼ࠼᳜ࢆࢀࡇࡣ᪥௒ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡣ࡜ࡇࡓ࠼᳜࡟⏤⮬ࡀ
࡜࠸࠸࡚ぢ࡛ࡕࡓศ⮬࡚࠼᳜࡟ࡁዲࡀ౪Ꮚ࠺࠸࡜࣮ࢱࣥࣛࣉࡶ࡛ࢇ࡞㸪ࡅࡔࡘ஧ࡘ୍࡛ࡇࡑ
ࣉࡶ࡛ࢇ࡞㸪ࡣࡢ࠺ᛮ࡜࠸೧ࡀ⏕ඛᓥ␃ஂࡀ⚾࡛ࡇࡑࠋࡓࢀࡽࡳ࡚ࡋഛ‽ࢆ࣮ࢱࣥࣛࣉ࠺࠸
ࡓ࡛ࡇࡇ࡚ࡗ㐪࡜࣮ࢱࣥࣛࣉࡢ᮶ᚑࡣ౪Ꮚ㸪࡜ࡿ࠼ぢࡀ⛬㐣ࡍヨ㸪࡜ࡿࡳࢆࢀࡑ㸪࣮ࢱࣥࣛ
ࢁࡔࡢࡓࡗࡔ࠺࡝ࡣቃ⎔ࡓࡁ࡚ࡗసࡢศ⮬ࡢ᮶ᚑࠋࡿࡍࡾࡓぢࡃࡼ㸪ࡾࡓࡋࢆࡋヰ࡚ࡗࢁࡴ
ࠋ࠺
ࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗᣢ࡜ ࠖࠋࡼࡔࢇࡓࡗࡸࡢ࠺࠸࠺ࡇࠕ࡟ࢇࡉ⏣⛅㸪ࡽࡓࡋ᫂ㄝࢆ౛஦ࡢࡇ㸪ࡣ⚾ 
4
Ǔ৯িƷơƜƌƲưࠈƫƧƶƯơºƛƶГƬƶࠧ༎ƓǑ»ԙƻ੶ƙǓưƌƎƛưƷ૒Ƴऻඦ
ǚ௻ǓƨƙƯƷƲƗƮ»ƥǔƳǐƫƮ࠺ൟƶԙƻ඄Ɛ੶ƙǓƛưƔƯƕƲƌư»ƲǑƲƌƶ
Ươºԙƻ੶ƙǓؐࠆ੡ưƌƎƶƷưƕƱƕ܄ӕƝǔǆƟƮ»ƒඌ؊ేढ़»ڽ࢑ƳࢽǓƶપ
ܚƕ»ƌƫƹƌԙƾƶƨƙǔƱࡑ਎ƷҢǊ඄ǗǑƲƌ»ưƌƎƛưƔ֬ƛƫƮƷƌƙƲƌƶ
Ư»ǌƷǒíԙƻ඄Ɛ੶ƙǓîƛưǚࠕƷƛƶݵ»ԙܰ۔षƯƷƒஞƐƟƮƌǓǛƯơº
 ƛǛƲࠂǊࠃ׼ƶढ़ǚިƗƶƳપࠧƓǊƟǔǆƣǛƔ»ƩǏƫư૜ƗºƛǔǊǴȕǟȮƶ
೪ऺƳࡑ਎Ư๺อƲӡԘǚǌƫƮƌǓíѥƶࠃ׼ƧƩƶǮȚȠȆȁǞîưƌƎ௫ӋƶГ൉Ư
ơº
á௫Ӌâ
 ǴȕǟȮƯӬޘƝǔƧȣÓȨǾȌຑࠪؐАԙӔƯȒȧǦȮȐǜȧȮǴƯ࠷ƝǔƧь੡Ươº
ƛƶГॶƶࠃǚьƟƮƌǓƶƯơºପີǓưƕƓǑьƟƮƌǓº
á௫Ӌâ
 ƛƶࠃƶੰࡷǒǚۂƮƌǆơºವƸਜ਼ƫƮǗƗǗƗƟƲƔǑƛƶѥƳີƮƌǓƛưƔൟƓ
ǒǆơºƛƶ֪཈ǚߔƫƮƌǓॶƷ»íƛƶඕƕධГƬƳ»ƛƶࠃǑƟƝƔƊǓºîưƌƎƶ
Ươº
á௫Ӌâ
 íࠕƫƮƛƛƳƌǓƶÁîǇƧƌƲඕƕධǚƟƮƌǓº
á௫Ӌâ
 ǦȜȤƔୈƌƓƙƮǊƜƗ࠺ਘº
á௫Ӌâ
 ǴȕǟȮƶȋȦǶȨȅ૰ධƶƊǓऩǚǊǑƫƧȎȂǥƶƜƗГ൉ƯơºѥƶӡԘưƌƎƛ
ưƯ»ƛƶࠃƔГషƱƎƌƎƽƎƳӄƜƟƮƌƗƓǚପƶੰࡷǒƓǑୈƫƮƌǓǊƶƯơº
ƛƶưƕƳƛƶ &,* ॶƶࠃ׼ƧƩƔପƱƎƌƎƽƎƳƱǛƲ֡ൟƯີƮƌǓƓ»ࠃ׼ƔƱǛ
ƲƽƎƳѥƳ׬षࣗƔƊǓƓ»ƥǛƲƛưǚۂࡷǔƮƌǓƨǕƎƓ»ưƌƎƛưǚƛƶଇƓ
Ǒƛƶ৯িƧƩƷ݂ƐƲƔǑय़ǒඉƫƧǒƟƮƌǓ»ưƌƎǐƎƲࠂƔƊǒǆơº
 ƛƶࠃƷƛƶۼ»్ஷƶưƛǕƳ݉ƕǆơº్ஷГƬƯǊ൫ҠƔЊƌǆơǐƵºష෭ƶ൫
ҠưºࠕƧƩƷష෭ƶଇƯǊѥƶ൫ҠƷЊƎƶƯơºƥǔǚ܉໙ƟƮƗƛưƯƛƎƌƎƛư
ƔԙǁǓƶƯƷƲƌƓƲưࠈƌǆơº࠯յƶշٱƯਙ൉ƒۂƣƯƕƲƌƶƔưƮǊߵ౉Ươ
ƙǔƱǊ»ƛƶǐƎƲٺƯƌǕǛƲհ஝ƓǑࠃ׼ƶƛưƳढ़ǚ֒ƣǓڽ࢑ƔƯƕǓƶƯƷƲ
ƌƓưࠈƌǆơº
 ޚۼƳ»ƛǔƓǑƶӀભư֛ગǚƒཌƟƟƮࢗǗǒǆơº
 ǆƢ»ѥƯơºƊǑǎǓຑࠪؐАࠍ০ƶඐАࡣƔ»ڽ࢑ƶڹ໅ǚ඲இƳඐमƝǔǓƛưǚ
ාǛƯƌǆơºরஶஇ»޵শஇࠊѬƳǐƫƮѥఝӱƯࢄƙǑǔǓǐƎƳƟƮƌƗºƥǔƓǑ»
ȚȄȦȥÓǻÓ»ࡲƌॶƳưƫƮࠁ۽ƯƊƫƧǒٴ֫ƶǐƎƳ੏૭ƯƕǓǐƎƲࡲࡹȥÓǻ
Ó»ȜȮǺÓƶА঵ǚƟƮƌƗºѥସ»ࡶఽƶࠢࡐܕर»ƥǔƳǐƫƮѥǮȮȏȁȮǴưƌ
Ǝѥਙઑƶౖ໺ǚॖƸƟƮƌƗưƌƎƛưƔ»ƛǔƓǑාǆǔǓƛưƯƊǕƎưࠈƌǆơº
 ƥƶଇԌƷ»ݶషƢƫư &)% ైƶ༝߼ƯࢽƮƗǓ਷ؑਿߡƔۗƫƮƌǆơºíࠃƱǊƶڽף
ƷۛॶஇƯƊǒƧƕƛưî»ǣȎȂȮǴưƓГೃ঴ưƓ൲ج૮ƔࢽƮƕƮƊƾƲƌƶƷ»ۛॶ
ᛶࡀⴠࡕࡿࡇ࡜ࠋኴ㑻ࡣኴ㑻࡛ࡋ࠿࡞࠸ࠋ࠿ࡅࡀ࠼ࡢ࡞࠸Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚ᖖ࡟◊✲ࢆࡍࡿࡇ࡜㸪
ඣ❺ᚰ⌮Ꮫ࡜࠿࠸ࢁࢇ࡞▱ぢࡀฟ࡚ࡃࡿ࡜ᐇ㊶࡟࡜ࡗ࡚࠶ࡪ࡞࠸࡜಴ᶫࡣゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ
ࡋ࡚㸪ᖖ࡟ಖ⫱⪅ࡀ⮬ศ࡟⤖ࡧࡘࡅ࡚㸪ಖ⫱⪅ࡀ⮬ศ࡟࠾࠸࡚ࡑࡢᏊࡢᏑᅾࢆㄆࡵࡽࢀࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡇࡑࡀ኱஦࡛࠶ࡿ࡜ࠋࡇࢀࡣ㞧ㄅࠗᗂඣࡢᩍ⫱࠘ࡢ୰࡟᭩࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡋ࡚㸪ᖹซࡢ౯್ࠋ≉ู࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃẖ᪥ࡢᬽࡽࡋࡢᐇ⏕άࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋ಴ᶫࡣ
ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࢆಖ⫱⪅࡜Ꮚ౪࡜࠸࠺୍ᑐ୍ࡢ㛵ಀࡸ㸪ࢡࣛࢫࡢ୰࡛㏙࡭࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ ᖺ⤒
ࡗ࡚௒⚾ࡓࡕࡣ᭦࡟ᅬ㸪ࢳ࣮࣒࡛ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰࡛㸪ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲ
せࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᅬࢆ㉸࠼࡚㸪ᅬࡀ㛤࠿ࢀ┦஫࡟Ꮫࡧྜ࠺ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆస
ࡾฟࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑࡢࡓࡵ࡟㸪ᗂඣᩍ⫱࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࡸᅬෆ◊ಟࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸪ᗂඣᩍ⫱࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮
࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ᩍᖌᩍ⫱ࡢᑓ㛛⏝ㄒ࡛࠸࠼ࡤ .QRZOHGJHDEOH2WKHUV ࡜࠸࠺ゝⴥࡀ㸪௒ᾏእ࡛ࡣ
ࡼࡃ౑ࢃࢀࡲࡍࠋእ㒊࠿ࡽࡼࡾ▱㆑ࡢ࠶ࡿேࡀࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇ࡜ࠋࡑࢀ࠿ࡽ .QRZOHGJHDEOH
,QVLGHU ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ᅬࡢ୰࡟࠸࡚ᑡࡋ▱㆑ࡢ࠶ࡿேࡀࡳࢇ࡞࡛ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࠋࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡜
ࢆᇶ♏⮬἞య㸪ࡸᏛ㆑⤒㦂⪅㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᅋయࡀ༠ຊࡋ࠶ࡗ࡚㣴ᡂࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ
ᅜࡸ┴㸪௒᪥ࡢᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤᗂඣᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡸ┴ࡸᕷࡢᗂඣᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡀࣁ
ࣈᶵ⬟ࢆᣢࡘ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ኱஦࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡋ࡚ಖᗂᑠࡢᑓ㛛ᐙྠኈࡀ㸪ᆅᇦࡢᏛࡧྜ࠺ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆసࡗ࡚㸪⚾ࡓࡕࡢᅬ㸪Ꮫᰯ㸪
ࠕ⚾ࡓࡕࡢ⾤ࡢᅬ࡟࡞ࡿࠖ࡜⚾ࡣゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪ࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࢆồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ᪥ᮏࡢᙉࡳࡣఱ࠿ࠋࡇࢀࡣ⚾ࡢ཭ேࡢ࢟ࣕࢧ࣭ࣜࣥࣝ࢖ࢫࡀసࡗࡓࢫࣛ࢖ࢻࡢ
᪥ᮏㄒ∧࡛ࡍࠋ᪥ᮏࡀࡍࡈ࠸ࡢࡣ㸪ᰯෆ◊ಟࡸ◊ಟࡀ࠶ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖
ࢨ࣮㸪ຓゝ⪅࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ேࡀᅬࡢ▱㆑ࢆࡘ࡞࠸࡛࠸ࡃࡢ࡛㸪ࡇ࠺ࡸࡗ࡚࠸ࢁࢇ࡞࡜ࡇࢁࢆ
ΏࡾṌ࠸࡚ࡣࠕࡇ࠺࠸࠺ࡩ࠺࡟࠸࠸ࢃࡼࠖ࡜ゝࡗ࡚᭱᪂ࡢ஦౛ࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛㸪▱㆑ᇶ
┙♫఍࡟࠾࠸࡚࠸࠸ࡶࡢࢆ᪩ࡃఏ㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇ࠺࠸࠺ᵓ㐀ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀ
᪥ᮏࡢᑠ࣭୰࣭㧗ࡢᙉࡳ࡜ࣝ࢖ࢫᩍᤵࡣゝࢃࢀࡓࡢ࡛ࡍࡀ㸪⚾ࡣᅬ࡛ࡶࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࡀࡇࢀ
࠿ࡽྛࢭࣥࢱ࣮ࢆ୰ᚰ࡟⾜ࢃࢀࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟㸪ࡸࡣࡾ㸪ᅬࢆ㉸࠼࡚ᆅᇦࡸ⮬἞య࡟ᮇᚅࡍࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓ㣴ᡂᰯࡸ◊✲ᶵ㛵
ࡀࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡸᗂඣᩍ⫱㸪ಖ⫱◊✲ᶵ㛵㸪
ࢭࣥࢱ࣮ࡣ᥈ồ㸪◊✲ࡢ࡛ࡁࡿᐇ㊶⪅ࡢ⫱ᡂࠋࡑࢀ࠿ࡽࡶ࠺୍᪉࡛ࡣ㸪ᐇ㊶ࡀぢ࠼ࡓࡾศ࠿
ࡿ◊✲⪅ࢆ࡝࠺ࡸࡗ࡚⫱ᡂࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋᅬࡢᐇ㊶◊✲ࡸಖ⫱⪅ࡢ⌧
⫋ᩍ⫱ࢆᨭ࠼ࡿ㸪ಖ⫱◊✲⪅ࡢಖ⫱ᨭ᥼ᐇ㊶ຊ࡜࠸࠺ࡢࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋࡇࢀࡣ⚾࡝ࡶࡢ኱Ꮫ࡞
࡝ࡶࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࢆከศࡸࡗ࡚࠸ࡃሙᡤ࡞ࡢࡔࢁ࠺࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡋ࡚㸪௒ᚋಖ⫱⪅ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࣔࢹࣝ㸪ᩍဨࡢ⫱ᡂᣦᶆ㸪ࡑ࠺ࡋࡓࡶࡢࢆᵓ⠏ࡋ࡚㸪࢟ࣕ
ࣜ࢔࡟ᛂࡌ࡚࡝ࢇ࡞㈨㉁ࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡃࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࢢ࣮ࣟ
ࣂࣝ໬ࡢ୰࡛㸪᪥ᮏࡢᗂඣᩍ⫱ࡢ㉁ࢆୡ⏺࡟♧ࡋ㸪ከᵝ࡞ᩥ໬࡜஺ὶࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇ࡜
ࡀࡶࡗ࡜⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡀᜍࡽࡃࡇ
ࢀ࠿ࡽࡢ  ᖺ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ  ᖺ࡟ᑐࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࠿࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࠕ㐣ཤࡀဏ࠸࡚࠸ࡿ௒㸪ᮍ᮶ࡢࡘࡰࡳ࡛࠸ࡗࡥ࠸࡞௒ 㸪ࠖࡇࢀࡣἙ஭ᐶḟ㑻ࡢゝⴥ࡛ࡍࡀ㸪
᪥ᮏࡢᗂ⛶ᅬ㸪ᗂඣᩍ⫱ࡣ  ᖺࡢṔྐࢆᇵࡗ࡚ࡁࡓ㸪ࡑࢀࡀ௒ⰼဏ࠸࡚ከᵝ࡞ᙧ࡛ဏࡇ࠺
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㸪࡜ࡇࡿࡍࢆ✲◊࡟ᖖ࡚ࡋ࡜ᅾᏑ࠸࡞ࡢ࠼ࡀࡅ࠿ࠋ࠸࡞࠿ࡋ࡛㑻ኴࡣ㑻ኴࠋ࡜ࡇࡿࡕⴠࡀᛶ
ࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝࡣᶫ಴࡜࠸࡞ࡪ࠶࡚ࡗ࡜࡟㊶ᐇ࡜ࡿࡃ࡚ฟࡀぢ▱࡞ࢇࢁ࠸࠿࡜Ꮫ⌮ᚰ❺ඣ
࡜ࡿࢀࡽࡵㄆࢆᅾᏑࡢᏊࡢࡑ࡚࠸࠾࡟ศ⮬ࡀ⪅⫱ಖ㸪࡚ࡅࡘࡧ⤖࡟ศ⮬ࡀ⪅⫱ಖ࡟ᖖ㸪࡚ࡋ
ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸᭩࡟୰ࡢ࠘⫱ᩍࡢඣᗂࠗㄅ㞧ࡣࢀࡇࠋ࡜ࡿ࠶࡛஦኱ࡀࡑࡇ࡜ࡇ࠺࠸
ࡣᶫ಴ࠋࡿ࠸࡚ࡋど㔜ࢆά⏕ᐇࡢࡋࡽᬽࡢ᪥ẖࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࡞ู≉ࠋ್౯ࡢซᖹ㸪࡚ࡋࡑ 
⤒ᖺ ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚࡭㏙࡛୰ࡢࢫࣛࢡ㸪ࡸಀ㛵ࡢ୍ᑐ୍࠺࠸࡜౪Ꮚ࡜⪅⫱ಖࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇ
ᚲࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇ㸪࡛୰ࡢࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࡛࣒࣮ࢳ㸪ᅬ࡟᭦ࡣࡕࡓ⚾௒࡚ࡗ
సࢆࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࠺ྜࡧᏛ࡟஫┦ࢀ࠿㛤ࡀᅬ㸪࡚࠼㉸ࢆᅬ㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔせ
ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟せᚲࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋฟࡾ
࣮ࢨ࢖ࣂࢻ࢔⫱ᩍඣᗂ㸪࣮ࢱ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥಟ◊ෆᅬࡸ࣮ࢨ࢖ࣂࢻ࢔⫱ᩍඣᗂ㸪࡟ࡵࡓࡢࡑ 
ࡣ࡛እᾏ௒㸪ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ VUHKW2HOEDHJGHOZRQ. ࡤ࠼࠸࡛ㄒ⏝㛛ᑓࡢ⫱ᩍᖌᩍ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜
HOEDHJGHOZRQ. ࡽ࠿ࢀࡑࠋ࡜ࡇࡿࡍࢺ࣮࣏ࢧࡀேࡿ࠶ࡢ㆑▱ࡾࡼࡽ࠿㒊እࠋࡍࡲࢀࢃ౑ࡃࡼ
࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࠋ࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹ࡛࡞ࢇࡳࡀேࡿ࠶ࡢ㆑▱ࡋᑡ࡚࠸࡟୰ࡢᅬ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ UHGLVQ,
ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡃ࠸࡚ࡋᡂ㣴࡚ࡗ࠶ࡋຊ༠ࡀయᅋ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪⪅㦂⤒㆑Ꮫࡸ㸪య἞⮬♏ᇶࢆ
ࣁࡀ࣮ࢱࣥࢭ⫱ᩍඣᗂࡢᕷࡸ┴ࡸ࣮ࢱࣥࢭ✲◊⫱ᩍඣᗂᡤ✲◊⟇ᨻ⫱ᩍ❧ᅜࡢ᪥௒㸪┴ࡸᅜ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛஦኱ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡘᣢࢆ⬟ᶵࣈ
㸪ᰯᏛ㸪ᅬࡢࡕࡓ⚾㸪࡚ࡗసࢆ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࠺ྜࡧᏛࡢᇦᆅ㸪ࡀኈྠᐙ㛛ᑓࡢᑠᗂಖ࡚ࡋࡑ 
࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡽࡵồࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗゝࡣ⚾࡜ࠖࡿ࡞࡟ᅬࡢ⾤ࡢࡕࡓ⚾ࠕ
ࡢࢻ࢖ࣛࢫࡓࡗసࡀࢫ࢖࣭ࣝࣥࣜࢧࣕ࢟ࡢே཭ࡢ⚾ࡣࢀࡇࠋ࠿ఱࡣࡳᙉࡢᮏ᪥ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜
࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡢࡇࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿ࠶ࡀಟ◊ࡸಟ◊ෆᰯ㸪ࡣࡢ࠸ࡈࡍࡀᮏ᪥ࠋࡍ࡛∧ㄒᮏ᪥
ࢆࢁࡇ࡜࡞ࢇࢁ࠸࡚ࡗࡸ࠺ࡇ㸪࡛ࡢࡃ࠸࡛࠸࡞ࡘࢆ㆑▱ࡢᅬࡀே࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜⪅ゝຓ㸪࣮ࢨ
ᇶ㆑▱㸪࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡋ᭷ඹࢆ౛஦ࡢ᪂࡚᭱ࡗゝ࡜ࠖࡼࢃ࠸࠸࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇࠕࡣ࡚࠸ṌࡾΏ
ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㐀ᵓ࠺࠸࠺ࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㐩ఏࡃ᪩ࢆࡢࡶ࠸࠸࡚࠸࠾࡟఍♫┙
ࢀࡇࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࡶ࡛ᅬࡣ⚾㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓࢀࢃゝࡣᤵᩍࢫ࢖ࣝ࡜ࡳᙉࡢ㧗࣭୰࣭ᑠࡢᮏ᪥
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࢀࢃ⾜࡟ᚰ୰ࢆ࣮ࢱࣥࢭྛࡽ࠿
㛵ᶵ✲◊ࡸᰯᡂ㣴ࡓࡲࠋ࡜ࡇࡿࡍᚅᮇ࡟య἞⮬ࡸᇦᆅ࡚࠼㉸ࢆᅬ㸪ࡾࡣࡸ㸪࡟ᚋ࡚᭱ࡋࡑ 
㸪㛵ᶵ✲◊⫱ಖ㸪⫱ᩍඣᗂࡸᰯᡂ㣴⪅⫱ಖࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࡀ
࠿ศࡾࡓ࠼ぢࡀ㊶ᐇ㸪ࡣ࡛᪉୍࠺ࡶࡽ࠿ࢀࡑࠋᡂ⫱ࡢ⪅㊶ᐇࡿࡁ࡛ࡢ✲◊㸪ồ᥈ࡣ࣮ࢱࣥࢭ
⌧ࡢ⪅⫱ಖࡸ✲◊㊶ᐇࡢᅬࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍᡂ⫱࡚ࡗࡸ࠺࡝ࢆ⪅✲◊ࡿ
࡞Ꮫ኱ࡢࡶ࡝⚾ࡣࢀࡇࠋࡿࡍᡂ⫱ࢆࡢ࠺࠸࡜ຊ㊶ᐇ᥼ᨭ⫱ಖࡢ⪅✲◊⫱ಖ㸪ࡿ࠼ᨭࢆ⫱ᩍ⫋
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢ࡞ᡤሙࡃ࠸࡚ࡗࡸศከࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࡶ࡝
ࣕ࢟㸪࡚ࡋ⠏ᵓࢆࡢࡶࡓࡋ࠺ࡑ㸪ᶆᣦᡂ⫱ࡢဨᩍ㸪ࣝࢹࣔ࢔ࣜࣕ࢟ࡢ⪅⫱ಖᚋ௒㸪࡚ࡋࡑ 
࣮ࣟࢢ㸪࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡅ௜࡟㌟ࢆ㉁㈨࡞ࢇ࡝࡚ࡌᛂ࡟࢔ࣜ
࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿࡍὶ஺࡜໬ᩥ࡞ᵝከ㸪ࡋ♧࡟⏺ୡࢆ㉁ࡢ⫱ᩍඣᗂࡢᮏ᪥㸪࡛୰ࡢ໬ࣝࣂ
ࡇࡃࡽᜍࡀࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞せᚲࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡜ࡗࡶࡀ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࡜ࡇࡿࢀࡽࡵồ࡚ࡋᑐ࡟ᖺ  ࡢ࡛ࡲࢀࡇ㸪ᖺ  ࡢࡽ࠿ࢀ
㸪ࡀࡍ࡛ⴥゝࡢ㑻ḟᐶ஭Ἑࡣࢀࡇ㸪ࠖ ௒࡞࠸ࡥࡗ࠸࡛ࡳࡰࡘࡢ᮶ᮍ㸪௒ࡿ࠸࡚࠸ဏࡀཤ㐣ࠕ 
࠺ࡇဏ࡛ᙧ࡞ᵝከ࡚࠸ဏⰼ௒ࡀࢀࡑ㸪ࡓࡁ࡚ࡗᇵࢆྐṔࡢᖺ  ࡣ⫱ᩍඣᗂ㸪ᅬ⛶ᗂࡢᮏ᪥

ࠋࡃ࠸࡚ࡋ࠿ဏⰼࢆࢀࡑ࡟᭦㸪࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡶศ㒊ࡢࡳࡰࡘࡔࡲࡔࡲ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡜
࢖࢙࢖࠺࠸࡜ࠖ࡜ࡇࡍⅉࢆⅆ࡟ᚰࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡴ㎸ࡵワ࡟㢌ࡣ࡜ࡪᏛࠕ㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑ㸪ࡓࡲ
ேࡿࢃ㛵࡟⫱ᩍඣᗂ࡛ᙧ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡽ࠿ࢀࡇ࡚ࡋࡑࡶ⪅⫱ಖࡶ౪Ꮚ㸪ࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀⴥゝࡢࢶ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ஦኱ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ྜࡋⅉࢆⅆ࡟ᚰ࡟ࡶ࡜ࡶ
ࡿ᮶࡟ࡇࡇࡶࡘ࠸㸪ࡀࡍ࡛ඣṓ㸪ࡣᏊࡢࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋࡏぢ࠾ࡅࡔ┿෗ࡢࡇ࡟ᚋ᭱ 
ឤࡢᗋ࡞ࢇࢁ࠸࠿࡜࠸③ࡀࡇࡇࡾࡣࡸࡣࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࠖࢡࢳࢡࢳࠕ㸪࡚ࡋ࠺ࡇࢆయ࡜
ࡽࡀ࡞ࡋࡃࢃࡃࢃࡽࡀ࡞ࡋ᝿ணࡣ࡚ࡗࡲṆࡕ❧ࡎᚲ࡚ࡋࡑ㸪࡚ࡌឤ࡚࠸௜Ẽࡀ㌟⮬౪Ꮚࢆぬ
኱ࢆጼࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡛ࢇᏛࡣ౪Ꮚ࡚ࡋ㏻ࢆቃ⎔㸪ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆࢀࡇ
ᨭ࡛࠸⥅ࡅཷ࠺࡝ࢆࢀࡑ㸪ࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ⤫ఏࡢ⫱ᩍඣᗂࡢᮏ᪥ࡣࢀࡇ㸪ࡃ࠸࡚ࡗྲྀぢࡀே
ࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝⫈㟼ᚚࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡢࡿࢀࡉᚅᮇ࡟ࡽ࠿ࢀࡇࡀ࠿ࡢࡃ࠸࡚࠼
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質の向上を支える研修と研究

秋田喜代美
（東京大学大学院教育学研究科）
２０１７．１．１６＠幼児教育研究センター

本日の論点
１ はじめに：「質」の向上をめざす社会背景
２ 研修と実践研究：日本の園の実態
３ 課題と期待：
    研修と研究の知のネットワークにより
    深い学びと探究のコミュニテイを創るために
ϮϬϯϬ
持続可能性 創造性しなやかさ

１．はじめに：質向上の社会背景㻌 
未来を形作るコンピテンシ–
働きかけられるより、自ら関与する、他者に決められたことを受け
入れるのみより、自分で選択し、自ら形作ることのできる人材を
新しい価値を生み
出す
均衡のとれた世界を保つ㻌 
不安定・不確実
な社会を生きる
「未来を予測する最善の方法は、自ら未来を創るということである」
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 （アラン・ケイ）
（ＯＥＣＤ，２０１６）
子どもたちに未来への意志を培う
（秋田、２０１６）
4 
「子どもを育てるということは、子どもの中に生きる喜びと希望を育
てること。子どもたちに人間として生きることの『喜び』と『希望』を学
ばせたい」エレン・ケイ『児童の世紀』１９００
「遊びは一瞬先の未来を自分の意志で創りだす行為である。遊ぶ
時間のない現代の子どもたちは、彼女の言う「未来への意志を
失っているのではないか。」
「エレン・ケイのいう「未来への意志」は理念や理想ではなく、子ど
もの現実を見る者の主張である。」
「現代の教育においても、個々の能力の養成よりも「未来への意
志」を子どもの心の中に育てることこそが最優先の課題である」
津守真「エレンケイの児童の世紀を読む：未来への意志を育てる
こと」『幼児の教育』１９９６
幼児教育の質の向上：
探究サイクルの形成㻌 dĞĂĐŚĞƌĂƐZĞƐĞĂƌĐŚĞƌ
プロセスの質
子どもの経験
教育課程
経験されたカリキュラム
保育者チーム㻌 
園職場環境
子どもに
とっての環境
発達の連続性、生活の連続性の保障
探
究
の
文
化
的
風
土
・園
文
化
教師が専門家としてあるために
㻌 （,ĂƌŐƌĞĂǀĞƐĂŶĚ&ƵůůĂŶ͕ϮϬϭϮ）
個人の資質
（人的資本）
資質、知識・技能、心構え㻌 ＥＱ
専門的な仕事
（意思決定資本）
判断、事例、実践、
挑戦と拡張
同僚性
（社会関係資本）
信頼、協働、集団的責任、
互恵性専門家ネットワーク
１ ２
３ ４
５ ６
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• 乳児保育の増大、長時間化、地域・家庭の経済格差
をはじめ、幼児教育は１４０年をみても戦後最も大きな
転換期にある。
• その中で私たちはすべての子どもたちに良質の幼児
教育を行うことが生涯の幸福につながるという視点か
ら長期的展望を持ちつつ、今の幼児教育の充実、さら
なる質の向上が必要である。
• そのためには、幼児教育を担う保育者が専門家として
質向上への探究の園文化を形成していくことが求めら
れている。その中核の一つが研修と研究の充実発展
である。
• その時にどのように園の研修の文化を誰とどのような
形式で行うことが園の質向上につながるのかが問わ
れている。
全国保育・幼児教育施設大規模調査にみる研修実態
幼稚園
・送付： 
 ϯϰϬϮ園
・回収率：
 約ϰϬй
認定
こども園




認可
保育所




小規模
保育所
（地域型
保育）
認可外
保育施設
・送付： 
 Ϯϱϲϱ園
・回収率：
 約ϰϱй
• 目的：全国の幼児教育保育施設の実態や質のあり方の解明
• 対象：各施設園長、主任、担任（１・３・５歳児クラス）
・送付： 
 ϰϵϯϳ園
・回収率：
 約ϱϬй
・送付： 
 ϭϲϱϰ園
・回収率：
 約ϯϱй
・送付： 
 ϳϴϮϭ園
・回収率：
 約ϭϱй
ϳϭϬϬ超施設、ϯϬ͕ϳϬϬ名が回答 ϴＣＥＤＥＰ．２０１６
調査
ＣＥＤＥＰ全国園調査から研修に関して明
らかになった主な点
施設類型を越えた共通点
• 園内では「振り返りや実習」
の方が「講演・講話」より役
立ち感は髙い。
• 「子どもの姿を中心とした話
し合い」が多く、「カリキュ
ラム」「教材・素材」「研究
保育」の話題は多くはない。
• 園外研修は正規雇用者の参加
が非正規雇用に比べ高く、園
長、主任が保育者より参加頻
度は高い
• 園長のリーダーシップの高低
群により園内研修の実施に違
いがみられる
施設類型間相違
• 職員会議、園内研修頻
度には施設類型による
差がみられる（こども
園、 認可保育所、幼
稚園が小規模、認可外
より多い）。それでも
１か月に１回行われて
いる園は半数に満たな
い。
• 園外研修への参加援
助・奨励、参加頻度に
も施設類型による差が
みられる（こども園、
認可保育所が高い）
「分散型リーダーシップ」への着目
（ＣＥＤＥＰ：高橋・淀川,2016）
階層的リーダーシップモデル
• カリスマ性や権威のあるリーダーが、あらゆる
運営、計画、指示を行い、他のスタッフが従う
5RGG
分散型・協働的リーダーシップモデル
• 組織のどこにでもリーダーシップが存在する
5DHOLQ
リーダーの多いチーム
• 非階層的、柔軟、応答的：組織のあらゆるレベ
ルで、適切な知識や専門的技術をもち、主導し、
変化や新しい機会を捉え、挑戦する力のある
リーダーが出てくる0F'RZDOO&ODUN	0XUUD\
「分散型リーダーシップ」の構造
6LUDM%ODWFKIRUG	+DOOHW 
        秋田・淀川・佐川・鈴木（訳）明石書店 印刷中
項目作成にあたって参照した他の研究
国内の園長リーダーシップの質的研究、国内の校長
リーダーシップ研究、看護師リーダーシップ研究、
7$/,6

方向付けのリーダー
シップ
ヴィジョンの共有を促
す
効果的なコミュニケー
ション

協働的リーダーシッ
プ
チーム文化の醸成
保護者との協働
他者を力づけるリー
ダーシップ
他者の主体性を引き出
す
変化の過程

教育のリーダーシッ
プ
学びを促す
省察的学びを促す

分散型リーダーシップ
ＣＥＤＥＰ調査リーダーシップの構造
①組織の
運営・園の風
土  
②専門性向上
の支援
③日々の保育
実践の援助
④方針・理念
の明示  
⑤保護者と
の連携
ある観点に注力されている施設長は、別の観点にも
力を入れている（５領域の得点には正の相関）
７ ８
10９
11 12
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①組織の運営・園の風土  
②専門性向上の支援
③日々の保育実践の援助
• 職員の仕事に対する意見や要望等を尊重している
• 職員が意見等を出しやすい雰囲気を作っている
• 職員がやりがいを持って働き続けやすいよう支援し
ている
• 保育制度や政策に関わる情報収集を積極的に行ってい
る
• 保育実践に関わる書籍や保育雑誌を積極的に購読して
いる
• 園外研修や学会等に積極的に参加している
• 保育計画や保育日誌等の内容を確認している
• 新任の保育者に子ども等との関わりを指導している
• 園内を回り、子どもや保育者の様子を見ている
園長のリーダーシップ項目例
④方針・理念の明示
⑤保護者との連携
• 園の経営理念・方針を明確に示している
• 園の保育理念・方針を明確に示している
• 保護者からの要求・要望に応じている
• 保護者からの要求・要望に率先して対応している
リーダーシップ群による違い（研修形態）
• 「職員会議・園内研修の内容」「振り返り・実習／講演・講話」の
因子得点でいずれの施設形態でもリーダーシップ群による差が見られた
振り返り・実習 講演・講話
リーダーシップ群
青線：下位25%
緑線：中間50%
黄線：上位25%
園外研修への参加援助・奨励と
リーダーシップ
リーダーシップ群 下位25%   中間50%   上位25%
園長LS3群 度数
下位25% 1609
中間50% 2744
上位25% 1222
• 園長のリーダーシップ５要因のうち
①組織の運営・園の風土②専門性向上の支援
③日々の保育実践の援助 ④方針・理念の明示
が「研修のあり方」と研修のあり方が関連。
・園長や主任のリーダーシップが園の保育の質
とも関連している（淀川・野澤・秋田,2016,野
澤・淀川・秋田,2016乳幼児教育学会）
・園長のリーダーシップとして分散型リーダー
シップ、ミドルリーダーの育成、Ｕp-Lifting
Leadership方略が組織（園）の活性化には重要
（秋田・淀川・佐川・鈴木、印刷中＊）
＊「保育におけるリーダーシップ研究の展望」東京大学大学院教育学研究科紀要、
５６，２０１７．３発行
園内研修のプロセス(椋田・秋田,2015)
園内研究協議会の満足度
幼稚園、保育所・こども園の49％が「とても満足している」
「満足している」と答えていた。しかし、 35％の園が「不満な
点もある」「大幅に改善の余地がある」と答えていた。
  幼稚園
保育所・こども
園
保・幼
４ とても満足している 0 0% 1 3% 1 2%
３ 満足している 11 55% 17 43% 28 47%
２ 不満な点もある  6 30% 14 35% 20 33%
１ 大幅に改善の余地が
ある
0 0% 1 3% 1 2%
無回答 3 15% 7 18% 10 17%
合計 20 100% 40 100% 60 100%
合計
2 2%
56 47%
40 33%
2 2%
20 17%
120 100%
17 18
1615
13 14
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園内研修協議会過程の規定因
     （中坪他,2014;椋田・秋田,2015)
• 満足度の高い園では、「逐語記録などを全員に配布し協議」
「各自の記録や意見は先にメール等で収集し整理」「撮影し
た写真等を使用し協議」「一人一回は発言」「改善の方法や
工夫、代案などがでるようにする」などの工夫についての回
答率が高い（記録と対話の在り方）
• 協議の難しさとして「議論の深まりがなく一人の意見に流さ
れる」「協力的でない人の意欲を高めることが難しく、意図
していることと関係のない議論となる」「園全体の協議会の
時間の確保と持続性」が挙げられる（時間・意欲・深化）。
• 専門性向上に重要なカンファレンスの要因「カンファレンス
の流れ,やりとりの質、話し合いの質、雰囲気・関係性、発
言の質、協議対象の理解、保育の振り返り、保育の構想、資
質向上」多面的な要因）
中坪・秋田・増田・安見・砂上・箕輪 2014「保育者はどのような保育カンファレン
スが自己の専門的成長に繋がると捉えているのか」乳幼児教育学研究23,1-11.
椋田・秋田2015「園内研究協議会の工夫と困難に関する調査検討―研究協議の頻度に
着目して」国際幼児教育学研究22,25-38.
園内研修の規定因
研修の切実感
研究主題
（内的、外的）
課題意識㻌 
（園、保育者個人）
観る、心に留める、物語るメデイアと様式
文字
スケッチ、
環境構成図
音声
写真
ビデオ
参加意欲
メデイア、エビデンスの利用
人数、参加構造、組織体制
時間、単発か継続か
道具（焦点化、共有化）
園風土・
リーダーシップ
観ること（子どもの心、育ちという見えないものや関係性）への
日本の保育哲学
多様な研修（松木２０１３を基に著者が修正作成）
専門家の学びあう
コミュニテイ
園を越えて他の
保育者と
小学校教師との
連携
他の専門家との
連携協働
同質
異質
授業研究などへ
の参加
保育士体験

公開研究保育
保育参観
ワークショップ
事例を読みあう
持続的なシステム
環境
日々の実践

異質性の高い協働ほど、
より説明のために明確な
理論化が必要
長い目で見るほど子
どもの育ちや指導原
理が明確になる
場面ǡ 活動 １日 プロジェクト ポートフォリオ短 長
捉
え
る
時
間
観るǡ 写真、ビデオǡエピソードǡドキュメンテーション ポートフォリオ
園内研修で
３㻌 課題と期待（１）園㻌 
あらゆる幼児教育施設の保育者が、研修の権
利を保障され、制度的財政的支援によって園内
外で受けられるようにしていくこと。
園のミドルリーダー（姉御、兄貴）の育成と園長・
主任の資質向上により、園コンピテンスを伸ばし
ていくこと。教育のリーダーシップの重視。
その中核は「子どもの研究」（倉橋惣三「子ども
の研究は個人的でありたきこと」『幼児の教育』
ϭϵϭϵ͕ϲ͘個人性、自分にむすびつけて、平凡の
㻌 価値Ϳ㻌 
３㻌 課題と期待（２）園を越えて
園が開かれ相互に学び合うネットワークを
㻌 創り出すこと。
そのために園間ネットワークを繋ぐ専門家として
の幼児教育アドバイザーや園内研修コーデイ
ネーターを各基礎自治体、知識、団体が協力し
合って養成していくこと。
知識基盤社会における国や県の幼児教育セン
ターのハブ機能・役割
保幼小の専門家同士が地域の学び合うコミュニ
テイを創り「わたしたちの園・学校」として保護者
や地域とのネットワークを生み出すこと


３㻌 課題と期待（３）養成や研究機関
保育者養成校や幼児教育・保育研究機関（セン
ター）の役割
研究の出来る実践者、実践のわかる研究者
Ͳ園の実践研究や保育者の現職教育を支える㻌 
保育研究者の保育支援実践力の育成
Ͳ保育者のキャリアモデル・育成指標の構築
Ͳグローバル化の中で日本の幼児教育の質を㻌 㻌 
㻌 世界に示し、多様な文化と交流することで
㻌 さらに高めていく幼児教育・保育学研究者の育成


19 20
2221
23 24
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パネルディスカッション
「今後の幼児教育の目指すもの：
これまでの歩みとこれからの在り方」
◇パネリスト
秋田　喜代美
○報告書作成に当たり，当日の発言内容に修正を加えているところがあります。
○所属団体，職名は平成 29 年 1 月 16 日現在のものです。
○講演者の資料は，国立教育政策研究所のウェブサイトにて御覧いただけます。
http://w.nier.go.jp/06_jigyou/symposium/sympo_h28/index.html
（東京大学大学院教育学研究科教授・ 
同附属発達保育実践政策学センター長）
無藤　隆（白梅学園大学教授）
砂上　史子（千葉大学准教授）
中山　昌樹（認定こども園あかみ幼稚園長）
小松　親次郎（文部科学省文部科学審議官）
◇コーディネーター
掘越　紀香（国立教育政策研究所幼児教育研究センター総括研究官）
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掘越　それでは早速ですが，これから先生方と御一緒にパネル
ディスカッションを始めます。タイトルとしては「今後の幼
児教育の目指すもの：これまでの歩みとこれからの在り方」
というところで進めさせていただきます。110分程度なので，
先生方にたくさんお話いただければと思っていますので，よ
ろしくお願いいたします。それぞれの先生方のお立場もある
かと思いますので，そこを生かした形で御意見をいただけれ
ばと思っております。
最初に，次期幼稚園教育要領について現在取り組んでい
らっしゃいます，無藤隆先生からお願いします。
無藤　私からは，幼稚園教育要領の改訂に関わってまいりましたので，そのポイントをお話しし
ます。
今回，幼稚園教育要領，保育指針，幼保連携型認定こども園教育・保育要領に共通の部分
として改訂したところが大いに大事だと思いますが，そこを大ざっぱに言うと二つの改訂ポ
イントがあります。第1が，幼稚園も保育所も認定こども園も，要するに幼児教育であること。
共通に，特に 3 歳以上。幼稚園は 3 歳以上ですから，3 歳以上の子供がいずれにしても在籍
している。それで，幼児期の教育がもし重要だとすれば，先ほどの秋田先生の講演その他で
「重要である。」と我々は考えるわけですが，日本の子供たちには，幼児期には必ず幼児教育
を受けてほしいわけです。
今や，小学校に入る，幼稚園の子供の割合と保育所の子供の割合はだいたい半分半分です。
そこに認定こども園が少しずつ増えていくと思います。そういう状況の中では，当然ながら
それぞれどの幼稚園，どの保育所，どの認定こども園でも，共通に，一定の内容，一定の水
準以上の幼児教育を受けてほしい。これが今回の改訂の出発点であると思います。
3 歳以上の幼児期の「施設」と呼んでいるのは幼稚園，保育所，認定こども園ですが，そ
れを含めて，乳幼児の施設での教育を「幼児教育」と呼び，それを共通の内容にするのだと
いうことであります。その共通の内容の中身は何かといえば，例えば環境を通しての保育で
あるとかはこれまでに言ってきた考え方であり，あるいは幼稚園教育要領でいうと第 2章に
保育の内容が書いてありますので，その領域の内容です。これは従来もかなりが同じだった
とは思いますが，今回，それをより意識し，明確なものにした。これが第一の改革というこ
とになります。
2 番目のことは，それと連動いたしますが，幼児教育と小学校以上の教育のつながりを図
るということになります。これは，幼稚園や保育所などを出て小学校に入るという，この幼
児期の終わり頃と小学校の初め頃をより具体的に，例えば小学校でスタートカリキュラムを
どうするかなどです。もちろんそれも重要ですが，もっと大きく言えば幼児教育，小学校教
育，中学校教育，高等学校の教育。そのうちの義務教育は小・中学校ではありますが，その
前後を合わせた幼・小・中・高等学校，全体を貫く子供たちの育ちを問題にするのだという
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ことを明確にして，それを「資質・能力」と呼んでいます。
資質・能力というのも，呼び名としてはやや新しいかもし
れませんが，中身を砕いて言えば，従来幼稚園でも保育所で
も，あるいは小学校でも中学校でも高等学校でも扱ってきた
ことだと思います。それを共通の言い方では「知識・技能」
と「思考力・判断力・表現力等」と「学びに向かう力，人間
性等」と，大きくくくってあります。これは二つに分けるこ
とができるわけで，要するに「知的な力」と「情意的，また
協同的な力」となると思います。
考える力などの知的な力というのは，物事を表す諸々の知
識と，それについて頭の中でいろいろ操作していくところの考える力から構成されるはずで
す。そういう意味では知的な力というものが知識面と考える力の組み合わせだろう。
それに対して，もう一つ今回加えて，明示的に考えているのが「学びに向かう力，人間性
等」のところです。これは，もう少し砕けば情意的な力ということになるのだろうと思いま
す。情意的というのは感情の「情」と意欲・意思の「意」で，幼稚園の伝統的な言い方をす
れば「心情・意欲・態度」ということになります。心情というのは心持ちであり，子供たち
の感じる感情・心情・感性といったものを指しています。それが外側に向かって動き出して
何かをやりたくなる，それが意思・意欲の「意」です。何かをやり出したくなって，それを，
その子供なりに最後までやり遂げて何かを目指していくところで「意思」と呼ぶので，意欲
と意思が連動いたします。特に，意思の部分が非常に安定的な力になってきたときに，それ
を「態度」と呼ぶということで「心情・意欲・態度」と言っています。そういう力と，また，
子供たち同士が共に協力し合いながらそれを一緒に探求し追及していくでしょうから，そこ
に協力する力，協同的な力も入ってくる。
ポイントは，この三つの資質・能力の柱というものが相互につながり合いながら，支え合
いながら，循環しながら成長していくということです。恐らく幼児教育においては，この情
意的といいますか，学びに向かう力，人間性というものが基盤になりながら，そこから知的
な力というものが働いていくのだろうと思います。
もう少し幼児教育に則した言い方は後のところに出てきますが，簡単に言えば知識・技能
というものの知識は物事に気付く力だろうと思いますし，考える力というのは物事について
工夫する力であろうと思いますし，情意的な学びに向かう力というのは意欲を持って頑張る
力であろうと思います。そのように砕いて見れば，幼稚園・保育所の日々の保育にその様子
はしょっちゅう出てくるはずですので，そのために特別な時間を用意するという話ではない
と思います。
今のようなことを考えたときに，幼児教育の構造というものを構想できます。これは私な
りの図式ですので，これが幼稚園教育要領に出るわけではありませんが，こんな感じでも間
違っていないと思います。幼児教育が全体としてあります。幼児教育と呼んでいる以上は幼
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稚園・保育所・認定こども園です。その入り口と出口というのが考えられるだろう。その真
ん中にカリキュラムがある。従来，そして今後も強調しているのは，保育のプロセスであり
ます。保育のプロセスの中核となるのは三つだと思います。一番真ん中の真ん中にあるのが，
子供たちの主体的な活動としての遊びです。子供たちが主体的に遊ぶときに関わるもの，そ
れが環境であるわけで，環境をよく用意することによって子供たちの遊びが深まっていく。
それと同時に，それに対して専門家としての保育者が関わることによって，それが教育であ
る。そうだとすれば，このプロセスの中核はこの三つ，子供と環境と保育者ということにな
ると思います。
今回の幼稚園教育要領等の改訂のポイントは，更にそれを囲む構造をより明確にしたとい
うことになると思います。そのプロセスを通して，子供の中に何が育つかということをはっ
きりさせた，それが資質・能力の柱ということであります。その具体的な内容であり，日々
の活動の内容として，従来からある「5 領域」の内容がここに描かれている。この全体をカ
リキュラムとして統合的に進めていく。ここで言っているカリキュラムというのは教育課程，
あるいは全体的な計画とも呼びますが，それと指導計画であり，その指導計画が保育のプロ
セスとともに改変されていくということが幼児教育なのだということです。
さらに，そのカリキュラムというものが固定的なものではなくて，様々な側面を考慮しな
がらダイナミックに作っていくということを改めて強調するという意味で，今回，カリキュ
ラム・マネジメントということを持ち出しています。このカリキュラム・マネジメントを，
保育者に則した具体的な言い方をすれば，多分秋田先生がおっしゃるような，分散的なリー
ダーシップにもつながるのだろうと思っております。
こういう全体構造は 10 年前，20 年前の改訂で積み上がってきて，今日ここに至ったと思
いますが，今回，もう一つ押しだしたのが，幼児期の終わりまでに育ってほしい姿というこ
とです。簡単に言えば，5 領域の内容の中で，幼児期の終わりのところ，年長の後半に出て
くるような姿を 10 に整理したということです。中身そのものは新しくはありませんが，そ
れを明示し整理する形で，幼児期というものはこういう姿が育った子供が出ていくのだとい
うことをはっきりさせた。そうすると，こちら側は小学校ですので，小学校から見ればこう
いう姿を持った子供が幼稚園・保育所から来るのだということが見えるわけです。もちろん，
育って「ほしい」姿と呼んでいるのは，完成品という意味ではなくて，あくまでプロセスの
中で，途中経過として表われてくるということであります。
もう一つお話したいのが入り口部分です。幼稚園教育というのは学校教育法上の規定上，
3 歳「以上」ではありますが，3 歳でも 4 歳でも 5 歳でもいいので，明確に入り口は規定で
きませんけれども，大きくいえば，その前に子供たちはどこにいるかというと，認定こども
園，あるいは保育所のように，0歳時保育や 1・2歳児保育か，あるいは家庭にいるわけです。
家庭での養育は様々だと思いますが，ある意味ではそのモデル的な在り方が乳児保育や 1・
2歳児の保育で表されています。
したがって今後は，保育所や認定こども園はもとより，幼稚園においても，やはり乳児保
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育からある意味では始まって，保育のプロセスを経て，この出口である育ってほしい姿を経
過しながら小・中・高等学校，その先へとつながるという，この幼児教育というものが持っ
ている教育の構造，幼稚園・保育所・認定こども園に共通する構造として今回明示したとい
うのが特徴ではないかと考えております。
掘越　ありがとうございました。続きまして，小松文部科学審議官からお話をいただきます。よ
ろしくお願いいたします。
小松　申し訳ありませんが，資料は別刷りになっています。
今日のシンポジウムの最初から，幼児教育 140 年という今年の意味も含めて，幼児教育の
これまでの歩みと，それから今後に向けてということをまず押さえようということが，普段
の研修会や研究会と比べると非常に重視して置かれています。併せて幼児教育研究センター
の発足の意味を今の文脈の中で考えていこうといったことが一つの意味だろうと思います。
今日の秋田先生のお話や，あるいはこれからほかのパネリストの方々がされるであろう幼児
教育の中身のお話とやや異なる観点ながら，今後の研究や研修の在り方を考えて幼児教育研
究の強化が必要だということからできたこのセンターに，どういった点が特に期待されるの
か，それを行政の環境作りの立場から提案してみたいと思います。
先ほどセンター長の渡邊さんがセンターの紹介をされました。このセンターの紹介が，皆
さんが使っている分厚い方の配付資料の最初から 4枚目ぐらいに出てきますので，これを見
てください。
「国立教育政策研究所幼児教育研究センターについて」という題があって，その後に「幼
児教育研究センター設置の背景」とあります。いわばこれが，今なぜセンターが必要になっ
ているかという一つの基盤になっています。この中には，幼児教育そのものの充実や，今無
藤先生からお話があったような進展ということはもちろんあるのですが，別途，エビデンス
に基づく政策立案の必要性ということが今盛んに言われています。幼児教育・保育といって
も，そういったものがきちんと行われる制度や，あるいは財政などを揃えていこうとしたと
きに，エビデンスに基づく政策立案はもともと必要なのですが，これが最近特に強調される
ようになっている。その中で，幼児教育に関する調査研究拠点の整備をしないと，そこが弱
いのではないかということが背景になっている。この点をどのように捉えるか。それから，
その次のページの「幼児教育研究センターに求められる役割と活動」，ここへどのように反
映するかということになるかと思います。
私が今日お話をしたいのはこの三つの機能です。幼児教育に関する調査・研究の関係につ
いては他の方々からお話があると思いますが，研究ネットワークの構築や研究成果の普及と
いうことが，このセンターへの期待として同時に考えられていますので，この点を特に考え
ていく必要があり，多分，この点についてお話をするのが私の役目としては，事柄を立体的
に捉えるために一番いいかなと思うので，そのような文脈観点からでお話をしたいと思い
ます。
2，3 枚の資料の方に戻ってください。幼児教育研究の強化の重要性ということで大きな
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項目が三つありますが，一つ目の項目だけ説明すれば，二つ目，三つ目はそれを反射した鏡
のようなものですから，後で考えていただければいいかなと思いますので，この最初の一つ
だけを説明いたします。
まず，これまでの歩みから見た幼児教育の研究強化の必要性とその意味ということです。
個々の膨大な事実関係を整理して，見えにくい一般的な事実，どこにでも通用するという事
実を分析的に導き出す。このことをもっとたくさんやってほしいというニーズがあります。
幼児教育についてはこれまで幼稚園や保育所，認定こども園の現場でも，理論的にも，実践
的にも，たくさんの研究成果があるのです。そして，そうした研究の成果は，保育関係者の
間では，物事を深めたり，あるいは自分の実感を確かめたりするのに貢献していると思うの
ですが，さてこれが世の中で，幼児教育の本当にあるべき姿をしっかり支え，充実させてい
く，そういう方向で理解が得られているかというと，正直に言って社会的な広がりは欠いて
いると感じることがしばしばです。私たちが考えていることと，世の中で信じられているこ
ととは随分差があります。いわば，せっかくのいい話が私たちの「内輪話」になっていると
いう心配がやはりあるわけです。
先ほども，研究というものは幼稚園の現場の先生たちがするのがメインなんだというお話
がありました。研究の機能というのは真理の探究というだけではなくて，社会に「そうだな，
本当だな。」と受け入れられる，説得をするということをやはりセットでしていかないと限
界があると思います。そのためには，今までの幼稚園の現場，それから行政の現場，あるい
は大学の研究の現場などで出されてきた研究成果の整理や活用，それから普及ということが
大事だと思います。
現状では，その点が不足しているということで，このセンターができたという面があると
思いますが，これがセンター一つで全部できるわけではないので，例えば都道府県で幼児教
育研究に関するセンターを作ってほしい，あるいはその研究の成果を広げていく研修の場を
作ってほしい，その結節点として国立教育政策研究所の当センターが機能するといいなとい
うことでございます。
次に，二つ目の項目で書いていますが，様々な発想の突き合わせにより，多様な発展・可
能性を持った，総合的な見方を引き出すということ，これを
今の幼児教育の研究には求めたいということがあると思いま
す。これは，先ほど言った「分析して一般的な事実を導き出
す。」というのと，逆のことを言っているように聞こえるか
と思います。しかし，一般的にこれが正しいんだということ
を見いだして「嬉しい，発見したな。」と研究の結果で思う
ときの一番危険な落とし穴は，逆に言うと「それ以外は正し
くない。」となってしまい，単純化をしたり固定化をしたり，
ほかの可能性を排除してしまうことにつながることです。
幼児教育や保育の世界で最も重要なことは，一つ一つが個
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別だということです。一人一人のお子さんも個別ですし，一つ一つの園も個別です。それぞ
れの特色に応じたものが現実にあって，それに対してどのようによりよく保育環境を整えら
れ，保育が行われていくかということがいわば本物のエビデンスであって，もちろん他方で
抽象化された統計等で物事を統一的な目で処理するということも場面によっては大事なこと
もあるのですが，そちらの方が優先するわけではないということです。自然科学やその手法
に影響を受けやすい分野のことだけでしたら，むしろほかの可能性を排除して，これ 1個が
真実なんだということが大事な場合もあるのですが，保育の研究はそれとは対極にあると思
います。
研究を通して，様々な現実の可能性，それぞれに違う背景があること，そして大事なことは，
可能性が将来が開かれているということです。将来にいろいろな，違う可能性がある。そう
いったものが開かれている中でどう保育をしていくかということが重要だということが，研
究の成果として，明らかになっていく。そしてそれを社会的にも理解ができるような形に整
理して発信をしていく必要がある。これは，現場では個々の園が保護者の皆さんとかにやっ
ていることなのですが，個々の園だけで社会に対してそういったことがすべてできるわけで
もないので，ここで各地域のセンターや国研のこのセンターがそれを助けていくといった，
いわば寄り合いの場にしてほしいということを思っております。
三つ目は，数値や事例，事実関係をよりよく研修等に活用できるようにするということで
す。先ほどは抽象的な数値の取扱いに潜む問題点について述べましたけれども，これは研究
でも研修でも現場の方々でも，できる限りしっかりそれを見て用いるべきものであることに
変わりはありません。第一今の社会で，そういう数値を抜きにして「子供の目が輝いている」
ということを一生懸命訴えても，なかなか説得力を持たないという現実があります。そうい
う意味で大変重要なものでありますが，重要であるだけに，バランスということがやはり大
事だと思います。事例のようなものと，それから数値というもののバランスをどのように取
るか。それぞれの数値も大事，それぞれの事例も大事なのですが，研修などで習熟すべきこ
とは，その間のバランスを，感覚としてどう日々の保育のスキルに生かしていけるかという
こと，どのようにしたらこうした諸要素をよりよく研修に組み込めるかといったことが大事
ですけれども，これらについても今後，洗練を図っていくことが必要だと思います。
要は，数値や事例や理論構成というのは，それぞれ相互補完的に不可欠ですが，この点に
ついては「エビデンス」という言葉が，昨今，十分な吟味を経ないで流行り言葉のようになっ
ていることもあって，そのあたりを非常に迷わせているような感じがいたしますので，これ
をどのように捉えるかを重要視していただきたいと思います。そのときにこのセンターがい
ろいろとよりどころになってほしいと思います。
その次に，異なる立場の人々を研究成果によって納得させ，思い込みの改善に資すること
の大事さを申し上げたいと思います。私たち行政でもそうですし，現場の保育者でもそうだ
と思いますが，研究される方々にもそれぞれ都合があって，そのバイアスがかかりやすいの
です。無意識かもしれませんが。例えば行政ではいろいろ研究者の方の御意見を生かしてい
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くのですけれど，ある分野の研究者の方々が属している学会誌に投稿して，そのレフェリー
の方がどう評価するかというときの判断基準一つをとっても，こういうものには，当然，そ
の特定分野の様式に従って通るものが「いい論文」ということになるのですけれども，それ
は分野によって全然基準が違っています。だから，いろいろな基準があり得るということを
研究者の方々にもよくよく理解をしていただく必要があります。
例えば，経済学的アプローチから研究をするのか法律学的アプローチから研究をするのか
で，考え方やどれがいい研究かというのは全然違います。教育学はどうか，心理学はどうか，
これらと密接な関連を有する倫理学や哲学はどうか。皆違うので，それぞれの知恵をどう持
ち寄るか。私たち行政でも，産業界やマスコミでも，学会でもそうですが，同一分野の基準
でさえ，どうしても流行廃りの影響を受けて，周期的に振り子のように振れたりすることも
あります。しかし，保育の研究こそは，そういったアプローチのどれかに主に属するのでは
なくて，最も総合的に，常に全体として見て，いろいろな提案を受け止めながらやらなけれ
ばいけない分野です。この受け止め方というものを，どのように安定的にみんなで使ってい
くか，また「こういう使い方がいいな。」ということを考えていくことも今後の研究の課題
だと思います。
最後に，ベテランの暗黙知を一定程度，一般的なノウハウに移行させる補助となること。
職人技のように見事な保育をされる先生方はたくさんいます。これについてはノウハウにで
きるという人とできないという人がいますが，幼稚園・保育所の先生は若くしてどんどん変
わっていったりすることもあるというのが現実ですから，そういう方たちでも，こういう方
法でいけばやれるんだなということを，ある一定程度は研究からノウハウまで研修の改善を
通して持っていける可能性があると思います。この研修の充実のために，研究センターには，
大いに役割を果たしていただきたいと思っています。
資料の真ん中にあります，現在の状況に対する研究・強化上の留意点というのは，今私が
申し上げたことの裏返しです。だいたい項目的にも，今申し上げたものとほとんど同じぐら
いの数の項目で書いてあります。それから，今後の幼児教育研究の強化に求められるものと
いう項目も，それの応用みたいなものです。したがって，時間の関係上，これらの部分の説
明は省略します。
後は，私のお配りした資料で参考資料 1，2，3とありますが，参考資料 1というのは，平
成 27 年 11 月 10 日に開催した政府のあるワーキング・グループで文部科学省が配った資料
です。これは幼児教育ではなくて小・中学校の段階についてのものですが，議論は，「エビ
デンス」に基づく教育行政と言ったときに，この「学力」というところの最初にある「知識・
技能」，ここだけが取り出されて，これで教育政策の効果を測るというのが客観的なエビデ
ンスだという風潮が非常に多いのに対して，私どもが，教育政策の目標の一つに過ぎない「学
力」一つをとっても，先ほど無藤先生のお話にあったように，大きく分けただけでもこうい
う分類ができる，更に教育政策も，大枠だけ例として挙げてもこのようになる，そして少な
くともその間をどのように往復するかということまで見てはじめてエビデンスの一部という
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ものにつながるのだということで，それに反論をした資料です。
その次の参考資料 2というのは，その我々の考え方に基づいて，今国立教育政策研究所で
考えられている研究活動を整理して示したもの。最後の参考資料 3というのは，今幼児教育
振興法案というのが議員さんたちの提案で国会にかかっています。これから更に進められて
いくと思いますが，その一番下の方に，体制の整備とあります。ここに，国における調査研
究の推進，これが今日の話題の中心ですが，都道府県による幼児教育センター，市町村によ
るアドバイザーの確保などがこの文脈の中に法律の中のセットで求められている。これをど
のように育てていくかということが，全体を支える非常に重要な点としてあるのではないか
と考えます。
掘越　ありがとうございました。それでは次に，秋田喜代美先生お願いします。
秋田　先ほどかなり長く話していますので，ここではちょっと違う観点で，研修・研究というと
ころにもつながりますが，3点ほどお話しいたします。
今，小松文部科学審議官からお話がありましたエビデンスという問題でいえば，今日は，
一応大きい規模での数量調査を出しています。しかし，そこでいつも思うことがあります。
今は平均値を出しているのですが，もっと重要なのは「分散」と言われる散らばりであり，
そこでの鍵としては，散らばりの分かれ目が何なのかということこそが実は大事であったり
します。数量は，文脈情報を落とします。つまり，文化というものが削がれます。しかし，
大事なことは，幼児教育の実践には必ず文化的な文脈というものが，日本の幼児教育ならそ
の 140 年の歴史や，各地域の文化の実践というものがある。そこを私たちは理解しつつ，一
方では「見える化」することが，私たちが更に知恵を深めていくために重要です。ある種の
関係と関係のつながりを見るために，一つのやり方としては，数値で，今までなかったよう
な広がりを見る。でも，もう一つとしては，その丁寧な実践者が生み出していった知恵を見
るということが大事なのだろうなと私自身は思っています。
例えば，渡邊センター長から「質の評価」というお話がありましたが，そのときに，私ど
もが出した SSTEW というものも御紹介くださいました。プロセスの質・評価の指標です。
私はいくつかの県のワークショップなどでそれを紹介していますが，その中にはいろいろ
な自治体や園があって，私は学びました。それは，「それを
そのまま私たちがやってみると，でも，イギリスと日本で
も違うんですよね。」と言いながら，その質の評価を，どれ
が大事かとやられるところもあります。私がいいなと思っ
ているいくつかの園では，そういう使い方をされません。
指標を用いた評定もやってみるのだけど，例えばその鍵に
sustained shared thinking という，共に探求しながら考え
を深め続けることというのが子供の教育の質に大事だよね
と意味を考えられます。
この間私が伺った園内研修では，「先生，あれ，おもしろ
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かったんですよ。」と。それで「どうなったの？」と言ったら，「要するに，保育者が子供の
後押しをするということがすごく大事なんですよね。」と。「私たちはそこのところについて
どんなふうに後押しをしているか，今日はエピソードを集めてきたので見てください。」と，
こう話をしてくださるのです。それは，5，4，3，2，1 とか，そのプロセスの質の評価の指
標の使い方としては，あらかじめ研究者が考えたものとは多分違うのです。でも，それを自
分たちにとって必要な言葉や実践とつなげながら豊かにして，「よかったです，あの話を聞
いて。」と語ってくださいました。やっていらっしゃることは私の説明と随分違いますが，
でもそれが，実は実践を豊かにしていくときのある視点をみんなが提供し合うということで
あり，例えばそれをいろいろなセンターで出していくということが実践には大事なのだろう
なと思っています。
また，大学の方でいろいろなシンポジウムなどもさせていただいて気付いたことがありま
す。これまで私はどちらかというと，幼児教育の関係者や養成校，団体，保護者など，幼児
教育の関係者にお話をすることが多かったのです。ところがより広く見てみると，今は企業
や社会というものが，乳幼児期というのは本当に大事で，未来を作るためには何ができるの
だろうとそれぞれが考えている。このことに，私はいろいろな会社の方と出会って気付きま
した。別にそれがすぐ何かを生み出すわけではありませんが，そうやって社会全体に知を還
元しながら幼児教育を今後考えていくという在り方が一つ大事だろうなということです。
もう一つは，今日お話できなかったのですが，幼児教育というのは幼児期の教育で，幼児
期にしかできない教育というのがあります。やはりそこを考えなければいけないだろうと私
自身は思っています。いろいろな園の事例を伺っていて「うーん。」と思うのは，やはり初
めて協同というか，3名や4名以上の人がつながって，一緒に遊びを通して学ぶ経験だったり，
それから小学校以上では事実や真実と言われる，一応正しい知識というものの習得も必要と
されるのですが，幼児期というのは「うそっこ。」だったり「仮にこうだったり。」というこ
とがあります。
浜松市のあるこども園では，浜松市ではアクトタワーというのが一番高いのですが，それ
を見てきた子供がアクトタワー作りを始めて，「いや，それだけじゃない。高い建物は何が
あるだろう？」と子供たちがうけたら，突然凱旋門やスペインのタワーが現われたりします。
みんなが積み木でいろいろと作り始める。そのうち旅行会社を作る子供が出てくる。そうい
う中で，遊びを広げながら自分の経験とつないでいるのです。
こういう学びというのは，人生が長くなっても，幼児期にしか保障されていない。日本で
は幼児期というのは，いちおう 3 歳から 6 歳で，これはスウェーデンやフィンランドだと 7
歳になったり，2 歳からになったり，文化によって規定が違いますが，ファンタジーの，半
ば嘘かもしれないと思いながらの遊びは，やはりこの時期に園でしかできない。
この間の事例，今日お越しの園長先生のある園ですが，先生があるものを拾ったと。「こ
れは，この湖の『アーク』という魔法の力のものだよ。」と，不思議な鉄のものを言うと，
子供は「本当かな？」と半信半疑で思いながらも，だんだんそれにはまっていく。何かそう
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いう物語の世界を生きることや，それから，その地域ならではの遊びや食生活を楽しむ。今
は小・中学校でも地産地消と言われていますが，やはりこの幼児期にしかできない教育とは
何なのか。小学校とつながるのだけど，小学校準備ではなくて，形態は遊びだけれども，そ
の中で子供に育成すべきことは何か。そこをもう一度，私たちは大事に考えていくというこ
とが重要だし，それを親に理解してもらう。
親はそういうところがなかなか見えない。だからこそ，親も初めて集団の中で，親となっ
て一緒につながっていく経験というのは，乳児以上に幼児期の親が一番多くて，そこが小学
校以上の PTA の基礎や地域の大人になっていく基礎です。そういう部分を，やはりこれから
の幼児教育が，親も巻き込みながらというときに大事なことかなと私は思っています。
ある園で，「こんなところにいきます。」と，散歩のマップを作っていた。でも，それを貼っ
ただけでは親には魅力的ではないので，クイズ形式で「お母さん，こんなところ知っていま
すか。子供と一緒にこんなところを歩くのですよ。」と。そこには保育者が，この頃親がちゃ
んと歩いて連れてこないなど，歩く力が弱くなっているということがあると。地域のいろい
ろなことを保育者がちょっと探求しているのです。園の中だけではありません。でもそれが，
実は親が私たちの町の園の親になったり，地域の中の市民になっていくという基礎も，幼児
教育の中で培われるのではないか。それがやはり，家庭を一緒に豊かにしていく一つではな
いか。私はそういう意味で，研究の在り方として，文化に根ざした事例というものと数量の
バランスというものは両方ともエビデンスとして大事だと思いますし，子供の存在を考えれ
ば，幼児期にしかできないことをもっと究めて考えていくこと。そして，そこの親・家庭と
いうことを考えたときに，今多様な親が大変になってきているが故に，中で大変というだけ
ではなくて，もうちょっと長期的に，親が生涯その地域で生きていくことを考えたときに，
何が幼児期にできるか，それを考えていくことが大事かと思っています。
掘越　続きまして，中山園長先生からお願いいたします。
中山　栃木県の佐野市というところの，認定こども園の園長をしています。この認定こども園は，
旧制度を含めて丸十年が経過している。そして今後に向けて更にいいものを作っていこうと
いう，そんな気概でやっています。
本日用意した資料は全てお話できませんので，文字が赤くなっているあたりを中心にお話
しします。
これまでの歩みは，エビデンスでも何でもない，本当に個人的な思いです。後で読んでい
ただけたら幸いです。
2 番からお話をします。これからの在り方の前提として，幼稚園・保育所・認定こども園
の役割が増大するだろうと。これは地域コミュニティ，そこには，そういった子供の施設や
学校が含まれていますが，それを私の例え話で言うと，子供のための生態系だと思うのです。
自然生態系もありますけれども，我々人間にとっても生態系というものがあって，子供が一
人前の大人になるための生態系，それが地域コミュニティそのものだと思います。かつては
それのバランスが取れて，子供にとって良質な生育環境だったものが，かなり激しく変わっ
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てまいりまして，その地域コミュニティが壊れてきた，子供
の生態系が壊れてきたというところから，我々認定こども園
や幼稚園・保育所の役割というものが，以前よりも増大する
だろうということが，まず言えるかと思います。
それと相まって，子供の貧困の問題や格差の問題，あるい
は国際化，あるいは人工知能とどう付き合っていくかなどの
問題から，すべての子供が質の高い幼児教育を，今までも受
ける必要があったのですが，これからますますそれが必要に
なってくるのではないのかなと思います。一部の子供ではな
くて，すべての子供ということをすごく痛感します。そこで，
OECD などの国際的な縦断的研究などから，改めて幼児教育の「遊び」や，そこでの非認知
的能力の重要性というものも確認できるのではないかと思います。
次に進みます。そのすべての子供，一部ではなくてすべての子供のための「学び」という
ところに視点を当てたときに，やはり遊びというものが中心になってくるのだと思います。
ここでは時間がないので一点だけ主張したいのは，いろいろな遊びがあるわけです。1 日で
終わってしまう遊びもあるし，それは子供にとってどれも区別なく素敵な遊びでありますが，
学びというところに視点を当てたときに，年齢にもよりますが，その遊びがある程度継続す
る，何日か続くこと。1 人遊びもいいですが，5 歳児などではある程度小集団で群れて遊ぶ
ようになる。遊びが継続するということと，小集団で群れて遊ぶということが，学びの視点
からすると特に重要。これは一番下に書きましたが，子供はそのために遊んでいるわけでは
なく，楽しくて面白さを追求しているだけなのですが，結果としてそういった遊びが主体的・
対話的で深い学びになっていくだろうと思われるからです。
もう一つ，保育者にとって，遊びが毎日ころころ変わっていたら，次の日が全く見通せず，
次の日の環境構成や準備もまったくできません。ですから，保育者が子供たちの遊びをしっ
かり見て，それを記録に書いて，次の日の準備をする，話し合いをする，環境構成をする。
「遊び」というと，よく「ほったらかしじゃないか。」などと批判されますが，ほったらかし
ではない。もちろん，やらせでもない。やらせだったら遊びではなくなってしまいますので，
やらせでもないのは当然ですが，それが放任保育，ほったらかしにならないためにも，遊び
が一定継続して，次の日「誰ちゃんと誰ちゃんは，あの遊びのこの部分をまたあしたやるに
違いない。」という予測が立って準備ができるような，継続して小集団で群れていくという
ことが一つポイントになるのかなと思います。
もう一つここで付け加えておきたいのは，そのための環境として，このような場所ですが，
ものを常設で作って，作ったものを遊びに生かせる。例えば「ごっこ遊び」で必要なものを
作る。作ったら遊ぶ。遊ぶとまた必要なものが出てくる。例えば「お寿司屋さんなのに冷蔵
庫がないじゃないか。」などと言って段ボールを出してきて作る。そしてまた遊ぶ。そうす
ると，また何か作りたくなるという，作るという活動と遊ぶということが循環していくよう
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な環境が必要だろうと。これは各園の環境がいろいろですから，どのように作るかというの
は様々でもちろんいいのですが，このような環境があったらいいのではないかと思います。
そして，ここが私の，今日の一番重要な部分かと思います。そのようなすべての子供にとっ
ての質の高い幼児教育を目指すべきですが，それが小学校教育に接続していくということが
非常に重要ではないかと思います。
あまり詳しくお話できないのですが，本園でたくさん遊んだ子供が，小学校へ行って，戸
惑いながら小学校生活を送っている話を聞きました。それを，栃木県の幼児教育センター，
栃木県の幼児教育センターは平成 14 年から開設されていて，我々と栃木県人にとっては，
もう幼児教育センターがあるのは当たり前で，そういうときに相談できるのです。そのこと
を相談したのです。そうしたら，小学校と接続の取組をしたらどうかというアドバイスをい
ただきました。
それが一つのきっかけになってネットワークができました。我々は民間ですけれども，地
元の公立小学校と一緒に取り組むことが可能になりましたし，最初は正直渋かったのですが，
幼児教育センターのお力もあって，佐野市の教育委員会の学校教育課の先生たちとも連携す
ることができました。そこでは，宇都宮大学の附属幼稚園の協力も得たり，あそこにいらっ
しゃる神長先生からも御指導いただいたり，様々なネットワークができた。それは幼児教育
センターがあったからです。
そういうネットワークをベースに，1 回だけの集まりではなくて，年間を通して公式な研
究会だけで 8回，そのほかに複数回授業を見たり，保育を見たり。先ほど秋田先生のお話で
も，そういった座学よりも，お互いの授業や保育を見ることがすごく効果的だということが
ありましたが，かなり無理を言って小学校の先生に午前中に来てもらって，2 時間みっちり
保育を見ていただいたりもしました。そうしたら，最初はちょっと疑っていた小学校の先生
たちも，がらっと変わったのです。
そして，ネットワークを基に継続的な取組をすることで，いろいろ分かってきたことがあ
りました。
このへんにちょっとそれが書かれていて，これは学びの前提としての生活の部分です。
これも幼児教育センターの先生のアドバイスですが，黒板係は分かりますか？　窓係や黒
板係，図書係といういろいろな係を，最初が肝心なので，小学校では入学 3日以内に型をは
めるそうなのです。それを「黒板係を決めないでやってみたらどうか。」ということで，今
年度もその取組が続いているのですが，黒板係を 4月に決めないでスタートしたら，予想ど
おり，係はないけれども黒板を消している子がいました。黒板消しが 3個しかないので，や
りたくてもやれなくて見ている子がいました。数か月して，やりたくてもできなくて，立っ
て見ている子から不満が出てきました。1 年生の先生は，その不満が出てきたことをきっか
けに，相談して黒板係を決めた。決まって，子供たちは大喜びです。自分たちに必要があっ
て決めたものですから，さぼらないで，熱意を持って係に取り組んでいるというのも見てき
ましたし，お話を聞くこともできました。
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こういった取組は幼児教育センターのおかげでできたことですが，そういう接続期で生活
をできた子供たちは本当に幸せだったなと思います。
持続可能性ということで一点だけ触れるとすると，地域のいろいろな人たちや地域のいろ
いろな資源を活用して，こういったことができているということだけお伝えしたいと思いま
す。こういったこともこれからの幼児教育では必要かなと思います。先ほど秋田先生のお話
に，OECD2030 の三つの柱の中に「持続可能性」というのがありましたが，そんなことにも
しかしたらつながるかもしれないなという意味付けをしていただいた気持ちです。
次に，地域コミュニティを再構築する拠点が必要だし，幼稚園もそうですし保育所もそう
ですが，特に認定こども園というものは，法律で地域に対する子育て支援が義務付けられて
いる施設ですので，地域に関わることが求められてくるのではないかと思っています。
そういう意味では，まず，かつての生育環境の中で，異年齢の関係，異年齢の育ち合いが
ありましたが，そういったものを新たな形でどう再生するかというのが，今見ていただいて
いる午後の保育の話です。午後の保育というのは，午前中中心の教育課程に基づく教育活動
の後の時間のことです。認定こども園ですから早く帰る子と夕方までいる子がいますが，本
園の場合，これは一つの例に過ぎませんけれども，午後は 3，4，5歳で異年齢のクラスを編
成して，そこに担任を配置して，緩やかな地域的なカリキュラムで生活をしています。その
いろいろな伝承された遊びが，次の日の午前中の中心の教育課程に基づく教育活動に生かさ
れていくということも願っているわけです。かつて地域コミュニティにあったこういった育
ちを再生しながら，やはり我々が子供中心の地域というものを再構築する拠点になる必要が
あるのではないかと思います。残念ながら昭和の時代には戻れませんので，新たな地域コミュ
ニティを，子供を中心に，子育てを中心とした地域コミュニティを再構築していく。そのた
めに我々がハブになっていったり拠点になっていったりする必要がある。そういう意味では，
先ほどは，かつての地域コミュニティを子供のための生態系と言いましたけれども，それを
再生する拠点ということは，我々は子供のためのビオトープの役割を果たすべきかなと思い
ます。
そして，その前提としては，親たちとの関係作りです。保護者と我々が良好な関係を築い
て，ときには支援を必要とする弱い存在ではありますけれども，親自身が子育て支援を自ら
作り出すような関係を構築することがあって，地域と継続的な学び合い，協同ができるので
はないかと思っております。
どうやって子供のための生態系を再構築するかということが問われますが，こういった地
域の方々のいろいろな力があって再構築できていくのだなということを，今ちょっと実感し
始めていますので，いろいろな幼稚園，保育所も含めてこういった取組があったらいいなと
願うところです。
一つの事例としてお話させていただきました。
掘越　中山先生，ありがとうございました。子供のための生態系という形でコミュニティを形づ
くっていくというお話でした。
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それでは，このあと砂上先生からお話をいただきまして，その後，まずパネラーからの質
問という形で展開していきたいと思います。では，砂上先生，お願いします。
砂上　私は，「幼児教育における遊びを通しての指導と、保育者の役割—問い続けることの歩み
としての幼児教育—」というテーマでお話しさせていただきます。本日の資料は配付資料の
中ほどにあります。配付資料に，更に新たに付け加えたスライドもありますので，両方見て
いたきながらと思います。
最初に，遊びの教育的・発達促進的意義を示す研究をいくつか御紹介します。杉原隆先生
らのグループの研究です。幼稚園において決められた運動指導をされるよりも，自由に遊ぶ
方が幼児の運動能力が高くなるということが示されています。また，運動能力の高さと一緒
に遊ぶ友だちの数との関連も示されています。無藤先生，秋田先生も関わっておられるベネッ
セ総合研究所の研究から，園で遊び込む経験を多くする方が子供の学びに向かう力，協調性
や頑張る力などが高いということが明らかにされています。
そして，秋田先生が中心になって進められた，子供の挑戦的意欲を育てる保育環境・保育
材の在り方の実践研究では，認知的に高い挑戦的な活動の保障が，優れた園にとって重要で
あること，また，居場所感と共に，夢中・没頭することが学びの対象との深い関係や感情に
つながるといったことから，これからの幼児教育では挑戦，チャレンジしたいと思える意欲
を育てることが大切であるとされています。遊びということの中でも，チャレンジというこ
との重要性が示されています。
このように，遊びというものは，乳幼児期の発達にとって非常に重要な役割を持っており
ます。では，その遊びが，日本の幼児教育の歴史の中でどのように位置付けられてきたかと
いうことをお話しします。
本日の伊藤課長や室伏学長のお話とも重なるところで，皆さん御存じのことがほとんどか
と思いますが，明治 32 年の幼稚園保育及び設備規程，また，大正 15 年の幼稚園令の中の保
育内容の項目の一つに「遊戯」というものが挙げられていました。この明治から大正・昭和
の時期というのは，児童中心主義の広まりとともに，恩物による形式的な保育から自由遊び
というものが増えました。また，先ほど来何度も名前が出ています，倉橋惣三らによる誘導
保育の理論，そしてその実践が展開されました。この倉橋の
誘導保育の考え方は，今の幼稚園教育要領の，環境を通して
の教育というところにも受け継がれています。
そして，第二次世界大戦を挟みまして，昭和 23 年，幼稚園・
保育所・家庭教育の手引書として刊行された保育要領の中で，
保育内容 12 項目の中に「自由遊び」というものが位置付け
られています。保育の現場においては，自由遊びという言葉
は割りと一般的に使われていますが，国のガイドラインに当
たる文書の中で自由遊びという言葉が使われているのは，こ
の保育要領だけではないかと思います。
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その後，幼稚園教育要領が刊行されました，昭和 31 年，そして昭和 39 年の改訂も併せて，
いわゆる保育内容 6領域の時代となります。ちなみに，このスライドにおかっぱの女の子が
写っておりますが，これは私を示したもので，私が幼稚園時代を過ごしたのもこの 6領域の
時代となります。小学校教育との連続性の重視，領域別に望ましい経験，また改訂後は望ま
しい「ねらい」というものを保育者が指導するというようなことが広がり，保育者があらか
じめ計画した活動，遊びを子供に指導するというような活動中心主義の広まりということも
見られました。その中で，この 6領域時代の保育に対して，遊びとは，保育者があらかじめ
計画して子供に与えるものなのか，保育における遊びとはどうあるべきかという問い直しが
起こりました。
その問い直しを受けて，平成元年に幼稚園教育要領の改訂がなされ，ここで保育内容が今
の 5領域になりました。そして，指導の在り方も，環境を通して行う教育，遊びを通しての
総合的な指導ということで大きな転換が図られました。6 領域時代の保育を示すキーワード
が「望ましい」ということであるとしたら，この平成元年以降の保育のキーワードは，幼児
にとって「ふさわしい」ということになるかと思います。望ましさからふさわしさへの転換
ということも図られたのではないかと考えています。
そしてその後，こちらは配布資料にはないのですが，幼稚園教育要領，学習指導要領と併
せて 10 年ごとに改訂がされています。5 領域，また環境を通して行う教育，遊びを通して
の指導ということは一貫して顕示されておりますが，乳幼児をとりまく社会的な環境の変化，
今中山先生がおっしゃってくださったような変化や，また現代的な課題ということに対応し
て 10 年ごとに改訂が行われています。そして，無藤先生の御説明にもあった，今度の幼稚
園教育要領，平成 29 年 3 月に告示される予定の改訂も今進んでおり，私もここに委員とし
て加わっております。
そして，このスライドをまとめながら改めて感じたのは，私が大学，大学院生のときに御
指導いただいた 3人の先生のことです。富山大学では岸井勇雄先生，日本女子大学の大学院
で森上史郎先生，そしてお茶の水女子大学の大学院で無藤先生に御指導をいただきました。
本当にこれは偶然なのですが，3 人の先生方とも幼稚園教育要領の改訂に関わっておられた
ということで，改めて自分がそういう仕事をしているということの御縁も感じます。また学
生時代は，誰がどこで要領を作っているのかということもよく分かっていないようなぼんや
りした学生だったので，改めて先生方がなさっていた仕事の大きさというものも感じて，もっ
と敬い，いたわっておけばよかったということも，今さらながら思っております。
現在の幼稚園教育要領では，皆さん御存じのとおり，総則の「幼稚園教育の基本」におい
て，幼児の自発的な活動としての遊びは，心身の調和の取れた発達の基礎を培う重要な学習
と書かれています。そして，解説の方でも詳しく遊びのことについて説明があります。赤字
にあるように「遊びは遊ぶこと自体が目的であり。」ということがまずしっかり書かれていて，
子供にとっての遊び，遊んでいる子供の心理状態の重視ということが丁寧に記載されており
ます。
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そして，無藤先生の御説明にもありましたが，次の幼稚園教育要領の改訂で新たに加わる，
幼児期において育みたい三つの資質・能力の整理イメージの中心にも，遊びを通しての総合
的な指導ということが位置付けられています。また，次期の改訂ではアクティブ・ラーニン
グによる学びの重視ということがあり，深い学び，対話的な学び，主体的な学びということ
の具体的な在り方と，その遊びのプロセスということがどう関連するのかというのも，この
ように図示されております。次の改訂で，遊びを通しての総合的な指導の在り方ということ
の観点が，よりきめ細かく示されることになるかと思います。
ここまで「遊び」という言葉を当たり前のように使ってきていますが，先生方もお感じに
なられたこともあるかと思いますが，そもそも遊びの定義は難しいとされています。遊び研
究で，このことは従来からずっと言われているのですが，霊長類のチンパンジーなどの遊び
研究をされている島田先生の論文の中では，遊びの概念は境界が曖昧，ill-defined な概念
にしかなり得ないということが言われています。遊びとそうでないものの間の明確な境界と
いうのは定まりにくいという現状があります。
そうした遊び概念の曖昧さも踏まえつつ，近年の遊び研究では，遊びの情動的な側面に焦
点を当てた理論が展開されています。こちらは中野茂先生が近年提唱されている，遊びのポ
ジティブ情動理論です。その中で，Suttun-Smith の研究を引用して，「遊びの反対は、仕事
ではなく抑うつ状態」と言っています。このことは非常に重要ではないかと思います。一般
的に，遊びの反対は勉強若しくは仕事ということが広く行き渡っているが故に，幼児教育の
遊びを通しての指導ということの意味がなかなか伝わらないということがあるかと思うので
すが，そうではなくて，遊びの反対は勉強ではなくて抑うつ的な状態なのだということです。
勉強ができなくても死ぬことはないかもしれないけれども，抑うつ的な状態になったら，自
ら死を選ぶこともあるかもしれない。そう考えたならば，この乳幼児期に「遊び」というこ
とを豊富に経験するということがどれだけ大事なことかということは，このことから言って
いくことができるのではないかと思います。
遊びとは，多様な可能性を楽しむ行為，多様な可能性ということを通して様々な不確実性
へのトレーニングをしたり，楽しさを体験してそれを生み出したりしていくことで，ストレ
ス的な情動を緩和するということにもつながる。そう考えると「遊び」ということは，「よ
く生きる力」を生み出し，維持する機能を持つものとして再定義することが重要ではないか
ということです。この理論は，遊びを保育の中でどう捉えていくかというときに，非常に示
唆的であるかと思います。
ただ，情動に焦点を当てて遊びを捉えると，やはり保育の中では場面や活動として遊びを
切り取るということがあるので，そことの兼ね合いをどうしていくかということがまた一つ
問いとして立ち上がってくるかと思います。
中野先生の研究とも重なりつつ，従来，保育学・発達心理学で遊びを定義するときに，小
川博久先生の研究等もありますが，最低この三つが共通認識されています。自発性・楽しさ・
活動自体が目的。このそれぞれに異論はないとしても，それぞれにまた問いが立ち上がって
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きます。自発性は非常に大事，子供が自発的に取り組むことが大事だけれども，幼児教育に
おける遊びにおいて，保育者の意図や働きかけと全く無縁であるかというとそうではないの
ではないか。また，楽しさはとても大事なことだけれども，例えば挑戦ということを考えた
ときに，挑む前の不安であるとか，挑んだあと，思い通りにならない結果になったときの悔
しさというような多様な感情，ときにはネガティブでさえあるかもしれない感情の発達的な
意味というのはどのように位置付けるのかということがあります。また，活動自体が目的と
いうのは，子供にとってはそうだけれども，やはり大人の側，保育者にとっては，それは非
常に重要な教育方法・手段であるという裏腹の関係ということを丁寧に扱いながら，繊細に
議論を展開していくということが重要になってくるだろうということがあります。
そうした遊びに関する問いを背負いながら，先生方は日々，幼稚園・保育所等で遊びを通
しての指導を実践されています。その遊びにおける保育者の役割ということを考えるときに，
まず，幼児教育における遊び，遊びを通しての総合的な指導というのはどういうものなのか
という整理が必要ではないかと思います。森上史郎先生や Weisberg らの研究では，子供主
体ということと教師主導という，この 2つの極の間で，幼児教育の場面で見られる遊びを分
類しています。そして，今の幼稚園教育要領での，遊びを通しての総合的な指導がどこにか
かるかというのは非常に難しいところで，あえてこの輪郭がぼやかされているのは，恐らく
明確には定まらないだろうということがあるのですが，あえて考えるとすれば，もちろん自
由遊びというものも含めつつ，中核となるのは，教師が願いを込めた環境に子供が主体的に
関わって生み出す遊び，また Weisberg らの研究でいうところでは，指導するのではないけ
れどもガイドする，教師がガイドした Guided play というところに当たってくるのではない
かと思います。ただ，その場合も，どの程度ガイドするのかということの議論は常に起こっ
てくるということがあります。
そして，このシンポジウムでも何度も名前が出てきている，倉橋惣三の「育ての心」の中
に『汗』という随筆があります。御存じの方もいるかもしれません。「子どもたちの可愛い
額に汗が見える。拭いてやろうとしても駆けていってしまって、またひとしきり汗をかいて
いる。」というところから始まって，「額に汗するという言葉は、大人の実生活に於いて、勤
労を礼賛する言葉である。子どもの遊戯が大人の実生活と同じ貴さをもつとすれば、子ども
の汗も同じ貴さをもつものである。」。このようにこの文章では，汗して遊ぶ子供の姿の貴さ
を書いています。
そして，この文章の結びです。「それにしても、」に続けて，倉橋はこのように書いています。
「それにしても、六月の日盛りを、汗する子ども等と共に遊んで下さる先生方の汗は貴い。」。
汗して遊んでいる子供の姿も貴いけれども，一緒になって汗して遊んでくださっている先生
方の存在，保育者の役割というのも重要だということがここに書かれています。
次に，駆けている，走っている子供の様子を写真で御紹介します。これは私が園内研修等
で関わった浦安市立堀江認定こども園の 3歳児，4歳児，5歳児の遊んでいる姿の様子です。
これを見ていただくと，本当に幼稚園の 3年間を通して，遊びを通して子供が育つというこ
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とが実感していただけるのではないかと思います。
これは，走っているところだけを切り取っていますが，元の画像はこのようになっていま
す。3歳児は「ねこさん，ねこさん，何が好き」という鬼遊びの中で，本当に付かず離れず，
追いつきそうだけど追いつかない先生の背中を見て，先生の背中だけを見て走っている子供
の姿があります。
4 歳児になると「どろぼうと警察」という遊びの中で，先生もチームの一員になって，一
緒に子供たちと遊んでおり，その中で子供たちも先生や友だちの存在を感じながら走ってい
ます。
そして，5 歳児になると，友だちだけで走っています。走ること，競うこと，それ自体に
意味を見いだして，力いっぱい走る子供の姿というのがここから見て取れるかと思います。
では先生は何をしているかというと，スタート地点で励ましながら笛を吹き，また，ゴール
のところで両手を広げて笑顔で待っていてくれる。ここにも保育者の役割があります。
子供が遊びの中で育つというときに，今見ていただいたように，やはりそこには，年齢に
応じて，時期に応じて，あるいは個人差に応じて，保育者が様々な役割を果たしている，保
育者の専門性があるということが言えます。そして，そのことを実践の現場と研究者とが協
同してより精緻に言語化していくということが，今後の幼児教育の一つの大きな課題ではな
いかと考えています。
今回のシンポジウムのサブタイトルは「幼児教育 140 年の歴史から未来を考える」という
ものです。歴史ということを考えるときに，私がいつも思い出すのが，この小林秀雄の文章
です。「長い歴史の水平の流れに、どうにか生きねばならぬ短い人の一生は垂直に交わる。」。
この文章と今回の幼児教育 140 年の歴史，そして未来ということを重ね合わせて考えたとき
に，恐らく歴史を作るのは歴史と平行に歩む人，つまり歴史に流されたり，歴史におもねる
人ではなくて，それに垂直に交わろうとした人たちではないかと考えています。ではその歴
史の流れに垂直に交わるとはどういうことかというと，やはりそれは問い続けるということ
ではないかと思います。保育における遊びというのはどういうものなのか，遊びにおける保
育者の役割とはどういうものなのかを問い続けていく営みによって，次の幼児教育の未来に
なっていくのではないかと考えています。
掘越　どうもありがとうございました。それぞれの先生方のお立場から，今後の幼児教育におい
てということで，かなり幅広いスタンスからお話をいただけたことかと思います。
これから，まず砂上先生と私の方から質問等も含めてのやりとりをしたあとに，フロアは
お一人かお二人になってしまうと思うのですが，御質問を受けたいと思っております。では，
まず砂上先生からお願いいたします。
砂上　私から先生方への御質問として，次期の指導要領改訂ということが今御関心も高いかと思
いますので，この次期の指導要領の改訂に絡めて，保育現場で取り組むべき優先課題という
ことについて，先生方がお考えになっていることをお聞かせください。無藤先生からは，関
わった委員の立場として，保育現場で取り組むべき優先課題を次期要領の改訂に絡めてお話
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いただきたいと思います。また中山先生からは，保育現場の実感として，中山先生御自身，
あるいは周囲の先生方の声として，次期教育要領に対してどのような声が上がっているのか，
また先生がお感じになっている優先課題というものも教えてください。
掘越　それでは，お願いします。
無藤　資質・能力や幼児期の終わりまでに育ってほしい姿などをいくつか申し上げたのですが，
それをどう自分たちの園の実践の中で生かしていくかということだと思います。まず，資質・
能力ということで言うと，先ほど砂上先生の発表資料の中に，○が三つあるものがありまし
た。これは中教審の幼児教育部会で使用したもので，三つの○が資質・能力に対応していま
す。これの非常に大事なポイントは，小学校以上を見ると三つの○が離れていますが，幼児
教育部会は三つの○がベン図みたいに重なっています。本当は，この三つの重なりのところ
がもっと大きいといい。いろいろな都合で小さく見えますが，大きいのです。言い換えれば「総
合的な指導」と呼んでいますけれども，一つの活動を取ったときに，多分そこに三つの資質・
能力のそれぞれの育ちが見えるはずだと思いますので，そのように具体的に考えたらどうか。
これが一つです。
もう一つは，幼児期の終わりまでに育ってほしい姿に向けて，どう育てていくか。これは，
年長の後半の指導のポイントになると思います。その際に，年長の終わりになって一生懸命
指導しましょうと言っているわけではなくて，幼稚園なら 3年間，保育所や認定こども園な
ら 5 年間，6 年間の長い育ちの中の途中経過としてそれが出てくるという意味では，やはり
3年間，6年間を，例えばそういう姿を目処に見直してほしい。これが 2番目です。
3 番目は，今日の話では省いてあるのですが，どうやって保育の記録を取っていくか。ま
た，それを使ってどう指導計画を見直していくか。そして，話し合うか。秋田先生の講演に
ちょっと出てきましたが，そのあたりのことを是非考えていただきたい。指導計画というの
ものが，計画だからもちろん前もって作るわけですが，それを具体化しながら直し，またそ
れによって先を見通していくというダイナミックなものだということが幼稚園教育要領等の
根本的な考え方だと思っています。
掘越　中山先生，お願いします。
中山　栃木県の幼児教育センターのアドバイスがあって，昨年度，そして今年も引き続き接続の
取組をさせていただいていますが，本当に地味な作業ではありましたが，やってよかったと
思うのは，初めて小学校の先生ときちんと対話ができたことです。それまではお互いに批判
があって，「学校はこうだから。」とか，学校は学校で「幼稚園はいいかげんだよね。」など
という文句の言い合いのようなものが陰口で聞こえてきているところもありつつ，でも，初
めてふところに入らせていただいて取組ができたのは，本当にありがたかったと思います。
でも，幼児教育センターの先生がそういうアドバイスをされたというのは，今回 10 年目の
要領・指針の改訂があって，その中で，今無藤先生がおっしゃったような，幼児教育から小・
中・高・大学までずっと「学び」「教育」というものを一つの考え方で捉えよう，言葉も共
通言語で作り直していこうというのは，ちょうどそういう流れであったからだと改めて理解
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できますし，今回小学校との接続というのが更にきちんとできるのではないかという期待も
しています。それに向けて，職場で研修をしたいと思っています。
一つ心配事として言わせていただくと，「幼児期の終わりまでに育ってほしい 10 の姿」と
いうのが一人歩きして，何か小学校教育の前倒しなのではないかという話がちょっと聞こえ
てくる。無藤先生や秋田先生には「そうじゃないんだ。」と言っていただいていて，無藤先
生には本当に，フェイスブックを駆使して「そうじゃないんだ。」とすごく言っていただい
ていてありがたいのですが，なかなかそれがまだ浸透していないのか，小学校教育の前倒し
的な話が聞こえてくるのが残念です。決してそうではないのだというところで，現場からも
発信していきたいと思っています。
掘越　ありがとうございました。小学校の前倒しではないというところは是非強調しておきたい
と思います。次に，私から質問という形でお願いしたいのは，先ほどからもずっと先生方の
御講演やお話の中でも出てきました，そのすべての子供たちにとっての，よりよい幼児教育
を体験できるようにということで，よく well-being という言葉も使われますけれども，す
べての子供の well-being のために幼児教育をどう高めていくかということになるかと思い
ます。その際に，現在，幼児教育センターのモデル事業が始まっていたり，あるいは幼児教
育アドバイザーというものを設置するということも行われています。そこで，まだこれから
アドバイザー制度を作ろうとしているところがあったり，今日は行政の方もいらしてますし，
また，今あるけれどもどうそれを活用していったらいいかということもあるかと思いますの
で，現場の方から見て，こういうアドバイザーや研究者，あるいは現場の先生方がどういう
役割を，よりよい幼児教育に向かっていくためには果たしていったらいいのかということに
ついて，少しお話をいただけたらと思っております。
できましたら，まず中山先生が今センターとの関わりということもお話があったので，そ
こについてお話を伺いたいというのと，あと，無藤先生と秋田先生にも，是非研究者の立場，
あるいはアドバイザーはどんなことをしていったらいいかということなどを教えていただけ
れば。では，中山先生からお願いします
中山　国が率先して幼児教育研究センターを作って，それを都道府県に広めていくというのは非
常に素晴らしい構想だと思います。それと同時に，我々現場としては，やってもらうのを待っ
ているだけではなくて，現場からもアプローチしていくべきだと思います。
先ほどお話しした昨年度の取組も，アドバイスをもらいにいったのは私なのですが，こち
らから一歩行ったらそういうアドバイスをいただけたということなので，待っていたら多分
何もなかったし，もし幼児教育センターのアドバイスがなかったら小学校の校長先生とけん
かして終わったと思います。そうではないのは，まず頼って，こちらから一歩踏み出したと
いうところがありますので，現場からも関わっていくというところが大事だなというのは一
つあります。
ただ，そうはいっても，そういう取組をやってみて，民間のこども園と公立小学校で点と
点が線になりましたが，ではそれが面になるのかというと，やはりそこは市の教育委員会の
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力も必要だと思います。一緒に連携した公立小学校の校長先生は，今年で定年退職されるの
で，来年は校長先生が替わってしまいます。そうしたら，この続きができるのかどうかとい
うのも非常に不安がありますので，そういうところでも市町村の教育委員会の力で，それを
更に重層的にバックアップする都道府県の幼児教育センターというのも頼りにしたいなとは
思っています。
掘越　ありがとうございます。
無藤　では，幼児教育センターで，その下での幼児教育アドバイザーを始めているところ，ある
いは始めようとしているところが全国二十箇所あると思いますが，ではどうすればいいか。
幼児教育アドバイザー普及のポイントというのがあります。これは別に幼稚園教育要領その
他の施策の解説ではなくて，私がいろいろ関わった中での教訓です。いろいろ苦労したとこ
ろです。
簡単に言うと，私はアドバイザーという役は，アドバイスだから助言する人には違いない
のですが，その最後に書いてあるように，アドバイザーは講演や助言を主な仕事としてはい
けないのではないかなというのが，この何年かの模索の結論です。
では何をするか。三つほどの役割があると思います。一つは，いろいろな幼稚園・保育所・
認定こども園，公立も民間も合わせて，その地域の合同の研修をアレンジしていく役。これ
がまずスタートだと思います。アレンジャーということになります。2 番目はその研修が少
しでも進み始めたときに，お互いに話し合いが少しでも生産的な方向に進むようなファシリ
テーターの役。ファシリテーターというのはお説教をしたりするのではなくて，相手の考え
を引き出し，お互いに伝え合う環境・雰囲気を作ることです。これが 2番目の役割だと思い
ます。そしてそれが進んできたときに三番目として，協同研究者，Co Researcher とでもい
いますか。リサーチャーというのは，先ほどの秋田先生の話だと「Research する人」です。
探求をもう一度やっていくという感じでしょうか。更にそれを一緒にやる。園の中の先生方
と，園の外にいる，先達であるアドバイザーが一緒にやっていく，Co Researcher の役割が
取れるようになってくるといいかなと思っています。
秋田　私も，幼児教育アドバイザーの「アドバイス」というのは，必要があるときにアドバイス
されると有効だと思うのだけど，指導されると，時には，それはアドバイスではないという
ようなことがある。そういう意味では，先ほど最後の方に「園を越えて」というところで，キャ
サリン・ルイスが作ったネットワークの図を。知識基盤社会にはネットワーク作りこそ日本
の強みで，日本がもともと小・中・高等学校で持っている体制の強みがあるというお話をし
たのですが，同じように，恐らく幼児教育アドバイザーが大事なことは，園と園のおもしろ
い事例や，それぞれの園の強みを見つけてくれて，それをすり合わせするセッティング，場
を作ることが一つの役割です。そして，「ここがいいよね。」という「いいね！」を見つけて
くれることが，やはり，園のエンパワーメントになるので，そういうことが大事だろうと思
います。
幼児教育の出身の方もあれば，小・中・高等学校の指導主事の人が今まで幼児教育の指導
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を共有してきたというようなことも少なくはない。そこで，いかにしてその人たちの強みを
うまく使うか。逆に，小・中・高等学校を巻き込むようによく理解してもらって，そういう
事例を提供しながら，やはり互恵的に制度を作っていくということが大事なのではないかな
と思います。
決して幼児教育アドバイザーとは，大きなセンターというよりは，割と小ぶりで機動性が
高い。それをいかに持続可能にするかというと，役に立っているとか，先ほど言ったように
お互いにお助けをしながら，おもしろい事例で，わくわくしてつながっていくとよいと思い
ます。「普及」と書いてあるのだけど，私は普及という言葉が好きではないのです。いいも
のは広げようとするのではなくて，自然に広がる。「あそこに行くといいよ。」と口コミで広
がっていくような，そういう形がうまく活用できるといいなと思っていますし，お勧めした
いのは，いろいろな先進的な県や自治体の制度を見ながら，県を越えて，いろいろな幼児教
育の制度をお互いにセンターでつながっていく。そういうものを，ここの国立教育政策研究
所の幼児教育研究センターがハブ的な役割をしてつながってくださることが，やはりとても
大事ではないかと思っています。
一方で，そういうところに研究者がどう関わるかというときに，いつも実践の研修は多い
のだけど，私は，本当は政策のことが分かる，幼児教育政策が分かる人が一緒になって考え
ることも必要かと思います。これまでだいたい，児童心理や発達心理，教育の人ばかりです
が，もう少し間口を広げると，幼児教育アドバイザーや幼児教育センターが，更にいろいろ
な形で深みを持っていけるのではないかと考えます。自園の幼児教育政策を，自治体に「こ
ういうふうにあったらいいよね。」というようなことを，逆に提唱できることも大事ではな
いかと思っています。
掘越　ありがとうございました。今は主に，アドバイザーのことや研究者の役割，あるいは「遊
び」のことについて，あるいは次期教育要領改訂のことについてなどのお話をいただきまし
た。次に，パネラーの先生方のこれまでのお話についてこんなところを聞いてみたいなど，
そういうことについてフロアから少し伺いたいのですが，何か御質問など，御意見・御感想
でも結構ですが，いかがでしょうか。お一人かお二人，お願いしたいと思うのですが。では，
お願いします。
会場　青森県の五所川原市，認定こども園津軽野，主管保育教諭の水島と申します。今日のお話
を伺いまして，小学校との接続等，学校との関連がすごく出たのですが，保護者支援という
ところについてもう少しお話をいただければよろしいかなと思いました。お願いいたします。
掘越　保護者支援ということなのですが，コミュニティを巻き込んでのお話などもありましたけ
れども。では，まず砂上先生からお願いしても大丈夫でしょうか。
砂上　今御質問していただいたように，乳幼児期の子供の育ちというのは本当に家庭との連携と
いうのが不可欠になりますので，御指摘いただいたように保護者への支援ということも重要
になってくると思います。その中で，恐らく保護者を支援していくというときに，保護者も
多様になってきてはいます。その実情に応じつつ，まずは子供が育つということの実感であ
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るとか，あと子供の姿をどう読み取るかということもうまく分かち合いながら，それも本当
に，先ほどからいろいろお話があるように，指導するというよりはうまく分かち合えるよう
な環境作りや仕組み作りというのがまず園で必要ではないかと考えます。
一方で，恐らく，現場の先生方の実感としては，虐待の問題や，保護者自身が抱えている
問題が非常に大きいということも出てきていると思います。だからこそ幼児教育を充実して
いくという，幼児教育の振興ということが重要になってくると思います。保護者を支援する
ことや，よりニーズが深刻で重大なケースに対してということに関しても，それは幼児教育
アドバイザーの役割とはまた違うと思うのですが，いろいろな自治体で取り組んでいる保育
カウンセラーなどとの連携・ネットワーク作りということをより一層充実するという観点も
重要になってくると思いますし，今度の改訂の中の観点としても，そのようなことは中間と
りまとめでも十分認識して反映していくつもりです。
掘越　保護者支援の組織作りといいますと，現場でどうされているかというところも含めて，中
山先生に少しお話いただいてもいいですか。
中山　言葉のあやですが，親をお客様にしない仕組みというのでしょうか，お客様なのですがお
客様にしないで，一緒に子供を育てる身内になってもらう，保育にも参画してもらう，子育
て支援も自ら作り出してもらう。もちろん時には弱い存在なので，カウンセラー的なセクショ
ンもあってサポートはするのですが，まず親同士が顔見知りではない世の中になってきてい
るので，まず親同士が顔見知りになって，時にはサポートを受けながら，自分たちで力を発
揮できるような，一緒に子育てをしていく，保育をやっていくという仕組みが現場で必要だ
と痛感しています。そうではないと，親も言った者勝ちのようになって，言われた保育者た
ちはどんどん疲弊するという悪い構図がちょっと見えつつあるので，好循環にしていく必要
があるのかなと思います。
掘越　お客様にしないで，巻き込んでというところ。コミュニティで地域の人を巻き込んで，保
護者が主体として進むというお話もパワーポイントの中には入っていたかなと思うので，御
参考にしていただければと思います。
それでは，大変申し訳ないのですが，最後に先生方からお一人ずつ，コメントを 2分程度
でいただきながら，このパネルディスカッションを閉める方向にまいりたいと思います。で
は，小松文部科学審議官から順番にお願いしてもよろしいでしょうか。
小松　今日の公開シンポジウムは，全体として大変充実したものだと，御参加の多くの方々は実
感していらっしゃると思います。こういう成果，これは幼児教育研究センターがオーガナイ
ズしたものですが，これがどのように各地域の現場や様々な社会に広がっていくかというこ
とについて，このセンターのこれから果たしていく役割は重いと思います。本日は，私の方
からは，その点に関わることを中心に申し述べさせていただきました。
しかし，今日のシンポジウムについては一つ特色がありました。それは，やはり過去を振
り返って，今私たちはどこにいて，これからどこへ向かうのかということについて，たくさ
んの意味や意義を考えるという機会になったのではないかということですね。そこで，私は
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行政の立場ですから，これに関連して 2つだけエピソードを申し上げます。
一つは「保育」という言葉です。例えば砂上先生の資料の 10 ページに「幼児教育におけ
る遊び」という中心概念が書いてあります。ここでは「幼児教育」という言葉が用いられて
います。そして，そのあと「遊びにおける保育者の役割」と書いてあります。ここでは「保
育」という言葉が使われています。幼児教育と保育というものの非常に幅広い共通性といっ
たものが分かると思います。皆さんも自然と「保育者」と昔から言っていらっしゃるはずで
すし，幼児教育という言葉にも違和感がないはずです。
先ほど「保育要領」という言葉が戦後出たという話もありましたが，それと同時に，学校
教育法では，戦後 70 年にわたる様々な改正の中でも，幼稚園教育については常に「保育」
と書いてあります。一度も変えたことがありません。それは環境を通した教育という，教育
学上の概念だからです。保育所か，幼稚園かという名前の問題ではない。そういう意味では
「保育」というのはかなり高度な，専門的な言葉だと思います。
保育所も，戦後，福祉の機関としてずっと独自の発展を遂げてきました。そういう意味で
は学校ではないのですが，それだけに逆に言えば，その児童福祉の観点からどのように教育
的な配慮や意義をきちっと達成していくかということについては一生懸命考えてきたという
歴史があります。これが制度の名前として「保育所」になり，戦前は，字はちょっと違いま
すが，幼稚園の先生は「保母さん」と言ったのですが，そういった重なりというものがあり
ます。こういったところに，幼児教育というか保育というか，いろいろな施設や制度の違い
にも関わらず，本質的な共通性というのは，既に私たちのずっと先輩たちも認識して実践を
してきたということが，これからの幼児教育の鍵になると思います。
二つ目のことを申し上げます。先ほど歴史の話の中で，幼稚園課が幼児教育課になって，
私が初代の幼児教育課長だという紹介がありましたが，それは私が幼稚園課長をしている途
中で変わったのです。したがって，私は，最後の幼稚園課長といっても同じことなのです。
これは，その前は，学校行政を担当する初等中等教育局の課は，幼稚園課・小学校課・中
学校課・高等学校課と分かれていました。これにもいい点はありますが，逆に，今問題になっ
ているように幼・小の連携を通じてどうしていくかなど，全体を考えていく上では結構障害
や弊害もあったので，この際見直そうということで，平成 13 年に大幅に変えました。そこで，
カリキュラムを扱う教育課程課や，児童生徒の問題を扱う児童生徒課，教職員課など，その
ように機能別の課に分けたのです。したがって今現在，小学校課・中学校課・高等学校課と
いうのはもうなくしたのですが，それなら，理屈だけからいえば幼稚園だってカリキュラム
はそこへ入ればいいし，教職員だってそこへ入ればいいということですが，そうしないで，
発達段階に着目した幼児教育課を残した。
なぜそうしたか。これには激しい議論がありましたが，まず一つは，幼児教育という行政
をしていくときに，教育課程なのか，あるいは子供なのか，教職員なのかという分け方で行
政をすべきではないという考え方を採ったということです。全体としてまるごと見ていく。
倉橋惣三先生の言ったことにもつながるのですが，そういった形で残していくべきだという
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ことが一つです。
もう一つは，先ほど秋田先生からのお話にありましたが，幼・小連携などは大事なので，
幼稚園課という名前ではなくしましたけれど，しかし幼児期でなければできない教育という
ものがある。そのことについてはきちっとした環境整備をする必要がある。つまり，幼・小
連携を本当に進めようと思えば幼児教育課というものは必要だろうと。
その中で，当時，幼稚園と家庭の連携を作るための室を作りました。これが厚生労働省と
あとで一緒に相談をして，お互いに同じ名前の「幼保連携室」というものを作るもとにもなっ
た。そして先ほどお話があったように，課長には厚生労働省から来ていただきました。厚生
労働省保育課の課長には文部科学省から行ったのです。
そのような動きをバックグラウンドとして，組織にどんな名前をつけようと，どんな制度
的な違いがあろうと，幼児期の子供たちに，本当の意味で私たちが保育者・保育関係者とし
て子供たちと接していかなければいけないという，その環境を保障したり，津々浦々に広げ
ていくことができる時代になっているという状況も生じてきていると思います。この中での
新しい研究や研修というものを作り上げていくということを，ここにいるみんなで一緒に
やっていければ，今非常にそれが意義のある大事な時代になっているのではないかと思います。
中山　今は認定こども園の園長をやっていますが，もともと幼稚園で出発した認定こども園で，
すごく感じるのは，いわゆる私学の独自性や建学の精神という多様な保育内容を大事にしつ
つも，パブリックな視点というのは非常に求められていくと思っています。というのは，消
費税を財源とした施設型給付というもので園を運営していくわけですが，やはり国民の大切
な税金を使わせていただく以上，もともと私学助成のときからパブリックな視点は必要では
あったのですが，更にそれが必要とされてくるのかと思います。
そういったときに，ちょっと違う話になりますが，認定こども園には第三者評価の仕組み
も機関もないのです。なんとか早くできたらいいなということで，私が理事をやっている全
国認定こども園協会でもそこに着手しようとしているところではあります。そういった第三
者評価的なものを取り入れつつ，そこには当然ガバナンスや働き方の問題なども含まれます
ので，そういったところで質を上げつつパブリック性も向上させていく。もちろん多様な保
育内容を前提としつつということではありますが，そのようなことが課題になるかと思います。
掘越　ありがとうございます。砂上先生，お願いします。
砂上　本日は，私自身もたくさん学ばせていただきました。ありがとうございました。恐らく
今新しい教育要領の改訂もありますし，幼児教育・保育を取り巻く動きも非常に早くなって
きています。一つの時代の転換期というか，過渡期にあると認識されている先生方もいらっ
しゃったかもしれません。
先ほども最後に引用した小林秀雄の言葉で，これも印象に残っているのですが，「過渡期
でない歴史はない。」という言葉があります。どの時代も，恐らく何がしかの過渡期であっ
ただろうと思います。その中で，それぞれに挑戦したり，問いを立てたりしていくというこ
とが歴史を作ってきたと思いますので，その過渡期を是非楽しんでいただきたいと思います。
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ただし，それは普段から先生方が，子供が「やらされている。」というのでなくて，子供が「や
りたくてやっている。」というふうに育ってほしいといっている，そのことをまさに自分た
ちに引き受けて。「制度が変わって，幼児教育アドバイザーをやらなければいけないらしい
よ。」などということではなくて，それをまさに自分がやりたくて，そこに何かしら自分のニー
ズや関心ということをうまく結びつけて，「主体的に，楽しく。」という，いつも先生方が子
供に願っていることを，自分にまじないをかけるように念じていただきながら取り組んでい
ただきたいと思います。そして，結果は一つではなくて，それぞれの地域や園独自の様々な
実践がこれから豊かに広がっていくということを期待したいと思いますし，私自身もそのお
手伝いを積極的にしていきたいと思っております。
掘越　お願いします。
秋田　本日はありがとうございました。とても画期的だと思います。新聞を見てください。量の
拡大ばかりが言われていて，幼児教育の質ということについて一般の人が今どれだけ考えて
いるかと思ったときに，今本当に重要な時期にきていると思います。そのときに，例えば小
松文部科学審議官は元幼児教育課長です。そして無藤先生は，教育課程の部会長が，今幼稚
園教育要領の座長です。こんなことが過去にあったでしょうか。そういう意味で，たくさん
の方々の力を得ながら，今幼児教育の質をきちっと考えていく，こうした幼児教育のセンター
ができたということの意味は，私は非常に大きいと思っています。
グローバルに見ますと，昔はヘックマン等が言っていたときは，乳幼児期に投資をすると
いうことに非常に効果があるということを世界各国が使ってきました。しかし最近の動きで
は，例えばアメリカのテネシー州等で，いくらお金をつぎ込んでも，質の低いプログラムで
あれば，お金をつぎ込んだだけ無駄だということが言われ始めました。日本でもやはり，幼
児教育の質とは何なのかを今日一緒に考えられたこと，これからセンターができて，皆でそ
ういう輪ができるということが本当に大事ではないかと思います。
東京大学にセンターができたときに，東京大学の中の人ではなくて，周りの人が自分事の
ように「よかったね。」と喜んで，「これからみんなで考えていけるね。」と言われたのが嬉
しかったです。今度は国立教育政策研究所に幼児教育研究センターができ，みんなで一緒に
幼児教育の質を考える場が広がりました。これからは自分事として，各自治体の方や研究者
がみんなで考えられたらいいなと本当に思っております。
掘越　ありがとうございました。では最後に無藤先生，よろしくお願いいたします。
無藤　幼児教育の質という話題が最後に明確になりました。幼児教育の質を上げていくときには
いくつかのポイントがあるでしょうけれども，一番重要なポイントは研修だと思います。先
生方の研修をしっかりやっていくということです。それは「皆頑張ったね。」という話はそ
ろそろ終わり，それを超えていかなければいけませんが，その動きは既に出ていると思い
ます。
一つは研修の制度化の問題です。制度に何とか乗っけていくということ。幼稚園も保育所
も認定こども園もですが，これが一つです。
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2 番目は，制度化と絡んでいるのですが，研修のキャリア化とでもいえるものだと思いま
す。これは幼稚園教諭を含めた教職，要するに幼稚園・小学校・中学校・高等学校の先生方。
一方で，保育士側でどうするか。いろいろなところで検討していると思いますが，生涯をそ
の仕事に費やす方々が，初任レベルからベテランまで，しっかりとした研修システムの中で
勉強できること。
3 番目は，ネットワーク化とでも言えると思います。特に秋田先生のお話の中にありまし
たが，園内研修が核にありながら，行政研修もあり，あるいは近隣の園と一緒に，あるいは
アドバイザーが入る。ときには教員養成校とか，こういう具合に文部科学省や研究所や民間
団体など，いろいろな研修を主催し，あるいは支える部門が生まれてきていますので，それ
らをネットワークとしてつなぎながら，地域の保育の全体を高めていくということが求めら
れるような気がしました。以上を締めとしたいと思います。
掘越　ありがとうございました。最後，無藤先生にまとめていただいたとおり，そのネットワー
クを築いていくときに，私ども幼児教育研究センターもしっかりとハブとしての役割を担っ
てまいりたいと思いますので，皆様の御協力を是非お願いします。
以上を持ちまして，私どものパネルディスカッションを終わります。先生方，皆様，本当
にありがとうございました。
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ऩनभ஘رऩઅइपඡोॊরदؚঽैਖ਼૵खेअधखञॉઅइઉखञॉऩनखथؚৗखः
અइ॑েाলघಜल॑௡ॎःऩऋैؚঽীभઅइ॑ेॉेःुभपघॊेअपऩॊ؛
य़ঽேधभঢ়ॎॉ؞ে୵๑੎
ঽேपඡोथ૎৿घॊ৬ୡ॑ৢखथؚঽேभ૗৲ऩन॑૎ग਄ॉؚମ੺ऩহ଴षभঢ়ੱऋ
ৈऽॉणणؚ஀ྜྷੱृർ஢ੱ॑੅ढथઓः඲ैख੉୴ऩनद਀खऩऋैؚঽேषभఎੲृ
Ꮿรभ୛॑੅णेअपऩॊ؛ମ੺ऩ৿೘੟॑୵ँॊुभधखथੱ॑৿ऊखؚ஡खा॑੅ढ
थமखؚःञॎॉপજपघॊਞ੅ठ॑੅णेअपऩॊ؛
ॡਯ୤؞௕஄ؚધஊಉषभঢ়ੱ؞૎ಁ
ฉलृেણभরदؚਯ୤ऩनप஡खि৬ୡ॑੎बञॉؚఏ௙ृધஊभ૽સपਞહःञॉख
थؚ૑ਏ૎ऊैऒोै॑ણ৷घॊऒध॑ৢखथؚਯ୤؞௕஄ؚધஊಉषभঢ়ੱ؞૎ಁऋ঳
ಽৈऽॊेअपऩॊ؛
ॣ੉୴पेॊ஫इ়ः
੉୴॑ৢखथ੔েृ௵୸धੱ॑ৢॎचؚ฻মृ੟ୁऩनप஡खाऩऋैؚ௹ऊऩ੉୴ृ਀
ਠ॑ମपહऐॊधधुपؚઓः඲ैखञऒधऩन॑੉୴द਀ਠघॊऒध॑ৢखथؚ੉୴प
ेॊ਀ਠ॑௫खिेअपऩॊ؛
॥௹ऊऩ૎ਙध਀ਠ
ाङाङखः૎ਙ॑੦पؚেણभরदੱ৿ऊघলਟহपඡोؚ૎गञऒधृઓः඲ैखञ
ऒध॑ঽীद਀ਠखञॉؚ௵୸৊૒द਀ਠघॊૌங॑௫ख॒टॉखथؚ਀ਠघॊಜल॑௡
ॎःؚਔඟऋৈऽॊेअपऩॊ؛
؝3ୃ౞௥भ৕नुभ৳୘भౄৰ
X ਠষभ৳୘੐ଉदमؚ৳୘भ৔ઍपणःथमؚघसथभফೡ॑ৢगञુৢभ੶
ൗधऩढथःॊऋؚ໚ు؞ڭୃਰ঱گୃ౞௥ుभ৳୘भ৔ઍपणःथؚگୃਰ
঱ుधमશपඨ৯॑ਝऐथؚऒभৎ਋भ્ඉ॑౷ऽइञ৳୘৔ઍधखथৗञप
੶ൗघॊऒधऋిਊधઅइैोॊ؛
X ऒभৎ਋पउःथमؚ৅୸ૌஙपउऐॊਛশभ்ऋপऌऎؚ৅୸भ્ਙपૢग
ञ৳୘॑ষअऒधऋ੎ਏधऩॊऒधऊैؚदऌॊटऐ৅୸भ੊൙ृದ๰ध৳୘
৔ઍध়॑ॎचञ஄द੶ൗघॊऒधऋ஦ऽखःधઅइैोॊ؛ऽञؚ৳୘भ৔
ઍपঢ়खथमَؚ௏೨ؚয৑ঢ়બؚ୭୆ؚ੉୴ؚ਀ਠُभڱ୩ୠपঢ়घॊ৾ल
ऋؚপऌऎ੎ऩॉ়ःऩऋैؚেણृฉलभরद୘ऽोथःऎधःअऒध॑౷
ऽइञ৔ઍधघॊऒधऋ૑ਏदँॊ؛
X ৅୸ૌஙभਈुੂ਋पਊञॊऒभৎ਋पमَؚে୵भ৳੅఺लੲคभ਍৒ُध
ःअു૧भડએऋ્प੎ਏदँॉؚു૧धઇ୘भ঳৬ਙ॑ेॉਘऎਔ௙खथ৳
୘ऋষॎोॊऒधऋ੎ਏदँॊ؛ऽञؚেણಆຯभ஄ਛृੇ൦दभ৾लधभ৴
ਢਙभન৳ऩनभ௴ਡऊैؚ৳୘ਚधੇ൦धभ৴௚ऋாीथ੎ਏदँॉؚऒअ
खञऒधपणःथु೏ਔखञ੶ൗधऩॊऒधऋ஦ऽखःधઅइैोॊ؛
X ऒभेअपؚ໚ుऊैڮୃుऽदभৎ਋पउःथमؚ৕नुभ৅୸ऋఄඩ৓प
ਤाؚ஘رऩਛশभ஺మभ௅ऋৄैोॊधःअ્ඉऋँॊऒधऊैؚ௧୅૙द
ँॊ৳୘૒पेढथؚजोझोभ৕नुभ৅୸ૌஙपૢगञَ৾लُभ੍ର
ऋؚেણृฉलभৃએदؚిৎ؞ిજपষॎोॊऒधऋ੎ਏदँॊ؛ऽञؚज
भ੠ؚ৅୸भ৴ਢਙ॑ਔ௙घॊधधुपؚگୃਰఋभਛশभ௅पणःथुਔ௙
खथؚ৳୘॑ষअऒधऋ੎ਏदँॊ؛
ڭڬ؝৳୘ਚ৳୘पउऐॊ໽ుઇ୘भ
஋ா৓ਜ਼઼तऐ
X ৳୘ਚ৳୘पउऐॊઇ୘पঢ়खथؚ਌৬৓ऩฉल॑রੱधखञઇ
୘৓ણ৿भৎ৑भਝ৒॑ਔ௙खञ৳୘भੑ઺॑য়थॊऒधऋ੎ਏ
दँॊ؛ऽञؚ৳୘ਚदभশৎ৑भেણधःअ્ਙपଦൟखञৎ
৑भૌओख্ऋ੎ਏदँॊ
X ৳୘भੑ઺ृ৳୘भ੶ஈ॑౷ऽइञ৳୘৔ઍभ௬੼पणःथमؚ
৳୘૒भ௧୅ਙभ਱঱ृ৳୘ৰᄷभ੝ఒपਸइؚઇ୘भସभ਱঱
धःअ௴ਡऊैु੎ਏदँॊ؛৐੶भؚ୘ाञःৱସ؞ચৡपण
ःथभਕणभ෣॑౷ऽइथؚ૚৳୘ਠৃपउःथସभৈः৳୘ऋ
ன৫औोॊेअؚ৳୘भੑ઺ृ௬੼भ૔ॉ্पणःथ੶ൗ॑ౄৰ
घॊऒधऋ૑ਏधઅइैोॊ؛
X ໚໽ుभ਌৬৓ऩણ৿भன৫मؚ৳୘૒पेॊ୭୆भଡਛऋপऌ
ऎ୶஭घॊ؛৳୘૒पेॊઇ౫఺ल୭୆भଡਛभਫ਼ୈपणःथؚ
ಲਢ৓ऩ਄ੌऋ੎ਏदँॊ؛ऽञؚ৳୘૒ঽମुؚ໚໽ుपधढ
थ੎ਏऩ୭୆दँॊऒध॑ેীपਔ௙खؚ੉୴ാःؚऽऩकखؚ
௅િಉपଦൟखथ৳୘पਊञॊऒधऋ੎ਏदँॊ؛
ڭڭ؝໽৳৴௚஑ੳ৒ऒनुୱधखथ
્पଦൟघसऌহඨभౄৰ
X ૔ୱৎ৑ृ਋৑ಉऋ౮ऩॊ੗஘ऩୱు঳য঳যभ໚ు਋ऊैभ৅୸भ৴ਢਙधजोप
ૢगञ৾लभ৴ਢਙ॑౒औइऩऋैؚୱు঳য঳যभ୘ठ॑ન৳खथःऎ؛जभ঱
दؚୱदभ୭୆धੇ൦धभ৴௚पणःथ৥੶घॊ؛
X ઇ୘఺ल৳୘मؚୱుऋఃୱखथऊैఋୱघॊऽदभ঳঩॑ৢखथষॎोॊऒधؚऽ
ञؚোୱऊैఊവऽदؚ૔ୱ਋৑৸৬॑ৢखथষॎोॊधःअऒध॑৥੶घॊ؛
X ঳঩भেણभ૴ोभরदؚઇ୘ୖஙपબॊઇ୘ৎ৑धजभ౎भৎ৑॑঳৬৓पኇइ
थؚୱుभ঳঩भঽேऩ૴ो॑णऎॉলघऒधऋ੎ਏदँॊ؛ऒभञीؚઇ୘ୖஙप
બॊઇ୘ৎ৑दभฉलऩनपଦൟखऩऋैؚजभ৏भ୭୆ଡਛपणःथੵ୏खञॉؚ
ୱుभૌओघৃृ૿ਊभ৳୘ઇྺಉऋ౹ॎॊৃ়ऩनमؚ৳୘ઇྺಉभ৑दੲਾઐఌ
॑ষढञॉघॊऩनؚಸഡऩ৴௚ऋ૑ਏदँॊ؛
X ઇ୘ୖஙपબॊઇ୘ৎ৑ਗभઇ୘఺ल৳୘मؚ਍ੱखथॅढञॉधૌओचॊৃਚधৎ
৑भન৳॑৐઀धखऩऋैؚୱుभঽேऩણ৿भඟ੷॑௥ञचॊेअपघॊऒधऋ੎
ਏदँॊ؛
X ڮୃుभ৾௻ऊै୎ষघॊୱుऋ਍৒खथૌओचॊऒधऋؚৗোୱుभ਍৒पुणऩ
ऋॊ؛ਭऐোोॊৃृযभ৴ਢؚ৳୘ઇྺಉभ৴௚ऩनؚڮୃుभ৾௻ऊै୎ষघॊ
ୱుऋ਍৒खथૌओचॊेअपଦൟघॊऒधऋ஦ऽखः؛
X گୃుऊैোୱघॊୱుृ౎ୱऊै୎ষखथऎॊୱుभؚگୃుऽदभ୘ठभ৶ੰؚ
ਭऐૃीಉؚੇ൦धभ৴௚भৣؚ৅୸भ৴ਢਙ॑পহपखऩऋैଦൟखथःऎऒधऋ
੎ਏदँॊ؛
X ঳ৎ౲ऊॉृ஡৕ఃୱभৃऩन॑ણ৷खؚৗखऎোୱघॊୱుऋؚڰাऊै৞ෟपୱ
েણ॑৫઩दऌॊेअؚ૚ୱभ૾யपૢगञੵ୏॑खथःऎऒधऋ஦ऽखः؛
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ڭڮ؝৕୘थ੍ରभఁౄ
X ৕୘थभ੍ରमؚ঳্৓प৳૧঻ऋ੍ରभਭऐুधऩॊभदम
ऩऎؚୱु৳૧঻ऊैभੲਾृઓः॑ਭऐૃीؚઇ୘఺ल৳୘
पেऊघऩनؚୱध৳૧঻ऋુप৕नुभ୘ठ੍॑इथःऎঢ়
બਙ॑ണऎऒधऋ஦ऽखः؛
X ৕୘थभ੍ରभ૔ॉ্मؚ৸ব঳൅भਖ਻दमऩः؛૚৉ୠृ
ੇ൦ؚୱपधढथनभेअऩ஄दষअऒधऋ஦ऽखःभऊؚୱ
भ੦ম৶୛ृ્౦ಉ॑ેীपেऊखऩऋै৕୘थभ੍ର॑અइ
थःऎऒधऋ੎ਏदँॊ؛
X ৳୘ઇྺಉऋ௧୅ਙ॑৅มघॊऒधपेढथؚ৳૧঻ऋؚ೑ऋ
৕ृजभఢॉभୱుभਛশपਞહऌؚ৕୘थभಜल॑૎गैो
ॊेअपघॊऒधऋ੎ਏदँॊ؛
X ৉ୠभ௧୅ਃঢ়ؚঽ੘৬ಉ஘رऩ৉ୠभঢ়બਃঢ়धੈৡघॊऒ
धपेॉؚୱदৰ઱खथःॊহ঵ಉؚਞೄऩ࿇೧ਞद௧୅৓ऩ
ਵ॑ୂःञॉؚৼ୥खञॉघॊऒधऋदऌॊਃভ॑णऎॊऩ
नؚ৉ୠभ৳૧঻ऋ૞ਸखृघऎؚऽञؚजोझोभ૾யप়
ॎचञ੍ର॑ਭऐैोॊेअऩੵ୏ऋ੎ਏदँॊ؛
ڭگ؝َ਌৬৓؞ৌਵ৓द஥ः৾लُभৰਠ
X َ໽ుઇ୘पउऐॊ੎ਏऩ৾ಆधखथभฉलमؚ୭୆भরद஘ر
ऩ஄ଙपेॉষॎोथउॉؚਰৣभ॔ॡॸॕঈ؞ছشॽথॢभଳ
ਡऊैؚബइङ੐଑भ੝ఒ॑௕ढथःऎ૑ਏऋँॊ؛जभ੠ؚ৅
୸भૌஙपेॉ໽ుभৰଙमপऌऎ౮ऩॊऒधऊैؚฑໞपৌૢ
खथःऎऒधऋ૑ਏदँॊ؛ُ
⋇ఢ೧भ୭୆प௪௡ृঢ়ੱ॑੅ढथ஋ா৓प௮ऌෳऐؚৄৢख॑
੅ढथའॉਘऎ਄ॉੌाؚঽैभฉल॑ஷॉନढथؚ਋ୄ॑੅ठऩ
ऋैؚઃपणऩऑॊَ਌৬৓ऩ৾लُऋৰਠदऌथःॊऊ؛
⋈౎঻धभঢ়ॎॉ॑஥ीॊরदؚঽীभઓःृઅइ॑਀ਠखؚ஫इ
়ढञॉؚઅइ॑লख়ढञॉؚੈৡखञॉखथঽैभઅइ॑ઁऑ
஥ीॊَৌਵ৓ऩ৾लُऋৰਠदऌथःॊऊ؛
⋉ઉம৓؞఻৬৓ऩ৬ୡभরदَؚৄ্؞અइ্ُ॑௮ऊचथৌ଴
धঢ়ॎढथੱ॑৿ऊखؚ໽ుऩॉभृॉ্ृঌش५द૥ষ჻ෙ॑೷
ॉନखؚেણ॑ਔ௡ँॊुभधखथኇइॊَ஥ः৾लُऋৰਠदऌ
थःॊऊ؛
ڭڰ؝৵৾ૅपउऐॊ
५ॱشॺ؞ढ़জय़গছ঒
X َ໽ညୱઇ୘ਏ୩पउःथमؚ໽ညୱपउऐॊেણभ৸৬॑ৢगथ
੕়৓प੐଑घॊधःअ໽ుઇ୘भ્ସ॑౷ऽइؚबैःृ৔ઍ
॑ऒोऽदৢॉَ௏೨َُয৑ঢ়બَُ୭୆َُ੉୴َُ਀ਠُ
भ୩ୠશपંखणणؚৱସ؞ચৡभਕणभ෣पปढथ৔ઍभৄઉ
ख॑௕ॊऒधृَؚ໽ు਋भીॎॉऽदप୘ढथऺखः௅ُ॑ਜ਼઼
तऐॊऒधधखथःॊ؛ऒअखञऒध॑౷ऽइऩऋैؚ໽ుઇ୘ध
৵৾ૅभ૚ઇఐಉपउऐॊઇ୘धभமਢभౄৰृঢ়બਙभତ৶॑
௕ढथःऎ૑ਏऋँॊ؛ُ
X َ৵৾ૅभ૚ઇఐಉपउःथुؚেણఐ॑রੱधखञ५ॱشॺढ़জ
य़গছ঒भরद়ؚఐ৓؞ঢ়৴৓ऩ੐଑ृಢৎ৑दभ৾ಆऩन॑
அि౸঵ৎ৑ृ੐଑भੵ୏ؚ୭୆ଡਛಉभੵ୏॑ষअधधुपؚ
৕୹भেણभ૴ोभরदؚ໽ు਋भીॎॉऽदप୘ढञ௅ऋ৅มद
ऌॊेअऩੵ୏॑ষःऩऋैؚ໽ు਋प୘ऽोञৱସ؞ચৡ॑ဉر
प૚ઇఐಉभ્ସपૢगञ৾लपणऩऑथःऎ૑ਏऋँॊ؛ُ
ڭڱ؝໽ుઇ୘ध৵৾ૅઇ୘भமਢ
X ৵৾ૅ଩৾ফमؚ৾लऋ८টऊै५ॱشॺघॊॎऐदमऩऎؚ
໽ుઇ୘दମपહऐञऒध॑েऊखऩऋैઇఐಉभ৾लपणऩ
ऍؚ৕୹ञठभৱସ؞ચৡ॑ಇयखथःऎৎ਋दँॊ؛
X ໽ညୱઇ୘ਏ୩पउःथमؚ৐஽भقڭكपંखञधउॉؚ
َ௏೨َُয৑ঢ়બَُ୭୆َُ੉୴َُ਀ਠُभ૚୩ୠपउ
ःथؚৱସ؞ચৡभਕणभ෣पปढथ৔ઍभৄઉख॑௕ॊऒध
ृَؚ໽ు਋भીॎॉऽदप୘ढथऺखः௅ُ॑ਜ਼઼હऐॊऒ
धधखथःॊधऒौदँॊ؛ऒअखञ੝ఒ॑౷ऽइؚ৵৾ૅઇ
୘पउःथमؚেણఐ॑রੱधखञ५ॱشॺढ़জय़গছ঒॑৾
ಆ੐଑ਏ୩प৥નपਜ਼઼હऐؚजभরद়ؚఐ৓؞ঢ়৴৓ऩ੐
଑ृಢৎ৑दभ৾ಆऩन॑அि౸঵ৎ৑ृ੐଑भੵ୏ؚ୭୆ଡ
ਛಉभੵ୏ुষःऩऋैؚ໽ు਋प੕়৓प୘ऽोञৱସ؞ચ
ৡृؚ৕୹ञठभਛশؚ॑૚ઇఐಉभ્ସपૢगञ৾लपणऩ
ऑथःऎऒधऋ੷ीैोॊ؛
X जभ੠ؚ५ॱشॺढ़জय़গছ঒पउऐॊ৾ಆؚ॑৵৾ૅपउऐ
ॊजभ৏भ৾ಆप৞ෟ पणऩःदःऎधःअଳਡु੎ਏदँ
ڭڲ؝৵৾ૅपउऐॊ଩؞র؞ৈ৾ফभ
੐଑भਏਡ
X َ଩৾ফपउःथमؚजभڮফ৑भরदেगञ৾ৡ୷ऋؚजभ৏भ৾ৡ୷भఁপपপ
ऌऎ୶஭खथःॊधभୖ਻ऋ੐తऔोथःॊ؛৾ಆभସपপऌऎঢ়ॎॊୁ៲୤॑ੜृ
घऒधऩन੦ຊ৓ऩੴ௙؞ૼચभ৒ାृؚ૎ਙ॑௹ऊप௮ऊचؚମ੺ऩলਟহऊैਞ
હऌ॑੭थઅइॊऒधऩनؚর৾ফਰఋभ৾ಆभಞ৉॑஄ਛखथःऎधधुपؚ঳য
঳যभणऽङऌ॑ଫ਋पৄःटखؚ੐଑঱भଦൟ॑ষढथःऎऒधऋ੎ਏधऩॊ؛ُ
X َর৾ফमؚেણఐभ৾ಆऋીॎॉؚ৶ఐृ঺ভఐभ৾ಆऋ઩ऽॊऩनؚ఻৬৓ऩણ
৿ृ৬ୡ॑ৢगथ଩৾ফदମपહऐञऒधؚ॑ेॉ૚ઇఐಉभ્ସपૢगञ৾लपण
ऩऑथःऎৎ਋दँॊ؛୻इयবୁఐपउऐॊ੉୴भ௮ऌपणःथुؚ଩৾ফपउऐ
ॊَহ੟भ৔ઍ॑਀घ௮ऌُಉपਸइथَؚઅइञऒधृઓढञऒध॑਀घ௮ऌُऋ
ँॊऒधपਞહऎऩनؚ੐଑হඨुઃਸ਼पྴ଴৓ऩ৔ઍप੺तःथःऎ஺మदँॉؚ
जअखञ৔ઍ॑ඞअ৾ಆप৞ෟप୎ষदऌॊेअऩ੐଑঱भଦൟऋୖ਻धऩॊ؛ُ
X َৈ৾ফपउःथमؚ৕୹ञठभྴ଴৓ऩઓઅৡऋৈऽॊৎ਋दँॉؚઇఐಉभ৾ಆ
৔ઍभ৶ੰ॑ेॉ஥ीؚ୘ਛ॑৯੐घৱସ؞ચৡभ୘ਛपનৰपणऩऑॊञीपमؚ
੐଑भ௧୅ਙभਘ৲ऋୖ਻धऩढथःॊ؛৒਋৓पધ৖ఐ৾੄ऋৰ઱खथःॊَઇ୘
ୖஙभౣਛ؞ৰ઱૾ய৹ਪُभ੥ટ॑ৄथुؚ৶ఐृఠ௫ऩन॑রੱप્ؚपৈ৾ফ
पउःथؚ௧ఐ੐଑॑ষअ৾ૅभસ়मফرੜਸखथःॊधऒौदँॊ؛ऒअखञ௧
ఐ੐଑भౄৰमؚ৕୹ञठभ଻ਙपૢगञ੭ਔী৙॑ಇयखथःऎञीपु੎ਏदँ
ॊ؛ُ
ڭڳ؝໽ుઇ୘भஷ௪धम
X ੦ম৶୛
ڭ؝໽ుઇ୘भ਷૆भ೐੅਱঱ऋ௕ैोॊऒध
ڮ؝৸थभ৕୹ऋऱधखऎ໽ుઇ୘॑ਭऐॊऒधऋदऌॊेअऩ୭୆
भତ૟ऋ௕ैोॊऒध
گ؝௽૩भँॊ৕୹ऋजभ્ਙ॑౷ऽइञેীऩ໽ుઇ୘॑ਭऐैो
ॊेअଦൟऔोॊऒध
ڰ؝໽ుઇ୘ध৵৾ૅपउऐॊઇ୘धभ৞ෟऩமਢपଦൟऔोॊऒध
ڱ؝໽ుઇ୘प௚ॎॊ঻भঽ਌ਙऋેীप๑੎औोॊऒध
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ڭڴ؝໽ుઇ୘भஷ௪भ੦ম઱ੁ
X ସभ਱঱
⋇໽ుઇ୘भ৔ઍ؞্১भ੝ఒ؞ౄৰ ໽ుઇ୘઱ਝपउऐॊ໽ుઇ୘भ੦૆भৄ
ઉखؚ઱ਝତ૟भ੍ରؚੲਾ઀୹ؚઇ౫भ৫৅
⋈য౫भન৳ ૚໽ుઇ୘઱ਝपउऐॊ൛সजभ౎भୄ๴भৰଙ॑અൟखञୄ๴भ
੝ఒؚిજऩଦ઼ؚଢ଼ఊभౄৰ
⋉ସभ௬੼भയਤ ૑ਏऩু১भ৫৅ؚजभਛટभ൤఺
⋊ੇ൦؞৉ୠपउऐॊ໽ుઇ୘भ੍ର ৳૧঻पৌघॊ৾ಆਃভ؞ੲਾभ઀୹ؚ
ঢ়બਃঢ়ৼ൩भ৴௚ਘ৲ؚ໽ుઇ୘઱ਝपेॊ੍ରभയਤ
X ৬਑भତ૟
؞বपउऐॊ৹ਪଢ଼஢भ௓ਤ
؞੃੊ਿ਩पउऐॊ໽ుઇ୘७থॱشق৹ਪଢ଼஢ؚଢ଼ఊಉभುਡكभਝ઼
؞৘঴੨पेॊ໽ుઇ୘॔ॻংॖ२شभન৳ق૾யपेॉ੃੊ਿ਩ुન৳ك
X ૮೥৲भ௓ਤ
ব఺ल৉্ਁુ੮৬मؚ໽ుઇ୘઱ਝपउऐॊ໽ుઇ୘पબॊ৽ੋ৓଀૿॑ೄ੖खؚ໽
ుઇ୘भਃভ಑ಉ॑௕ॊञीؚ໽ుઇ୘઱ਝपउऐॊ໽ుઇ୘॑૮೥धघॊऒधप਱ऐ
ञೈ઼ؚ॑ऒोपਏघॊଃ౺॑ન৳खणण஺మ৓प௓ਤघॊ
ڭڵ؝໽ుઇ୘॔ॻংॖ२ش൤఺भ
এॖথॺ
X घसथभਁয়؞எয়भ໽ညୱ؞৳୘ਚ॑ৌ଴धघॊ؛धॉॎऐؚஎয়໽ညୱ
भ৶ੰऋਂ૭ಳ؛
X ໽ుઇ୘७থॱشपଁฐघॊ૽भয઼॑ऎ؛বजभ౎भ໽ుઇ୘भ৿਱॑৾
लؚ৉ୠभਁஎभ໽৳भ஘৕प࿃ੴखؚ৉ୠभ੮৬ृୱृ଻શभয৑ঢ়બಉ
पેীपଦൟघॊ؛ਠৃपਞೄप৚ढथःऐॊेअऩয৩ଦ઼॑ষअ؛
X ৉ୠओधप୦੡ऊभ॔ॻংॖ२ش॑੻ᆝखؚजभ৉ୠभਯୱऊैેਯୱங২
॑ਭऐ੅ढथुैअ؛
X ॔ॻংॖ२شम੪ୱশृਠ૽भ਌ભजभ౎ऊै৭वऋؚਁஎؚ໽৳॑ংছথ
५ेऎ৭ભघॊ؛
X ॔ॻংॖ२شଢ଼ఊ॑໽ుઇ୘७থॱشदষअ؛ই॓३জॸش३ঙথૼ১ृଢ଼
ఊभृॉ্્ؚ৒भॸشঐق୻इय໽৵மਢكपणःथ৾व؛
X ৉ୠभ॔ॻংॖ२شऋॳش঒धखथਃચघॊेअपखथःऎ؛
X ୱभ৶୛॑๑੎खणणؚઇ୘ਏ୩ृ੐ଉऩनभ৶୛॑ীऊॉृघऎ఻৬৲घ
ॊ؛
X ਠৃभ৳୘঻भઅइ॑ਬऌলखؚୈ૛खञॉؚডشॡ३ঙॵউ॑घॊेअऩ
ଢ଼ఊ॑ਤीॊ؛൥౰ृஃ੉॑਌ऩலহधखथमःऐऩः؛
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➨㸰㒊 ྛᏛᰯẁ㝵ࠊྛᩍ⛉➼࡟࠾ࡅࡿᨵゞࡢලయⓗ࡞᪉ྥᛶ
➨㸯❶㸬ྛᏛᰯẁ㝵ࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶᮏⓗ࡞ᯟ⤌ࡳ࡜ࠊᏛᰯẁ㝵㛫ࡢ᥋⥆
㸯㸬ᗂඣᩍ⫱
㸦㸯㸧⌧⾜ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿➼ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࠕ⎔ቃࢆ㏻ࡋ࡚⾜࠺ᩍ⫱ࠖࢆᇶᮏ࡜ࡋࠊᗂඣࡢ⮬Ⓨⓗ࡞
άື࡜ࡋ࡚ࡢ㐟ࡧࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ⏕άࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ୍ே୍ே࡟ᛂࡌࡓ⥲ྜⓗ࡞ᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚
ࡁࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊ⌧⾜ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿࡛ࡣࠊゝⴥ࡟ࡼࡿఏ࠼ྜ࠸ࡸᗂ⛶ᅬᩍ⫱࡜ᑠᏛ
ᰯᩍ⫱ࡢ෇⁥࡞᥋⥆࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚඘ᐇࢆᅗࡾࠊࡑࡢ㊃᪨࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲
ᡤࡢᩍ⫱ㄢ⛬◊✲ᣦᐃᰯࡢ◊✲ᡂᯝ➼࠿ࡽࠊ࠾࠾ࡴࡡ⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ୍᪉࡛ࠊ♫఍≧ἣࡢኚ໬➼࡟ࡼࡿᗂඣࡢ⏕άయ㦂ࡢ୙㊊➼࠿ࡽࠊᇶᮏⓗ࡞ᢏ⬟➼ࡀ㌟
࡟௜࠸࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡾࠊᗂ⛶ᅬᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯᩍ⫱࡜ࡢ᥋⥆࡛ࡣࠊᏊ౪ࡸᩍဨࡢ஺ὶࡣ㐍
ࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ᥋⥆ࡀ༑ศ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࡾࡍࡿ࡞
࡝ࡢㄢ㢟ࡶぢࡽࢀࡿࠋ
ۑ ࡲࡓࠊ㏆ᖺࠊᅜ㝿ⓗ࡟ࡶᚸ⪏ຊࡸ⮬ᕫไᚚࠊ⮬ᑛᚰ࡜࠸ࡗࡓ♫఍᝟ືⓗࢫ࢟ࣝࡸ࠸ࢃ
ࡺࡿ㠀ㄆ▱ⓗ⬟ຊ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࢆᗂඣᮇ࡟㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀࠊ኱ே࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡢ⏕ά
࡟኱ࡁ࡞ᕪࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿ࡜࠸࠺◊✲ᡂᯝࢆࡣࡌࡵࠊᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿㄒᙡᩘࠊከᵝ࡞㐠ື
⤒㦂࡞࡝ࡀࡑࡢᚋࡢᏛຊࠊ㐠ື⬟ຊ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜࠸࠺ㄪᰝ⤖ᯝ࡞࡝࠿ࡽࠊᗂ
ඣᩍ⫱ࡢ㔜せᛶ࡬ࡢㄆ㆑ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ࡉࡽ࡟ࠊᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘ࠿ࡽࠕᏊ࡝ࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼᪂ไᗘࠖࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
ᗂ⛶ᅬ➼ࢆ㏻ࡌ࡚඲࡚ࡢᏊ౪ࡀ೺ࡸ࠿࡟ᡂ㛗ࡍࡿࡼ࠺ࠊ㉁ࡢ㧗࠸ᗂඣᩍ⫱ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ୍ᒙồࡵࡽࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ࡇࡢࡓࡵࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡞◊✲ᡂᯝࡸㄪᰝ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᗂ⛶ᅬࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊಖ⫱
ᡤࠊㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬࢆྵࡵࡓ඲࡚ࡢ᪋タ඲యࡢ㉁ࡢྥୖࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
㸦㸰㸧ᗂ⛶ᅬ➼࡟࠾ࡅࡿ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚
ۑ ᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚⫱ࡳࡓ࠸㈨㉁࣭⬟ຊࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚ࡣࠊᗂ⛶ᅬ➼࡟࠾࠸࡚ࠊᏊ౪ࡢ
ጼࡸᆅᇦࡢᐇ᝟➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡋࠊᐇ᪋࣭ホ౯ࡋᨵၿࡋ࡚
࠸ࡃࡢ࠿࡜࠸࠺࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ۑ ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣࠊᩍ⫋ဨࡀ඲ဨཧຍ࡛ࠊᗂ⛶ᅬ➼ࡢ≉Ⰽࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸
ࡃႠࡳ࡛࠶ࡾࠊᅬ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢୗࠊ඲࡚ࡢᩍ⫋ဨࡀཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡇ࠺ࡋࡓ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆᅬ඲య࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊᩍဨ୍
ࠕᗂ⛶ᅬࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯཬࡧ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢ
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᨵၿཬࡧᚲせ࡞᪉⟇➼࡟ࡘ࠸࡚
㸦ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸰᭶㸰㸯᪥୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦㸧ࠖࠝᢤ⢋ࠞ
↓⸨ඛ⏕㈨ᩱ 
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ே୍ேࡀᩍ⫱ㄢ⛬ࢆࡼࡾ㐺ษ࡞ࡶࡢ࡟ᨵࡵ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ᇶᮏⓗ࡞ጼໃࢆᣢࡘࡇ࡜ࡶ㔜せ
࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᗂ⛶ᅬ➼࡛ࡣࠊᩍ⛉᭩ࡢࡼ࠺࡞୺ࡓࡿᩍᮦࢆ⏝࠸ࡎ⎔ቃࢆ㏻ࡋ࡚⾜࠺ᩍ⫱ࢆᇶᮏ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊᐙᗞ࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚⥭ᐦᗘࡀ௚ᰯ✀࡜ẚ࡭࡚㧗࠸ࡇ࡜ࠊ㡸࠿ࡾಖ⫱ࡸᏊ
⫱࡚ࡢᨭ᥼࡞࡝ࡢᩍ⫱ㄢ⛬௨እࡢάືࡀࠊከࡃࡢᗂ⛶ᅬ➼࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝࠿
ࡽࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ࡇࡢࡓࡵࠊᗂ⛶ᅬ➼࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢ୕ࡘࡢഃ㠃࠿ࡽ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ࢆᤊ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ձ ྛ㡿ᇦࡢࡡࡽ࠸ࢆ┦஫࡟㛵㐃ࡉࡏࠊࠕᗂඣᮇࡢ⤊ࢃࡾࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ጼ ࡸࠖᑠᏛ
ᰯࡢᏛࡧࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁ࡞ࡀࡽࠊᗂඣࡢㄪ࿴ࡢྲྀࢀࡓⓎ㐩ࢆ┠ᣦࡋࠊᗂ⛶ᅬ➼ࡢᩍ⫱┠
ᶆ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⥲ྜⓗ࡞どⅬ࡛ࠊࡑࡢ┠ᶆࡢ㐩ᡂࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ලయⓗ࡞ࡡࡽ࠸ࡸෆ
ᐜࢆ⤌⧊ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ղ ᩍ⫱ෆᐜࡢ㉁ࡢྥୖ࡟ྥࡅ࡚ࠊᗂඣࡢጼࡸᑵᏛᚋࡢ≧ἣࠊᐙᗞࡸᆅᇦࡢ⌧≧➼࡟ᇶ
࡙ࡁࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡋࠊᐇ᪋ࡋࠊホ౯ࡋ࡚ᨵၿࢆᅗࡿ୍㐃ࡢ㹎㹂㹁㸿ࢧ࢖ࢡࣝࢆ☜
❧ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ճ ᩍ⫱ෆᐜ࡜ࠊᩍ⫱άື࡟ᚲせ࡞ேⓗ࣭≀ⓗ㈨※➼ࢆࠊᐙᗞࡸᆅᇦࡢእ㒊ࡢ㈨※ࡶྵ
ࡵ࡚ά⏝ࡋ࡞ࡀࡽຠᯝⓗ࡟⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࠋ
ۑ ྛᗂ⛶ᅬ➼࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛௨ୖ࡟๓㏙ࡢ୕ࡘࡢഃ㠃࠿ࡽ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ࡢᶵ⬟ࢆ༑ศ࡟Ⓨ᥹ࡋ࡚ࠊᗂඣࡢᐇែ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ᭱ࡶ㐺ษ࡞ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡋࠊಖㆤ
⪅ࡸᆅᇦࡢேࠎࢆᕳࡁ㎸ࡳ࡞ࡀࡽࡇࢀࢆᐇ᪋ࡋࠊᨵၿ࣭඘ᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽ
ࢀࡿࠋ
㸦㸱㸧ᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚⫱ࡳࡓ࠸㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ᗂඣᮇ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ホ౯ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚
ձᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖ
ۑ ᗂඣᮇࡣࠊᗂඣ୍ே୍ேࡀ␗࡞ࡿᐙᗞ⎔ቃࡸ⏕ά⤒㦂ࡢ୰࡛ࠊ⮬ศࡀぶࡋࢇࡔලయⓗ
࡞ࡶࡢࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ࡋ࡚ࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᙧᡂࡋࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚≀஦ࢆឤࡌྲྀ
ࡗࡓࡾẼ௜࠸ࡓࡾࡍࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖࢆാ࠿ࡏࡓᏛࡧ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
ᅬ⏕ά඲యࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ୍ே୍ேࡢ㐪࠸ࢆཷࡅṆࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖࡣࠊᗂඣࡀࡑࢀࡒࢀࡢⓎ㐩࡟༶ࡋ࡞ࡀࡽ㌟㏆࡞⎔
ቃ࡟୺యⓗ࡟㛵ࢃࡾࠊᚰື࠿ࡉࢀࡿయ㦂ࢆ㔜ࡡࠊ㐟ࡧࡀⓎᒎࡋ⏕άࡀᗈࡀࡿ୰࡛ࠊ⎔ቃ
࡜ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࡸព࿡࡟Ẽ௜ࡁࠊࡇࢀࡽࢆྲྀࡾ㎸ࡶ࠺࡜ࡋ࡚ࠊㅖឤぬࢆാ࠿ࡏ࡞ࡀࡽࠊヨ
⾜㘒ㄗࡋࡓࡾࠊᛮ࠸ᕠࡽࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ᩚ⌮࡛ࡁࡿࠋ
ۑ ࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖࡣࠊ㐟ࡧࡸ⏕άࡢ୰࡛ᗂඣ⌮ゎ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᩍဨ࡟

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ࡼࡿពᅗⓗࠊィ⏬ⓗ࡞⎔ቃࡢᵓᡂࡢୗ࡛ࠊᩍဨࡸ཭㐩࡜㛵ࢃࡾࠊᵝࠎ࡞య㦂ࢆࡍࡿࡇ࡜
ࢆ㏻ࡋ࡚ᗈࡀࡗࡓࡾࠊ῝ࡲࡗࡓࡾࡋ࡚ࠊ㇏࠿࡛☜࠿࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ
࠺࠸ࡗࡓࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖࢆാ࠿ࡏࡿࡇ࡜ࡀࠊᗂ⛶ᅬ➼࡟࠾ࡅࡿᏛࡧࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㔜せ
࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖࡣࠊᑠᏛᰯ௨㝆࡟࠾࠸࡚ࠊྛᩍ⛉➼ࡢࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖ1
ࡢᇶ♏࡟࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ղᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚⫱ࡳࡓ࠸㈨㉁࣭⬟ຊࡢᩚ⌮࡜ࠊᑠᏛᰯࡢྛᩍ⛉➼࡜ࡢ᥋⥆ࡢᅾࡾ᪉
ۑ ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ୕ࡘࡢᰕࡣࠊࠕ㧗➼Ꮫᰯࢆ༞ᴗࡍࡿẁ㝵࡛㌟࡟௜ࡅ࡚࠾ࡃ࡭
ࡁຊࡣఱ࠿ࠖ࡜࠸࠺ほⅬࡸࠊࠕ⩏ົᩍ⫱ࢆ⤊࠼ࡿẁ㝵࡛㌟࡟௜ࡅ࡚࠾ࡃ࡭ࡁຊࡣఱ࠿ࠖ࡜
࠸࠺ほⅬࢆඹ᭷ࡋ࡞ࡀࡽࠊྛᏛᰯẁ㝵ࡢྛᩍ⛉➼࡟࠾࠸࡚ࠊ⣔⤫ⓗ࡟♧ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᗂඣᮇࡢ≉ᛶ࠿ࡽࠊࡇࡢ᫬ᮇ࡟⫱ࡳࡓ࠸㈨㉁࣭⬟ຊࡣࠊᑠᏛᰯ
௨㝆ࡢࡼ࠺࡞ࠊ࠸ࢃࡺࡿᩍ⛉ᣦᑟ࡛⫱ࡴࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᗂඣࡢ⮬Ⓨⓗ࡞άື࡛࠶ࡿ㐟ࡧࡸ
⏕άࡢ୰࡛ࠊឤᛶࢆാ࠿ࡏ࡚ࡼࡉࡸ⨾ࡋࡉࢆឤࡌྲྀࡗࡓࡾࠊ୙ᛮ㆟ࡉ࡟Ẽ௜࠸ࡓࡾࠊ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆ౑࠸࡞ࡀࡽࠊヨࡋࡓࡾࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞᪉ἲࢆᕤኵࡋࡓࡾࡍࡿ
ࡇ࡜࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚⫱ࡴࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ୕ࡘࡢᰕࢆᗂඣᩍ⫱
ࡢ≉㉁ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡼࡾලయ໬ࡍࡿ࡜ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡉࢀࡿࠋ
ձ ࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢᇶ♏ 㸦ࠖ㐟ࡧࡸ⏕άࡢ୰࡛ࠊ㇏࠿࡞య㦂ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊఱࢆឤࡌࡓࡾࠊఱ
࡟Ẽ௜࠸ࡓࡾࠊఱࡀศ࠿ࡗࡓࡾࠊఱࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࠿㸧
ղ ࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ࡢᇶ♏ 㸦ࠖ㐟ࡧࡸ⏕άࡢ୰࡛ࠊẼ௜࠸ࡓࡇ࡜ࠊ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࡶ౑࠸࡞ࡀࡽࠊ࡝࠺⪃࠼ࡓࡾࠊヨࡋࡓࡾࠊᕤኵࡋࡓࡾࠊ⾲⌧
ࡋࡓࡾࡍࡿ࠿㸧
ճ ࠕᏛࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊ࣭ே㛫ᛶ➼ 㸦ࠖᚰ᝟ࠊពḧࠊែᗘࡀ⫱ࡘ୰࡛ࠊ࠸࠿࡟ࡼࡾࡼ࠸⏕ά
ࢆႠࡴ࠿㸧
ۑ ࡇࢀࡽࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡣࠊ⌧⾜ࡢᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿➼ࡢ㸳㡿ᇦ2ࡢᯟ⤌ࡳ࡟࠾࠸࡚ࡶ⫱ࢇ࡛
࠸ࡃࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿➼ࡢ㸳㡿ᇦࡣᘬࡁ⥆ࡁࠊ
⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᗂඣᩍ⫱ࡢ≉㉁࠿ࡽࠊᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚⫱ࡳࡓ࠸㈨㉁࣭⬟
ຊࡣࠊಶู࡟ྲྀࡾฟࡋ࡚㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㐟ࡧࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ⥲ྜⓗ࡞ᣦᑟࢆ
                                             
1 ࡇࡇ࡟ࡣࠊྛᩍ⛉➼ࡢࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖࢆ⥲ྜⓗ࡟ാ࠿ࡏࡿࡇ࡜ࡶྵࡲࢀࡿ
2 ᗂ⛶ᅬᩍ⫱ࡢࠕࡡࡽ࠸ࠖ࡜ࠕෆᐜࠖࢆⓎ㐩ࡢഃ㠃࠿ࡽࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛ࠊᚰ㌟ࡢ೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿ㡿ᇦࠕ೺ᗣ ࠖࠊ
ே࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟㛵ࡍࡿ㡿ᇦࠕே㛫㛵ಀ ࠖࠊ㌟㏆࡞⎔ቃ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟㛵ࡍࡿ㡿ᇦࠕ⎔ቃ ࠖࠊゝⴥࡢ⋓ᚓ࡟
㛵ࡍࡿ㡿ᇦࠕゝⴥ ࠖࠊឤᛶ࡜⾲⌧࡟㛵ࡍࡿ㡿ᇦࠕ⾲⌧ࠖ࠿ࡽ࡞ࡿࠋ

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⾜࠺୰࡛ࠊࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢᇶ♏ ࠖࠊࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ࡢᇶ♏ ࠖࠊࠕᏛࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊ࣭
ே㛫ᛶ➼ࠖࢆ୍యⓗ࡟⫱ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㸦ูῧ㸯ࢆཧ↷㸧
ۑ ࡲࡓࠊ㸳㡿ᇦࡢෆᐜ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㸳ṓඣಟ஢᫬ࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ලయⓗ࡞ጼࢆᖹᡂ
㸰㸰ᖺ࡟ྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࠕᗂඣᮇࡢᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯᩍ⫱ࡢ෇⁥࡞᥋⥆ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚
㸦ሗ࿌㸧ࠖ ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ୕ࡘࡢᰕࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡶࡢࡀࠊ௨
ୗࡢࠕᗂඣᮇࡢ⤊ࢃࡾࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ጼࠖ ࡛࠶ࡿࠋ
࢔ ೺ᗣ࡞ᚰ࡜య
ᗂ⛶ᅬ⏕άࡢ୰࡛඘ᐇឤࡸ‶㊊ឤࢆᣢࡗ࡚⮬ศࡢࡸࡾࡓ࠸ࡇ࡜࡟ྥ࠿ࡗ࡚ᚰ࡜యࢆ
༑ศ࡟ാ࠿ࡏ࡞ࡀࡽྲྀࡾ⤌ࡳࠊぢ㏻ࡋࢆᣢࡗ࡚⮬ࡽ೺ᗣ࡛Ᏻ඲࡞⏕άࢆసࡾฟࡋ࡚࠸
ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
࢖ ⮬❧ᚰ
㌟㏆࡞⎔ቃ࡟୺యⓗ࡟㛵ࢃࡾ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞άືࡸ㐟ࡧࢆ⏕ࡳฟࡍ୰࡛ࠊ⮬ศࡢຊ࡛⾜
࠺ࡓࡵ࡟ᛮ࠸ᕠࡽࡋ࡞࡝ࡋ࡚ࠊ⮬ศ࡛ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⮬ぬࡋ࡚⾜࠸ࠊㅉࡵ
ࡎ࡟ࡸࡾ㐙ࡆࡿࡇ࡜࡛‶㊊ឤࡸ㐩ᡂឤࢆ࿡ࢃ࠸࡞ࡀࡽࠊ⮬ಙࢆᣢࡗ࡚⾜ືࡍࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡿࠋ
࢘ ༠ྠᛶ
཭㐩࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ஫࠸ࡢᛮ࠸ࡸ⪃࠼࡞࡝ࢆඹ᭷ࡋࠊࡑࢀࡽࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚ࠊ
ᕤኵࡋࡓࡾࠊ༠ຊࡋࡓࡾࡍࡿ඘ᐇឤࢆ࿡ࢃ࠸࡞ࡀࡽࡸࡾ㐙ࡆࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
࢚ 㐨ᚨᛶ࣭つ⠊ព㆑ࡢⱆ⏕࠼
ࡋ࡚ࡼ࠸ࡇ࡜ࡸᝏ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࠊ┦ᡭࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚⾜ືࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ⮬ศ
ࡢẼᣢࡕࢆㄪᩚࡋࠊ཭㐩࡜ᢡࡾྜ࠸ࢆ௜ࡅ࡞ࡀࡽࠊỴࡲࡾࢆᏲࡿᚲせᛶࡀศ࠿ࡾࠊỴ
ࡲࡾࢆసࡗࡓࡾᏲࡗࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
࢜ ♫఍⏕ά࡜ࡢ㛵ࢃࡾ
ᐙ᪘ࢆ኱ษ࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿẼᣢࡕࢆᣢࡕࡘࡘࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ே࡜㛵ࢃࡾ࡞ࡀࡽࠊ⮬ศ
ࡀᙺ࡟❧ࡘ႐ࡧࢆឤࡌࠊᆅᇦ࡟୍ᒙࡢぶࡋࡳࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
㐟ࡧࡸ⏕ά࡟ᚲせ࡞᝟ሗࢆྲྀࡾධࢀࠊ᝟ሗࢆఏ࠼ྜࡗࡓࡾࠊά⏝ࡋࡓࡾࠊ᝟ሗ࡟ᇶ
࡙ࡁุ᩿ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡾࡋ࡚ࠊ᝟ሗࢆྲྀᤞ㑅ᢥ࡞࡝ࡋ࡚ᙺ❧࡚࡞ࡀࡽάືࡍࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊබඹࡢ᪋タࢆ኱ษ࡟฼⏝ࡋࡓࡾ࡞࡝ࡋ࡚ࠊ♫఍࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢព㆑➼
ࡀⱆ⏕࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
࢝ ᛮ⪃ຊࡢⱆ⏕࠼
㌟㏆࡞஦㇟࡟✚ᴟⓗ࡟㛵ࢃࡾࠊ≀ࡢᛶ㉁ࡸ௙⤌ࡳ➼ࢆឤࡌྲྀࡗࡓࡾẼ௜࠸ࡓࡾࡍࡿ
୰࡛ࠊᛮ࠸ᕠࡽࡋண᝿ࡋࡓࡾࠊᕤኵࡋࡓࡾ࡞࡝ከᵝ࡞㛵ࢃࡾࢆᴦࡋࡴࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊ཭㐩࡞࡝ࡢᵝࠎ࡞⪃࠼࡟ゐࢀࡿ୰࡛ࠊ⮬ࡽุ᩿ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡾ⪃࠼┤ࡋࡓࡾ࡞

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࡝ࡋ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸⪃࠼ࢆ⏕ࡳฟࡍ႐ࡧࢆ࿡ࢃ࠸࡞ࡀࡽࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡼࡾࡼ࠸ࡶࡢ࡟ࡍ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
࢟ ⮬↛࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࣭⏕࿨ᑛ㔜
⮬↛࡟ゐࢀ࡚ឤືࡍࡿయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⮬↛ࡢኚ໬࡞࡝ࢆឤࡌྲྀࡾࠊ㌟㏆࡞஦㇟࡬ࡢ
㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡾࡘࡘࠊዲወᚰࡸ᥈✲ᚰࢆᣢࡗ࡚ᛮ࠸ᕠࡽࡋゝⴥ࡞࡝࡛⾲ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬↛
࡬ࡢឡ᝟ࡸ⏽ᩗࡢᛕࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
㌟㏆࡞ື᳜≀ࢆ࿨࠶ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᚰࢆື࠿ࡋࠊぶࡋࡳࢆᣢࡗ࡚᥋ࡋࠊ࠸ࡓࢃࡾ኱ษ
࡟ࡍࡿẼᣢࡕࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ࢡ ᩘ㔞࣭ᅗᙧࠊᩥᏐ➼࡬ࡢ㛵ᚰ࣭ឤぬ
㐟ࡧࡸ⏕άࡢ୰࡛ࠊᩘ㔞࡞࡝࡟ぶࡋࡴయ㦂ࢆ㔜ࡡࡓࡾࠊᶆ㆑ࡸᩥᏐࡢᙺ๭࡟Ẽ௜࠸
ࡓࡾࡋ࡚ࠊᚲせឤ࠿ࡽࡇࢀࡽࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᩘ㔞࣭ᅗᙧࠊᩥᏐ➼࡬ࡢ㛵ᚰ࣭
ឤぬࡀ୍ᒙ㧗ࡲࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ࢣ ゝⴥ࡟ࡼࡿఏ࠼ྜ࠸
ゝⴥࢆ㏻ࡋ࡚ඛ⏕ࡸ཭㐩࡜ᚰࢆ㏻ࢃࡏࠊ⤮ᮏࡸ≀ㄒ࡞࡝࡟ぶࡋࡳ࡞ࡀࡽࠊ㇏࠿࡞ゝ
ⴥࡸ⾲⌧ࢆ㌟࡟௜ࡅࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᛮ࠸ᕠࡽࡋࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆゝⴥ࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ
࡚ࠊゝⴥ࡟ࡼࡿ⾲⌧ࢆᴦࡋࡴࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ࢥ ㇏࠿࡞ឤᛶ࡜⾲⌧
ࡳࡎࡳࡎࡋ࠸ឤᛶࢆᇶ࡟ࠊ⏕άࡢ୰࡛ᚰື࠿ࡍฟ᮶஦࡟ゐࢀࠊឤࡌࡓࡇ࡜ࡸᛮ࠸ᕠ
ࡽࡋࡓࡇ࡜ࢆ⮬ศ࡛⾲⌧ࡋࡓࡾࠊ཭㐩ྠኈ࡛⾲⌧ࡍࡿ㐣⛬ࢆᴦࡋࢇࡔࡾࡋ࡚ࠊ⾲⌧ࡍ
ࡿ႐ࡧࢆ࿡ࢃ࠸ࠊពḧࡀ㧗ࡲࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ۑ ࡇࡢࠕᗂඣᮇࡢ⤊ࢃࡾࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ጼࠖࡣࠊ㸳㡿ᇦࡢෆᐜ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ≉࡟㸳
ṓඣࡢᚋ༙࡟ࡡࡽ࠸ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᩍဨࡀᣦᑟࡋᗂඣࡀ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲ
ࢀࡿࡶࡢࢆᢳฟࡋࠊලయⓗ࡞ጼ࡜ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠ࡀಶู࡟ྲྀ
ࡾฟࡉࢀ࡚ᣦᑟࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡶ࡜ࡼࡾࠊᗂඣᩍ⫱ࡣ⎔ቃࢆ㏻ࡋ࡚⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊ࡜ࡾࢃࡅᗂඣࡢ⮬Ⓨⓗ࡞άື࡜ࡋ࡚ࡢ㐟ࡧࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢጼࡀ⫱ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜
࡟␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ࡲࡓࠊࠕᗂඣᮇࡢ⤊ࢃࡾࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ጼࠖࡣࠊ㸳ṓඣࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㸱ṓඣࠊ㸲ṓ
ඣ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡇࢀࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁ࡞ࡀࡽ㸳㡿ᇦ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀ
ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ㸱ṓඣࠊ㸲ṓඣࡑࢀࡒࢀࡢ᫬ᮇ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ᣦᑟࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀࠊࡇࡢࠕᗂ
ඣᮇࡢ⤊ࢃࡾࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ጼࠖ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ࡉࡽ࡟ࠊࠕᗂඣᮇࡢ⤊ࢃࡾࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ጼࠖࡣࠊ㸳ṓඣᚋ༙ࡢホ౯ࡢᡭ❧࡚࡜ࡶ
࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᗂ⛶ᅬ➼࡜ᑠᏛᰯࡢᩍဨࡀᣢࡘ㸳ṓඣಟ஢᫬ࡢጼࡀඹ᭷໬ࡉࢀࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊᗂඣᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯᩍ⫱࡜ࡢ᥋⥆ࡢ୍ᒙࡢᙉ໬ࡀᅗࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ

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ۑ ᑠᏛᰯࡢྛᩍ⛉➼࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⏕ά⛉ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰࡛ࠊྜ
⛉ⓗ࣭㛵㐃ⓗ࡞ᣦᑟࡸ▷᫬㛫࡛ࡢᏛ⩦࡞࡝ࢆྵࡴᤵᴗ᫬㛫ࡸᣦᑟࡢᕤኵࠊ⎔ቃᵓᡂ➼ࡢ
ᕤኵࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏊ౪ࡢ⏕άࡢὶࢀࡢ୰࡛ࠊᗂඣᮇࡢ⤊ࢃࡾࡲ࡛࡟⫱ࡗࡓጼࡀⓎ᥹
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᕤኵࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽࠊᗂඣᮇ࡟⫱ࡲࢀࡓ㈨㉁࣭⬟ຊࢆᚎࠎ࡟ྛᩍ⛉➼ࡢ≉㉁
࡟ᛂࡌࡓᏛࡧ࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ճ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ࡴᏛࡧࡢ㐣⛬ࡢ⪃࠼᪉
ۑ ᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊᗂඣࡢ⮬Ⓨⓗ࡞άື࡜ࡋ࡚ࡢ㐟ࡧࡣࠊᚰ㌟ࡢㄪ࿴ࡢྲྀࢀࡓⓎ㐩ࡢ
ᇶ♏ࢆᇵ࠺㔜せ࡞Ꮫ⩦࡛࠶ࡿࠋࠕㄽⅬᩚ⌮ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⩦ᚓ࣭ά⏝࣭᥈✲࡜࠸࠺Ꮫࡧࡢ
㐣⛬ࡢ㔜せᛶࡀᥦゝࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ࡴୖ࡛Ꮫࡧࡢ㐣
⛬ࢆព㆑ࡋࡓᣦᑟࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛࡧࡢ㐣⛬ࡣࠊⓎ㐩ࡢẁ㝵࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡾࠊ୍ᚊ࡟♧ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࡀࠊ୍౛ࢆ♧ࡍ࡜ࡍࢀࡤࠊ㸳ṓඣࡢᚋ༙࡛ࡣࠊ㐟ල࣭⣲ᮦ࣭⏝ලࡸሙࡢ㑅ᢥ➼࠿
ࡽ㐟ࡧࡀ๰ฟࡉࢀࠊࡸࡀ࡚ᴦࡋࡉࡸ㠃ⓑࡉࡢ㏣ồࠊヨ⾜㘒ㄗ➼ࢆ⾜࠺୰࡛ࠊ㐟ࡧ࡬ἐ㢌
ࡋࠊ㐟ࡧࡀ⤊ࢃࡿẁ㝵࡛ࡑࢀࡲ࡛ࡢ㐟ࡧࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜࠸ࡗࡓ㐣⛬ࢆࡓ࡝ࡿࠋ
ۑ ๓㏙ࡢࡼ࠺࡞Ꮫࡧࡢ㐣⛬ࡀᐇ⌧ࡍࡿ࡟ࡣࠊᩍဨࡣࠊᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚⫱ࡳࡓ࠸㈨㉁࣭
⬟ຊࢆᛕ㢌࡟⨨࠸࡚⎔ቃࢆᵓᡂࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫࡧࡢ㐣⛬ࡢ୰࡛ࠊ୍ே୍ேࡢ㐪࠸࡟ࡶ
╔┠ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⥲ྜⓗ࡟ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡿࠋ
մᗂඣᮇ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ホ౯ࡢᅾࡾ᪉
ۑ ᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧⾜ࡢᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿➨㸰❶ࠕࡡࡽ࠸ཬࡧෆᐜࠖ࡟
♧ࡉࢀࡓྛ㡿ᇦࡢࡡࡽ࠸ࢆどⅬ࡜ࡋ࡚ࠊᗂඣࡢⓎ㐩ࡢᐇ᝟࠿ࡽྥୖࡀⴭࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ
ࡶࡢࢆホ౯ࡋ࡚ࡁࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ḟᮇᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿➼࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᗂඣᮇࡢ⤊ࢃࡾࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ጼ ࡢࠖ᫂☜໬
ࡢ᪉ྥᛶࡀ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟క࠸ࠊᗂඣᮇࡢホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡑࡢ᪉ྥᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᨵၿ
ࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ලయⓗ࡟ࡣࠊᗂඣ୍ே୍ேࡢࡼࡉࡸྍ⬟ᛶࢆホ౯ࡍࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿホ
౯ࡢ⪃࠼᪉ࡣ⥔ᣢࡋࡘࡘࠊホ౯ࡢどⅬ࡜ࡋ࡚ࠊᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿➼࡟♧ࡍྛ㡿ᇦࡢࡡࡽ࠸
ࡢ࡯࠿ࠊ㸳ṓඣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᗂඣᮇࡢ⤊ࢃࡾࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ጼࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࡓどⅬࢆ
᪂ࡓ࡟ຍ࠼ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ௚ࡢᗂඣ࡜ࡢẚ㍑ࡸ୍ᐃࡢᇶ‽࡟ᑐࡍࡿ㐩ᡂᗘ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢホᐃ࡟ࡼࡗ࡚ᤊ࠼ࡿࡶࡢ࡛࡞࠸ࡇ࡜࡟␃ពࡍࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
ۑ ࡲࡓࠊᗂඣࡢⓎ㐩ࡢ≧ἣࢆᑠᏛᰯࡢᩍဨࡀᣦᑟୖཧ⪃࡟࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᣦᑟせ㘓ࡢ♧ࡋ
᪉ࡢぢ┤ࡋࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᣦᑟせ㘓௨እࡢࡶࡢࢆྵࡵࠊᑠᏛᰯ࡜᝟ሗࡢඹ᭷໬ࡢᕤኵ
ࢆᅗࡿࠋ

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ۑ ࡑࡢ௚ࠊ᪥ࠎࡢグ㘓ࡸࠊᐇ㊶ࢆ෗┿ࡸື⏬࡞࡝࡟ṧࡋྍど໬ࡋࡓ࠸ࢃࡺࡿࠕࢻ࣓࢟ࣗ
ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡞࡝࡟ࡼࡾࠊᗂඣࡢホ౯ࡢཧ⪃࡜࡞ࡿ᝟ሗࢆ᪥㡭࠿ࡽ⵳
✚ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᗂඣࡢⓎ㐩ࡢ≧ἣࢆಖㆤ⪅࡜ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᗂ⛶
ᅬ➼࡜ᐙᗞࡀ୍య࡜࡞ࡗ࡚ᗂඣ࡜㛵ࢃࡿྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸲㸧㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅࡓᩍ⫱ෆᐜࡢᨵၿ࣭඘ᐇ
ۑ ᗂඣᩍ⫱ࡣࠊᗂඣࡢ⮬Ⓨⓗ࡞άື࡜ࡋ࡚ࡢ㐟ࡧࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᩍ⫱ࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜ࡀఱ
ࡼࡾࡶ኱ษ࡛࠶ࡾࠊᩍဨࡣࠊᗂඣࡢ⮬Ⓨⓗ࡞㐟ࡧࢆ⏕ࡳฟࡍࡓࡵ࡟ᚲせ࡞⎔ቃࢆᵓᡂࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ۑ ≉࡟ࠊ㏆ᖺࠊᑡᏊ໬ࡸ㒔ᕷ໬➼ࡢ㐍⾜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ཭㐩࡜ࡢእ㐟ࡧࡸ⮬↛࡟ゐࢀྜ࠺ᶵ
఍ࡀῶᑡࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᩍဨࡣࠊᡞእ࡛ᗂඣྠኈࡀ㛵ࢃࡾྜࡗࡓࡾࠊ⮬↛࡜ࡢ
ゐࢀྜ࠸ࢆ༑ศ࡟⤒㦂ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡗ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ඛ࡟㏙࡭ࡓᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚⫱ࡳࡓ࠸㈨㉁࣭⬟ຊࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㐟ࡧࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ⥲ྜ
ⓗ࡞ᣦᑟࡢ୰୍࡛యⓗ࡟⫱ࢇ࡛࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚኱ษ࡟ࡉࢀ
࡚ࡁࡓ♫఍᝟ືⓗࢫ࢟ࣝࡸ࠸ࢃࡺࡿ㠀ㄆ▱ⓗ⬟ຊ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡢ⫱ᡂࡶྵࡵࠊ௨ୗ࡟㏙
࡭ࡿᩍ⫱ෆᐜ➼ࡢᨵၿࢆ㏻ࡌ࡚᭦࡟඘ᐇࢆᅗࡾࠊᑠᏛᰯ௨㝆ࡢᏛࡧ࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ
ձᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿➼ࡢᵓᡂࡢぢ┤ࡋ
ۑ ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡸᏛ⩦࣭ᣦᑟ᪉ἲࡢᨵၿ࡞࡝ྛᏛᰯ✀ඹ㏻࡛♧ࡉࢀࡓᏛ
⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢ⥲๎ࡢぢ┤ࡋࡢ࡯࠿ࠊᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿➼ᅛ᭷ࡢ୺࡞ᵓᡂࡢぢ┤ࡋ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ 㡸࠿ࡾಖ⫱࡞࡝ᩍ⫱ㄢ⛬࡟ಀࡿᩍ⫱᫬㛫ࡢ⤊஢ᚋ➼࡟⾜࠺ᩍ⫱άື࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ࡶᩍ⫱ㄢ⛬࡟ಀࡿᩍ⫱άືࢆ⪃៖ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊᗂඣࡢ⏕
άࢆࠊぢ㏻ࡋࢆᣢࡗ࡚ᢕᥱࡋࠊᗂ⛶ᅬ➼࡟࠾ࡅࡿ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ඘ᐇࡍ
ࡿほⅬ࠿ࡽࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡸ㡸࠿ࡾಖ⫱ࢆྵࡵࠊⓏᅬ࠿ࡽ㝆ᅬࡲ࡛ࡢᗂඣࡢ⏕ά඲యࢆᤊ࠼
ࡓ඲యⓗ࡞ィ⏬ࡢసᡂࢆᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿➼࡟఩⨨௜ࡅࡿࠋ
ۑ ᗂඣᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯᩍ⫱ࡢ෇⁥࡞᥋⥆ࢆᅗࡿほⅬ࠿ࡽࠊ㸳ṓඣಟ஢᫬ࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ
࠸ලయⓗ࡞ጼ࡟ࡘ࠸࡚㸯㸮㡯┠࡟ᩚ⌮ࡋࡓࠕᗂඣᮇࡢ⤊ࢃࡾࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ጼ 3ࠖࢆ
ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿➼࡟᪂ࡓ࡟఩⨨௜ࡅࡿࠋ
                                             
3 ࠕᗂඣᮇࡢ⤊ࢃࡾࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ጼࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᗂ⛶ᅬ➼ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᐙᗞ࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ࿘▱ࢆ
ᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

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ղ㈨㉁࣭⬟ຊࡢᩚ⌮ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩍ⫱ෆᐜࡢぢ┤ࡋ
ۑ ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᗂඣᩍ⫱࠿ࡽ㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱ࡲ࡛ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊぢ㏻
ࡋࢆᣢࡗ࡚⣔⤫ⓗ࡟♧ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⌧ᅾࡢ㡿ᇦᵓᡂࢆᘬࡁ⥅ࡂࡘࡘࠊ㈨㉁࣭
⬟ຊࡢ୕ࡘࡢᰕ࡟ἢࡗ࡚ࠊෆᐜࡢぢ┤ࡋࢆᅗࡿࠋ
ճ⌧௦ⓗ࡞ㅖㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩍ⫱ෆᐜࡢぢ┤ࡋ
ۑ ㏆ᖺࡢᏊ౪ࡢ⫱ࡕࢆࡵࡄࡿ⎔ቃࡢኚ໬➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩍ⫱ෆᐜࡢぢ┤ࡋ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨
ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ Ᏻ඲࡞⏕άࡸ♫఍࡙ࡃࡾ࡟ᚲせ࡞㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ࡴほⅬ࠿ࡽࠊ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚⮬ࡽᶵᩄ
࡟⾜ືࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏳ඲࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࣭ ᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿከᵝ࡞㐠ື⤒㦂ࡢ㔜せᛶࡢᣦ᦬ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᗂඣࡀ㐟ࡪ୰࡛యࡢㅖ㒊఩
ࢆ౑ࡗࡓᵝࠎ࡞య㦂ࢆ㔜どࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㣗ࡢ኱ษࡉ࡟Ẽ௜࠸ࡓࡾࠊ㣗࡟ᑐࡍࡿែᗘࢆ
㌟࡟௜ࡅࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᗂඣࡢᚰ㌟ࡢ೺ࡸ࠿࡞ᡂ㛗ࡢቑ㐍ࢆᅗࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࣭ ᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿ࠸ࢃࡺࡿ㠀ㄆ▱ⓗ⬟ຊࢆ⫱ࡴࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡢᣦ᦬➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㌟㏆࡞
኱ே࡜ࡢ῝࠸ಙ㢗㛵ಀ࡟ᇶ࡙ࡃ㛵ࢃࡾࡸᏳᐃࡋࡓ᝟⥴ࡢୗ࡛ࠊ౛࠼ࡤࠊぶࡋࡳࡸᛮ࠸ࡸ
ࡾࢆᣢࡗ࡚ᵝࠎ࡞ே࡜᥋ࡋࡓࡾࠊ⮬ศࡢẼᣢࡕࢆㄪᩚࡋࡓࡾࠊࡃࡌࡅࡎ࡟⮬ศ࡛ࡸࡾᢤ
ࡃࡼ࠺࡟ࡋࡓࡾࠊ๓ྥࡁ࡞ぢ㏻ࡋࢆᣢࡗࡓࡾࠊᗂඣࡀ⮬ศࡢࡼࡉࡸ≉ᚩ࡟Ẽ௜ࡁࠊ⮬ಙ
ࢆᣢࡗ࡚⾜ືࡋࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࣭ Ꮫࡧࡢ㐣⛬ࡢ㔜せᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࠊලయⓗ࡞άືࡢ୰࡛ࠊẚ࡭ࡿࠊ㛵㐃௜ࡅࡿࠊ⥲ྜࡍࡿ
࡜࠸ࡗࡓࠊᛮ⪃ࡢ㐣⛬ࢆ♧ࡍ࡞࡝ࠊᛮ⪃ຊࡢⱆ⏕࠼ࢆ⫱ࡴࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࣭ ࠕ♫఍࡟㛤࠿ࢀࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࠖࡢ㔜せᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⮬↛࡟ゐࢀࡓࡾࠊᡃࡀᅜࡸᆅᇦ♫఍
࡟࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞ᩥ໬ࡸఏ⤫࡟ゐࢀࡓࡾࠊ␗࡞ࡗࡓᩥ໬➼࡟ゐࢀࡓࡾࡋࠊࡇࢀࡽ࡟ぶࡋࡳ
ࢆᣢ࡚ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠊᗂඣ࡟ࠊ⮬↛ࡸ㌟ࡢᅇࡾࡢ≀ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿែᗘࡸࠊ♫఍
࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢព㆑ࢆ⫱ࢇࡔࡾࠊከᵝᛶࢆᑛ㔜ࡍࡿែᗘࡸᅜ㝿⌮ゎࡢព㆑ࡢⱆ⏕࠼➼ࢆ
⫱ࢇࡔࡾࡍࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᅬෆእࡢ⾜஦ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ᭷ຠ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ ど⫈ぬᩍᮦ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᗂඣᩍ⫱࡛ࡣࠊ┤᥋య㦂ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ
౛࠼ࡤࠊ᪥㡭ࡢᗂ⛶ᅬ⏕ά࡛ࡣయ㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸య㦂ࢆ⿵᏶ࡋࡓࡾࡍࡿሙྜࡸࠊᗂ
ඣࡀࡼࡾ῝ࡃ▱ࡾࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓࡾࠊయ㦂ࢆ῝ࡵࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓࡾࡋࡓሙྜࡢά⏝ἲࢆ♧ࡍ
ࡇ࡜ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
࣭ ᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿゝㄒάືࡢ㔜せᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᗂඣࡀゝⴥࡢࣜࢬ࣒ࡸ㡪ࡁࢆᴦࡋࢇࡔࡾࠊ
▱ࡗ࡚࠸ࡿゝⴥࢆᵝࠎ࡟౑࠸࡞ࡀࡽࠊᮍ▱ࡢゝⴥ࡜ฟྜࡗࡓࡾࡍࡿ୰࡛ࠊゝⴥࡢ⋓ᚓࡢ
ᴦࡋࡉࢆឤࡌࡓࡾࠊ཭㐩ࡸᩍဨ࡜ゝⴥ࡛ࡸࡾྲྀࡾࡋ࡞ࡀࡽ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡾࡍࡿ
ࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
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࣭ ㌟㏆࡞⮬↛ࡸ⏕άࡢ୰࡟࠶ࡿࠊఱẼ࡞࠸㡢ࡸᙧࠊⰍ࡟Ẽ௜ࡁᴦࡋࡴࡇ࡜ࡀࠊᗂඣࡢ㇏
࠿࡞ឤᛶࡸ⮬ศ࡞ࡾࡢ⾲⌧ࢆᇵ࠺ୖ࡛኱ษ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⮬↛ࡸ⏕άࡢ୰࡟࠶ࡿ㡢ࡸ
⣲ᮦ࡟ゐࢀࡿᶵ఍ࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
մᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿ㡸࠿ࡾಖ⫱࡜Ꮚ⫱࡚ࡢᨭ᥼ࡢ඘ᐇ
ۑ ♫఍࡜ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ኱ษ࡟ࡍࡿࠕ♫఍࡟㛤࠿ࢀࡓᩍ⫱ㄢ⛬ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡣࠊ
㡸࠿ࡾಖ⫱ࡸᏊ⫱࡚ࡢᨭ᥼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ᪋タࡸᶵ⬟ࢆ㛤ᨺࡋ࡚ࡁࡓᗂ⛶ᅬ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛
ࡶᢸࢃࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺࡢ♫఍⎔ቃࡢᛴ㏿࡞ኚ໬࡟ᑐᛂࡋࠊ௒ᚋࡶࠊᗂ⛶ᅬ࡟
࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡀࠕ♫఍࡟㛤࠿ࢀࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆ᭦࡟ᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟
ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᨵၿࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ ᗂ⛶ᅬ⏕ά඲యࢆ㏻ࡌ࡚ᗂඣࡢⓎ㐩ࢆᢕᥱࡋࠊᗂ⛶ᅬ⏕άࢆ᭦࡟඘ᐇࡍࡿほⅬ࠿ࡽࠊ
㡸࠿ࡾಖ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩍ⫱ㄢ⛬࡟ಀࡿᩍ⫱᫬㛫ࢆྵࡵࡓ඲యࡢ୰࡛ィ⏬ࠊᐇ᪋ࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡸᆅᇦࡢேࠎ࡜ࡢ㐃ᦠ࡞࡝ࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡢ౛ࢆ♧ࡍࠋ
࣭ ᗂ⛶ᅬࡀᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᮇࡢᩍ⫱ࡢࢭࣥࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆ୍ᒙᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃほⅬ
࠿ࡽࠊᏊ⫱࡚ࡢᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࠊᚰ⌮ኈࠊᑠඣಖ೺ࡢᑓ㛛ᐙࠊᗂඣᩍ⫱࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࡞࡝
ࡢά⏝ࡸᆅᇦࡢಖㆤ⪅࡜㐃ᦠ࣭༠ാࡋ࡞ࡀࡽྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
㸦㸳㸧Ꮫࡧࡸᣦᑟࡢ඘ᐇ࡜ᩍᮦࡢ඘ᐇ
ձࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࠖࡢᐇ⌧
ۑ ᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚ࡢ㐟ࡧࡣࠊ⎔ቃࡢ୰࡛ᵝࠎ࡞ᙧែ࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀ࡚
࠾ࡾࠊ௨ୗࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢどⅬ࠿ࡽࠊ⤯࠼ࡎᣦᑟࡢᨵၿࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊⓎ㐩ࡢ㐣⛬࡟ࡼࡾᗂඣࡢᐇែࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᰂ㌾࡟ᑐᛂࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ࠕ୺యⓗ࡞ᏛࡧࠖࡢどⅬ㸧
࣭ ࿘ᅖࡢ⎔ቃ࡟⯆࿡ࡸ㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚✚ᴟⓗ࡟ാࡁ᥃ࡅࠊぢ㏻ࡋࢆᣢࡗ࡚⢓ࡾᙉࡃྲྀࡾ⤌
ࡳࠊ⮬ࡽࡢ㐟ࡧࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࠊᮇᚅࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽࠊḟ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࠕ୺యⓗ࡞Ꮫࡧࠖࡀᐇ
⌧࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
㸦ࠕᑐヰⓗ࡞ᏛࡧࠖࡢどⅬ㸧
࣭ ௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ῝ࡵࡿ୰࡛ࠊ⮬ศࡢᛮ࠸ࡸ⪃࠼ࢆ⾲⌧ࡋࠊఏ࠼ྜࡗࡓࡾࠊ⪃࠼ࢆฟ
ࡋྜࡗࡓࡾࠊ༠ຊࡋࡓࡾࡋ࡚⮬ࡽࡢ⪃࠼ࢆᗈࡆ῝ࡵࡿࠕᑐヰⓗ࡞Ꮫࡧࠖࡀᐇ⌧࡛ࡁ࡚࠸
ࡿ࠿ࠋ
㸦ࠕ῝࠸ᏛࡧࠖࡢどⅬ㸧
࣭ ┤᥋ⓗ࣭ලయⓗ࡞య㦂ࡢ୰࡛ࠊࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ ࢆࠖാ࠿ࡏ࡚ᑐ㇟࡜㛵ࢃࡗ࡚ᚰࢆື࠿ࡋࠊ

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ᗂඣ࡞ࡾࡢࡸࡾ᪉ࡸ࣮࣌ࢫ࡛ヨ⾜㘒ㄗࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࠊ⏕άࢆព࿡࠶ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࠕ῝
࠸Ꮫࡧࠖࡀᐇ⌧࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
ղᩍᮦࡢᅾࡾ᪉
ۑ ᩍ⛉᭩ࡢࡼ࠺࡞୺ࡓࡿᩍᮦࢆ⏝࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊయࢆ㏻ࡋ࡚య㦂ⓗ࡟Ꮫࡪᗂඣᩍ⫱࡟
࠾࠸࡚ࠊᗂඣࡀ୺యⓗ࡟άືࢆᒎ㛤࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࠊᩍဨࡢ⎔ቃࡢᵓᡂ࡟ᠱ࠿ࡗ࡚࠾
ࡾࠊᩍဨࡀ᪥ᖖⓗ࡟ᩍᮦࢆ◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࡣᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⥅⥆ⓗ࡞ᩍᮦ◊✲
࡟ࡼࡾᩍᮦࡢ㉁ࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖࡶ㇏࠿࡛☜࠿࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
ࠐ ࡇࡢࡓࡵࠊᗂඣࡢⓎ㐩࡟༶ࡋ࡚ࠊᗂඣࡢ⤒㦂࡟ᚲせ࡞㐟ලࡸ⏝ලࠊ⣲ᮦ➼ࡢ᳨ウ࣭㑅
ᢥཬࡧ⎔ቃࡢᵓᡂࡢ௙᪉࡞࡝ࠊᩍဨ࡟ࡼࡿ᪥ࠎࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᩍᮦ◊✲ࡢᚲせᛶ࡞࡝࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ᫂☜໬ࢆᅗࡿࠋ
㸦㸴㸧ᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱ࡢᐇ᪋࡟ᙜࡓࡗ࡚≉࡟㓄៖ࡍ࡭ࡁ஦㡯
ձᅾᅬᮇ㛫ࡸ᫬㛫➼ࡀ␗࡞ࡿከᵝ࡞ᗂඣࡀ࠸ࡿࡇ࡜࡬ࡢ㓄៖
ۑ ᅾᅬᮇ㛫ࡸ᫬㛫➼ࡀ␗࡞ࡿከᵝ࡞ᗂඣ୍ே୍ேࡢஙඣᮇ࠿ࡽࡢⓎ㐩ࡢ㐃⥆ᛶ࡜ࡑࢀ࡟
ᛂࡌࡓᏛࡧࡢ㐃⥆ᛶࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊᗂඣ୍ே୍ேࡢ⫱ࡕࢆᨭ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊᅬ࡛ࡢ⎔ቃ࡜ᐙᗞ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚඘ᐇࢆᅗࡿࠋ
ࠐ ▷᫬㛫࡛㝆ᅬࡍࡿᗂඣ࡜㛗᫬㛫㐣ࡈࡍᗂඣࡢேᩘẚࡸಖ⫱ᐊࡢ㓄⨨࡞࡝࡛ࠊ୍᪥ࡢ㐣
ࡈࡋ᪉ࡸ⎔ቃࡢᵓᡂࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅬࡢ≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ୍᪥ࡢ⏕άࡢὶ
ࢀࢆ࡝࠺ࡘࡃࡗ࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡓ๰ពᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᅾᅬ᫬㛫➼୍ࠊ ᪥ࡢ⏕άࣜࢬ࣒ࡢ␗࡞ࡿᗂඣࡀ୍⥴࡟⏕άࡍࡿࡇ࡜ࢆᛕ㢌࡟ࠊ౛࠼ࡤࠊ
άືෆᐜࡸ᫬㛫ࡢ㑅ᢥ⫥ࢆቑࡸࡍ࡞࡝ࠊಶࠎࡢᐇែ࡟༶ࡋࡓ⏕άࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㓄៖ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
ۑ ᣦᑟィ⏬ࡢసᡂ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୍᪥ࡢ⏕άࢆぢ㏻ࡋ࡚సᡂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ୍
᪥ࡢᵝࠎ࡞᫬㛫ࢆᢸᙜࡍࡿಖ⫱ᩍㅍ➼ࡀヰࡋྜ࠸ࠊ༠ຊࡋ࡚సᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋࡃࠊ
ࡑࡢ㐣⛬࡛ࠊᗂඣ࡬ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊᩍ⫱ཬࡧಖ⫱ࡢ᪉ྥᛶࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ Ⓩᅬࡍࡿᗂඣ࡜Ⓩᅬࡋ࡞࠸ᗂඣࡀ࠸ࡿᮇ㛫୰5ࡣࠊᐙᗞ࡜ᅬ࡛㐣ࡈࡍᗂඣࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
๓ᥦ࡜ࡋࡓࠊࡑࢀࡒࢀࡢᗂඣࡸಖㆤ⪅࡟ᑐࡍࡿ㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ඲࡚ࡢᗂඣ࡛ᅬ⏕ά
                                             
4 ࡇࡇ࡛ゝ࠺ᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ‶㸱ṓඣ௨ୖࡢᏊ౪࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ࢆᣦ
ࡍࡇ࡜࡟␃ពࡀᚲせࠋ
5 ౛࠼ࡤࠊ㛗ᮇఇᴗᮇ㛫୰ࡣࠊಖ⫱ࢆᚲせ࡜ࡍࡿᗂඣࡣⓏᅬࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ௨እࡢᗂඣࡣࠊཎ๎Ⓩᅬࡋ࡚࠸
࡞࠸ࠋ

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ࢆጞࡵࡿ㝿࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢከᵝ࡞⤒㦂ࡀ⏕࠿ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ෇⁥࡟⏕ά࡛
ࡁࡿࡼ࠺ᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᅾᅬᮇ㛫ࡀ␗࡞ࡿᗂඣࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࠊᩍ⫱ཬࡧಖ⫱ࡢ᫬㛫ࡀ␗࡞ࡿᗂඣࡀ࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝
ࢆ๓ᥦ࡟ࠊࠕᗂඣᮇࡢ⤊ࢃࡾࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ጼࠖࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊᩍ⫱ཬࡧಖ⫱ࡢ඲
యⓗ࡞ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ղ㸰ṓඣ࠿ࡽ㸱ṓඣࡢᏛ⣭࡬ࡢ⛣⾜࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡢ㓄៖
ۑ 㸰ṓඣᚋ༙࠿ࡽ㸱ṓඣ௨ୖࡢᗂඣ࡜ࡢ஺ὶࡢᶵ఍ࢆࡘࡃࡾ࡞ࡀࡽࠊᗂඣ୍ே୍ேࡀᮇ
ᚅឤࡸᏳᚰឤࢆᣢࡗ࡚㸱ṓඣࡢᏛ⣭࡟⛣⾜࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
ۑ 㞟ᅋ⏕άࡢ⤒㦂ᖺᩘࡢ㐪࠺ᗂඣࡀ୍⥴࡟㐣ࡈࡍ㸱ṓඣࡢᏛ⣭࡛ࡣࠊᗂඣཬࡧಖㆤ⪅࡜
ᢸ௵ࡢಖ⫱ᩍㅍ➼ࡀಙ㢗㛵ಀࢆ⠏ࡃ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㸰ṓඣ࠿ࡽ⛣⾜ࡍࡿᗂඣ࡜㸱ṓඣ࠿ࡽධ
ࡗ࡚ࡃࡿᗂඣྠኈࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ճᏊ⫱࡚ࡢᨭ᥼࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡢ㓄៖
ۑ ⏕άᙧែࡀ␗࡞ࡿಖㆤ⪅㛫ࡢ┦஫⌮ゎࡸ஺ὶࡀ῝ࡲࡿࡼ࠺ᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࠋࡑࡢ㝿ࠊಖ
ㆤ⪅ྠኈࡀᏊ⫱࡚࡟ᑐࡍࡿ᪂ࡓ࡞⪃࠼࡟ฟྜ࠸ࠊẼ௜ࡁྜ࠺࡞࡝ࡢどⅬࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸵㸧ᚲせ࡞᮲௳ᩚഛ➼࡟ࡘ࠸࡚
ۑ ᩍ⫱ࡢᡂᯝࡣࠊࡑࡢᢸ࠸ᡭ࡛࠶ࡿᩍဨࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟㈇࠺࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁࡃࠊ≉࡟ࠊᗂ
ඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊᩍဨࡣᗂඣࡢࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ᵝࠎ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠾ࡾࠊ୚࠼ࡿᙳ㡪ࡶ
ᴟࡵ࡚኱ࡁ࠸ࠋຍ࠼࡚ࠊᗂ⛶ᅬ➼ࡣࠊⱝ࠸ୡ௦ࡢධࢀ᭰ࢃࡾࡀከࡃࠊ⤒㦂࡟ᇶ࡙ࡃ▱ぢ
ࡀ⵳✚ࡉࢀ࡟ࡃࡃࠊࡲࡓࠊ㡸࠿ࡾಖ⫱ࡸᏊ⫱࡚ࡢᨭ᥼࡞࡝ᩍ⫱ㄢ⛬௨እࡢάື࡬ࡢࢽ࣮
ࢬࡢ㧗ࡲࡾ࠿ࡽ◊ಟ᫬㛫ࡢ☜ಖࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࡢྥ
ୖࢆᅗࡿࡓࡵࡢ◊ಟࡢᅾࡾ᪉ࡀႚ⥭ࡢ᳨ウࡍ࡭ࡁㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ࡇࡢࡓࡵࠊྛᗂ⛶ᅬ➼࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩍဨ௨እࡢ⫋ဨࡶྵࡵࠊ┦஫࡟᪥㡭ࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸
࡚ࡢពぢ஺᥮ࡸࢸ࣮࣐࡟ᇶ࡙ࡃ◊✲ࡢᐇ᪋࡞࡝ࠊᅬෆ◊ಟࡢ⥅⥆࣭ ඘ᐇࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ᅬእ◊ಟࡢᶵ఍ࡢ☜ಖࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ≉࡟㏆ᖺࡢᗂ⛶ᅬ➼ࡢᑠつᶍ
໬ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ」ᩘࡢᅬ࡟ࡼࡿከᵝ࡞❧ሙ࡟࠶ࡿᩍဨ➼ࡢ஺ὶࡢᶵ఍ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᅜࡸᩍ⫱ጤဨ఍➼࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᣦᑟ᪉ἲ➼࡟㛵ࡋ࡚ཧ⪃࡜࡞ࡿᩍᮦࡢ
㛤Ⓨࡸ◊ಟయไࡢ඘ᐇࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᗂ⛶ᅬ➼࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᆅᇦࡢᗂ⛶ᅬᩍㅍࡢᩍ⫋
ㄢ⛬ࢆ᭷ࡍࡿ኱Ꮫ࣭Ꮫ㒊ࡸᗂඣᩍ⫱◊✲ᅋయ➼࡜ࡢ㐃ᦠࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊᆅᇦ
ࡢᗂ⛶ᅬᩍㅍࡢᩍ⫋ㄢ⛬ࢆ᭷ࡍࡿ኱Ꮫ࣭Ꮫ㒊࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᭱᪂ࡢ▱ぢ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᩍ⫱࣭
◊✲ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᖖ࡟᭱᪂ࡢ᝟ሗࡢ⋓ᚓ࡟ດࡵࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ۑ ࡲࡓࠊྛᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱ࡢ㉁ࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᕷ༊⏫ᮧࢆ୰ᚰ࡟ᗂඣᩍ
⫱ࡢ⤒㦂ࢆᣢࡗࡓᣦᑟ୺஦ࡢ㓄⨨ࡸᗂ⛶ᅬࠊಖ⫱ᡤࠊㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ➼ࢆᕠᅇࡋ࡚ᣦᑟ࣭

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ຓゝࢆ⾜࠺ᗂඣᩍ⫱࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࡢ⫱ᡂ࣭㓄⨨ࡸࠊ㒔㐨ᗓ┴ࢆ୰ᚰ࡟ᆅᇦࡢᗂඣᩍ⫱ࡢ
ᣐⅬ࡜࡞ࡿᗂඣᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨࡞࡝ᗂඣᩍ⫱ࡢ᥎㐍యไࡢᩚഛࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ۑ ௒ᚋ࡜ࡶࠊᗂඣᩍ⫱ࡢ㉁ࡢྥୖࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽᗂඣᩍ⫱
࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ࡞◊✲ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡼࡾᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊
✲ᡤ࡟᪂ࡓ࡟タ⨨ࡉࢀࡓᗂඣᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚ࠊ⥅⥆ⓗ࡟ᨻ⟇ຠᯝ࡟㛵ࡍ
ࡿㄪᰝ◊✲άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ۑ ࡲࡓࠊ⌧ᅾࠊಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ࠊᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬᩍ⫱࣭ಖ⫱せ㡿ࡢᨵゞࡢ᳨ウ
ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢᨵゞ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࡢᨵゞࡢ᪉ྥᛶ࡜ෆ
ᐜࡢᩚྜᛶࡢ☜ಖࡀᅗࡽࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᗂ⛶ᅬࠊಖ⫱ᡤࠊᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࡜ᑠ
Ꮫᰯ࡜ࡢ෇⁥࡞᥋⥆ࡀ୍ᒙ᥎㐍ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

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໽ుઇ୘७থॱش৅ଌ੶୛ ਴ਛ28ফ২ઇ୘ଢ଼஢ਁ৫३থএ४क़঒
໽ుઇ୘भସभ਱঱੍॑इॊଢ଼஢धଢ଼ఊभ૔ॉ্॑અइॊ
ع໽ుઇ୘140ফभഄఴऊै౞ਟ॑અइॊع
ෛ঱ ఴ৕ (૸୴প৾ઇ୘৾৖)
০৏भ໽ుઇ୘भ৯੐घुभ؟ऒोऽदभనाधऒोऊैभ૔ॉ্
໽ుઇ୘पउऐॊฉल॑ৢखथभ੐଑धؚ৳୘঻भ૽સ
صਖःਢऐॊऒधभనाधखथभ໽ుઇ୘ش
1
ঃॿঝॹॕ५ढ़ॵ३ঙথ
2
ฉलभઇ୘৓؞৅୸യਤ৓ਔଝ
(ᮡཎ䠈2013)
؞പਉ ඤै (2011,2013ك
໽ညୱपउःथৠीैोञઈ৿॑੐଑औोॊेॉुঽ૓
पฉव্ऋؚ໽ుभઈ৿भચৡमৈऎऩॊ؛
(ᮡཎ䠈2013)
؞ঋॿॵ७੕়ઇ୘ଢ଼஢ਚ
َୱदभ৽ୡध໽ుभਛশपঢ়घॊ৹ਪُ(2016)
ୱदَฉल੢ि৽ୡُ॑੗ऎघॊ্ऋؚ৕नुभَ৾ल
प਱ऊअৡُमৈः؛
(ᮡཎ䠈2013)
؞௘িಜ৻஖(2016)
ِ৕नुभරਅ৓ਔඟ॑୘थॊ ৳୘୭୆؞৳୘౫भ૔ॉ্ّ
(ਁஇଃ੮১য ঩মધ৲ଢ଼஢ଃ੮)
ੳੴ৓पৈःරਅ(challenging)৓ऩણ
৿भ৳௽ऋؚଐःୱ॑औैपરोञୱप
खथःऎञीपम੎ਏदँॊ؛
(Iram-Siraj,et.al.,2002&௘ি؞პਆ,2016)
೜ৃਚ૎धુपेॉশःણ৿ৎ৑पตরྷ
୍घॊऒधऋؚ৾लभৌ଴धभ஥ःঢ়બृ
૎ੲपणऩऋॉؚఎାಉ॑েाলघ؛
قLaevers,1998)
ऒोऊैभ໽ు਋भઇ୘पउःथमؚරਅ(ॳকঞথ४كखञःधઓइॊਔඟ॑
୘थॊऒधऋপજदँॊ؛
6
঩মभ໽ుઇ୘पउऐॊَฉलُभ૗ዮ
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
؞1899(৥੘32)ফَ໽ညୱ৳୘఺लਝ૟ૠஙُ
৳୘৔ઍ4ඨ৯؟ฉᇭ؜๼స؜୥ਵ؜ুૼ
7
؞1926(পਫ15)ফَ໽ညୱഥُ
৳୘৔ઍ5ඨ৯؟ฉᇭ؜๼స؜௴௄؜୥ਵ,ুૼಉ
؞1948(ೣਮ23)ফَ৳୘ਏ୩ُ
৳୘৔ઍ12ඨ৯؟
ৄ৾؜জ६঒؜೬අ؜ঽ૓ฉल؜ఠ௫؜उਵ؜฻઺؜ଲ੿
ঽே௴௄؜ओढऒฉल؞แฉल؞য஄൫೜؜௏೨৳୘؜
ফরষহ
পਫ਋؟ལ੟पेॊ஄ૄ৓ऩ৳୘म੖૘ख؜ঽ૓ฉलऋੜਸ
৥੘ଜ਋ऊैপਫ਋؟
ుญরੱ਌ଝ؞ଁ়਌ଝ৳୘पेॊৗखः৳୘भன৫
ೣਮ਋؟ಠଶႏਕैपेॊ؜ා଑৳୘भৰᄷ
ਸ਼੸ઃ਼ੀপਅ ીਅ
஌঱(1996)ेॉ੿ਛ
؞1956 (ೣਮ31)ফَ໽ညୱઇ୘ਏ୩ُ໷ষ
৳୘৔ઍ6୩ୠ؟௏೨؜঺ভ؜ঽே؜੉ୁ؜ఠ௫জ६঒؜฻઺ଲ੿
৵৾ૅधभ৴ਢਙभ੎ଳ؜୩ୠશपَ஦ऽखः৽ୡُܒ୩ୠશ੐଑भႨ૩
8
؞1964 (ೣਮ39)ফَ໽ညୱઇ୘ਏ୩ُઔં(ਸ਼1ઃ੝ၖ)
৳୘৔ઍ6୩ୠ؟௏೨؜঺ভ؜ঽே؜੉ୁ؜ఠ௫জ६঒؜฻઺ଲ੿
૚୩ୠपؚ੐଑घॊऒधऋ஦ऽखः冾बैःn
冾बैःnमَ໽ుभ఻৬৓؞੕়৓ऩ৽ୡृણ৿॑ৢखथ୸ਛُ
ܒ৳୘঻ऋ冾बैःnभञी冾஦ऽखः৽ୡ؞ણ৿| ॑੐଑घॊ ણ৿রੱ਌ଝ
َ6୩ୠৎ৻ُपৌघॊਖःઉख؟
ฉलम؜৳୘঻ऋ੒ीੑ઺खथ৕नुपଖइॊुभऩभऊ؛
৳୘पउऐॊฉलधमनअँॊसऌऊ؛৕नुपधढथभฉधम୦ऊ؛
؞1989 (਴ਛ੪ফ)ফَ໽ညୱઇ୘ਏ୩ُઔં(ਸ਼2ઃ੝ၖ)
৳୘৔ઍ5୩ୠ؟௏೨؜য৑ঢ়બ؜୭୆ؚ੉୴؜਀ਠ
୭୆॑ৢखथষअઇ୘؜ฉल॑ৢखथभ੕়৓ऩ੐଑
஌঱(1996)ेॉ੿ਛ
໽ညୱ
؞1999 (਴ਛ10)ফَ໽ညୱઇ୘ਏ୩ُઔં(ਸ਼3ઃ੝ၖ)
৳୘৔ઍ5୩ୠ؟௏೨؜য৑ঢ়બ؜୭୆ؚ੉୴؜਀ਠ
ણ৿ৃએपૢगञઇపभ૽સಉभ৥ન৲
৕୘थ੍ରણ৿؞౲ऊॉ৳୘पणःथभ৥ં
9
؞1989 (਴ਛ੪ফ)ফَ໽ညୱઇ୘ਏ୩ُઔં(ਸ਼2ઃ੝ၖ)
৳୘৔ઍ5୩ୠ؟௏೨؜য৑ঢ়બ؜୭୆ؚ੉୴؜਀ਠ
୭୆॑ৢखथষअઇ୘؜
؞2008 (਴ਛ20)ফَ໽ညୱઇ୘ਏ୩ُઔં(ਸ਼4ઃ੝ၖ)
৳୘৔ઍ5୩ୠ؟௏೨؜য৑ঢ়બ؜୭୆ؚ੉୴؜਀ਠ
໽ుઇ୘ध৵৾ૅઇ୘भ৴௚भ੎ଳ
ૺਗदभฉल؜ੈ৊৓ऩણ৿؜੉୴पेॊ஫इ়ःಉभ੎ଳ
؞2017 (਴ਛ29)ফَ໽ညୱઇ୘ਏ୩ُઔં(ਸ਼5ઃ੝ၖ)
৳୘৔ઍ5୩ୠ؟௏೨؜য৑ঢ়બ؜୭୆ؚ੉୴؜਀ਠ
໽ు਋पउःथ୘ाञःৱସ؞ચৡभ৥ન৲
৵৾ૅઇ୘धभமਢ(໽ు਋भીॎॉऽदप୘ढथऺखः10भ௅)
॔ॡॸॕঈছشॽথॢभଳਡ؜ढ़জय़গছ঒؞ঐॿ४ওথॺभનয়
㐟䜃䜢㏻䛧䛶䛾⥲ྜⓗ䛺ᣦᑟ প৾ে
প৾੹ে
10
໽ుઇ୘पउऐॊَฉलُ
؞໽ညୱઇ୘ਏ୩(2008)
ਸ਼1ฆ ੕ಋ ਸ਼1 ໽ညୱઇ୘भ੦ম
2 ໽ుभঽ৅৓ऩણ৿धखथभฉलमؚੱମभ৹
ਮभधोञ৅୸भ੦ຊ॑သअ੎ਏऩ৾ಆदँॊऒ
ध॑અൟखथؚฉल॑ৢखथभ੐଑॑রੱधखथ
ਸ਼2ฆपંघबैःऋ੕়৓प୸ਛऔोॊेअप
घॊऒध؛
11 12
؞໽ညୱઇ୘ਏ୩ੰହ (2008)
ฉलभমସम؜যऋఢ೧भহ੟ृ౎भञठधઓअऋऽ
ऽप੗஘ऩல্दૢ௦ख়अऒधपตরपऩॉ؜ৎऋ
৽णभुພो؜जभऊऊॎॉ়ःजभुभ॑௫खिऒ
धपँॊ؛घऩॎठฉलमฉवऒधঽ৬ऋ৯৓दँ
ॉ؜যभ૽पয়ण୦ैऊभਛટ॑েाলघऒधऋ৯৓
दमऩः؛खऊख؜໽ుभฉलपम໽ుभਛশृ৅୸
पधढथ੎ਏऩ৽ୡऋ੗ऎஅऽोथःॊ؛
َ৕नुपधढथभฉलَُฉ॒दःॊ৕नुभੱ৶૾ଙُभ੎ଳ
７ ８
10９
1211
00
13䠄রఙઇ୘ଟ৮ভੂಉরಉઇ୘ীఐভઇ୘ୖங৖ভ໽ుઇ୘৖ভ ৱમ؜2016ك 䠄রఙઇ୘ଟ৮ভੂಉরಉઇ୘ীఐভઇ୘ୖங৖ভ໽ుઇ୘৖ভ ৱમ؜2016ك
䠄রఙઇ୘ଟ৮ভੂಉরಉઇ୘ীఐভઇ୘ୖங৖ভ໽ుઇ୘৖ভ ৱમ؜2016ك
16
जुजुَฉलُधम୦ऊ…
जुजुؚฉलभ৒ଝम୔खः…
؞ਣিలಜ (2011)
ਠ૔भधऒौؚघसथभಪਖ਼॑୐ऐैोॊ౥৸ऩ৒ଝ॑ःणऊ
ၴऊऋ৷ਔघॊभَ॑஘৕ৄघॊभऋेःُ(Dugatokin,2003)ध
भઅइ্ऋ੍ଦ৓؛
17
ฉलभ໪୛म୆ੀऋँःऽः(ill-defined)ऩ໪୛
(Martin&Caramazza,1980)पखऊऩॉइऩः؛
18
؞র৙ ൄ (2013,2014,2016)
ฉलभএ४ॸॕঈੲ৿৶૛
ฉलधశฉल॑યશघॊुभ(Smith & Vollstedt, 1985)
َ૭Ꮌਙَُ௫खऔَُశ঩ଞਙ(ँॉऌञॉदऩऔ)ُ
ฉलधम؜੗஘ऩ૭ચਙ॑௫खिষನ
َ੗஘ऩ૭ચਙُܒਂનৰਙभॺঞشॽথॢ؜ৗखः৾ಆਃভ
َ௫खऔ৬ୡُ ܒ๩खा؜໯ॉऩनभ५ॺঞ५ੲ৿॑೹ਮ
ฉलमؚ௫खऔ॑೪਑घॊੲ৿॑৹ତखؚ೹ਮघॊ؛
َฉलभખৌमؚலহदमऩऎ೪अण૾ଙُ(Suttun-Smith,1997)
ฉलमএ४ॸॕঈऩੲ৿॑েाলखؚजो॑೪਑घॊ଀भੲ৿॑৹
ତखؚংছথ५॑धॊ௮ऌ॑खथःॊ؛खञऋढथَؚेऎেऌॊ
ৡُ॑েाলखؚ೐੅घॊਃચधखथฉल॑ગ৒ଝघॊऒधऋཹಸ
भୖ਻धःइेअ؛
13 14
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19
• ৳୘৾؞৅୸ੱ৶৾ಉभฉलभ৒ଝ
(ৈଶ,1984;৛ি,1994;৵ਆ,2010)
ਖः؟৕नुभ਌৬ਙध৳୘঻भਔ௕भংছথ५
ਖः؟⌨ઢऩनदभॿफ़ॸॕঈऩ૎ੲभ৅୸৓ਔ௡
ਖः؟໽ుઇ୘पउऐॊઇ୘্১धखथभฉल
؞ঽ৅ਙق৔৅৓৿ਃહऐपेॊك
؞௫खऔق඿भ૎ੲ॑ൣअك
؞ણ৿ঽ৬ऋ৯৓قু஺दमऩः)
20
َฉलُपउऐॊ৳୘঻भ૽સ
21
໽ుઇ୘पउऐॊฉलभਜ਼઼तऐ
ঽ૓ฉल
୭୆पऊऊॎढथ
েाলघฉल
஦ऽखः৽ୡ؞
ણ৿धखथभฉल
ੌ௶৲औोञฉल
ୖ঵ृௌ௮षभ
ଶநखभฉल
ෞხऩฉल
ฉलலয়थभ
ୖ਻ણ৿
؞஌঱ఴ୙ (1991) ঳৖੝૗
Free play
Guided play
Directed play
Direct
instruction
يઇప਌଑ً
ي৕नु਌৬ً
䞉Weisberg, Hirsh-Pasek &
Golinkoff(2013)
㐟䜃䜢㏻䛧䛶䛾⥲ྜⓗᣦᑟ
22
؞ಠଶႏਕَ࿨ُ
৕नुञठभ૭ఎःપप࿨ऋৄइॊ؛ሁःथृौअ
धखथुฌऐथःढथखऽढथؚऽञऱधखऌॉ࿨॑
ऊःथःॊ؛ෛৃदमෛभুद঩⍔भપऋेओोञऽ
ऽपऩढथःॊ؛প஋ा਽್॑ऌऊऊइथ࿨॑૴खऩ
ऋैઈ॒दःॊ؛ഓৡ॑धढथःॊ৕भஜ৉भ঱ାऋ
࿨दएढखॆॉपऩढथःॊ؛
પप࿨घॊधःअ੉୴मؚপযभৰেણपᅎथؚඐ
ௌ॑຀එघॊ੉୴दँॊ؛৕नुभฉᇭऋপযभৰে
ણध৊ग௼औ॑ुणधघोयؚ৕नुभ࿨ु৊ग௼औ
॑ुणुभदँॊ؛
…রറ…
जोपखथु…जोपखथुؚ౽াभ঩ాॉؚ॑࿨घॊ৕नुಉध
ુपฉ॒दৣऔॊ੔ে্भ࿨म௼ः؛
؞৵௔ೢ௟ َഄఴُ
23
ၴुಢः঳ে॑ઓॎङؚশःഄఴभ૴ो॑ઓःमखऩ
ः؛শःഄఴभ਷਴भ૴ोपؚनअपऊেऌबयऩैफ
ಢःযभ঳েमႄઉपઐॎॊ؛
ഄఴप૴औोॊभदमऩऎؚजोपઐॎौअधघॊ੾ाऋ౞
ਟ॑੿ॉؚഄఴधऩॊ؛
ીॎॉप…
َ໽ుઇ୘140ফभഄఴऊै౞ਟ॑અइॊُ
ਖःਢऐॊ
㠖 䖽
ዘ䱚䞿⠫ⅲ初 (2016) 䶻1䵯䪣䴅ቑ㰑尐 ᇹ嵎㪊䪣䴅劔ኔ዇ዙኗ62 ⷟ቌብቑ㖠㒵䤓㎞㷁ት十቉
ቮ ≬十䜿⬒ዘ≬十㧟ቑሥቭ㡈ᇺ ⏻䥙弰⥲㽤ⅉ㡴㦻㟨㧟㠖▥䪣䴅弰⥲
ዘ኶ኪአኘ偞⚗㟨十䪣䴅㓏 (2016) ᇹ⦡ቊቑ俛沢ቋㄋ⏟ቑ㒟栆቎栱ሼቮ嵎㪊ᇺ
ዘDugatkin, L. A. (2003) Principals of Animal Behavior. W.W. Norton & Company, New
York
ዘ⊘㳚㍲ₘ (1976) ᇹ十቉ቑ㉒(ₙ)ᇺ ኲዉዙ኶ወ殷
ዘ⺞㨦䱏楓 (1960/2004) 㸃⚁ ᇹ⺞㨦䱏楓⏷⇫❐ <23>劒ራቮኯዐእ <ₙ>ᇺ㠿䇽䯍
ዘLaevers, S.  (1998) Undestanding the world of objects and of people: Intuitions as the core
elements of deep level learning. International Journal of Education Research, 29  69-86   
ዘMartin RC, Caramazza, A. (1980) Classification in well-defined and ill-defined categories:
Evidence for common processing strategies.  Journal of Experimental psychology,
109(3) ,  320-353
ዘ㠖捷䱠ⷵ䦐 (2008) ㄋ䲩⦡㟨十尐檧 ኲዉዙ኶ወ殷
ዘ㠖捷䱠ⷵ䦐 (2008) ㄋ䲩⦡㟨十尐檧屲崻 ኲዉዙ኶ወ殷
ዘ㠖捷䱠ⷵ䦐₼⮽㟨十⹸巿↩⒬䷘₼䷘㟨十⒕䱠↩㟨十嵁䲚捷↩ㄋ⏟㟨十捷↩ (2016) ㄋ⏟㟨十
捷↩቎ርሴቮ⹸巿ቑቋቭቡቋቤ
ዘ㭽ₙ⚁捝 (1991) ≬十ቑቍሮቑ拙ቖ ᇹ䤉拣ᇺNo.46.Vol.12 1-9
ዘ㭽ₙ⚁捝 (1996) 9䵯 ㄋ⏟ቑ≬十቎ርሴቮ拙ቖ 浧㳚ቂቡሰዘ₼㼱✛⷟ዘ㭽ₙ⚁捝(偷)
ᇹ拙ቖቑ䤉拣ⷵ ⻤栚偷ᇺ ⪈欷殷 153-176
ዘ₼摝喑 (2013) 䶻11䵯⷟ቌብቑ拙ቖቋ䤉拣 㽂⚗⎹㄃ዘ₼摝 喑 (偷)ᇹ≬十ቑ㉒䚕ⷵᇺ
ኼኪወዑቾ㦇㓎 149-168
24
19 20
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23 24
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㠖 䖽 (倩ሰ)
ዘ₼摝喑 (2014) 拙ቖ䪣䴅ቑ⻤㦪 ⺞⼀浧㷲ዘ䞿₼ቢቌቭዘ䰞䞿ሰቫቢ(偷)ᇹ拙ቖቑ≬十䤉
拣ⷵᇺ ぬ⾅㦇ㄦ 1-25
ዘ₼摝喑 (2016) 46䵯拙ቖ 䞿⾅≰⏒ዘ⼸䵚㉦㾴⮺ዘ栆⾝ ╳(偷)ᇹ㠿ዘ䤉拣㉒䚕ⷵኬዐኦኳ
አኌᇺ 䰞㧠⒉䓗 513-524
ዘ⺞ぬ◩⃔ (2010) 拙ቖ≬十嵥 嚛㠖㦇㨦
ዘ⾅䞿⺕⠫ (2011) 拙ቖቑኅኚዊንኈወቍ䪣䴅ቑ嵥䚕䤓㷲㇢▥ᨺኴዊእኜኁኴ䚕嵥ቋኅኚዊ
ንዙቑ娜⚗ᨺ 榙栆櫭䪣䴅,27(2), 127-139
ዘSiraj, I., Kingston, D., and Melwish, E. 䱚䞿⠫ⅲ初ዘ䁏ぬ孤初(峂ᨿ屲崻) (2016)
ᇹᇷ≬十ቑ役ᇸ峤∰ኖ኎ዙወ—ℂㄋ⏟㦮ቑᇷቋብ቎劒ራᇬ䂀ቤ倩ሴቮሶቋᇸቋᇷ㍔偡䤓ቍ⸘⸩ዘ
⸘㉒ᇸት㗘ራቮቂቤ቎ᇺ 㢝䪂㦇ㄦ
ዘSmith, P & Vollstedt, R.  (1985) On defining play: An empirical study of the relationship   
between play and various play criteria.  Child Development,56, 1024-1050.
ዘSutton-Smith, B.  (1997)  The umbguity of play.  Harvard University Press.
ዘ㧘☮椕ዘ⚘䞿↙㾴初ዘ㭽 ⚇捝Ⅵ (2011) ㄋ⏟ቑ拚╤厌┪ቋ⪉䮝䤓拚╤ኮኜዙዐቋቑ栱≑
⇢十ቑ䱠ⷵ, 61(6), 455-461
ዘ㧘☮椕 (2013) ሥቀቖቊቿአኴ᧝拚╤厌┪ Recrew, 5㦗⚆(㡴㦻ዉኌ዇ኅዙኔዄዐ◣↩), 2-4
ዘ浧㳚ቂቡሰ (1984) ᇹℂㄋ⏟ቑ拙ቖನቀቑ䤉拣ኴዊኘኖዙᇺ 㠿㥫䯍
ዘWeisberg, D.S. , Hirsh-Pasek, K., & Golinkoff, R. M. (2013) Guided play: Where
curricular goals meet a playful Pedagogy. Mind ,Brain, and Education, 7(2), 104-112
ዘ⼀䞿㟞 (1994)ᇹ拙ቖ嵥䪣䴅ನ-拙ቖት⪉䥳ቋሼቮㄋ⏟㟨十㡈㽤䚕嵥ㇱ㒟ቑቂቤቑ⪉䮝䪣䴅ನᇺ
欷栢㦇㓎
25
25
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௒ᚋ䛾ᗂඣᩍ⫱䛾䜑䛦䛩᪉ྥᛶ
䛣䜜䜎䛷䛾Ṍ䜏䛸䛣䜜䛛䜙䛾ᅾ䜚᪉
ᖹᡂ䠎䠕ᖺ䠍᭶䠍䠒᪥
ㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬ䛒䛛䜏ᗂ⛶ᅬ ᅬ㛗 ୰ᒣᫀᶞ
䛿䛨䜑䛻 ᮏ᪥䛾ෆᐜ
䠍䠊䛣䜜䜎䛷䛾Ṍ䜏
䞉䞉䞉䛣䜜䜎䛷䛾䠄䛛䛴䛶䛾䠅ᗂඣᩍ⫱䛻ᑐ䛩䜛䚸䠍䠕䠒䠌ᖺ⏕䜎䜜䛾⚾䛾༳㇟
䠎䠊䛣䜜䛛䜙䛾ᅾ䜚᪉䞉䞉䞉୍ᆅ᪉䛾䚸୍䛴䛾ᐇ㊶
䐟๓ᥦ䠖 ᫛࿴䛛䜙ᖹᡂ䛻⮳䜛㐣⛬䛷䛚䛝䛯䚸Ꮚ䛹䜒䛾ᡂ⫱⎔ቃ䛾ኚ໬
䐠䇾䛩䜉䛶䛾Ꮚ䛹䜒䇿䛾䛯䜑䛾Ꮫ䜃䛾どⅬ
䠽䠊᫬௦䛜⛣䛳䛯௒䚸䛣䛸䛥䜙㔜ど䛥䜜䜛䜉䛝ᗂඣᩍ⫱䛾ᮏ㉁䠖 㐟䜃
䠾䠊ᗂඣᩍ⫱䜢ᑠᏛᰯᩍ⫱䛻䛂᥋⥆䛃䛥䛫䜛䛣䛸䛾ព࿡䞉ព⩏
䐡ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ䜈䛾ྲྀ⤌䜏
䠽䠊⮬↛⏕ែ⣔䛻㛵䛩䜛ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ
b. ᩥ໬䞉ே䛻㛵䛩䜛ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ
䐢ᆅᇦ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䜢෌ᵓ⠏䛩䜛ᣐⅬ䛾ᚲせᛶ
䠽䠊䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛷䛾⫱䛱䜢෌⏕䛩䜛௙⤌䜏
b. ᆅᇦ䞉⾜ᨻ䛸䛾༠ാ
䐣Ꮚ⫱䛶ᨭ᥼䞉䞉䞉ぶ䞉ಖㆤ⪅䛿ᨭ᥼䜢せ䛩䜛ᙅ䛔Ꮡᅾ䚸䛰䛡䛷䛿䛺䛔
䠍䠊䛣䜜䜎䛷䛾Ṍ䜏䞉䞉䞉䛣䜜䜎䛷䛾䠄䛛䛴䛶䛾䠅ᗂඣᩍ⫱䛻
ᑐ䛩䜛䚸䠍䠕䠒䠌ᖺ⏕䜎䜜䛾⚾䛾༳㇟
䞉ᅜබ❧䜔୍㒊䛾◊✲⇕ᚰ䛺⚾❧ᗂ⛶ᅬ䚸ಖ⫱ᅬ䛷䛿䚸Ꮚ䛹䜒䛾Ⓨ㐩䛻
ἢ䛳䛯ᐇ㊶䜢⾜䛳䛶䛚䜚䚸䛭䜜䛜௒᪥䜎䛷⥅ᢎ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛿኱ኚ㈗㔜
䞉䛧䛛䛧୍㒊䛷䛿䛒䜛䛜䚸䇾⚾Ꮫ䛾⊂⮬ᛶ䇿䛸䛧䛶᫬䛻䛿䚸䛂⎔ቃ䜢㏻䛧䛶⾜䛖
ᩍ⫱䛃䜢㐓⬺䛩䜛ᐇ㊶䛜⾜䜟䜜䛶䛝䛯
䞉䛧䛛䛧䚸ᐙᗞ䜔ᆅᇦ䛻ẚ㍑ⓗ⮬⏤ᗘ䛾㧗䛔ᡂ⫱⎔ቃ䛜䛒䛳䛯䛾䛷䚸ྛ䚻
䛾Ꮚ䛹䜒䛜⮬Ⓨᛶ䛻䜒䛸䛵䛔䛯⫱䛱䜢䛧䛶䛔䛯
䞉䛛䛴䛶䛾ᗂඣᩍ⫱䛿䚸ᅵྎ䛸䛺䜛䚸ᐙᗞ䜔ᆅᇦ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛷䛾Ꮚ䛹䜒䛾
⫱䛱䛻ᑐ䛩䜛䚸䝥䝷䝇䜰䝹䝣䜯䛾ᙺ๭䜚䜢ᯝ䛯䛧䛶䛝䛯
䞉䛭䜜䛿୍㒊䚸ぶ䞉ಖㆤ⪅䛾ᑵປᨭ᥼䜒ᯝ䛯䛧䛶䛝䛯
䞉୍᪉䛭䜜䛿䚸ぶ䞉ಖㆤ⪅ྠኈ䜢䛴䛺䛢䜛ᙺ๭䜚䜒ᢸ䛳䛶䛝䛯
䞉䛧䛛䛧䛭䜜䜙䛿䚸䛩䜉䛶䛾Ꮚ⫱䛶ᐙᗞ䜢ᑐ㇟䛻䛧䛯䜒䛾䛷䛿䛺䛟䚸ᗂ䞉ಖ䛷
ศ᩿䛥䜜䛯䜒䛾䛰䛳䛯
䠎䠊䛣䜜䛛䜙䛾ᅾ䜚᪉ 䐟๓ᥦ䠖
᫛࿴䛛䜙ᖹᡂ䛻⮳䜛㐣⛬䛷䛚䛝䛯䚸Ꮚ䛹䜒䛾ᡂ⫱⎔ቃ䛾ኚ໬
䛆๓ᥦ䛸䛺䜛ኚ໬䛇
䖪Ꮚ䛹䜒䛾⫱䛱䛻㛵䛧䛶䚸᪋タ䛾ᯝ䛯䛩ᙺ๭䛜䜘䜚኱䛝䛟䛺䛳䛶䛝䛯
䞉Ꮚ䛹䜒䛾㈋ᅔ➼䛾ၥ㢟䛜䚸ᩍ⫱䜢ཷ䛡䜛ᶵ఍䛾᱁ᕪ䛻䛺䛳䛶䛝䛯
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䞉ᅜ㝿໬䜔䚸䠝䠥䞉䝻䝪䝑䝖䛸䛾ඹ⏕䛛䜙䚸▱㆑೫㔜䛾ᩍ⫱䛾㝈⏺䛜ぢ䛘䛶䛝䛯
ї▱㆑䛾㔞䛷䛿䛺䛟䚸▱㆑䜢䛹䛖ᚓ䛶䛹䛖౑䛖䛾䛛䛜ၥ䜟䜜䜛䜘䛖䛻䛺䜛
ї䜔䜚ᢤ䛟ຊ䜔⮬ᑛឤ᝟➼䚸㠀ㄆ▱䛾ຊ䛜ồ䜑䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛺䜛
䖪ᗂඣᩍ⫱䛾ᢞ㈨ຠᯝ䛛䜙䚸䛣䜜䜢⏕ᾭᏛ⩦䛾ฟⓎⅬ䛸䛩䜛⪃䛘䛜ⱆ⏕䛘䛯
䞉ᅵྎ䛸䛺䜛䚸ᆅᇦ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛷䛾Ꮚ䛹䜒䛾⫱䛱䛜ቯ䜜䛶䛧䜎䛳䛯
їᑡᏊ໬ᑐ⟇䜢ྵ䜑䛯䚸ᆅᇦ䝁䝭䝳䝙䝔䜱෌ᵓ⠏䛾ᚲせᛶ
䞉䜔䛿䜚ᅵྎ䛸䛺䜛ᐙᗞ䛷䛾Ꮚ⫱䛶䛜䚸Ꮩ⊂䛷ⱞ䛧䛔䜒䛾䛻䛺䛳䛶䛝䛯
їᐙᗞ䜢䜶䞁䝟䝽䞊䝯䞁䝖䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛
ᑡᏊ໬➼䛾ᙳ㡪
䠎䠉䐠䇾䛩䜉䛶䛾Ꮚ䛹䜒䇿䛾䛯䜑䛾Ꮫ䜃䛾どⅬ
䠽䠊᫬௦䛜⛣䛳䛯௒䚸䛣䛸䛥䜙㔜ど䛥䜜䜛䜉䛝ᗂඣᩍ⫱䛾ᮏ㉁䠖 㐟䜃
䖪Ꮫ䜃䛾㐃⥆ᛶ䜢ព㆑䛧䛯㐟䜃䜈䛾᥼ຓ䞉䞉䞉䛂⎔ቃ䜢㏻䛧䛶⾜䛖ᩍ⫱䛃
౛䠍 䠑ṓඣ䛾䜘䜚ᮏ≀䜙䛧䛔䝺䝇䝖䝷䞁䛤䛳䛣䊻䝯䝙䝳䞊䚸䜹䞁䝞䞁etc.䠖ᩥᏐ
౛䠎 ຾䛱㈇䛡䛜㠃ⓑ䛥䛾୰ᚰ䛻䛺䛳䛯䝗䝑䝏䝪䞊䝹䊻䝏䞊䝮䛾ேᩘ䠖ᩘ
Ꮚ䛹䜒䛿㐟䜃䛯䛔䛛䜙㐟䜃䚸
⤖ᯝ䛸䛧䛶䚸ಖ⫱⪅䛾ᮇᚅ䛩䜛ᵝ䚻䛺ຊ䜔ែᗘ䜢䚸⮬䜙㌟䛻௜䛡䜛
䖪䛭䛣䛷䛾䞉䞉䞉༠ྠᛶ䛸๰㐀ᛶ
䞉ᑠ㞟ᅋ䞉䜽䝷䝇㞟ᅋ䛜᭷ᶵⓗ䛻༠ാ䛩䜛
䞉ಶ䛾඘ᐇ䜢ᅵྎ䛻䚸⩌䜜䛯㐟䜃䛜䚸⥅⥆䛩䜛
䞉䛭䛣䛷ồ䜑䜙䜜䜛䚸స䜛䋽㐟䜆 䛜ྍ⬟䛺⎔ቃ
䖪ᗂඣᩍ⫱䜢ᨭ䛘䜛䚸䠏䛴䛾D䛾ᚠ⎔
䠄䝕䝄䜲䞁䞉ィ⏬䊻䝗䜻䝳䝯䞁䝖䞉グ㘓䊻䝕䜱䝇䜹䝇䞉ヰ䛧ྜ䛔䠅
≀స䜚䛾䝇䝨䞊䝇䠄ᖖタ䠅
䖪⤖ᯝ䛸䛧䛶䜒䛯䜙䛥䜜䜛䚸୺యⓗ䛷䚸ᑐヰⓗ䛺䚸῝䛔Ꮫ䜃
䠾䠊ᗂඣᩍ⫱䜢ᑠᏛᰯᩍ⫱䛻
䛂᥋⥆䛃䛥䛫䜛䛣䛸䛾ព࿡䞉ព⩏
䛆䜰䝥䝻䞊䝏䞉䝇䝍䞊䝖䜹䝸䜻䝳䝷䝮㛤Ⓨ䛇
䖪┴䞉ᗂඣᩍ⫱䝉䞁䝍䞊䛸ᕷ䞉ᩍጤ䛾༠ຊ䛾䜒䛸䚸ᆅඖ䛾බ❧ᑠᏛᰯ䛸༠ാ
䖪ᖺ㛫8ᅇ䛾◊✲఍䛻ຍ䛘䚸」ᩘᅇ䛾ᤵᴗ䞉ಖ⫱┦஫ཧほ 䊻28ᖺᗘ䜒⥅⥆
䖪䛂▱䛃䛂ᚨ䛃䛂య䛃䛾どⅬ䛻䜘䜚䚸᥋⥆ᮇ䛾⫱䛱䞉ᣦᑟ䛾䛒䜚᪉䜢䚸ᗂඣᮇ䛸Ꮫ❺ᮇ䛾཮᪉䛷
┦஌䜚䛧䛶᳨ウ
Ꮚ䛹䜒䛾Ⓨ㐩䛻ᇶ䛵䛔䛯ཎ⌮ཎ๎䛾┦஫⌮ゎ
ᮏ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛿䚸ᗂඣᩍ⫱䛸ᑠᏛᰯᩍ⫱䛻䛚䛡䜛㐪䛔䞉䞉䞉䚸౛䛘䜀䛂┠ᶆ䛃䛾ᤊ䛘᪉䜔䚸䛂䛽䜙䛔䛃䜔ᡭ㡰䛾ඹ᭷䛾
௙᪉䚸䛥䜙䛻⏕ά䜈䛾ྲྀ⤌䜏᪉➼䚸ᵝ䚻䛺㐪䛔䛻Ẽ௜䛝䜎䛧䛯䚹
䛣䛾䛣䛸䜢┦஫䛻⌮ゎ䛧䛯ୖ䛷䚸᥋⥆ᮇ䛻䛱䜗䛳䛸䛧䛯ᕤኵ䛜䛒䜜䜀䚸Ꮚ䛹䜒䛿Ᏻᚰ䛧䛶⮬䜙䜼䝱䝑䝥䜢㉺䛘䛶䛔䛟䛣䛸
䛜䛷䛝䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸⪃䛘䜎䛧䛯䚹
䠄౛䠅ᙜ␒άື䞉䞉䞉௒䜎䛷ධᏛ3᪥௨ෆ䛻Ỵ䜑䛶䛔䛯䛂㯮ᯈಀ䛃䜢Ỵ䜑䛪䛻䝇䝍䞊䝖䋻ಀ䛜䛺䛟䛶䜒㯮ᯈ䜢ᾘ䛩Ꮚ䛹䜒
䋻㯮ᯈᾘ䛧䛜3ಶ䛧䛛䛺䛔䛾䛷䜔䜚䛯䛟䛶䜒䛷䛝䛺䛔Ꮚ䛹䜒䋻䛹䛖䛧䜘䛖䛛䛸䛔䛖┦ㄯ䋻ಀ䜢Ỵ䜑䜛
䖪䜹䝸䜻䝳䝷䝮㛤Ⓨ䛾䝥䝻䝉䝇䜢㔜ど䛩䜛䛸ྠ᫬䛻䚸ᡂᯝ≀䛷䛒䜛䜹䝸䜻䝳䝷䝮䜢ぶ䜔ᆅᇦ
䛷ඹ᭷䛧䚸᥋⥆䛾䛯䜑䛾䝒䞊䝹䛸䛧䛶⏕䛛䛩ヨ䜏
ᗂඣᩍ⫱䠄㐟䜃䛜୰ᚰ䠅 䋽 Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ䠄䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䠅 䋽
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䠽䠊⮬↛⏕ែ⣔䛻㛵䛩䜛ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ b. ᩥ໬䞉ே䛻㛵䛩䜛ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ
a.⮬↛⏕ែ⣔䛻㛵䛩䜛ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ 䛆άື౛䛇䝣䜯䞁䝍䝆䞊䛸⎔ቃᩍ⫱䛾᥋Ⅼ
Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾䛛䛳䜁䜢䜑䛠䜛䝣䜯䞁䝍䝆䝑䜽䛺άື䛜䚸䛯䜎䛯䜎ฟ఍䛳䛯
ᆅᇦ䛾ఏㄝ䛸䛾㛵䜟䜚䛻䜘䜚䚸⌧ᐇ䛾⎔ቃၥ㢟䛻䛴䛺䛜䛳䛯஦౛䚹
ᑠᏛᰯᑵᏛ๓䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜䝸䜰䝹䛺⎔ቃၥ㢟䛻ฟ఍䛖䛯䜑䛻䛿䚸
䝣䜯䞁䝍䝆䞊䠄౛䛘䜀䚸䛛䛳䜁䠅䛜䛭䛾ධ䜚ཱྀ䛸䛧䛶ᚲせ䛺䛾䛰䛸Ẽ௜䛛
䛥䜜䜎䛧䛯䚹
b.ᩥ໬䞉ே䛻㛵䛩䜛ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ 䛆άື౛䛇㐟䜃ᩥ໬䛸ఏ⤫ᩥ໬䛸䛾ฟ఍䛔
䜾䝻䞊䝞䝹䛺㏆ᮍ᮶䛷䛿䚸ㄒᏛຊ䛰䛡䛷䛺䛟䚸⮬ศ䜔⮬ศ䜢⫱䛶䛯ᩥ໬䞉㢼ᅵ䛻
䛴䛔䛶ㄒ䜜䜛䛣䛸䜒ồ䜑䜙䜜䜎䛩䚹ḟ䛻⤂௓䛩䜛䛾䛿䚸䛹䜝⢓ᅵ㐟䜃䛾ᘏ㛗⥺ୖ
䛻↝䛝≀䠄㝡ⱁ䠅䜢఩⨨䛵䛡䛯άື䛷䛩䚹᪥ᮏ䛾↝䛝≀ᩥ໬䛿Ṕྐⓗ䞉ⱁ⾡ⓗ䛻䜒
ඃ䜜䛶䛚䜚䚸Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛿㐟䜃䛾ᘏ㛗⥺䛷䚸❔䛾⅖䜢㏻䛧䛶ᮏ᱁ⓗ䛺↝䛝≀ᩥ໬
䛻ฟ఍䛖䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䚹⇞ᩱ䛸䛺䜛㉥ᯇ䛾䜎䛝๭䜚䚸❔↏䛝䠄䠐᪥㛫䠅䛿䚸ᆅᇦ䛾
ே䛜ㄡ䛷䜒఍ဨ䛻䛺䜜䜛↝䛝≀䝃䞊䜽䝹䛸༞ᅬ䛩䜛Ꮚ䛹䜒䛾ぶ䛯䛱䚸䛭䛧䛶ಖ⫱
⪅䛜ຊ䜢ྜ䜟䛫䛶⾜䛔䜎䛩䚹
䠎䠉䐢ᆅᇦ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䜢෌ᵓ⠏䛩䜛ᣐⅬ䛾ᚲせᛶ
a. 䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛷䛾⫱䛱䜢෌⏕䛩䜛௙⤌䜏
䠆䛂༗ᚋ䛾ಖ⫱䛃䛻䛚䛔䛶䚸␗ᖺ㱋䜽䝷䝇䠄3䞉4䞉5ṓ䠅䜢⦅ᡂ
䠆䛭䛣䛻䚸ᢸ௵䛚䜘䜃୺௵䜢㓄⨨䛩䜛
䠆␗ᖺ㱋䛾䜽䝷䝇ᢸ௵䛚䜘䜃୺௵䛿䚸䛂ඹ㏻฼⏝᫬㛫䛃䛷䛿䚸䝃䝤䛾ಖ⫱⪅䛸䛧䛶ಖ⫱䛻ධ䜛
䠆␗ᖺ㱋䛾䜽䝷䝇ᢸ௵䛚䜘䜃୺௵䛸䚸䛂༗ᚋ䛾ಖ⫱䛃䛛䜙ධ䜛ಖ⫱⪅䛜୍⥴䛻䛺䛳䛶䚸ẖ᪥
䝭䞊䝔䜱䞁䜾䜢⾜䛖
䠆䛭䛣䛷ồ䜑䜙䜜䜛䛾䛿䚸ᐙᗞⓗ䞉ᆅᇦⓗ䛷䜖䜛䜔䛛䛺䜹䝸䜻䝳䝷䝮
䠆ᑠᏛ⏕䠄ᨺㄢᚋඣ❺䜽䝷䝤䠅䜔ᆅᇦ䛾䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛸䛾஺ὶ䜒኱ษ䛻䛩䜛
䠆኱䛝䛺Ꮚ䛹䜒䋽ᑠ䛥䛔Ꮚ䛹䜒䛾䇾㐟䜃䛾ఏᢎ䇿䛜⩣᪥䛾䛂ඹ㏻฼⏝᫬㛫䛃䛾ಖ⫱䜒㇏䛛䛻䛩䜛
䠆䛭䛣䛻䛿䚸㣴ㆤᩍㅍ䜢㓄⨨䛧䛯ఇᜥ䝇䝨䞊䝇䠄༗╧䜈䛾ಶูᑐᛂྵ䜐䠅䜢タ⨨
䊺䊼㻌
ከᵝ䛺ಖ⫱᫬㛫䜈䛾ᑐᛂ
䠾䠊ᆅᇦ䞉⾜ᨻ䛸䛾༠ാ
a.ᮍᑵᅬぶᏊᩍᐊ䛷䛾஺ὶ
䝬䝍䝙䝔䜱䠃䝧䝡䞊䚸䠍ṓඣ䚸䠎ṓඣ䜽䝷䝇
b.ᆅᇦᏊ⫱䛶ᨭ᥼ᣐⅬ஦ᴗ
re. 䠄䜹䝣䜵䠅䛸䛾༠ാ
c.䜰䜾䝸䞉䝥䝻䝆䜵䜽䝖
⫋ဨ䛸ಖㆤ⪅䛜ᆅᇦ䛸༠ാ䠄࿡ჯస䜚䛺䛹䠅
d.ᆅᇦ䛾ඖẼ䛺㧗㱋⪅䛸⾜䛖䝣䜯䞊䝮஦ᴗ
Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛸⾜䛖㎰సᴗ
e.Ꮚ䛹䜒䞉Ꮚ⫱䛶఍㆟
ᗂ䚸ಖ䚸ㄆ䛣䛜䚸୍య䛸䛺䛳䛯ྲྀ⤌䜏
f.బ㔝ᕷ䛂≉ูᨭ᥼䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛃
ᕷෆ䛩䜉䛶䛾Ꮫ㱋䠐ṓඣ䛜ᑐ㇟
g.⾤స䜚఍♫䛸䛾༠ാ䛾ྍ⬟ᛶ
௻ᴗ䛸༠ാ䛧䛯ᆅ᪉๰⏕䞉䞉䞉 ㎰ᴗ䛸ᯘᴗ䚸
䛭䛧䛶䝞䜲䜸䝬䝇䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䚸㞠⏝䛾๰ฟ䚸
Ꮚ䛹䜒䛯䛱䜈䛾Ᏻ඲䛺㔝⳯䛾౪⤥
䖪ㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬ䛿䚸ಖ⫱ᅬ䛸ᗂ⛶ᅬ䜢䛯䛰ྜ䜟䛫䛯䛰䛡䛾䜒䛾䛷䛿䛺䛔䛸
⪃䛘䜎䛩䚹ᑠᏛᰯᑵᏛ๓䛾ಖ⫱䞉ᩍ⫱䜢୰ᚰ䛻䚸ᆅᇦ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䜢෌ᵓ⠏
䛩䜛ᣐⅬ䛸䛧䛶䚸䛥䛥䜔䛛䛷䛩䛜㈉⊩䛧䛯䛔䜒䛾䛷䛩䚹
䠎䠉䐣Ꮚ⫱䛶ᨭ᥼䞉䞉䞉ぶ䞉ಖㆤ⪅䛿ᨭ᥼䜢せ䛩䜛ᙅ䛔Ꮡᅾ䚸
䛰䛡䛷䛿䛺䛔
䖪ぶ䞉ಖㆤ⪅䛯䛱䛜䇾䛚ᐈᵝ䇿䛻䛺䜙䛪䚸ಖ⫱䜢䜑䛠䛳䛶ᵝ䚻䛺༠ാ䛩䜛
a.ಖㆤ⪅䞉ぶ䛯䛱䛜㢦ぢ▱䜚䛻䛺䜚䚸䛴䛺䛜䜛䛯䜑䛾䝃䝫䞊䝖
b.ಖ⫱䜢䛸䛚䛧䛶Ꮚ⫱䛶䛾ᴦ䛧䛥䜔䜔䜚䛜䛔䜢ឤ䛨䜛䛯䜑䛾䝃䝫䞊䝖
c.䛺䛛䛺䛛Ꮚ⫱䛶䛾ᴦ䛧䛥䛻ྥ䛛䛘䛺䛔ሙྜ䛾䇾┦ㄯ䇿䛒䜛䛔䛿䝃䝫䞊䝖
d.ᑠᏛᰯᑵᏛ๓䛾Ꮚ䛹䜒䛾⫱䛱䛻ᑐ䛩䜛᝟ሗᥦ౪䜔䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁
䊻⌧ሙ䛷䛿䚸䛣䛾a䡚d䛜䚸᭷ᶵⓗ䛻䛴䛺䛜䜛䜘䛖䛺௙⤌䜏䛜ᚲせ
䠄౛䠅
䞉ኟ⚍䜚…௒ᖺ䛷䠎䠑ᅇ┠䚸ᆅᇦ䛻ᐃ╔ 䞉⮬❧ᘓタ…ಖㆤ⪅䞉⫋ဨ䞉ᆅᇦ
䞉✰❔䛷άື䛩䜛䝃䞊䜽䝹䛂Ἶᕤᡣ䛃䛸䛾༠ാ 䞉Ꮚ⫱䛶ᨭ᥼NPO re.䠄䜹䝣䜵䠅
䞉Ꮚ⫱䛶┦ㄯ஦ᴗ 䞉Ꮫᰯ䜹䜴䞁䝉䝷䞊䛾㛵䜟䜚 䞉᠓ㄯ఍
䞉ᅬ䛛䜙䛾䝁䝷䝮 䞉䝥䝺䝇䜽䞊䝹 䛺䛹
䛚䜟䜚䛻
ㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬ䛿㠉࿨䛷䛩䚹ไᗘ䜢⪃䛘ฟ䛧䛯ே䜢ᑛᩗ䛧䜎䛩䚹₈䛞ฟ䛧䛯
⯪䛻஌䛳䛯⚾䛯䛱䛻䛿䚸⾜ື䛩䜛⮬⏤䛸㈐௵䛜䛒䜛䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹
ᗂಖ䜢ྜ䜟䛫䛯䜒䛾䛜ㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬ䛷䛿䛺䛔䚸䛸⚾䛯䛱䛿䛩䛷䛻ឤ䛨䛶
䛔䜎䛩䚹䛣䜜䛿໬Ꮫ཯ᛂ䛷䛩䚹ㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬไᗘ䛸䛔䛖ゐ፹䛻䜘䛳䛶䚸
⣲ᩛ䛺≀㉁䛜స䜚ୖ䛢䜙䜜䜎䛧䛯䚹䛭䜜䛿䚸⮬䜙ḟ䚻䛸ᰂ㌾䛻ኚ໬䛥䛫䚸
௚䛾≀㉁䜢䜒ኚ㠉䛥䛫䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛺䚸䛛䛴䛶䛺䛔᪂䛧䛔䜒䛾䛷䛩䚹
䠄ᚋ␎䠅
䞉䞉䞉䠎䠌䠌䠕ᖺ䚸ㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬไᗘ䛜䝇䝍䞊䝖䛧䛯㡭䛾䚸
䛒䜛ᅬ㛗ඛ⏕䛾ゝⴥ䛷䛩䚹
ᮏ᪥䛾䝔䞊䝬䛄௒ᚋ䛾ᗂඣᩍ⫱䛾䜑䛦䛩᪉ྥᛶ䛅䛾
䜶䝑䝉䞁䝇䛜䚸䛣䛾ゝⴥ䛾୰䛻䛒䜛䜘䛖䛻ᛮ䛘䜎䛩䚹
䛤Ύ⫈䚸䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹
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ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵦᵐᵗᵌᵏᵌᵏᵔᴾ
࠷δ૙Ꮛᄂᆮỉࢍ҄ỆӼẬềᴾ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᩥ㒊⛉Ꮫᑂ㆟ᐁ ᑠᯇ ぶḟ㑻
ẋᴾ ẮủộỂỉഩỚẦỤᙸẺ࠷δ૙Ꮛỉᄂᆮࢍ҄ỉ࣏ᙲࣱểॖ፯ᴾ
࣭ ಶࠎࡢ⭾኱࡞஦ᐇ㛵ಀࢆᩚ⌮ࡋࠊぢ࠼࡟ࡃ࠸୍⯡ⓗ࡞஦ᐇࢆศᯒⓗ࡟ᑟࡁฟࡍ
࣭ ᵝࠎ࡞Ⓨ᝿ࡢ✺ࡁྜࡏ࡟ࡼࡾࠊከᵝ࡞Ⓨᒎྍ⬟ᛶࢆᣢࡗࡓ⥲ྜⓗ࡞ぢ᪉ࢆᘬࡁฟࡍ
࣭ ᩘ್ཬࡧ஦౛➼ࡢ஦ᐇ㛵ಀࢆࡼࡾࡼࡃ◊ಟ➼࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
࣭ ␗࡞ࡿ❧ሙࡢேࠎࢆ◊✲ᡂᯝ࡟ࡼࡗ࡚⣡ᚓࡉࡏࠊᛮ࠸㎸ࡳࡢᨵၿ࡟㈨ࡍࡿ
࣭ ࣋ࢸࣛࣥࡢᬯ㯲▱ࢆ୍ᐃ⛬ᗘࠊ୍⯡ⓗ࡞ࣀ࢘ࣁ࢘࡟⛣⾜ࡉࡏࡿ⿵ຓ࡜࡞ࡿ
ẋᴾ ྵנỉཞඞỆༀỤẲẺ࠷δ૙Ꮛᄂᆮࢍ҄ɥỉသॖໜᴾ
࣭ ୍㠃ⓗ࡞◊✲ฎ⌮࡛ᑟฟࡉࢀࡓ༢୍ࡢ᥎ㄽࢆࠕ⛉Ꮫⓗ࡞࢚͆ࣅࢹࣥࢫ͇ࠖ ࡜ᛮ࠸㎸ࡴ
࣭ ◊✲ࡢᯟ⤌ࡸ❧ሙ࡟⦡ࡽࢀ࡚ከᵝ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡸ⤖ᯝࡢᛂ⏝ࡢྍ⬟ᛶࢆぢኻ࠺
࣭ ᩘ್ࡲࡓࡣ஦౛࡟㐣๫࡟౫ᣐࡋุ࡚᩿ࢆㄗࡿ
࣭ ᚰᆅࡼ࠸ᛮ࠸㎸ࡳࢆಁࡍㄽ⌮ᵓᡂࢆ❧࡚࡚┠๓ࡢ⣡ᚓឤࢆ㔊ᡂࡋ࡚ࡋࡲ࠺
࣭ ᬯ㯲▱࠿ࡽࣀ࢘ࣁ࢘࡟㌿᥮࡛ࡁࡿせ⣲ࢆ㐣኱࡟ぢ✚ࡶࡿ
ẋᴾ ʻࢸỆӼẬề࠷δ૙Ꮛᄂᆮỉࢍ҄Ệ൭ỜỤủỦờỉᴾ
࣭ ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⭾኱࠿ࡘᮍᩚ⌮࡞ᮦᩱࡢᩚ⌮ࡸయ⣔໬➼ࢆ㐍ࡵࡿ
࣭ ಶูࡢ▩┪ࡋࡓ◊✲ࡸࡑࡢᡂᯝࢆ࠶ࡾࡢࡲࡲ࡟ぢ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
࣭ ໟᣓⓗどⅬ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞◊✲ࡢᅾࡾ᪉ࡸ◊✲ྠኈࡢ┦஫㛵ಀࡀ࠶ࡾᚓࡿ࠿ࢆ᥈ࡿ
࣭ ᪤Ꮡࡢ◊✲ࡢሙ࡜ᐦ᥋࡟㐃ᦠࡋࡘࡘࠊᚑ᮶࡟࡞࠸◊✲ᇶ┙ᙉ໬ᶵ⬟ࢆᣢࡘሙࢆసࡿ
࣭ ᐇ㊶࡟༶ࡋ࡚᭷ຠ࡞ᵝࠎ࡞◊✲ࡢᰂ㌾࣭ከᵝ࡞⤌ྜࡏࡢ㛤Ⓨࢆຓ㛗ࡍࡿ
࣭ ᑓ㛛ᛶ࡟⿬ᡴࡕࡉࢀ࡚ᗈࡃ⣲ேࡢᚓᚰࢆᚓࡽࢀࡿ◊✲ᡭἲࡢ㛤Ⓨࢆຓ㛗ࡍࡿ
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ᚸ̖ỉݣᝋ
؆ԃ
▱㆑䞉ᢏ⬟
ᛮ⪃ຊ䞉ุ᩿ຊ䞉⾲⌧ຊ
Ꮫ⩦ពḧ
ள宸ऽਈԃ
௚⪅䛸䛾༠ാ
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ
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⮬ᑛᚰ
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صыރݾਃ
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瀻瀿灡灄灹ͧ҆ͨ
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㓄 ௜ ㈨ ᩱ 䜘 䜚
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༾ઁ຾৕ ૸୴প৾ઇ୘৾৖ઇ౸
ປౖབ৥ उภभ਷੓৕প৾੦ୌଢ଼஢੹য৑ఐ৾௺ઇ౸
• ઇ୘৆ੁ峕ঢ়峃峵ৰ઒ଢ଼஢峘্ଉ岝ೳੌ峩峘ਫ਼઒
• ૚ৰ઒ଢ଼஢峘ஃ੉岝崽崋嵤崱崸崫崗
• ૚ৰ઒ଢ଼஢岵峳੭峳島峵ੴৄ峘峒峴峨峒峫
岧ৰ઱਌৬岨পଚপ৾
ٛੈৡٜপଚਿ岝ਨਲ੊
岧ৰ઱਌৬岨قඐਜৰଙ৹ਪكড়৑৹ਪভ঺岝ূਨপ৾岝໒ణপ৾
قھڸۉ峘ણ৷ك๥୅ઇ୘প৾ ٛੈৡٜਨਲ੊岝ਨਲ੊௖શ৘
岧ৰ઱਌৬岨বয়ઇ୘৆ੁଢ଼஢ਚقূ਎প৾ಉ岵峳ਚਗଢ଼஢ী૿঻岶૞ਸك
ٛੈৡٜ൮௣਩岝পଚਿႴએ৘
岧ৰ઱਌৬岨বয়ઇ୘৆ੁଢ଼஢ਚ
ٛੈৡٜঢ়બঽ੘৬ق21੃੊ਿ਩嵣৘঴੨ك
ઇ୘৆ੁ峕ঢ়峃峵ৰ઒ଢ଼஢峕峎岮峐 ➨ 䠑 ᅇ ᩍ ⫱ 䚸 ⏘ ᴗ 䞉 㞠 ⏝ ➼ 䠳 䠣䠄 ᖹ ᡂ 䠎 䠔 ᖺ 䠐 ᭶ 䠍 䠎 ᪥ 㛤 ദ 䠅
㓄 ௜ ㈨ ᩱ 䜢 ୍ 㒊 ᭦ ᪂
ཧ⪃㈨ᩱ䠎
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






ᗂඣᩍ⫱᣺⯆ἲ᱌ ᴫせ
Ꮡ୎ȷႸႎ
ۑᗂඣᩍ⫱ࡣࠊ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿே᱁ᙧᡂࡢᇶ♏ࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࢆಁࡍ㔜せ࡞ࡶࡢ
ۑᗂඣᩍ⫱᪋タ㸦ᗂ⛶ᅬࠊಖ⫱ᡤࠊㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ㸧ࢆࡣࡌࡵࠊᐙᗞࠊᆅᇦ࡜࠸ࡗࡓᗂඣᩍ⫱
ࡀ⾜ࢃࢀࡿ඲࡚ࡢሙ࡟࠾࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸ᗂඣᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ
ۑ௒᪥ࠊ
࣭ᑡᏊ໬ࠊᐙᗞࡸᆅᇦࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࡢኚ໬࡟ࡼࡾࠊ㐺ษ࡞⎔ቃࡢୗ࡛ࡢᗂඣᩍ⫱ࡀᅔ㞴࡟
࣭⮬❧ࡋࠊ௚⪅࡜༠ാࡋ࡞ࡀࡽ๰㐀ⓗ࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡞⬟ຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿᚲせ
ۑᗂඣᩍ⫱ࡢ᣺⯆ࡣࠊ♫఍࡟࠾࠸࡚᭱ࡶ㔜せ࡞ㄢ㢟ࡢ୍ࡘ
ۑᮏἲ᱌࡟ࡼࡾࠊᗂඣᩍ⫱ࡢ᣺⯆࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏ⌮ᛕ➼ࢆᐃࡵࠊ᪋⟇ࢆ⥲ྜⓗ࡟᥎㐍ࡍࡿ
ዮЩ
׎ƷᝧѦሁ ᅜ࣭ᆅ᪉බඹᅋయ࣭ᗂඣᩍ⫱᪋タࡢタ⨨⪅ࡢ㈐ົࠊಖㆤ⪅ࡢᙺ๭
ਜ਼ፗ ᚲせ࡞ἲไୖࠊ㈈ᨻୖࠊ⛯ไୖࡢᥐ⨨
࣭ᨻᗓࡣࠊᗂඣᩍ⫱᣺⯆࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇ࢆ⥲ྜⓗ࡟᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᇶᮏ᪉㔪ࢆᐃࡵࡿ
࣭ᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊᨻᗓࡢ᪉㔪ࢆཧ㓃ࡋࠊᆅ᪉ᗂඣᩍ⫱᣺⯆ᇶᮏ᪉㔪ࢆᐃࡵࡿࡼ࠺ດࡵࡿ
࠷δ૙Ꮛਰᐻؕஜ૾ᤆ
ឋỉӼɥᴾ
ձᗂඣᩍ⫱ࡢෆᐜ࣭᪉ἲࡢᨵၿ࣭඘ᐇ
ᗂඣᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱ࡢᇶ‽ࡢぢ┤ࡋࠊ᪋タᩚഛࡢᨭ᥼ࠊ᝟ሗᥦ౪ࠊᩍᮦࡢ㛤Ⓨ
ղேᮦࡢ☜ಖ

ճ㉁ࡢホ౯ࡢಁ㐍 ᚲせ࡞ᡭἲࡢ㛤Ⓨࠊࡑࡢᡂᯝࡢᬑཬ
մᐙᗞ࣭ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱ࡢᨭ᥼
 
ؕஜႎ଀ሊ
ؕஜྸࣞ㸯 ᗂඣᩍ⫱ࡢỈ‽ࡢ⥔ᣢྥୖࡀᅗࡽࢀࡿࡇ࡜
㸰 ඲࡚ࡢᏊ౪ࡀࡦ࡜ࡋࡃᗂඣᩍ⫱ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⎔ቃࡢᩚഛࡀᅗࡽࢀࡿࡇ࡜
㸱 㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ౪ࡀࡑࡢ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ༑ศ࡞ᗂඣᩍ⫱ࢆཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺㓄៖ࡉࢀࡿࡇ࡜
㸲 ᗂඣᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱࡜ࡢ෇⁥࡞᥋⥆࡟㓄៖ࡉࢀࡿࡇ࡜
㸳 ᗂඣᩍ⫱࡟ᦠࢃࡿ⪅ࡢ⮬୺ᛶࡀ༑ศ࡟ᑛ㔜ࡉࢀࡿࡇ࡜
㸨බᕸ᪥ࡼࡾ᪋⾜
˳Сỉૢͳᴾ
࣭ᅜ࡟࠾ࡅࡿㄪᰝ◊✲ࡢ᥎㐍
࣭㒔㐨ᗓ┴࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸦ㄪᰝ◊✲ࠊ◊ಟ➼ࡢᣐⅬ㸧ࡢタ⨨
࣭ᕷ⏫ᮧ࡟ࡼࡿᗂඣᩍ⫱࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࡢ☜ಖ㸦≧ἣ࡟ࡼࡾ㒔㐨ᗓ┴ࡶ☜ಖ㸧
໯Ν҄ỉਖ਼ᡶᴾ
ᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊᗂඣᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱࡟ಀࡿ⤒῭ⓗ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡋࠊᗂඣᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ
ᗂඣᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱ࢆ↓ൾ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ྥࡅࡓᥐ⨨ࢆࠊࡇࢀ࡟せࡍࡿ㈈※ࢆ☜ಖࡋࡘࡘẁ㝵ⓗ࡟᥎㐍ࡍࡿ
ᡲઃңщ ᅜࠊᆅ᪉බඹᅋయࠊᗂඣᩍ⫱᪋タࠊᐙᗞࠊᆅᇦఫẸ➼ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊ
 
౨᚛வ᪮
ཧ⪃㈨ᩱ㸱
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閉会挨拶
渡邊　恵子 
○報告書作成に当たり，当日の発言内容に修正を加えているところがあります。
○所属団体，職名は平成 29 年 1 月 16 日現在のものです。
（国立教育政策研究所幼児教育研究センター長）
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ᣜᣵ఍㛢
Ꮚ ᜨ 㑔 Ώ  㛗࣮ࢱࣥࢭ✲◊⫱ᩍඣᗂᡤ✲◊⟇ᨻ⫱ᩍ❧ᅜ

ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ㄔࡣ᪥ᮏ㸪ᵝⓙࡢࢺࢫࣜࢿࣃ㸪ᵝⓙࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸₇ㅮᚚ 
⫱ᩍඣᗂ㸪ࡋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ㏉ࡾ᣺࡚ࡵᨵࢆຊດᚚࡢேඛࡢ࡛୰ࡢྐṔࡢ⫱ᩍඣᗂࡢᖺ
ࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ῝ࡶ࠼⪃ࡢ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡁ࡭ࡿ࠶࡟࠿࠸ࡣಟ◊࣭✲◊ࡿ࠼ᨭࢆୖྥࡢ㉁ࡢ
࡜ࡇࡪᏛ㸪㌟⮬⚾ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࢆ่⃭࡞ⓗ▱ࡢࡃከ㸪ࡶ࡛ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣝࢿࣃࠋࡓ
࡟ᦸ┿ࡣゝຓᚚࡸ၀♧ᚚࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋ㛵࡟ືάࡢᚋ௒ࡢ࣮ࢱࣥࢭᙜࠋࡓࡋ࡛㛫᫬  ࠸ከࡢ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡾ࠸ࡲ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ືάࡢᚋ௒㸪ࡵṆࡅཷ
ࣥ࢔㠀᫝㸪ࢆ᝿ឤᚚࡢ᪥ᮏࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦♩ᚚࡶ࡟ᵝⓙࡓࡗࡉࡔࡃ఍ཧᚚࡾࡓࢃ࡟㛫᫬㛗 
ࡋࡅ࠿࠾ࢆ౽୙ᚚࠎከ㸪ࡓࡲࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࡜⪃ཧࡢᚋ௒ࠋ࠸ࡉࡔࡃධグᚚ࡟ࢺ࣮ࢣ
ࡉ࡜㢟ㄢウ᳨ࡢᚋ௒㸪ࡽࡓࡋࡲࡅࡔࡓ࠸ධグᚚ࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠋࡍࡲࡌᏑ࡜࠿ࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ
ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏ
㛢㸪ࡘࡘࡾ♳ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞┈᭷ࡶ࡚ࡗ࡜࡟ᵝⓙࡢ఍ཧᚚ㸪ࡀ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢ᪥ᮏ 
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࡜ᣜᣵᚚࡢ఍


拶挨会閉
子　恵　邊　渡　　長ータンセ究研育教児幼所究研策政育教立国
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ポスター展示
○団体名は平成 29 年 1 月 16 日現在のものです。
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¾అ้ۀຑࠪؐАǶȮǺÓ ຑ֛ࠪƳƒƙǓؐАƶࢩࡑǚ๋ࠉƟƮ
ൔЍۀຑࠪؐАࠊѬǶȮǺÓ¾ԙƻǚƬƲƘ֔ාƶȋȃȮȒȨǳǢǪȃ
ݗ૯ۀؐАǶȮǺÓ¾ࡐƶݗƌඐА½ؐАǚࡑ۔ơǓຑඐڽ࢑
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௉׻પԙದૄඐАࡑ਎শ߉ԙǶȮǺÓ
¾௉׻પԙપԙЦؐАԙڽףҭൂੳದૄඐАࡑ਎শ߉ԙǶȮǺÓƶȒȨǳǢǪȃझӓ
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プログラム
○所属団体，職名は平成 29 年 1 月 16 日現在のものです。
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